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L O Q U E 
í 
S E D I C E E N P A R I S , B E R L I N Y 
, S O B R E L A N O T A A M E R I C A N A 
U V E N T A D E L S Ü -
P E S G A O O D E N I E V E 
M E D I D A S D I C T A D A S 
A virtud e la campaña emprendi-
da contra el pescado, se han tomado 
las siguientes medidas para la venta 
del mismo: 
lo.—Se considera impropio para el 
consumo durante la época de la de-
soba el pescado conocido con el nom-
bre de Biajaiba, porque en este pe-
ríodo de su vida se altera la compo-6Ícíóti de sus elementos anatómicos y 
no representa el peso ni el valor nu-
tritivo que tiene en condiciones nor-
males. 
2o.—El pescado que se destina a 
la venta en l/>s mercados de la ciu-
dad! se clasifica en dos grupos: píi-
nero, pescado fresco, y segundo, 
i v.cado de nieve. E l primero es el 
che se distribuye en el momento o 
dos horas después de haber sido sa-
crificado, y el segundo es el que se 
conserva por espacio de doce horas, 
no interrumpidas, en contacto con el 
hielo. 
3o—El pescado que llega a la pla-
: • cío la Habana, procedente de cual-
i e - lugar de la República, en en-
v es apropiados, se colocará en el 
i c 'rígerador hasta el momento de 
: venta, para impedir que en él se 
f>.3arrollen los fermentos de la pu-
trefacción. 
4o.—Durante los meses de verano 
la venta del pescado se regulará se-
g'ñn los preceptos siguientes: 
óo.—Sólo se permitirá la venta del 
pescado de nieve 24 horas después 
de su muerte, cuando durante este 
tiempo no haya sido sustraído a la 
acción del hielo, conservándolo den-
tro de su envase y renovando la nie-
ve las veces que sea necesario para 
que la refrigeración no se interrum-
pa. 
6o.—El industrial podrá extraer 
de los envases bien la cantidad total 
de pescado que estime necesario pa-
ra la venta del día, o bien las frac-
ciones que solicite el público; pero en 
el primer caso no podrá guardar de 
nuevo el resto de la venta en laŝ  ca-
jas, sino que lo arrojará al depósito 
de los desperdicios por considerarlo 
ya impropio para el consumo. 
,7o.—El sobrante de la venta del 
pescado fresco podrá conservarse 
con hielo para expenderlo al siguien-
te día, pero entonces le serán apli-
cadas las siguientes reglas que se 
refieren al pescado de nieve. 
8o.—Los envases que se utilicen 
para el transporte del pescado han 
de ser construidos con materiales 
impermeables; deben ofrecer una su-
perficie lisa y pulida, sin hendiduras 
ni grietas donde puedan alojarse 
fragmentos de materias orgánicas 
en estado de fermentación pútrida; 
serán, además, objeto de una minu-
ciosa limpieza cada vez que se usen, 
sustituyéndolos por • otros cuando 
pierdan algunas de las propiedades 
que se indican anteriormente. 
Estos acuerdos deben ponerlos en 
vigor los interesados cuanto antes, 
pues de lo contrario incurrirán en un 
delito contra la salud pública. 
C o l o s a l b a t a l l a e n t r e 
s o s y t e u t o n e s a o r i l l a s 
d e l D n i é s t e r . - C o n t i n ú a e l 
a v a n c e i t a l i a n o . 
EMBARCO DERNBURG 
Nueva York, 12. 
En el vapor "Bergensfjord', acom-
pañado de su familia, partió hoy cou 
rumbo a Noruega el famoso propa-
gandista alemán, ex-ministro de las 
colonias, doctor Banhard Dernburg. 
Al zarpar el barco sólo hizo esta de-
claración: "los americanos no me 
han entendido." . 
Dícese que el Gobierno de Kerlm 
ofrecerá a su paladín un alto cargo, 
en compensación • de sus servicios 
prestados en América. 
VAPOR TORPEDEADO 
Liverpool, 12. 
E l vapor inglés "Leuctra" fue tor-
pedeado hoy por un submarino. La 
tripulación se salvó. 
RECONQUISTA DE ZEURAVNO 
Berlín, 12. 
Anúnciase oficialmente ^ que las 
tropas del general von Linsingen han 
recuperado la plaza de Zeuravno, 
arrojando a los rusos 
Dniéster. 
a través del 
CRUCERO RUSO A PIQUE 
Amsterdam, 12. 
Según noticias recibidas de Cons-
tantinopla, el crucero turco "Midi-
lli" echó a pique a un gran crucero 
ruso en el Mar Negro, anoche. 
N U E V A S D I S P O S I C I O N E S S A N I T A -
S P A R A E L A G A R D E O D E C A R I E S 
E l d í a 1 0 s e p o n d r á n e n v i g o r . 
BAJA DISTINGUIDA 
Berlín, 12. 
E l Barón Von Saalfeld, joven de 
19 años, hijo del Príncipe Ernest Sa-
xememínger, ha sido muerto en cam-
paña. 
LA VICTORIA ITALIANA . 
París, 12. 
Dícese que la batalla del Isonzo 
continúa en sentido favorable para 
los italianos, que ya están seguros de 
una completa victoria. 
LA CUESTION DE ALBANIA 
Nish, 12. 
E l Gobierno serbio ha publicado 
una manifestación en la que se de-
fiende la invasión serbia de Albania 
y se expresa la confianza en que las 
potencias solucionen definitivamente 
la cuestión de Albania. 
DESCANSO BIEN GANADO 
Washington, 12. 
Mr. William J . Bryan ha anuncia-
do esta noche que se propone des-
cansar un ¡iar de semanas, pues dice 
que ha trabajado mucho y ha sido la 
persona que más tiempo ha perma-
necido en la Secretaría de Estado. 
LA OPINION EN PARIS 
París, 12. 
La más completa admiración ha 
sido el tributo con que aquí se ha 
acogido la nota americana, por su to-
no digno, firme , y cortés. 
Si bien los periódicos franceses no 
consideran que la nota sea un ulti-
mátum, sostienen que su lenguaje ea 
tan claro que no deja lugar a ningo-
(PASA A LA ULTIMA) 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E n l o s p a r q u e s d e l a c i t i d a d 9 - L o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s . 
L a l i b e r t a d d e l o s p á j a r o s . - P o e s í a s y d i s c u r s o s . 
Ha sido un poema de ternura ta 
fiesta del Arbol celebrada en la ma-
ñana de ayer en los parquee más pro-
picios de la capital. 
E l Acta oficial se celebró en el 
Campo de Marte, bajo los verdes y 
pomposos árboles llenos de sabia y 
juventud. 
Acompañados de sus profesores 
acudieron al acto más de 600 niños 
y niñas de las Escuelas Públicas nú-
meros 1, 2, 4, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 
56 y 60; que, ingenuos y respetuo-
sos sonreían y formaban filas anto 
la glorieta donde vimos la represen-
tación oficial formada por el doctor 
José Luis Vidaurreta, Subsecretario 
de Instrucción Pública; doctor Lu-
ciano Martínez, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas; doctor Adolfo 
Aragón, Presidente de la Junta de 
Educación; y el señor Rafael Pra-
do, celoso Secretario de la misma. 
E L ACTO 
Comenzó el acto izándose la ban-
dera nacional por los escolares, a losi 
1 
E L 
El Secretario de Sanidad ha dic-
tado ayer la siguiente circular, con 
respocto al acarreo de carnes por la 
ciudad: 
"Visto eJ acuerdo adoptado por la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia con respecto a que se tomen 
medidas para el apropiado acarreo 
de las carnes de las reses que se sa-
crifican en los mataderos de esta ca-
p-tal, y la solicitud formulada al 
eiocco por la Asociación General de 
Expendedores de Carne de la Haba-
na, y teniendo en cuenta la forma 
antihigiénica en que actualmente se 
practica la conducción y distribución 
de carnes en la ciudad de la Haba-
r' • y la necesidad e adoptar medidas 
ctúe garanticen los intereses de la 
salud pública, en ese tan importan-
te asunto, esta Secretaría resuelve 
lo siguiente: 
Primero: la carne que se sacrifi-
que en los mataderos de la Habana 
no deberá cargarse en los carros 
que han de transportarla, ni salir de 
ios mataderos para su distribución al 
publico, sino después de la puesta 
del sol, cualquiejra que sea la esta-
ción del año, a fin de que el acarreo 
«e dichas carnes se efectúe en horas 
adecuadas y no como actualmente 
acontece, que esa operación se lleva 
a cabo en las horas más calurosas 
del día y en las de mayor tráfico. 
Segundo: que se exceptúan de la 
anterior disposición los carros refri-
geradores aceptados como tales por 
esta Secretaría y los que se dedican 
a la carga y acarreo de las carnes 
de que eventualmente han de surtir-
se los barcos surtos en puerto y la 
carne que se transporta especial y 
únicamente para hospitales y asilos 
en casos de urgencia. 
Tercero: a reserva de las horas de 
matanza que se fijen por la Alcaldía 
Municipal de la Habana, deberá lle-
varse a cabo y cumplirse estócta-
mente lo establecido en las anterio-
res disposiciones, a cuyo efecto se 
dará cuenta de las mismas al señor 
Alcalde Municipal de la Habana, al 
Briíradier Jefe de la Policía Nacio-
nal y al Jefe Local de Sanidad de 
la Habana. 
Coarto: para la implantación de 
esta medida se concede el plazo de 
treinta días, a contar de la fecha de 
la presente disposición. 
Habana. 10 de Junio de 1915.— 
Dr. Enrique Núñez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia." 
T J u S T 
H a n s i d o r a t i f i c a d o s e n s u s c a r g o s l o s 
P r e s i d e n t e s y M a g i s t r a d o s 
e n l a s A u d i e n c i a s . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, cumpliendo lo dispuesto en ©l ar-
tículo 67 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, visto lo acordado por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Supre 
Gastón y Gastón, Balbino González y 
Pasarón, Marcelo de Caturla y Gar-
cía, Antonio M. del Valle y Duques-
ne, Gonzalo de Villa-Urrutia y He-
rrera, Alfredo Hernández Huguet, 
a propuesta del Secretario de Guillermo Valdés Fauly, Raúl Trelles mo y 
Justicia, ha firmado los decretos de-
clarando ratificados en sus cargos y 
que por tanto se entiendan definiti-
vamente nombrados los funcionarios 
que a continuación se expresan para 
las plazas que se mencionan y de las 
cuales se hallan respectivamente en 
posesión. 
Ambrosio R. Morales y Martínez-, 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Ricardo R. Lancís y Pérez, Eduar-
do Azcárate y Fesser, Rafael Nieto y 
Abeilló y José María Aguirre y Fei-
nández. Presidentes de Salas de la 
Audiencia de la Habana. 
Adolfo Plazaola y Cotilla, Marco 
Aurelio Cervantes y Gómez de Moli-
na, Manuel Rodríguez Miyeres, José 
Clemente Vivanco y Hernández, Luis 
E l A L M U E R Z O A L R E P R E S E N T A N T E P A R D O S U A R E Z 
anima-
Unâ  simpática fiesta política se 
celebro ayer en los jardines de "La 
Iropical." 
Un grupo de simpatizadores de la 
candidatura del representante señor 
Antonio Tĉ úo Suárez para Alcalde 
de la Habana, organizó en su honor 
wn almuerzo al que se adhirieron mu 
chos y caracterizados correligionarios 
del popular político conservador. 
Reinó la más entusifista 
c ón durante todo el acto.; 
Las aclamaciones a Pardo Suárez 
se repitieron constantemente desde 
que llegó a los jardines hasta que 
Rbardonó aquel lugar donde tantas 
muestras de afecto y admiración ha. 
Día recibido durante unas horas. 
Rajo el amplio y frondoso mamon-
culo se colocaron large^ mesas, • ca-
I Pces5 para instalar en ellas a las mu 
' - s a s comensales inscriptos al al-
t" nerzo. 
ura orquesta an-.̂ rizabr* el acto. 
A la dcrpcha de! festejado se sen-
tó e] coman Jar. te Eugenio Silva, ayu. 
ar.nte de! señov Presidente de la .Re-
pública, de quien ostentaba la 
presentación, deferencia del 
Menocal txara con 
re-
genera! 
para con el señor Pardo 




el señor Lris de la Oru?! 
Inspector General del Puerto 
?eñor Migue! Coyula, leader de 
os conservadores en la Cámara de 
Representantes. 
Y en otros puntos, cerca del señor 
lardo Suarez, el doctor Domingo 
i^cuoiv?. representación de los 
conservadores de Matanzas. 
Y los señores Pablo Herrera, Pre-
sidente del Comité electoral reelec-
cionista, Vicente Alonso Puig, Secre-
tario del Consejo Provincial; Emilio 
Saidiñas, consejero; Carlos Picaso, 
DKmúngo Valladares, ex-cOncejal; 
Luis Aríssó, miembro político del 
Partido Conservador ante la Junta 
municipal Electoral; Fernando Suá-
rez, concejal; Amador de los Ríos, 
Raúl Villa del Rey, gran número de 
Presidentes y delegados de las Asam-
bleas primarias del término Muni-
cipal de la Habana, Emilio Rodrí-
guez, Federico Sariegw, Luis E . Be-
fcancOurt y otros muchos. 
E l almuerzo fué exquisito: arroz 
con pollo, lechón, entremeses, fru-
tas, licores, tabacos y el rico laguer 
de "La TropicaL" 
Al terminarse la comida el Mar-
qués de Estebe-n fué concediendo la 
palabra a los distintos oradores de-
signados para hablar en el acto. 
En nombre de la Comisión orga-
nizadora habló primero «1 señor Luis 
de la Cruz Muñoz, quien dijo, entre 
extraordinarios aplausos, que Pardo 
Suárez era el hombre más indicado 
para ocupar el cargo de Alcalde de 
la Habana, pues nadie como él puede 
ser el eslabón de amor que armonice 
los intereses de las distintas clases 
sociales, pues si tuvo su origen en el j 
pueblo, entre los trabajadores, como 
uno de ellos »e formó su personali-
dad laboriosa y honrada y es, ade-
más, por su tesón y esfuerzo un 
aristócrata, de la intoligencia. 
También, en nombre de los orga-
nizadores habló el señor Raúl Villa 
del Rey. 
E l representante señor Coyula hizo 
el elogio del festejado, haciendo re-
saltar su labor constante y eficaz co-
mo congresistB,. 
Cuando se levantó a hablar Pardo 
y Govín y Juan Víctor Pichardo y 
González, Magistrados de la Audien-
cia de la Habana. 
Sixto J . Vasconcellos y Rivero, 
Presidente de la Audiencia de Gama-
güey. 
Jorge C. Milanés y Figueredo, 
Presidente de la Audiencia de Orien-
te. 
Gustavo F . Arocha y Llaneras, 
Presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Manuel Landa y González, Pre-
sidente de la Audiencia de Pinar dal 
Río. 
Rodrigo Portuondo y Miyares, Pre-
sidente de la Audiencia de Santa 
Clara. 
León E . Armísén y Martínez, Fa-
bián García y Santiago, Tomás Bor-
denave y Bordenave y Carlos A.Val-
dés Fauly y Chapottín, Magistrados 
de la Audiencia de Pinar del Río. 
Enrique del Junco y Pujadas, An-
tonio F . Echeverría y Alfonso, Ar-
turo Rosa y Pascual, Ramón Pagés y 
Solís y Mario E . Montero y Belda-
rraín. Magistrados de la Audiencia 
de Matanzas. 
Ramón J . Madrigal y Mendigutía, 
Benito J . Rodríguez Maribona, Mi-
guel Cuní y Larrauri, Cristóbal E . 
Moré y Marrux y Augusto Saladrigas 
y Lunar, Magistrados de la Audien-
cia de Santa Clara. 
Alberto Ortiz y Cofflgny, Miguel 
Figueroa Hernández, Temístocles Be-
tan court y Castillo y Severo Pina y 
Marín, Magistrados de la Audiencia 
de Camagiiey. 
•Antonio Portuondo y Portuondo, 
Francisco Llaca y Argudín, Pedro C. 
Salcedo y de las Cuevas, Alfonso A. 
Ramos y Mantilla y Sandalio Fer-
nández Cuervo, Magistrados de la 
Audiencia de Oriente. 
FIESTA DEL AÍIBOL,—La escuela numero 1 sembrando uno de ellos. 
O S B A R R E N O S D E B A H I A , H A N 
Q U E B R A N T A D O E L E D I F I C I O Q U E 
O C U P A E L S A N T U A R I O D E R E G L A 
.FIESTA DE LOS PAJAROS.—Hef 
moso acto de soltar los alados animi» 
Utos. 
acordes del Himno Nacional canta 
(áo por los centenares de voces infan-
í tiles y ejecutado por la Banda Mu-
i nicipal. 
= ) Después se procedió a la planla-
^ción de varios árboles-símbolos poi 
í los niños del Colegio que dirige e! 
) señor Oscar Ugarte, quien represen-
ta el entusiasmo y la iniciativa d( 
todos estos actos de solaz y educa-
ción de la niñez. 
LA CONCURRENCIA 
Acudió un público numeroso, d» 
todas las clases sociales y entre el 
•mismo, gran número de profesoras v 
profesores, ocupando muchas de és-
tas la glorieta oficial, entre las cua-
les recordamos a la señora Dolores 
Romero de Matamoros, señorita Car-
men Anido, Matilde Rodríguez, 
talinSt Senós, María Josefa ftesk 
Clotilde Pandonal, y otras cdsr n-
guidas damas. 
DOS POESIAS DE UGARTE 
Dos graciosas niñas de las Escue-
las 22 y 60 leyeron las poesías alu-
sivas a la siembra de los árboles y 
a la libertad de los pájaros, ordina-
les de Oscar Ugarte, las que inser-
tamos con gusto: 
Al pájaro cautivo 
¡Pajarillo pajarillo, que en la cárcel 
(de tu jaula 
sólo anhelas libertad! 
Con tu injusto cautiverio, que te ro-
(ba a la enramada, 
muestra el hombre su crueldad. 
R E 
(VIENE DE LA OCHO) 
D E S V E R N I N E 
E l Cónsul general de Cuba en 
Nueva York, pasó ayer un cablegra-
ma a la Secretaría de Estado, parti-
cipando que en el vapor "Havana" 
había embarcado para esta capital el 
doctor Pablo Desvemine, acompaña-
do de su familia. 
E l doctor Desvernfne asistió co-
mo Delegado de Cuba, en la Confe-
rencia Financiera que se celebró en 
Washington el 24 de Mayo último. 
E l P a d r e C a s t o R o s e l l , a d v i e r t e l o s 
d a ñ o s y e l p e l i g r o a l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , y n o s e l e h a a t e n d i d o s -
P á n i c o e n e l v e c i n d a r i o r e g l a n o . 
¿Qué le hiciste tú, tan bueno, que 
(apresándote inocente, 
de tu vida se adueñó? 
I Olvidando que a la Diosa Libertad 
(múltiples veces 
la existencia le ofreció! 
Los fuertes barrenos que vienen 
empleándose para destruir el bajo 
de Santa Catalina, han producido se--
rios desperfectos en el edificio ocu-
pado por «1 Santuario de Regla. 
Toda la nave principal está resen-
tida en sus paredes laterales y el te-
cho. 
E l arco divisorio de la nave prin-
cipal y el presbiterio se encuentra 
completamente rajado. 
Los peligros que ofrecen los re-
feridos barrenos son tan temibles, y 
sus efectos se sienten tanto, que el 
párroco Sr. Castro Rossell, dirigió en 
la semana pasada un comunicado a 
la Capitanía del Puerto, interesando 
enviara un ingeniero, que emitiera 
informe de los daños ocasionados 
por los barrenos y los peligros que 
se ofrecen. 
También el señor Rossell comunicó 
a-1 Alcalde de Regla lo que ocurría, y 
según nos Informa, este último ha 
dado aviso a la Capitanía del Puer-
to. 
De ninguno de las comunicados se 
ha obtenido resultado alguno. 
E l reverendo padre Ro&sell, nos 
avisa para que demos la voz de aler-
ta y se haga público lo que ocurre. 
No es solo en la iglesia de Regla: 
todo el pueblo está alarmado con los 
barrenos de bahía, pues son tan fuer-
tes que a su explosión trepidan mu-
cho ias casas del pueblo. 
Tómense las medidas necesarias a 
fin de evitar males mayores y repá-
rense los ocasionados. 
S T A T U A A L G E N E R A L V A R A 
Madrid, 12. 
Con extraordinaria solemnidad s© 
ha descubierto la estatua erigida en 
el Paseo de Atocha, perpetuando !a 
memoria del héroe del'Caney, gene-
ral Vara de Rey. 
La Comisión Cívico-Militar presidi-
da por el general del Río y de la que 
forman parte el ilustre senador don 
Rafael María de Labra, el presiden-
te de la Asociación de la Prensa, don 
Miguel Moya y el Teniente Coronel 
de Estado Mayor, señor Borrajo, co-
mo Secretario, eligieron el día de 
de ayer para descubrir el monumento 
por celebrarse en esa fecha el 46 ani-
versario del "Casino Español" de la 
Habana, donde radica la documenta-
ción de la recolecta popular hecha en 
Cuba y España para costear ©1 home-
naje, recolecta que ascendió a 33 mil 
pesos. 
S. M. rl Rey don Alfonso XIII , 
acompañado de su Cuarto Militar, 
presidió la ceremonia, descubriendo el 
monumento, obra del escultor señor 
Pda. 
Rodeaban a S. M. el presidente del 
Consejo de Ministros, señor Dato; ol 
Ministro de la Guerra, Conde del Se-
rrallo; el general Agv.ilera, que con-
dujo a España el cadáver del héroe; 
©I hermano d© éste, Corond del Re-
gimiento de la Lealtad número 30, 
don Francisco Vara de R©y y Rubio; 
©1 Ministro de Cuba ©n Madrid, se-
ñor Mario García Kohly; algunos su-
pervivientes de la acción del Caney 
que forman parte del Cuerpo de In-
válidos; representaciones del Ejército 
y Marina, prensa periódica, centros 
docentes, mercantiles y de recreo; 
fuerzas del Ejército; y"una Comisión 
del "Casino Español" de la Habana 
y Comité Ejecutivo de las Colonias 
Confederadas de Cuba, compuesta de 
los señores Labra, representante del 
•Casino" en España; don José Dié-
guez. Vocal de la Junta Directiva; 
doctor don Juan Bances Conde, ©x-
miembro d© la propia Directiva, y 
don Waldo A. Insúa, distinguido es-
critor que ha militado muchos años 
en la prensa cubana. 
Al descubrir S. M. el monumento, 
las tropas presentaran armas, las 
músicas militares entonaron la Mar-
cha R©al y el inmenso público que 
presenciaba la ceremonia prorrumpió 
«n atronadores vivas a España, al 
Ejército y al Rey. 
El señor Labra pronunció un elo-
cuente y patriótico discurso elogian-
do vivamente a los españoles y cuba-
nos que habían bocho perdurable con 
su noble actitud la memoria del he-
roico general Vara de Rey; contes-
tándole el Jefe del Gobierno, señor 
Dato, haciendo historia de acción 
del Caney en que seiscientos ©apaño. 
(PASA A LA OCHO) 
j Dueño verse del espacio y en los lí-
(mites mezquinos 
de una jaula vegetar! 
¡Y sentir ¡ay! la tortura más atroi 
(de un cruel destino: 
ser alado y no volar! 
Menester no has de palabras descri-
biéndome tu pena, 
ya que mísero te vé 
mi piedad compadecida, ya que su-
(fro tu tristeza, 
que la siento, que la sé! 
¡Compasión mentida! ¡El grano pro-
(digarte tras las rejas! 
¡Vale más en mi sentir 
que la puerta de tu cárcel, generoso 
(al fin, te abriera 
convidándote a partir! 
IPajarillo, pajarillo! Pues que el 
(hombre te ha enrejado, 
me conmueve su crueldad. 
¡Yo no puedo consentirlo, yo no pue-
(do verte esclavo!... 
¡Yo te doy la libertad! -
Al Arbol 
¡Arbol que, apenas nacido, 
colmas al hombre de bienes 1 
¡Cuán justo derecho tíenes 
a su gratitud y amorl 
Debiera mirarte siempre 
como el rival de sus maleS; 
y rendir sentimentales 
homenajes en tu honor. 
Hoy nuestras pequeñas ali 
un ara santa te elevan 
y a tus pies, ansiosas, llevan 
de ternuras un caudal. 
(PASA A~LA CINCO) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 12 
EDICION DEL EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 4 0 0 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 2 7 7 . 0 0 0 
CLEARiNG ÜÜUSE 
Los checks canjeados ay«M 
I» "Clearing Honse" d© Nrw 
York, 8©gnn •! "Evenine Sua *. 
Importaron 
$303.542.351 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B X O 
( A I ^ A S C I N C O D E I ^ a T A R D E ) 
Centenes, plata española 5 
En cantidades.. 5 
Luises, plata española i 4 
Eti cantidades.. — - • 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. •-. 
Oro españoi contra oro oficial.. ..i 













C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 12 
TJon̂ s Cuba, 5 por 100, ex-inte* 
res, 96.112 
Büuos de loa Estados Unidos, » 
110.1|2. 
Descuento papel comelcial, dt 
o.l;2 a 4 por ciento. 
oore Londes, 60 días 
vista, $4.75.25. 
Cambios sobro Londres, a la vista, 
$4.78.25. 
nos sobre París, banquero», S 
francos 44. 
C sobre Harnburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 82.1 ¡2 
Cent.ruuga polarización 96; en pl»« 
za. a 4,89 centavos. 
Azúcar centnr̂ g*., polarteaclón 
S6, a S.7¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.65. 
Manteca del Oeste en tercerolas, % 
$9'. 75. 
Londres, Junia 12. 
Consolidados ex-ínterés, 66J. [2 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 75.112 
París, Junio 12. 
En la Lonja del Café de New Yoi'k 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a l0s siguientes precios: 
Julio 4.00 
' Septiembre 4.18 
Diciembre 3.91 
Enero (191) 3.53 
Se vendieron 1.100 toneladas. 
AZUCARES 
Lcndres. 
Contiíiúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
Ne-w York 
Ayer sábado no se efectuó opera-
ción alguna sobre azúcares existentes 
en el mercado consumidor. 
I AZUCARES PARA ENTREGAS FU-
TURAS 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffe Exchange, baso cen-
trífuga de Cuba, poralización 96 gra-
dos, en Depósito Mercantil (el alma-
cén en New York) abrió ayer firme y 
de alza. Durante el día estuvo encal-
mado y poco activo, y cerró con un 
punto de baja todos los meses del co-
rriente año, menos Octubre que cerró 
igual, comparado con la apertura y 
con un punto de alza todos los meses 
del próximo año, con relación al cie-
rredel del día anterior, menos Abril 
y Mayo que cerraron más firmes; 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves 
A. Con sumo erusto ie facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía 
antes de comprar hable conmigo, aun-
qu& sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
godos Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 56- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable*. 10549 SO J. 
cano la libra, en alcacén público 
esta ciudad para l'a exportación-
Je 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
. i 96, en almacén para embarque, obtu-
Abrll con dos puntos y Mayo con tres ]' vo los siguientes promedios de pre-
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
Abre y cierre. 
Compradores, a 8.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
de alza. 
E l total de ©ventas efectuadas fue-
ron de 1,100 tontladas, siendo el mea 
más activo el de Septiembre, 
He aquí las operaciones realiza-
das. 
Para Julio, 150 toneladas; para 
Septiembre, 550 toneladas; para No-
viembre, 150 toneladas y para Di-
eimcbre, 2500 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local cerró quietô  y sin 
variación en los precios, no habiéndo-
se efectuado venta alguna. 
Los arribos a los seis puertos hasta 
ayer sábado, deben de ser a'lgo mayor 
de lo que se esperaba, debido a que 
se ha recibido mucha azúcar en el 
puerto de Cienfuegos. Se esperan lle-
guen a ser más do 50,000 toneladas, 
comparada con 59,320, la seman pasa-




E l Colegio do Corredores cotizó a 
bs siguientes precioa: 
Azúcar centrífusra oolarízaclón 96. 
a 3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, «n almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. » 
2.88 centavos oro nacional o ame-
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
' N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
* " L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
La ju^ta directiva de esta Compañía acordó un reparto de CUA-
TRO PEÍ¿0S VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EN ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadragésimo segundo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 2619 7d.—11. 7t.—11. 
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.856 ra. arroba, 
vSegrunda quincena, 5.4.47 id- id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, S.S89 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.650 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
De] mes, 6.792 Id. id. 
Abril: 
Primera qulncsna, 6.692 rs. arroba-
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavos, 11-' 
bra. 
Segunda quincena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR DE MIEL 
la. quincena, 2.80. 
2a, quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 ra. ar. 
Segunda quincena,—6.886 ra. aX. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena—3.494 cts. Ib. 
AZUCAR EXPORTADO 
E l lunes fueron embarcado los si-
guientes sacos de azúcair por el puer-
to de Matanzas: 
Para ueva York, en él vapor ame-
ricano "Munwood" 22,500 eaoüs, por 
el señor Andrés Gómez Mena; 5,000 
id por Moisés Bros (Central "Por 
Fuer") y 5000 Idem por la Compañía 
central "Nueva Paz". 
Para Queenstown en el vapor in-
glés "Bampton" 10,415 sacos por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
Bonos se mantienen firmes y retraí-
dos los tenedoers. 
E l dinero ha sido ofrecido del 7 al 
7.112 y hay abundancia para colocar 
en pignoraciones. 
En la sesión de la mañana de ayer 
única efectuada por ser sábado el 
mercado abrió firme y con mejor ten-
dencia, realizándose ventas de comu-
nes a 81.1|2 y 81.7|8 contado y 82.3:4 
para Julio y en F . C. Unidos a 80.1 ;S 
para el dia 30 del corriente mes y 
cerrando a los siguientes tipos: 
Banco Español, 82.112 85. 
F . C. Unidos, 79.1¡2 80.1|4 
H. E . R. C , Preferidas, 97.318 a 
98.1|4. 
Id. Comunes, 81.814 82 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarrile» Centrales de Cuba 
La Empresa The Cuban Central 
Rail-ways Limited ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el dia 
5 del corriente mes de Julio £16,083, 
teniendo de más en la semana £7,685, 
comparado con igual semana del año 
pasado que fué de £8,378. 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 capitali s s . o o r s o o o 
jym L O S B A N C O S O E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAK. 81 y 83 
r 
CAMBIOS 
Ciera el mercado quieto y sin va-
¡ nación en los precios cotizados el dia 
anterior. 
La plata española re cotizó de 97 a 
98 y el oro español de 96 a 97. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente General, debidamente autoriza-
do, se cita jOor este medio a los señores socios para la Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en el local social: Paseo de 
Martí números 67 y 69, altos, el domingo próximo, 20 de los co-
rrientes, a las 2 p. m., para tratar los siguientes particuilar.es: 
l.o—Pedir autorización a la Junta, según determina el incáso 
22 del artículo 13 del Eieglamento General, para la adquisición de 
un edificio para la Asociación. 
2.o—Con sujeción a lo anterior, interesar de la misma, los cré-
ditos necesarios y forma de llevarlos a efecto, para el traslado, 
adaptación y pago del nuevo local. 
3.o—Determinar la cantidad necesaria para la fabricación de 
llueva planta y forma de llevar a efecto las consiguientes opera-
ciones de crédito, concediendo la autorización bastante para su rea-
lización. 
Terminados los precedentes particulares, se dará comienzo a la 
sesión extraordinaria continuación de la Suspendida el día 6 del 
actual. 
Lo que se liace público para general conocimiento de los seño-
res asociados, a quienes se recuerda que para asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, es requisito indispensable presen-
tar el recibo de mota soc id Correspondiente al mes de la fecha, a 
tenor de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo octavo del Re-
glamento vigente. 
HaJbana, Junio 13 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-Contador interdno. 
C.2634 . 8-13. . 
COTIZACION 
Banque-
M e r c a d » F e c n a r í o 
Junio 12. 
Entradas del día 11: 
* A Revilla y Escozar, de varios lu-
gares, 2"'0 machos y 40 hembras, 
A Rafael Lara, de Sumidero, 1 
hembra. 
Salidas del dia 11: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 macÜK» y 
10 hembras. 
Matadero Industrial 228 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a An-
tonio Diaz, 12 machos. 
Para Rancho Boyeros, a H. de De-
mentes de Cuba, 10 machos. 
Para Marianao, a la Compañía 
Azucarera Central Toledo, 4 machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
Ensebio Hernández, 8 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 207 
Idem re cerda 171 
Idem lanar 93 
471 
' Se detalló la carne a los eíguientes 
precios en plata: 
La de toros, torete*. aovíTlo» y ira-
cas, a 22, 23, 24 y 26 centavos. 
Cerda, de ñ8 a 42 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 46 
Idem de cerda . . . . . . . 40 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
' 86 
• Sé detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
T.* *nrr>f» M-ptí»». novillo* j •m 
cas, de 23 a 25 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 




E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Gene 
ral ordinaria verificada el 10 de mayo último, para el exámen de la 
^ m o n a y glosa de las cuentas del año 1914 ha terminado su come-
Lo que comunico a los señores asociados citándolos para, Ta sa 
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 10 del 
mes de julio venidero, en las oficinas, Empedrado núm 34 en est-i 
Capital, cualquiera que sea el número de los concurrentes 'en cuvn. 
jesión se dará lectura al informe de la referida Comisiónse resol 
verá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas menciona-
las y decidirá sobro los intereses sociales dentro de los límites fiia 
dos por los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
de válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arregló a los 
tnismes, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana, 9 de junio de 1915. 
59' 
E l Presidente, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
Londres, 3 djv. 
Londi-es, 60 d|v. 
París, 3 djv . . 
Alemania, 3 d!v 
Estados Unidos , 
España, 3jv s. p. 
Descuento papel 
mercial . . . . 
11.7|8 11.3|8 P. 











MERCADO DE VALORES 
En el transcurso de" la semana los 
valores de más movimiento fueron las 
acciones de los F . C. Unidos y Hava-
na Electric Comunes, que la especu-
lación los hace fluctuar seg-ún las 
Impresiones tanto de la Isla como del 
extranjero con motiVo áe\ la guerra. 
A principios de semana se operó 
a 78 en acciones de F. C. Unidos avan-
zando hasta 80.114 límite a que se pa-
gó de contado, descendiendo otra vez 
y reacionando nuevamente a 79.S|4 
precio que quedaron cotizadas en el 
dia de ayer. 
, Las aciones Comunes del Havana 
Electric que. a principios de semana 
se operó a 80.112 llegaron después a 
81.314 perdiendo algunas fracicones y 
quedaron a 81.7|8 sostenidas y con 
buena tendencia. 
• Las aciones del Banco Esnafíol tu-
vieron poca fluctuación operándose en 
50 aciones al 83.1|8 
Las Preferidas del Havana Electric 
sostenidas entre 87 y 98 aunque poco 
se ha operado. 
Los demás valores obligaciones y 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 88 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" da primer» a 
$10.50. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 Id. 
tercera, a $2.50. 
: Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00, 
En los Estados Unidos se paga por 
«1 quintal do cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precioa que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
Venta de Sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el eebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son loe siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
EJ interés 
de tres por 
ciento que 
•boasmosM 
ia Cuenta de 
Ahorros, so-
mentará so 




O b i s p o \ 5 5 . 
HABANA 
Presta todos los servicios pecollare» 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corrientes en esta Ira** 
dtndón, le facilitan la manera de deseo-
volver ampliamente sos negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladronear fue-
go, protegen sos Talares. 
-Monto 202^Oflo»o» 42. Be-
SucumlM en la mlíma RABANA: { ^ ^ l t ^ \ A o ^ ^ *• Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctf Spfrftua. 
Caibarf6n. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Quantdnamo. 

















Yaguajay. ' , . » 
Batahanób 1 > . 
Placetas. 
San Antonio de les 
Baños» 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii i SE, ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • ' ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = PRBCIO, SEGUN TAMA5ÍO ; 
azpendios se paga de 2.1|2 a S canta* 
708. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Pieleg de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
resumbÍTsemanal 
Reses sacrificadas en la sabana 
Resumen semanal del número do 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos, ma-
taderos d© esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
írto,40 cabezas; cerda, 20 Idem; lanar, 
4 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no 222 cabezas; cerda, 158 idem; la-
nar, 00. 
Matadero Industril, ganado vacuno, 
1,195 cabezasá cerda, 470 idem; lanar 
225 idem. 
Total sacrificadas: ganado vacuno, 
1,457 cabezas; cerda, 648 idem; lanar, 
229 idem-
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudadopor con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de es-
ta capital las siguientes cantidades: 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del rniincU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p# anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 5Lf 
J.60b 1 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 
Idem Industrial . . 




. . $2,862-25 
(PASA A LA TRECE) 
S E V E N D E 
PULPA DE GUAYABA 
Teniente Rey, 7. San Rafael 
y Aguila, Sombrerería " L a Mo-
da." 
11326. 13 1 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación rnñtua d« Coaocfeerea do 
JTXC* j Fabricantes da Almidón, ex-; 
pasivamente. 
B a n c o N a c i o n a l d e 
CAPITAL. . 
ACTIVO E N CUBA., 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamcnts de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual sobre las cantidad-ja 
positadas cada mes. 
C u b a . 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas eoa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida ¿Tel pagt 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1B»> 1 a. 
COMPRENOS UN SACO. 
Gamntixamos nuestro product» como 
el más barato, «I MEJOR DEL HUN-
DO y absolutamente puro da yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE-
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS t 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas 7 Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Paeato en la Lonja número 197, 
Exija en el «arase nuestra marca gm» 
.tm garantía do paraift* 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ENCENDIO» -
ESTABLECIDA EN L A HABANA E L AÑO DE 1855» ¡ | 
O f l c l M e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 3 * . Valor responsable >mM k 
Siniestros payados Í I ^ A Í I Í A 
Bobranto de 1909 que se deraehi * $ 1-741-™r" 
„ _ 1911 " * • • - . . . $ 
m m 1912 „ „ „ . * ** | 
" \Í\Z. pa80 «1 Fondo* de * R « ^ U " * " ' a „ ,. 1914 que se deToWerá « , i o i f i K e 8 * r v * * $ E l fondo especial de — 1916.. 
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Biyau, orador bíblico, 
coriferenoista religio-
so y hombre asaz pru-
dente, ha puesto eu 
manos de Mr. Wilson, 
su cartera ministerial. E l ilustre 
demócrata que desempeñaba da 
Secretaría de Estado, ha obteni-
do, por obra y arte de esa dimi-
sión, un reclamo enorme y gratui-
to. Ahora, como en otras épo-
cas, podrá exhibir en ios "vaude-
vilies" sus canas guedejas, entre 
algunos números de variedades; 
y así, tal vez, tras de unos ejer-
cicios acrobáticos el grave esta-
dista, dejará oír su voz meliflua 
j grave. ¡ Cuánto le han zaherido 
ya siguiendo este guión^ las plu-
mas, risueñamente irónicas, que 
en New York, en Washington y 
en Chicago, se dedican a poner un 
comentario ligero en torno de la 
movediza actualidad. Pero pese a 
las bromas conque se encuadra 
•este mutis, quizás un poco escé-
nico, fuerza es convenir que esta 
dimisión ha logrado poner fin. a 
las excitaciones bélicas de los ca-
morristas norteamericanos. Los 
Estados Unidos llevaban el cami-
rio Italia. Los preconizadores 
de la guerra, imponíanse ya en la 
RepúiMiea del Norte. Mr. Bryan 
ha probado, con ese su gesto va-
leroso í cuan firme es el temple de 
su alma!—"Es el primer acto se-
rio que realiza este hombre," ha 
dicho el "New York Journal"... 
Y esto será una agria censura ¡a 
la vida literaria de Bryan, libre-
mente comercial, cotizada por los 
propietarios de teatros económi-
cos; pero es un reconocimiento y 
un aplauso también a la sei*ena 
actitud en estos instantes asumi-
da por el "canciller de algodón," 
que es como califican allí ahora 
al compañero filosófico de Mr-
"Wilson, los parciales de una polí-
tica internacional toda violen-
cias, agresiones e imperialismos... 
La última respuesta del gobier-
no federal, que ha sido califica-
da de suave, de blanda, de con-
temporizadora, no tiene, si se la 
analiza, ninguno de cestos apaci-
bles atributos. La dimisión de 
Bryan hizo suponer a algunos, 
tal vez, que el reflexivo y enérgi-
co documiento diplomático de la 
•Unión Amerieana, contendría in-
clüsivél hasta palabras gruesas. 
Sólo así puede explicarse que es-
tos mismos señores hallen inofen-
siva la, réplica de Washington! 
La RépúMica del Norte, dice 
en esta notable disertación de de-
recho público, que Alemania no 
puede, con arreglo a las prescrip-
ciones de las guerras modernas, y 
de los tratados existentes, torpe-
dear a los buques mercantes, ni 
aún cuando transporten éstos con-
trabando de armas y pertrechos... 
Y exige, con buenos modos, deli" 
cadamente, que los submarinos 
del Kaiser, cumpliendo esos pre-
vios acuerdos internacionales, sus-
pendan sus correrías y pongan 
fin a su infecunda obra de des-
trucción. . . 
Por ventura ¿no es posible ya 
en estos tiempos lo que era re-
comendación del divino Horacio? 
"Ridentem dicere verram ¿quid 
vetat?" ¿Qué nos impide decir la 
verdad amablemente ? 
Berlín tiene sobrados portillos 
para salir del atolladero, se dice 
actualmente, como comentario a 
la nota americana. Es esto indis-
cutiblê . Pero... Alemania ¿se re-
signará a no proseguir su campa-
ña submarina? 
Esto es, en puridad, la verda-
dera base de la demanda de Wil-
ŝon-
En Berlín, hora tras hora, au-
mentan la desoonfianza y el te-
mor de un ''casus belli." E l ho-
rizonte internacional, lleno ya de 
nubarrones, señala nueva borras-
ca . . . 
Ahora sí que podremos decir los 
que en Cuba vivimos: ¡Dios nos 
coja confesados ! Porque, 
¿ quién escruta los planes del Kai-
ser y hasta qué punto confía éste 
en Dios? ¿Quién puede fijar el 
nivel de invención de la pode-
rosa Alemania? ¿Quién es caipaz 
de ponerle medida a la capaci-
dad aerostática del Conde de Ze-
ppelin? Y ¿los submarinos, los te-
rribles submarinos? Un poco le-
janas de toda base de aprovisio-
namiento se hallan estas costas, 
pero estos mlarinos teutones son 
el mismo demonio, a pesar del es-
píritu religioso que les atiima'! 
En fin. . . Volviendo los ojos 
hacia Turquía, hallamos que todo 
sigue igual por las aguas de 
Mármara. ¡Mueren a miles los 
aliados! ¡El Bósforo! Y aunque 
los ingleses dicen que en el acer-
camiento a Constantinopla todo 
va bien para las armas inglesas, 
los otomanos declaran lo contra-
trio y afirman con energía cablegrá 
fioa que en ios Lardanellos, si al-
guno da duro. . , de Dar... dan. .. 
ellos... 
Italia progresa en su lento 
avance. No ha sido este contenido 
aún. Pero ya los ejércitos de Víc-
tor Manuel—según las noticias 
últimas— han encontrado serios 
obstáculos a su permitida inva-
sión. ¿Rusia? ¿Francia? L?, gue-
rra es una monotonía infinita 
Pasan los meses... Y nada sor-
prendente ocurre. Los ejércitos 
del Czar Nicolás son como las 
aguas de un océano. Van. Vienen. 
tEs un continuo flujo y reflujo! 
En ocasiones, éstas huestes mos-
covitas parecen deshechas, ani-
quiladas . . . Otras, semejan impe-
tuosamente agresoras, triunfan-
tes- Y así perpétua e indefinida-
mente . . . 
¿Y, en Francia? La pacienoia y 
calma de Joffre van logrando pe-
queños éxitos.. . 
Pero, actualmente, ¿quiénes 
confían ya en el aniquilamiento 
definitivo de Alemania? 
¡ Sólo los poetas! E l poderoso 
Imperio ha logrado vencer sus se-
rias dificultades de alimentación. 
¿Cómo podrá entonces, ser arro-
llado? Se proyectó rendirle por 
hambre; y esto no es 31a posible... 
España, por otra parte, ha pro-
bado, en su actual exposición de 
bellas artes, que la vitalidad del 
intelecto español es cada día más 
intensa. 
I Para baldón de aquella senten-
cia lúgubre de Chamberlain! Lás-
tima que la ventisca de piedra 
que ha asolado los campos de cul-
tivo, haya hecho tanto mal a las 
labranzas. ¡Un adverso sino pa-
rece pescar sobre la vieja patria^ 
madre de tantos pueblos!... 
Por liltimo, al Padre Santo, que 
tanto hizo para lograr la paz y 
para conseguir que los beligeran-
tes canjeasen los prisioneros ya 
inútiles para el combate, le ha si-
do otorgado el premio Nobel-
¡El premio de la pazl 
Nadie pudo ser con más acierto 
favorecido por esta piadosa Man-
da, del inventor de la dinamitai. 
¡ Oh, terrible ironía la de los 
hechos de sangre! Los explosivos, 
que dieron origen a este premio 
anuai de la paz, desarrollan hoy 
todo su inmenso poder destruc-
tor. . ¡Y el premio de la paz se 
confiere con justicia cuando casi 
todas las grandes naciones de la 
tierra luchan » brazo partido! 
Bien dijo el poeta: ¡Ironía., Se-
ñora del mundo! 
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M a n u e l 
í)e la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
ugiado en esta isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, no 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
eu contestación al Apartado número 1,847, Habana. 
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Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
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Junio, 7. 
Aunque Puerto Rico es una pose-
sión insular—y transmarina, como di-
cen aquí—de los Estados Unidos, ha-
bla tan poco de ella la prensa ameri-
cana, que no sabemos lo que allí pasa 
los que no leemos periódicos ni reci-
bimos cartas de aquella Antilla. 
Que en Puerto Rico existe un des-
contento considerable está fuera de 
duda, puesto que la mayoría de 
la Asamblea Legislativa, verdadera 
representación del país, ha votado 
resoluciones en favov de la indepen-
dencia; y si los portorriqueños estu-
viesen a gusto bajo la soberanía de 
los Estados Unidos, no tendrían ga-
nas de constituirse en nación indepen-
diente. 
En una carta, publicada estos días 
por el Globe, de Nueva York, dice 
una señora de aquella isla, doña Eli-
sa Rodríguez del Pozo, que poco an-
tes de la actual guerra europea al-
gunas de las potencias que toman 
parte en ella se habían entendido 
acerca de un plan para neutralizar 
las Antillas, con o sin el consenti-
miento de los Estados Unidos. "La 
idea era—añade—hacer independien-
te a Puerto Rico y poner término a 
la influencia preponderante de los 
Estados Unidos en Cuba y en Santo 
Domingo." 
Según la autora de la carta, esto 
era un secreto a voces, an open sei-
ret. Lo sería para la gente de arri-
ba y que sabe lo que se guisa en las 
cancillerías; nosotros, los tristes gu-
sanos, que no frecuentamos ni a los 
diplomáticos rusos acabados en off 
ni a los alemanes terminados en berg 
ni a los austro-húngaros con apelli-
dos croatas, estábamos a obscuras. 
Expone, luego, la autora de la car-
ta, qu« ese plan hubiera sido bien 
acogido, por lo menos, en Puerto Ri-
co, disgustado por la política que si-
H I N G T O N 
D E L A M A R I N A 
gue allí el gobierno americano des-
de que los demócratas están en el po. 
der. Y aquí tenemos ya informes 
acerca del descontento sentido por 
aquellos insulares, nuestros queri-
dos hermanos, que tanto se entusias-
maron y tanto dinero gastaron en 
cohetes cuando el general Miles des-
embarcó para libertarlos de la "tira-
nía española;" tiranía que había ve-
nido muy a menos y que era baotan-
te paradógica, pues consistía en un 
Gobernador General, español, que 
reinaba y no gobernaba, unas Cáma-
ras, exclusivamente formadas do por-
torriqueños y un ministerio, que go-
bernaba bajo la presidencia de un 
portorriqueño de mucho talento, el 
señor Muñoz Rivera. 
Según la autora de la carta, en la 
pequeña Antilla el gobierno está aho-
ra desmoralizado y frisando en la 
anarquía. "Todos los días—añade— 
hay cuestiones entre capitalistas y 
trabajadores; los incendios intencio-
nales son tan frecuentes que ya las 
compañías de seguros no funcionan 
allí; y el Gobernador, Mr. Yager, es 
impotente para suprimir estos cre-
cientes desórdenes. Se reconoce que 
este Gobernador es un funcionario 
débil, vacilante e inepto, hasta V0x 
sus propios amigos y vecinos; y es-
taría mejor de alcalde de una loca-
lidad rural de Kentuck, Estado en 
que ha nacido, que de Gobernador de 
una isla de millón y cuarto de ha 
hitantes." 
Si hemos de creer a la autora, el 
Secretario del Gobierno y los jefes 
de Departamento o ministros, recien-
temente nombrados y todos del país, 
no son de mejor madera que el Go-
bernador. E l Secretario es un jo-
ven impopular sin condiciones para 
el alto puesto que se le ha conferi-
do; y cuanto a los jefes de Depar-
tamento, nombrados por el Presiden-
te Wilson, "si sus cargos fuesen 
electivos—dice la autora—o si ellos 
aspirasen a otros, para los cuales se 
requiriese el voto popular, no reci-
birían más sufragios que los de sus 
amigos íntimos y sus parientes cer-
canos." 
Estos sujetos no son americanos, 
sino portorriqueños. En otra carta, 
publicada por el Post, de Nueva York, 
y firmada Pedro Siaca—apellido que 
me suena a italiano—se dice que el 
Presidente Wilson hizo esos nom-
bramientos con el deseo de agradar 
al país, apartándose de la regla se-
guida por el gobierno a americanos. 
"Con esto—dice el señor Siaca—se 
creyó halagar a los portorriqueños 
como si no fuesén más que unos pre-
supuestívoros (tax - eaters) sin prin' 
cipíos. No se consultó la voluntad 
de la mayoría. Se pensó que por ser 
"nativis" los agraciados, los insula-
res se sentirían halagados por estas 
torpes designaciones. E l resultado 
ha sido que no sólo no se ha mejo-
rado una mala situación, sino que se 
ha empeorado hasta hacerla exaspe-
rante." 
Estas quejas no parecen graves, y 
sin embargo, tienen importancia co-
mo sintomáticas. Lo que ponen de 
manifiesto es lo defectuoso de la for 
ma de gobierno que allí existe y que 
tiene todo lo idiótico del sistema re-
presentativo—esta calamidad de las 
Américas—con complicaciones colo-
niales. "Los portorriqueños—dice el 
señor Siaca—esperaban un cambio 
de frente en la política estúpida apli-
cada por el partido republicano, pero 
el democrático camina por la misma 
senda y persiste en tratarlos como 
colonos. La Ley Orgánica (Ley To-
raker) sigue en vigor y no hay espe-
ranzas de que sea reemplazada por 
una Constitución en consonancia con 
el gobierno republicano." 
Puerto Rico, tenía, como dije an-
tes, una autonomía de régimen par-
lamentario, análoga a la de las co-
lonias británicas, cuando cesó la so-
beranía española. Los Estados co-
mo "don de alegre advenimiento," 
según decían los antiguos reyes 
de Francia, obsequiaron a la pe-
queña Antilla con un absolutismo mi-
litar, como el que establecieron en 
Cuba; y, después con un gobierno 
burocrático ejercido por funcionarios 
americanos y algo mitigado por una 
Asamblea de elección popular: 
"En tiempo de España el Gober-
nador era un forastero; pero con la 
misma ciudadanía que sus goberna-
dos: la española. Ahora el Gober-
nador es un extranjero, porque es 
ciudadano de los Estados Unidos, y 
los tribunales de esta república han 
dedai-ado que los portorriqueños no 
lo son, sino ciudadanos de Puerto Ri-
co. Y, también, han sido extranje-
ros todos o los más de los ministros 
o jefes de Departamento nombrados 
hasta ahora. 
El Presidente Wilson, con buen 
deseo, sin duda, ha modificado algo 
esta práctica. Ha hecho a un por-
torriqueño Secretario del Gobierno y 
a otro Secretario del Interior; pero, 
como dice el señor Siaca "sin consul-
tar la voluntad de la mayoría." Esa 
voluntad está representada por la 
Asamblea Legislativa; de allí debie-
ran salir los Ministros y así tendrían 
representación y autoridad. Cuan-
do se les busca en otra parte no hay 
más que compadrazgo y favoi'itismo 
y lacayaje. Probablemente se ha 
nombrado a esos dos portorriqueños 
porque se sabe que están dispuestos 
a ser los dóciles servidores—o sir-
vientes—del Gobernador y a abste-
nerse de discurrir por cuenta propia; 
y en esto harán como todos los miem-
bros que se dan en el régimen repre-
sentativo . 
A los portorriqueños no se les pre-
para la entrada en la Unión Amei'i-
cana—que algunos de ellos deseaban 
—puesto que no se les declara ciu-
dadanos de los Estados Unidos. Tam-
poco se les concede una completa y 
honrada autonomía a la inglesa, pues-
to que no tienen el derecho de for-
mar libremente sus aranceles adua-
neros y que el gobierno no sale del 
Parlamento, que representa al_ país. 
¿Qué extraño, entonces, que piensen 
en la independencia? ¿Y por qué 
no se la han de conceder los Estados 
Unidos, que ya se la han prometido 
a Filipinas? . 
Después de la guerra con España, 
los Estados Unidos hicieron a Cuba 
independiente y se anexaron Puerto 
Rico. Con el tiempo tenía que suce-
der una de estas dos cosas: o que la 
independencia de la Gran Antilla fue-
se un fracaso y los cubanos se vol-
viesen anexionistas o que ]a anexión 
de la pequeña Antilla fuese un fra-
caso y los portorriqueños se volvie-
sen separatistas. Y esto es 1° que 
está sucediendo, para mortificación 
del amor propio nacional americano 
y para castigo por aquella guerra, 
por la política ruin que la precedió 
y por los errores que la siguieron. 
X. Y. Z. 
A N G E L M A R T I N E Z 
G A R C I A 
S E D E S E A 
saber el paradero de Angel Martí-
nez, hijo de Ramón y de Concepción, 
natural de Pen, Asturias. Es para 
un asunto urgente de familia. 
Dirigirse al señor Andrés Gonzá-
lez, panadería "La India," Camajua-
ní. 
Cabla Pastorlch, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3 0 0 W E S T 23RD S X - R E E T 
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HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia 7 
esmerado trato $2.00 j %1M 
diarios por persona. 
Habitación con baño priyadt» 7 
torta asistencia $2.50 7 52.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española 7 Franeem. 
RICARDO PASTOS, PBOPIETARIO. 
9864 23J 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de tou* 
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Qasi todos ios periódicos oo-
mentan la Memoria del Secre-
tario de Justicia señor La Guar-
dia, y todos coinciden en lamen-
tarse de que según las estadísti-
cas consi<£a.adi?s en diclia Memo-
ria, el 90 por ciento de los deli-
tos en que entiende la administra-
ción de justicia en Cuba quedaoi 
impunes. 
E l Mundo comenta así el he-
cho : 
—"En un documento oficial, muy 
juicioso y documentado, señala la Se-
cretaría de Justicia, un hecho deplo-
rable, hace algún tiempo, señalado 
por E L MUNDO en esta su sección 
de editoriales, a saber, el crecimien-
to de la criminalidad en Cuba. Ha-
bíamos dicho nosotros qoie aumenta-
ban espantosamente los crímenes o 
delitos contra la vida. Lo reconoce la 
Secretaría de Justicia. Y lo atribuye 
a varias causas: falta de civismo en 
el pueblo paita acusar ytestificar, de-
ficiencias en la, policía para investi-
gar; lenidad en los tribunales para 
condenar; malos ejemplos que aquí 
se han dado desde lo alto, en estos 
últimos años; abuso de las amnistías 
e indultos. A este abuso, sobre todo, 
hay que referir el aumento de los lla-
mados delitos de sangre. En defini-
tiva, en último resultado, las amnis-
tías e indultos son un acicate para 
la criminalidad. Ellos son la impu-
nidad. Así lo reconocen loa ingleses, 
que sólo indultan en casos extraor-
dinarios, excepcionales, muy raros. 
No hay qaie hablar die amnistía para 
los delitos de derecho común. 
Esto es claro como el agua, y 
celebraonos haber hallado esta 
ocasión de elogiar las virtudes de 
Inglaterra, porque las tiene muy 
meritorias como tiene sus "vicios. 
Pero lo inconcebible es quie el 
Beñor La Guardia se pregunte to-
davía si el aumtento de la crimi" 
nalidad en Cuba obedece ia la fre-
cuencia de las amnnistías y los in-
dultos. Es imposible atribuirlo a 
otra oausa. 
Tairibién es peregrino creer que 
con arreglo a urnas cifras tan kr 
completas, pueda suponerse que 
ios naturales de Guba ofrezcan 
menor criminalidad que los ex-
tranjeros. ¡Cómo no? si para es 
tos no hay indultos, ni dispensas, 
ni tapaderas. De seguro que en 
ese 90 por ciento de albsolueiones 
y sobreseimientos no hay ni el 
cinco por ciento de extranjeros. 
También cree el señor La Guar-
dia que podría desaparecer el de-
lito de rapto suprimiéndolo del 
Código. Ef ectivamente, y también 
desaparecería el delito de robo 
suprimiendo la propiedad. ¿Hay 
nada más sencdüo! 
E l Boletín menisraal titulado, 
Vuelta Abajo Agrícola, publica 
unas exhortaciones a los agricul* 
tores de la comarca sobre la uti-
lidad de ia "Asociación da Cose-
cheros de Tabaco de Vuelta Aba-
jo,'* de la que reproducimos los 
párrafos siguientes, que son de 
alto interés. 
Esa es, en síntesis, la finalidad de 
la "Asociación de Cosecheros de Ta-
baco de Vuelta Abajo." Ella constitu-
ye un centro de acción, exclusiva-
mente aplicado a nuestro resurgi-
miento agrícola. Ella organiza en 
unidad de fuerza las energías dis-
persas do las clases productoras, in-
dustriales y mercantiles, que a todas 
ellaa afecta nuestro problema reglo-
L A C E R V E Z A " P O L A R 
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Si usted quiere tomar cerveza gennlna, tome certeza "Polar/' que 
es cerveza pora. I 
Ningrima ceryeza importada os mejor quo la cerveza ««Polar." 
Pídala en los principales K«stararant^ Fondas» Batatoa Tiendas 
de Víveres y Cafés. ~—• 
Visite nuestra fábrica en , "Puentes Grand**" y se eocrreneerá de 
que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Mariana© hasta los 
terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se pueda regalar pero se vende en condiciones 
razonables. i 
nal. Ella puede utilizar las otras 
fuerzas que de fuera se nos brindan 
de continuo, levantar el decaído áni-
mo de los que son fatalistas, romper 
la inercia de los indiferentes, estimu-
lar a los perezosos, conservar la fe y 
robustecer las energías de los entu-
siastas, yasí, por el propio esfuerzo 
y mediante la suma de todas las ener-
gías, conseguir la regeneración eco-
nómica, en todos los órdenes, de 
nuestra depauperada y abatida Vuelta 
Abajo. 
La actitud Directiva de nuestra 
Asociación, se propone iniciar una 
era de gran actividad para vigorizar 
todos los resortes sociales y llevarlos 
al máximun de su eficacia, mediante 
la formación de un cuerpo social res-
petable y una organización robusta, 
que defienda con voz atendible los 
comunes intereses, que promueva y 
gestione con valimiento fecundo le-
yes y reformas beneficiosas y que 
mantenga unidos ,alentados y perse-
verantes, a propios y a extraños, en 
esa gran obra de nuestra regenera-
ción. 
Los agricultores vueltabajeros 
tienen en su mano la salvación 
de sus intereses. Unirse y ges-
tionar toda clase de medidas fa-
vorables a su industria y no des-
cansar en esta tarea-
10d-9 
Una heroína aus t r íaca 
Los periódicos europeos se ocupan 
mucho de la heroicidad de una seño-
ra austríaca, d® la Galitzia, que murió 
defendiendo el aguardiente uya rive-
ra, que ella y sus hijas, como todas 
lag señoras y señoritas, tomaban pa-
ra aliviarse los dolores propios de 
su «exo. Venta: bodegas y cafés. 
Brillante Velada 
Al mandato amoroso del sentimien-
to patriótico se reunieron los nobles, 
los ingenuos, los valientes riojanos y 
fundaron un gran Club que respetuo-
samente, amorosamente cobijaron ba-
jo la sombra venerable y protectora 
del gran Centro Castellano. Que los 
mozos, estos mozo<í\ fuertes, estos 
luchadores honrados do 1» Rloja baja 
y de la Alta Rioja también son caste-
llanos y en serlo sienten «líos un 
nobilísimo orgullo. 
Y tan pronto como fundaron su fa-
lanje tomaron el acuerdo entusiasta 
de penetrar en la vida social muy so-
noramente, celebrando una fiesta de 
cultura, de luz, de flores, y de amor, 
que pregonara muy alto el amor de 
todos para todos, que fuese bendición 
Solemne enviada por loa riojanos emi-
grados en Cuba a ¡a Rioja primorosa 
y bendita-
Acto tan solemne, tan galano, tan 
cultural celebróse ei viemesi en el solar 
hidalgo que los castellanos fundaron 
en Prado y Dragones sobre cuyo ho-
gar, flotando a la brisa, se besan, se 
besan con ternura infinita, con fra-
ternidad elocuente la bandera cuba-
na y el egregio pendón, beso que 
el sol sanciona con todo el oro de su 
grandeza. Un aspecto deslumbrante 
ofrecían los amplios salones del Cen-
tro Castellano; señoras muy bellas, 
tocando sus bustos de flores, y seño-
ritas muy lindas y muy gentiles, to-
cados los arrogantes pechos de clave-
lés, exaltaban el conjunto y eran rei-
nas de aquel torneo, imponiendo el 
gracioso y bellísimo despotismo de su 
magestad; correctos, discretos, ama-
bilísimos allí estaban todos los rioja-
nos; amables y entusiastas con ellos 
estaban y con ellos se confundían los 
castellanos, todos los castellanos. 
León, Salamanca, Madrid; Valiadolid, 
Falencia y La Rioja. Las dos Casti-
llas. La historia de España; los pen-
dones gloriosos que flotaron en todas 
las tierras del mundo cantando ia glo-
ria de la conquista! 
A las nueve se hizo un solemne si-
lencio; comenzaba la Velada presi-
dida por el distinguido Presidente del 
Club Riojano Sr. Tirso Esquerra, que 
tenía a su derecha aJl noble Pte. del 
Centro, don Esteban Tomé y a su Iz-
quierda al hidalgo castellano señor 
Marqués de Esteban. Todo luz, todo 
flores, todo elegancia y distinción. Y 
el acto comenzó. 
Suspiraron las orquestas; cantaron 
muy bellas canciones los cantores; 
nos hablaron los poetas del dulce 
amor y de la primavera florida; bai-
laron los riojanitos con gentileza y 
donaire; y nuestra jota, la jota es-
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle* dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
GICINA. 
IDs un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocuAta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptrmo 91. 
pañola, lo que es tierra y madre y 
patria y guerra y bandera, vibró con 
valentía y rudeza elevando los co-
razones al más alto grado del entu-
siasmo, del recuerdo; fué aquello al-
go que puso un poco de alegría en 
los corazones, algo que sentimos y 
que no podemos decir; algo por lo 
que se llora, se ríe y se muere encan-
tado de reir, de llorar, de dar la vida 
en aras de la jota que debiera llamar-
se Patria, algo sublime! 
Luego se hizo música solemne y ar-
te primoroso teatral. Todo fué admi-
rable, aplaudido entusiasmo, todo gra-
cia y gentileza. Cantando se distin-
guieron siendo aplaudidos y felici-
tados la señorita Eva Martínez y Nar-
ciso Blanco, Sabinal Nalda y Pepe 
Cuevas; al piano la señora Carolina 
de ia Torre de Ayarra y ei maestro 
Miguel Villalón y Gregorio Saenz; bal 
lando, haciendo primores en la jota 
los riojanitos; haciendo arte teatral, 
arte divino de los Quinteros, Eva 
Martínez, Sabina Nalda y José Cue-
vas; el quinteto de bandurrias y gui-
tarras fué la nota vibrante, la ba-
se d9 la fiesta, la alegría infinita, las 
reinas de la Jota heroica. Todo fué 
admirable, todo aplaudido; una gran 
fiesta; una velada solemne y culta, 
florida, llena de gracia y de perfu-
me. 
La fiesta se prolongó hasta muy 
a-vanzada la noche con un gran baile 
de sala donde las arrogantes damas, 
tocadas de flores. los bustos, y las 
gentiles damitas con el pecho tocado 
de claveles, continuaron ejerciendo 
su muy bello despotismo de reinas, 
de princesas en esta fiesta florida y 
galana en la cual iniciaron su vida 
social muy sonoramente los valien-
tes, los ingénuos, los nobles hijos de 
las dos Riojas. Vaya para todos nues-
tra cariñosa felicitación. Y hasta ma-
ñana que iremos a la verde y riente 
Mambí sa a la gran fiesta campestre 
con que estos adorables riojanos tam-
bién inauguran su gran Club. AHi 
volveremos a oir la vibrante jota que 
debiera llamarse Patria! 
Fernando RIVERO. 
V i v a P r e v e n i d o 
Por regla general cuando los rigo-
res del verano comienzan a s^ntirsa 
son muchas las personas que padecen 
de males que traen por consecuencia 
un estado de ánimo insoportable. 
Recomendada por los médicos y 
comprobada su eficacia por él gran 
núnier0 de años que se emplea, se 
debe tomar en las comidas agua mi-
neral "La Cotorra," el control de la 
salud, toda vez que se obtienen diges-
tiones perfectas desapareciendo to-
do mal humor. De venta en todos loa 
cafés y bodegas de la República o en 
sus depósitos de San Felipe, 4 y Em-
pedrado, 81. 
N E C R O L O G I A 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se efectuará el entierro del 
cadáver de la señora doña Dulce Ma-
ría Peñalver de López Al garra. 
La finada, que en paz descanse, go-
zaba de generales simpatías por sus 
virtudes, su fino trato y sus sentí-
mientos caritativos. 
A nuestro estimado amigo el se-
ñor López Algarra, a sus hijos y a 
los demás dolientes enviamósles el 
más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa situada en la calle de la Encarna-
ción esquina a la de Flores, en Je-
sús del Monte. 
Lecturas entretenidas 
En los días calurosos en que el es-
tado del tiempo convida a estarse 
quieto y no hacer movimientos pa-
ra no sofocarse, se está en condicio-
nes de emprender grandes lecturas. 
Ninguna será más entretenida y a la 
vez provechosa, que la del folleto que 
la Monument Chemical Co. de Lon-
dres, envía a todo el que se la pida, 
envií-ndole su dirección, esta aviso 
a Syrgosol,, apartado 1,183, Haba-
na. 
Ese folleto es tma monografía del 
doctor Martí, médico de la facultad 
da Londres, que explica lo que es la 
blenorragia o gonorrea en todos sus 
estados, como se manifiesta y como 
acaba si s© abandona con graves 
complicaciones que destruyen la vi-
da. 
La blenorragia o gonorrea, es la 
afección que más deben cuidar los 
hombres, porque es la más fácil de 
complicarse y si la abandonan el mi-
crobio que la genera el gonococo 
avanza en ei organismo y causa gra-
vísimas afecciones del corazón, de 
todos los órganos principales que 
matan seguramenta. 
Háqnioa de escribir, RemiDgtOR ViSÍMe 
Ráqulaa Oficial de la gra n exposición Panamá-Pacífico 
Hcmington lO . . . . Nueva, 9 l lO 
Remington lO Reconstruida, &T6 a 8 ñ 
Remlngton Júnior . ^ 6S 
r>e uso, otros marcas 3* 20 en adelante 
PIDA CATALOGO. 
FRANK G. R O B I N S C O . HABANA 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate 7 
Guanábana, Presa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Infanta , 4 4 . T e l é f o n o s A-Í164 - A-1165. 
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A V I S O 
E s falsificada 
BROMUROS 
E P I L E P S I A o 
toda caja que 
carezca del 
S5 ANOS DB EXITO. 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S. 
CURACION RADICAL CON LAS 
Pastil las A n t i e p i l é p t i c a s de OCE40A. 
NO QUITAN EL APETITO, 
Sello de Garaotía I NO crimen. 
dt¡lm | Cortan rápidamente los accesos 
D R O G U E R I A Y 
Farmacia "SAN 
JULIAN". 
Riela. 90. HABANA 
Unicos Agentes. 
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A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
Encantados de baber nacido, porqae tomamos. 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
E s c r i b o desde l a P l a y a . 
U n momento que a i s l á n d o m e de l a 
fiesta he querido encerrarme en u n 
ealoncito del Club p a r a mandar estas 
notas s e n c i l l í s i m a s . 
F i e s t a , he dicho, y a s í lo h a sido l a 
que deja desde anoche ineiagurada l a 
f grand saison de l a a r i s t o c r á t i c a so-
| ciedad que h a Itegado, bajo l a pres i -
dencia del caballeroso y muy s i m p á -
tico V í c t o r G . Mendoza, a l grado ma-
yor de sai ge, prosperidad y esplender 
que pudo a lcanzar desde s u funda-
ción. 
Noche m a g n í f i c a , de a n i m a c i ó n ex-
cepcional, l a que en los momentos ea 
que escribo estas d e s a l i ñ a d a s l í n e a s 
disfruta en e l Y a c h t C'ub un contin-
gente nutrido y _ br ia lant í s imo de 
nuestra mejor sociedad. 
Reina la a l e g r í a del baile. 
Baile que ha sido el e p í l o g o de u n a 
fiesta empezada con l a re tre ta de l a 
tarde. 
' E s p l é n d i d a la comida. 
Seicei 'ebró en el nueTo muelle, obra, 
m a g n í f i c a , imponderable, c u y a des-
cripción ha hecho y a en las columnas 
de este p e r i ó d i c o e l querido com-
pañero L i n a r e s , ú n i c o periodista, ade-
m á s de los directores de L a D i s c u s i ó n 
y Heraldo de Cuba, que he visto en 
l a fiesta. 
M á s de setenta mesas se colocfliron, 
con un total de doscientos cincuenta 
cubiertos, en e l muelle, b a ñ a d o é s t e 
por l a c laridad de infinitos bombillos 
e l é c t r i c o s . 
E l aspecto que o f r e c í a el Y a c h t 
C l u b en las horas de l a comida era 
de una a n i m a c i ó n indescriptible. 
Muy elegantes las mesas, luciendo 
la v a j i l l a y c r i s t a l e r í a del Club, y en 
todas un adorno y en todas u n a flor. 
R ico el m e n ú . 
Y cuanto a l a dependencia se con-
dujo todig. admirablemente. 
L o s s e ñ o r e s del C o m i t é de l a Oasa, 
tan entusiastas como Beck, Miguel 
Morales y R a u l í n Cabrera , son acree-
dores a u n voto de gracias por l a 
o r g a n i z a c i ó n r á p i d a y rruagnífica de 
la fiesta. 
L á s t i m a que por circunstancias ex-
plicables tenga que supr imir l a re -
s e ñ a de la gran concurrencia. 
Imposible! 
E s y a tarde y desde aquí , de La 
P l a y a , salgo lejos, m u y lejos, a pa-
s a r un domingo de campo. 
A N A N T O N I O 
L a s felicitaciones del d ía . 
Sean las pr imeras p a r a una Ilus-
tre dama, tan bondadosa y tan distin-
guida contó ia Marquesa viuda do 19 
Real P r o c l a m a c i ó n , uno de los m á s 
altos prestigios de la sociedad del 
presente. 
Debo t a m b i é n un saludo especial a 
la excelente y d i g n í s i m a s e ñ o r a M a -
fia Antonia Mendoza de Are l lano . 
E s t á n de d í a s Antonia L ó p e z de 
San R o m á n , la distinguida esposa 
del doctor G i m é n e z , as í como M a r í a 
Antonia Raphel de Baguer , la s eñora 
del Contador General de l a Renta , y 
María Antonia O ' F a r r l U de Zayas , 
. Antonia Roca de G l y n n , Antonia Ma-
rrús viuda de Moré , A n t o ñ i c a Garc ía 
de Bosch, M a r í a Antonia l^oré de 
Toscano, Antonia Lorente de S i lvera , 
María Antonia Mata de A d a m s , Ma-
ría Antonia Ruenes de F e r n á n d e z C a -
mino, Antonia N o r o ñ ' i de M a z ó n , 
María Antonia R o d r í g u e z de Notarlo, 
Antonia Lo inaz v iuda de Sa inz , Mis-
ría Antonia H e r r e r a de S i r v é n , A n -
tonia I b á ñ e z de Miranda y A n t o ñ i c a 
García viuda de V i v ó , madre p o l í t i -
ca del querido c o n f r é r e de L a Lucha , 
Miguei Ange l Mendoza. 
María Antonia S i lva viuda de C a l -
i vo, Mar ía V a l d é s P i ta de F r e y r e y 
1 María Antonia Calvo de Morales. 
Y las j ó v e n e s y bellas damas Ma-
i vía Antonia S u á r e z de Are l lano , M a -
ría Antonia L ó p e z de Moreno, Cuca 
Villalba de Pedroso, M a r í a Antonia 
F e r n á n d e z D o m í n i c i s de Garc ía So-
la, M a r í a Antonia P r u n a de Roque 
5? M a r í a Anton ia A l s i n a de B r i e l . 
S e ñ o r i t a s . 
H a r é m e n c i ó n preferente de M a r í a 
Antonia Oña, la b e l l í s i m a señor i ta , 
tan celebrada en l a mejor sociedad 
de l a Habana , donde br i l l a por t a 
gracia, espiritualidad y d i s t i n c i ó n . 
M a r í a Antonia L ó p e z Muro, l a gen-
til y graciosa prometida de un con-
frére de otros d í a s , L u i s B a y , amigo 
siempre querido. 
M a r í a Anton ia Sousa, M a r í a Alber-
tini y M a r í a Antonia B a t i s t a . 
T a n graciosas las tres. 
M a r í a Antonia A m e n á b a r , Mar ía 
Antonia Cabello, M a r í a Antonia Sie-
rra , Antonieta P e ñ a , M a r í a Antonia 
Garc ía , N e n a Adams , Mar ía Anto-
nia S i r v é n y H e r r e r a , Antonia E m i -
l ia de C á r d e n a s y Nena F lgueroa , tan 
delicada y tan benita. 
Y una encantadora. 
Que es mi adorable amiguita M a r í a 
Antonia Sandoval y Saavedra. 
L o s Antonios. 
U n a r e l a c i ó n larga , i n a c a b a b l e . . . 
E l i lustre jurisconsulto, gloria le-
g í t i m a de l a tribuna cubana, doctor 
Antonio S á n c h e z de Bustamante, Se-
nador de la R e p ú b l i c a , de quien ten-
go encargo de hacer púb l i co que no 
podrá recibir hoy a sus amistades. 
Dos senadores m á s . 
E l doctor Antonio Gonzalo P é r e z y 
H O Y - S A N A N T O N I O — H O Y 
Ramilletes de Crocante—Montenevados—Tartas—Entiemeses 
— S A L V I L L A S D E S D E D O S P E S O S E N A D E L A N T E — 
Estuches de Bombones—29 clases diarias de ricos helados— 
Licores, etc., etc. Todo esto le ofrecemos para que Usted 
pueda obsequiar a sus amigos y familias, en la seguridad que 
le quedarán altamente agradecidos. 
"LA FLOR CUBANA", GALIANA Y SAN JOSE. 
C 2677 ld-13 
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6 S L a H a b a n e r a ' 9 , D u l c e r í a m o -
d e l o . O b i s p o , 8 9 , T e l . A - 4 8 2 3 
LA CASA QUE E L A B O R A S U S D U L C E S 
DIARIAMENTE Y E M P L E A M A T E R I A L E S 
DE P R I M E R A CALIDAD. 
D O M I N G O 
1 6 4 - I I I - S a n A n t o n i o d e P a d u a 
SI D E S E A D E J A R A S U S A M I S T A D E S SA-
T I S F E C H A S , O H A C E R UN B U E N P R E S E N -
T E , HAGANOS S U S E N C A R G O S . 
el licenciado Antonio Berenguer. 
L o s representantes a la C á m a r a se-
ñ o r e s Antonio Pardo S u á r e z y Anto-
nio Genova de Zayas . 
E l licenciado Antonio F e r n á n d e z 
Criado, Subsecretario de Just ic ia , y 
ei doctor Antonio del Val lo Du-Ques-
ne, magistrado de la Audiencia de Ia 
Habana. 
U n amigo amable y caballero cum-
p l i d í s i m o , el doctor Antonio Jover, 
miembro de la Direct iva del D I A K I O 
D E L A M A R I N A . 
U n grupo de facultativos. 
E n pr imer t é r m i n o , el doctor A n -
tonio D í a z Albert in l , de tan s e ñ a l a d a 
notoriedad en nuestro mundo médico , 
para seguir con el doctor Antonio de 
Górdon y Acos ta y su hijo, el doc-
tor Antonio de Górdon y B e r m ú d e z , y 
los doctores Antonio G o n z á l e z Cur-
quejo, Antonio Covas Guerrero, A n -
-tcnio Cueto, Antonio Escande l l , A n -
tonio L ó p e z E s p i n o s a , Antonio L e z -
cano, Antonio E s p e r ó n y Antonio Mo-
reno. 
P á r r a f o especial p a r a saludar en 
sus d í a s al amigo consecuente y que-
rido doctor Antonio R l v a . 
Marco Antonio Longa,* e l caballe-
ro excelente, c o r r e c t í s i m o , a quien aso 
ció en m i f e l i c i t ac ión con el que es 
su amigo, y t a m b i é n de este cronista, 
ei pulcro y elegante Antonio Bollag, 
que parece ser la e n c a r n a c i ó n de to-
dos los refinamientos de una época . 
Antonio B e r m ú d e z , Antonio Flores , 
Antonio Montero, Antonio Crespo y 
Trotcha, Antonio Mendoza, Antonio 
Pumar iega y Antonio Bals inde, au-
sente en estos. momentos en el ex-
tranjero . 
E l comandante Antonio T a v e l . 
E l Juez Correccional Antonio G a r -
cía Sola. 
E l R . P . Antonio Recondo, Guard ián 
del Convento de Franc i scanos de la 
Habana , religioso ejemplar por su 
virtud, i l u s t r a c i ó n y celo. 
E l P . Antonio R o l d á n , de la Or-
d é n de Predicadores, notable m ú s i c o 
y cantante . 
Antonio G . Solar, A n t o ñ i c o Longa 
y A j u r i a , Antonio Santeiro y Anto-
nio A r t u r o Bustamante , en nombre del 
cual c ú m p l e m e anunciar que no reci-
be por causa de su riguroso luto. 
Antonio L ó p e z y M a r t í n e z , muy 
competente Oficial de Sa la de la Sec-
c ión de lo C iv i l y Contencioso en la 
Audiencia de l a Habana y al que to-
dos quieren y estiman por su caba-
llerosidad, cultura y correcc ión . 
Antonio De l Monte, Antonio Mon-
tero S á n c h e z , Antonio M u ñ o z , Anto-
nio Valverde , Antonio F e r r á n , Anto'-
nio S u á r e z Sainz , Antonio E . Ledo, 
Antonio V i l l a m i l , Antonio M a r q u é s , 
Antonio Garc ía V e g a , Antonio de So-
to, Antonio de C á r d e n a s y H e r r e r a , 
Antonio R o d r í g u e z , Antonio T o r r a -
do, Antonio Miró , Antonio D í a z Qui-
ñ o n e s , Antonio G u e r r a , Antonio Co-
l á s , Antonio Clarens , Antonio R i v e -
ro, Antonio A c e a , Franc i sco A . d9 
A r a z o z a , Antonio R u i z y R o d r í g u e z , 
Antonio Calero y Peraza , Antonio A r -
mand. Tony E s p i n a l , Antonio Mar ía 
de C á r d e n a s , Antonio G o n z á l e z R a -
dillo, Antonio Salas , Antonio Blanco, 
Antonio Descamp y el que es jefe da 
una fami l ia numerosa y distinguida 
de esta sociedad, don Antonio L a -
r r e a . 
U n s i m p á t i c o amigo, Antonio Mon-
tero, Secretario del Vedado Tennis 
C l u b . 
E l popular pianista Antonio Torroe-
Ua. 
T r e s amiguitos m í o s , tan s i m p á -
ticos como Antonio M a r t í n Solar y 
H e r r e r a , T o n y C a r r i l l o y Antonio V a l -
divia, hijo este ú l t i m o del siempre 
querido Conde K o s t i a . 
E l pintor Antonio J i m é n e z . 
Y los Antonios del periodismo. 
E n pr imer t é r m i n o , Antonio San 
Miguel , propietario de L a L u c h a , y 
ex-representante a l a Cámara i ¿ o r 
la r e g i ó n p i n a r e ñ a . 
E l director de E l Hogar , el com-
p a ñ e r o querido, leal y consecuente 
Antonio G . Zamora , a cuya casa de la 
calle de Campanar io 88, l l e g a r á n hoy 
congratulaciones numerosas. 
E l Adminis trador de E l Mundo, 
insustituible en el cargo, s e ñ o r A n -
tonio H e r r e r a , que goza de tan gene-
rales s i m p a t í a s en la prensa habane-
r a . 
Periodistas tan conocidos como A n -
tonio M a r t í n L a m y , Antonio R o m á n , 
Antonio R o u r a del Casti l lo y el jo-
ven director de L a Noche, Antonio 
I r a i z ó s . 
A n t o ñ i c o de l a Guardia , el joven 
de tantas s i m p a t í a s en l a soceidad, 
en los clubs y en la c r ó n i c a . 
Y los de casa. 
Dos Antonios del D I A R I O D E L A 
M A R I N A tan queridos como Anto-
nio de J . A r a z o z a y Antonio S u á r e z . 
¡ T e n g a n todos un día fe l iz ! 
C A R T E L ' D E L D I A ~ 
E l concierto mat ina l en L a s P l a -
yas, al l í , en la glorieta de los b a ñ o s , 
que se ve todos los domingos an ima-
d í s i m o . 
L a m a t i n é e del Nacional . 
Se e x h i b i r á Jul io C é s a r , l a grandio-
sa p e l í c u l a , r e p i t i é n d o s e en l a fun-
c ión nocturna. 
H a b r á t a m b i é n m a t i n é e en Payre t 
con l a divertida obra T i t t a Ruffo en 
l a Habana como g r a n atractivo. 
E l paseo. 
L a s retretas de l a noche. 
Y MiraJnar con los m ú l t i p l e s al i -
cientes de sus veladas de los domin-
gos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
M D B o q n s o j o d s o u a o p D 
« o s o j n i s e n a u o a p i 
- D u o f D o a J u o D X o p a s a p 
« r a i D t j s o d X D 3 j u n - i D \ / y r X 
• J ^ s a w a í D | O D o q o o p ^ 
I v I í í t o B T l a I o 
O N O M A S T I C O 
H o y celebra s u f iesta o n o m á s t i c a 
un buen amigo: e l s e ñ o r Antonio 
B-'.'inco, estimado c o m p a ñ e r o . 
Reciba , con ta l motivo, nuestro 
p a r a b i é n . 
L A S M U J E R E S 
M E L A N C Í L I C A S 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e d e l o 
E x p e r i m e n t a d o p o r l a S r a . H u r -
^ l e y — E s t a D a m a C u e n t a A q u í 
l a H i s t o r i a d e s u C a s o . 
Eldon, Mo. — " T e n í a desv iac ión , in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
P i P l a l i l l É r ^ ^ femeninos. 
Por espacio de dos 
años me f u é impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
. m e n s t r u a c i ó n en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
s veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el d ía y la noche. 
A d e m á s , estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sent ía sin voluntad para nada 
y tan melancó l i ca que me parec ía que 
no t e n í a un solo amigo en todo el mundo. 
D e s p u é s de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener é x i t o , mi 
madre pol í t ica me aconse jó que tomara 
el Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pink-
ham. D e s p u é s de haber comenzado a 
tomar esta medicina me for ta l ec í m á s 
d ía por día. E n la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Sor si solo. " - S r a . S. T . Hurley, Eldon, í issouri . 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto f u é el Compuesto Vegeta l de Lyd ia 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
E s t a medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
m e n s t r u a c i ó n dolores de espaldas, aba-
timiento, indigest ión y pos trac ión ner-
viosa, d e s p u é s de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba U d . 
E n o r m e concurrencia de n i ñ o s se 
debordó a dis frutar del recreo que 
leí-i brindaba l a fiimpática f iesta es-
colar. 
E N P E Ñ A L V E R 
E n el nuevo purquo enclavado en 
el barrio de P e ñ a l v e r , se reunieron 
multitud de colegios de los alrededo-
res. 
Engalanado con estandartes y ban-
deras, luc ía el centro del Parque. 
D e s p u é s de cumplida l a ceremonia 
oficial, y desde una tr ibuna prepara-
da a l efecto, distintos oradores d ir i -
gieron la palabra a los escolares y 
al p ú b l i c o a l l í congregado, s ignif i -
cando lo que representa l a fiesta del 
Arbol , y el amor y c a r i ñ o con que 
debe é s t a pi'acticarse, a f in de que 
desde p e q u e ñ o s los n i ñ o s se i lustren 
y comprendan los beneficios que re-
portan a los humanos, especialmen-
te en las ciudades, a l extremo de 
c o n s i d e r á r s e l e s los pulmones natura-
les de las mismas. 
E N T E N I E N T E R E Y Y M E R C A -
D E R E S 
E n el parquecito que ocupa hoy el 
p e r í m e t r o que en un tiempo ocupó 
la P l a z a V i e j a , se ce l ebró t a m b i é n 
con g r a n esplendor l a f iesta del A r -
bol. 
E n extremo concurrido se v i ó 
aquel lugar. Se plantaron muchas 
palmas. 
A lgunas l u c í a n hermosos ramos de 
flores naturales . 
A l gran é x i t o de l a f iesta contri-
b u y ó l a banda del crucero "Cuba,** 
de l a M a r i n a de guerra nacional, l a 
que a m e n i z ó el acto, ejecutando nu-
merosas piezas de su extenso reper-
torio. 
A las diez desfilaron los colegios. 
i T l l o ñ i F l a i l i 
N a d a t a n I d e a l . N a d a t a n R e f r é s c a t e ^ 
N a d a t a n s a l u d a b l e , c o m o b a ñ a r s e c o n e l 
J a b ó n N O V I A 
L a m í 
L A F I E 8 T Í 
D E L A R B O L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Por generoso y por bueno, 
porque tus obras son santas, 
y, siendo bellas y tantas, 
vives remediando el mal . 
Das las flores, das el fruto; 
brindas a los corazones 
a r t í s t i c a s emociones 
que h á c e n l o s estremecer. 
- A l caminante cansado, 
sombra que es dulce b e l a ñ o ; 
y devuelve, tras el s u e ñ o , 
fuerzas que s in t ió perder. 
Y , s i a t i erra cae tu tronco, 
aun en ser bueno se e m p e ñ a , 
dando en sus restos l a l e ñ a , 
y de l a l e ñ a el carbón . 
¿ Q u é m á s pedirte podremos? 
Recibe, entre ¡ h o s a n n a s ! miles 
de estos labios infantiles, 
culto de v e n e r a c i ó n ! . . . 
A L A S L I B R E S 
L e í d a s las aludidas composiciones 
entre l luvias de aplausos, otros n i ñ o s 
abrieron las puertas de las jaulas y 
un enjambre de pajariUos locos de 
a l e g r í a volaron a los á l a m o s p r ó x i -
mos y desde allí p a r e c í a n dar las 
gracias con l a dulce ternura de sus 
trinos a las manos en flor que aca-
baban de libertarlos de las prisiones 
de alambre. 
U N D I S C U R S O 
E l s e ñ o r Baldomcro Caballero h a -
bló en nombre de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n tratando bril lantemente 
de la importancia social y educativa 
de estas fiestas que confortan y s a -
turan de amor los corazones de la 
n iñez . 
L a fiesta t e r m i n ó con el Himno 
E s c o l a r de l a R e p ú b l i c a " A L u z C a -
ballero," cantado por el personal de 
las once escuelas; y el acto de sa lu-
dar la bandera y a r r i a r l a en medio 
de aplausos, v ivas y aclamaciones. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
nnest^o querido amigo y c o m p a ñ e r o 
don Antonio M a r t í n L a m í , c u l t í s i m o 
periodista que en las columnas' de 
" E l Comercio" viene dejando desde 
hace mucho tiempo el sello de s u 
mentalidad. 
E n d ía tan s e ñ a l a d o como el de 
hoy, el s e ñ o r L a m í r e c i b i r á perso-
nal testimonio del afecto y estima-
c ión que goza entre sus numerosas 
amistades, a s í como de los c o m p a ñ e -
ros en l a prensa que tanto lo apre-
cian y distinguen por su natural ca -
balleroso. 
Rec iba el querido amigo s e ñ o r L a -
m í nuesti'a m á s s incera fel icita-
L a " F e i M i e C h i c a 
P a r í " ' 
Antes de part ir v is i taron los n i -
ñ o s la parte del Parque Co lón donde 
l a perseverancia, . a f á n de cultura y 
entusiasmo—dignos de mayor protec-
c i 5 n — ¿ e l s e ñ o r J o s é D i a z V i d a l , J e -
fe de Pai'ques, han levantado el p r i -
mer conato de J a r d í n Z o o l ó g i c o rea -
lizado entre nosotros y que debiera 
ser alentado p a r a extender s u i m -
portancia, y a que g a n a r í a m o s como 
ciudad moderna y avanzada. 
A y e r han llegado dos ejemplares 
m á s : uno regalado por el s e ñ o r P a -
blo G . Menocal; y otro por el s e ñ o r 
J o s é Fonticoba. Se t r a t a de un " P i -
zote" y otro "oso lavandero." 
E N E L V E D A D O 
E n el hermoso parque de Medi-
na, celebraron los colegios de l a po-
pulosa barr iada del Vedado, l a fies-
ta del Arbol . 
Desde muy temprano el parque se 
v ió poblado por alegres grupos de 
n i ñ o s , que poblaban el a ire con l a a l -
g a r a b í a de sus r i sas infantiles. 
A c o m p a ñ a d o s de sus tutores o 
maestros l levaron a cabo l a planta-
c ión de numerosos arbolitos. 
E N T R I L L O 
E n e l parque de Tr i l lo , se ce l ebró 
la f iesta con gran entusiasmo. 
E L I X I R u m A N T I F L E M A T I C O 
del D G U I L L I C 
Conocido en el mundo entero desde Í 8 1 2 . Solo purgativo 
especial contra ías enfermedades ocaaionadaspor la B I L I S 
y las F L E M A S : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á 4 enduradas por la maSans, de tiempo en tiempo.asegnran una perfecta salud. 
Exigir sobre el rótulo J a firma í Paul GA.QJS. 
PILDORASdsei iractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜIILIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del E l i x i r ) 
PARIS . 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
'¿-12 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
M O D A . 
A c a b a de recibirse, en l a l ibrer ía 
de Albe ia , el n ú m e r 0 correspondien-
te a l mes de Junio; trae como siem-
pre las ú l t i m a s creaciones (Je los ta-
lleres m á s afamados de P a r í s . 
E l é x i t o alcanzado por esta revis-
ta, tanto en l a I s l a como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es l a mejor prueba que po-
demos dar de la s u p r e m a c í a en que 
se h a colocado, comparada con las 
d e m á s revistas de modas. 
L o s pedidos a la l ibrer ía de J o s é 
Albela , su agente exclusivo p a r a to-
da la R e p ú b l i c a , precio de cada n ú -
mero 80 centavos. 
B e l a s c o a í n 32, B . T e l é f o n o A-5893. 
C.2651 d.8-13 t8-13. 
Pel lc io?o B a ñ o 
SWtTHCAR 
N O V I A 
'•""I""'"" 
E S E L J A B O N E A V O R I X O D E L A S DAMAS. 
P I D A N L O E N T O D O S L O S A L M A C E N E S , T I E N D A S 
Y B O T I C A S D E T O D A L A R E P U B L I C A . 
Agentes: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, Aguacate, 132 
Y EN NEW YOIK 105 WATER STREET. 
C 2652 ld -13 
J O S E E M I L I O 
C a s a especial para la c o n s t r u c c i ó n 
en adornos r ú s t i c o s para parques, j a r -
dines, terrazas , portales, etc., etc. 
Glorietas , cenadores, pajareras , 
macetas de todos t a m a ñ o s , jardine-
ra®, bancos, s i l las, butacas, en cemen-
to armadb, i m i t a c i ó n perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de jrboles. 
L a pr imera y ú n i c a casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda l a 
I s l a a precios m ó d i c o s . 
Se hacen tanques de cemento a r -
mado de todos t a m a ñ o s y p a r a toda 
clase de l í q u i d o s . 
23 y J , Vedado. T e l é f o n o : F-2565. 
F r e n t e al Paradero de los T r a n v í a s 
de Univers idad. 
P r i m e r premio en la E x p o s i c i ó n 
Nacional de 1911. 
C 2683 ld-13 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA - VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
D e 8a 11, y de 1 a 4. 
c. 2634 18t-12 
U N A T R O P t l l O 
Anoche nos h a visitado una comi-
s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s M a -
nuel G ó m e z Garc ía , J o s é Otero, J o s é 
R a m ó n V a l l e y Leonardo M u ñ o z , pa-
r a protestar de las violentas formas 
con que t r a t ó a l s e ñ o r Antonio V L 
l a r i ñ o , e l p o l i c í a n ú m e r o 292. 
Nos ref ieren estos s e ñ o r e s qu© di-
cho p o l i c í a g o l p e ó , empujando var ias 
veces a l detenido V i l a r i ñ o , que no 
opuso res istencia a l ser detenido. 
P o r lo que nos m a n i f e s t ó l a co-
m i s i ó n nombrada, el p o l i c í a 292^ hizo 
alardes de autoridad y s a n e n a z ó con 
l levar l a j a u l a a estos testigos de 
s u violencia. 
M á s tarde, ¿n l a Segunda E s t a c i ó n , 
a donde acudieron ellos p a r a protes-
tare de la conducta a irada del p o l i c í a 
el C a p i t á n de l a m i s m a no los aten-
dió y respaldando lo hecho por el •vi-
gilante a sus ó r d e n e s , les hizo en . 
tender a los protestantes que se mar-
charan pronto, y a que nada iban a 
logng,r con sus protestas. 
Y de todo lo acontecido nos h a da-
do cuenta l a c o m i s i ó n que nos v i s i t ó 
anoche. 
L a m e n t a b l e 
d e s g r a c i a 
U N A S R A . S E C A Y O D E L A A Z O -
T E A A L A C A L L E . 
A una s e ñ o r a que es vecina de la 
casa Condesa n ú m e r o 69, le ocurno 
anoche, un lamentable accidente. 
H a l l á b a s e en l a azotea de su casa 
tomando el fresco, R a m o n a Pert ie-
rre Acosta, de 22 a ñ o s , v iuda. 
H a b í a s e acostado dicha s e ñ o r a so-
bre uno de los muros de l a azotea y 
se q u e d ó dormida, y al dar u n a vuel-
ta , se f u é hac ia l a calle cayendo so-
bre el pavimento. 
De resultas clel tremendo golpe que 
recibiá» se f r a c t u r ó el h ú m e r o dere-
cho, los huesos de las caderas, su fr ió 
una. c o n t u s i ó n en l a frente, equimo-
sis en la r e g i ó n coxo-femoral, contu-
siones diseminadas por todo el cuer-
po, f e n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n t o r á x i -
ca y "shock" t r a u m á t i c o . 
Dado su estado de gravedad, q u e d ó 
en el hospital p a r a su asistencia. 
D e i caso se dió cuenta a l Juez de 
guardia. 
E í ¥ A r e n a X l í 
Todos los partidos celebrados en j a 
noche de ayer , resultaron de gran 
i n t e r é s y e m o c i ó n , y en muchos de 
ellos, ei p ú b l i c o o v a c i o n ó f r e n é t i c a -
mente a las jugadoras, por lag br i -
llantes jugadas que real izaron en el 
transcurso de las mismas. 
C a d a d ía que pasa adquieren mayor 
experiencia ¡ a s " p l a y é r s " del cuadro 
de l a " A r e n a " y grandes conocimien-
tos del juego, y a esto se debe el que 
muchas de las s e ñ o r i t a s que hace 
tan s ó l o mes y medio que e s t á n prac-
ticando sean hoy día verdaderas es-
trel las en el manejo del "racked". 
P a r a hoy se h a combinado un ex-
celente programa, consistente en seis 
partidos s ingulares y uno de combi-
n a c i ó n por parejas , que tanto agra -
da al p ú b l i c o . E n esos partidos f igu-
r a r á n C a r m e n , Violeta y E l e n a , las 
tres mejores jugadoras de l a " A r e -
n a " ; l a zurdita B lanca , R e n é e , que 
e s t á despertando y dando a conocer 
sus habilidades; M a r í a Margot, Rae 
quel y A l i c i a y Ofel ia , los dos mejo^ 
res ¿ e l grupo de las de segunda ca / 
t e g o r í a . 
H o y domingo, a l a s cuatro de l^" 
tarde se l l e v a r á a cabo una extraor* 
d iñar ía m a t i n é e , p a r a la cual se h» 
confeccionado un programa p i r a m i í 
dai, con grandes novedades. 
B L A S C O I B A Ñ E Z 
E l insigne novelista v a l e n c i a n é 
autor de " L a s B a r r a c a s " y "Sangre 
y arena," o l v i d á n d o s e s in duda de lof 
disgustos que le o c a s i o n ó e l meters* 
en p o l í t i c a en su t i e r r a natal , a c a b » 
de hacer declaraciones guerreras coi 
mo s i se t r a t a r a de parodiar a l ita*' 
liano D'Anunzio . Mejor s e r í a que e\ 
celebrado escritor entonara cantos * 
la paz, a l a neutralidad e s p a ñ o l a v 
s i quiere, cantar las grandes e inme^ 
jorables condiciones que r e ú n e l a S w 
d r a as tur iana el gaitero que c o m í 
no ignora el novelista, canta paz s| 
a l e g r í a . 
L A E N T E R I T I S 
X las infecciones intestinales se cu* 
r a n y se evitan d á n d o l e a sus n i ñ o g 
l a leche W E G . V é a s e e l anuncio onl 
l a ú l t i m a plana. 
Se l i a recibido de F r a n c i a u n a gras^ 
part ida de esta leche, d e s p u é s de uri 
permiso del Ministerio de l a Guerr^, 
para continnar i m p o r t á n d o l a . 
E s t a m a r c a e s t á registrada y 'o* 
gralmente representada-
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A N I Ñ O S . 
m 
C o m b a t i r la anemia h o y , es h a -
c e r organismos v igorosos 
para m a ñ a n a . 
Esto solamente 
se consigue con 
PIDASE E N FARMACIAS 
Al por mayor: A. B . M I R A N D A 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
C 2649 10-13) 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncil los de hilo 
S O L I S 
O'Rei l ly y S a n Ignacio 
T e l é f o n o A 884 
INDUSTRIA 
(LA ARTISTICA) 
A S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , " B r i - J 
sas de E s t í o , " de paisaje de seda jf 
madera del p a í s , pintados a mano potl 
notables art is tas , y siendo sus pin^ 
turas hermosas flores, como P e n s a d 
mientes, Rosas , Violetas, L i l a s , Or^ 
q u í d e a s , etc., etc. D e p ó s i t o para Iq 
venta a l por mayor y detalle. 
,1a Francia Chiquita", Obispo, 97 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2614 I 5 d . l 0 
D U E Ñ O S d e A U T O M O V I L E S , 
Para vestiduras, arreglos de cajas, fundas y capotas. 
No hay casa en la Habana que compita con nosotros, 
L U I S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero ArangOo Teléfono A-7449, Apartado 5 3 2 , Habana 
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T i Y T E A T R O S 
NACTONAL.—Hoy, en matinóe y 
noche se exhibe por tercera y cu i r la 
vez la grandiosa f i lm histórica ñe. 
Cines "Julio César", la más grantle 
creación cinematográfica, que ha te-
nido un éxito sin precedentes, muy 
por encima de cuanto se esperaba. 
Las'personas que hasta ahora han te-
nido ocasión ele ver "Julio César" 
han convenido en que es la obra más 
Biintuosa que se ha editado hasta la 
fecha, que lais bellezas que encierra 
no son comparables con las de nin-
guna otra obra y que la propiedad 
histórica se destaca rigurosa hasta en 
los más mínimos detalles. Ha sido 
un colosal triunfo para la casa . 'di-
tora Cines para los populares em-
presarios Santos y Artigas, sus con-
cesionarios para â República de Cu-
ba. "Julio César" promete hacer des-
filar la Habana entera por el Toa-
tro Nacional. 
PAYRKT.—Gran función esta tar-
de ha organizado la empresa. A las 
dos y media y en tanda* corrida, se 
pondrán en escena "E l éxito del r i -
gió" y "Titta Ruffo en la Habana." 
Por la noche, dos tandas: 
"K\ Patri?. en España"-
"Titta Ruffo en la Habana." 
POLJTEAMA.—Esta noche, y a 
precios populares, se pondrá en. es-
cena el aplaudido melodrama "l.ós 
dos pilletes" 
T>a función empezará c. las acho y 
media. -MjHAMBKA.—Por la tarde: a las 
dos y media: "Festejos de verano." 
"Lluvia de chaufíeurs. ' 
Por la noche, tandas: 
"Festejos de verane"' 
"El rey de la Vaselina". 
COMEDIA.—"La Zagala", puesta 
anoche en escena por los artistas que 
capitanea Garrido, obtuvo un éxito 
franco y merecido. • -
Hoy se pondrá en la, matinée la 
comedia en tres ac*-.os "Pedro JLmó-
nes", y varias películas a cual 'Tiáa 
interesantes. 
Por la noche el vodevil en tres ac-
tos "¡ ¡ J e t t a t t o r eü , y películas. 
Para - el marte-s próximo se anun-
cia en este ventilado y fresco teatro' 
PRIMER CENTENARIO 
de la 
B A T A L L A DE WATERLOO 
1815-1915. 
Su conmemoración en este año se-
rá celebrada con la exhibición en el 
Gran Teatro Maxim de la sensacio-
nal película en 6 actos, t i tulada: 
C I E N DIAS DE IMPERIO 
la más preciada joya cinematográf i -
ca en su género. 
Repertorio Ultra-sensacional de 
"La Internaiconal Cinematográf ica ." 
C 2608 Gd-10 
el estreno de la alta comedia "Matr i -
monio interino." 
Variando el cartel con tanta fre-
cuencia es como se atrae al público. 
METROPOLITAN CTXEMATOtK. 
—Para hoy, domingo, nos anuncia la 
empresa del ferrocarril Metropolitan 
Cinematour, en Prado, los viajas a 
Barcelona y a Matanzas: verificándo-
se, luego de visitar la ciudad del Yu-
mur í y admirar, desde la Ermita de 
los Catalanes, los espléndidos pano-
ramas que oe extienden a la vista del 
expectador, la bonita excursión v v i -
sita a las Cuevas de Bellamar, donde 
el viajero contemplará los cuadros 
que han dado renombre y fama a di-
chas Cuevas. 
Mañana viajes al teatro de la gue-
rra europea. 
POR LOS CINES 
GAIATHEA.—Rebosante de Inte-
rés se presenta hoy el cartel del gar-
den Galathea. En primera tanda, sen-
cilla. "Lucha de corazones", espléndi-
da producción dramát ica de la Volsca 
F i lm y en segunda tandaf doble, re-
prise de "Sacrificio", el gran drama 
moderno interpretado por el genial 
actor español Enrique Borras, de ex-
traordinario éxito. El próximo miér-
coles un grandioso estreno de arte 
moderno: "La "venganza del dominó 
negro." 
LARA.—Después de la acostumbra 
da matinée con regalos a los niños, 
por la noche se anuncia una bellísima 
función por tandas. En primera y 
cuarta "El derecho del pasaje", es-
pléndida cinematografía de arte, en 
segunda tanda, doble, estreno de "La 
chispa", filigrana de arte de Ambro-
sio, interpretada por la famosa ac-
triz Tina diLorenzo. y en tercera, tan-
da "La princesa Boutyrska"- Maña-
na estreno de "Fe", de Cines. 
PRADO.— En primer término del 
cartel de Prado figura la mat inée do 
costumbre, con regalos a los niños. 
En función nocturna, se anuncia en 
primera tanda, sencilla "Capricho 
mortal", interesante producción ar-
tística y en segunda, doble, estreno 
de "Sacrificio", el intenso drama mo-
derno de la Hispano Fi lm, interpre-
tado por el famoso actor Enrique Bo-
rrás . El miércoles estreno de "Diego 
Corrientes." 
NTEVA INGLATERRA. — Aparte 
de la acostumbrada matinée, en ""a 
que los niños son obsequiados con l in -
dos juguetes, para la noche se anun-
cia una espléndida función por tan-
das. En primera y cuarta tands, "Hé-
roe desconocido", muy interesante, en 
segunda, "El necesdr de oro" y <n 
tercera, doble, estreno de "La chis-
pa", la bellísima creación artística, 
de la eminente actriz Tina di Eoren-
zo. Mañana estreno de la comedia de 
Nordisk "La gran herencia-" 
ro", "Luchas de amor", "Nuestros 
bomberos", son parte de las cintas 
que completan el programa de la 
función de esta noche. De la prime-
ra que se estrenó la noche del vier-
j nes, hemos hablado algo, no todo lo 
suficiente que la cinta se merece, cu-
yo argumento bien hilvanado encan-
ta., conmueve, deleita, porque la t ra-
ma es algo de la vida real. i n t r i -
gas do amor, celos y pasiones, nsas 
y llantos, todo lo que por una vida 
pasa. No ra terminado el éxito alcan-
zado por estas obras cuando ya la 
"Internacional Cinematográfica" nos 
anuncia el estreno de la preciosa cin-
ta "La Presidiar ía núm. 121", de la 
renombrada casa AQT'ILA. que se 
| pondrá en M A X I M el martes p ró -
ximo. 
TjA TABERNA NEGRA.—El pró-
ximo estreno de la temporada cine-
rv,!>+OT?*fiC-a en el Teatro Nacional 
será "La Taberna Negra", espléndido 
drama pasional y de aventuras, edi-
tado por la Caeser Fi lm con la coo-
peración de la insierne actriz Frances-
i ca Bertini. "La Taberna Negra" es 
I un intenso drama, que ya desde las 
! primeras escenas atrae la atención del 
espectador, cuyo interés aumenta a 
medida que .se desarrolla la acción, 
más y más, interesante a cada mo-
mento y rebosante de situaciones 
fuertemente wiotivas. La labor de 
Francesca Bertini en "La Taberna 
Negra" es de las que hacen la repu-
tación de un artista. Francesca Ber-
tini, bien conocida por otras creacio-
nes cinematográficas se ha excedido 
a sí misma, que es cuanto puede de-
cirse en su elogio- "La Taberna Ne-
gra" promete ser una de las sensa-
cionales del año cinematográfico. 
LA PELICULA .JOHNSON.— Los 
populares empresarios Santos y A r t i -
gas, han eutrado en negociaciones 
con el coronel mister Hinton. posee-
dor de la película completa del match 
de boxeo Willard-Jonhson. para su 
explotación en nuestra república. Mr. 
Hinton, en ios . reliminares de las ne-
gociaciones, ha expuesto sus preten-
siones, que dado lo extraordinarias 
que son. hacen dudí^r de que se puo-
da llegar a un buen acuerdo. 
ÜDicn leqltiüio p r o de uva 
l e ñ o s G a l o n e s 
M A X I M "En el hogar foraste- | 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "Do-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M . González, 
Barcelona 22. 
' E L A L M E N O A R E 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y llevamos 82 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (espe-
juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas 
ciases. 
Reconocemos la vista GR A T I 3. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de " E l Almendares," fabricamos espejaelos 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
O B I S P O , 5 4 
G A B I N E T E 
n c a n o 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO. núm. 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: D i * . J ' R ' O Ü V a . 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor $ 0-50 
Eirnpteza de dentadura, desde 0-75 
. . . 0-75 
. . . 1-00 Empaste, desde. Orificacones 
Dientes de espiga, desde. . . l'ijíl 
Coronas oro do 22 quilatas. . 2-« 
Puente de oro, por pieza. . . 2-' 
Dentadura 4. 
Incrustaciones de oro, 22 quilates, desde 50 oentavos. 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 p m Días festivos de 8 a S, 
Los trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
NEPTUNO, 3 8 . " T a ! ? . A - 5 3 3 7 . z z H a b a n a . 
NOT4.. Los trabajos no especificados como planchas de c '• dienta 
de espiga con tacón de oro macizo y demás, se ha rán a precios súmame^ 
te módicos. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
ABSOLUCION 
La Sala de 10 Criminal del Supre-
mo Tribunal de Justicia ha declarado 
con lugar el recusso de casación que 
por infracción de ley interpuso E ü -
zardo Maceo Rizo contra sentencia dü 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia por la cual fué conde-
nado, como autor de un delito d© in-
jurias graves, a la pena de 40 pesos 
de multa. 
En su segunda sentencia, la Sala 
absuelve a EUzardo Maceo Rizo, del 
delito por el cuaL fué condenado por 
la Audiencia. 
OTRO RECURSO 
La propia Sala ha declarado tam-
bién con lugar el recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
José Mar ía SUveira Loys contra sen-
tencia de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de és ta Audiencia, por la cual 
fué condenado como autor de un de-
l i to de resistencia a agente de la au-
toridad, a la pena de 40 días de en-
carcelamiento. 
En su segunda sentencia condena 
la Sala al procesado solamente en la 
pena de quince días de arresto, como 
autor de una falta de desobediencia a 
agente de la autoridad. 
AUTOS . 
En cuatro autos de la tan repeti-
da Sala se hacen los siguientes pro-
nunciamientos : 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación inter-
puesto por José González Camejo con 
t ra sentencia de la Audiencia de Pi-
nar del Río, en causa por robo. 
Se declara no haber lugar a sustan-
ciar el recurso de casación interpues-
to por Angel Lima Becerra contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara en causa seguida contra él, por 
lesiones graves. 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso de casación que 
interpuso contra sentencia de la A u -
diencia de la Habana, en causa se-
guida contra Antonio Corras Carba-
lieiro, por hurto y falsedad. 
Se declara firme la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Oriente en 
causa seguida por detención ilegal 
contra el recurrente Generoso Fer-
nández Vivar, que ha dejado transcu-
r r i r el té rmino del empiazamiento sin 
personarse en el recurso que anun-
ció . 
E n l a A u d i e n c i a 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S 
PARA MAÑANA 
Sala Primera: 
Contra José Fernández , por el de-
lito de estafa. Defensor, Rivas o De-
mestre. 
Sala Segunda: 
Contra Serafín Méndez, por rapto. 
Defensor, E . del Mármol . 
Contra Ignacio Hernández, por 
«.busos. Defensor, Mart ínez Franqui . 
Sala Tercera: 
Contra .Manuel García, por amena-
zas. Defensor, Rosado. 
Contra Jerónimo González y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores, Pino, Viondi y V i u r r ú n . 
Contra Alfredo González y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensor, Rosado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S CIVILES 
PARA MAÑANA 
Bejucal. — Nuestra Señora de la 
Concepción de la Palma de Islas Ca-
narias, contra Adolfo Villageliú y 
Rafael Santaella. Ponente, De! Va- j 
l i e . Letrado, Ruiz-Ventura-Elcíd. 
Este.—Sociedad John Nix and Co. 
contra sucesión de Juan García, so-
bre pesos. Ponente, Plazaola. Letra-
dos, Angulo, J iménez Lahier. 
Oeste.—Juan Mayol y Sosa contra 
Joaquín Rodríguez. Ponente, Cervan-
tes. Letrado, Troncoso. 
¿ur^—Ana J . Mederos Viuda de 
Mar t ínez contra Juana Vera y otros. 
Ponente, del Valle . Letrados, Xiqués 
y L . J . Rodr íguez . 
Sur.—Testimonio de lugares en pro 
cedimiento sumario seguido por An-
tonio Pérez Leo contra Juan Vázquez. 
Ponente, Plazaola. Letrados, Váz-
quez y Valdés . 
Sur.—Benito A . de Lage contra 
- 1 i de instrucción y Recreo 
Centro Gallego. Ponente, Trelles. Le-
trados, Pages, Rodríguez Hiera. 
Oeste.—Amparo por Horacio Tay-
bo en incidente de mayor cuantía por 
José A . Lotíe contra sucesión Angol 
Aurrecoedhea. Ponente, Q. Letrado, 
Rosado. 
¡ t o t e P e r a i a l e s 
B R I L L A N T E S EXAMENES 
En recientes exámenes sufridos en 
nuestra Universidad han obtenido 
excelentes notas, después de reñidos 
ejercicios, los aprovechados estu-
diantes de la Facultad de Medicina, 
nuestros cultos amigos los jóvenes 
Agus t ín Delgado, Melchor González 
y José Manuel Pascual, los dos últ i-
mos pertenecientes a distinguidas 
familias de Cárdenas . 





P R O P I E T A R 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I A ^ G O S m ü O C O S O N E S Y RÉPARACI0NE8 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE ÉOlF iCIOS , PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE C A M I N O S . 
El sacrificio oe la medre 
Nada destruye tanto la naturale-
'/a de la mujer como la maternidad, 
por eso ser madre es sacrificarse. 
Las mujeres cuando son madres re-
petidas veces se empobrecen orgáni-
camente, destruyen su vida material-
mente y se aviejan considerablemen-
te. 
Para reponer el desgaste natural y 
consiguiente a la maternidad, deben 
la mujeres tomar reconstituyente que 
renueven las fuerzas y entre ellos el 
mejor, sin duda, está en las pildoras 
del doctor Vernezobre, que da nue-
vas energías , vida, fuerzas y carnes 
duras, que mantienen las formas de 
la juventud. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito Neptuno 91, en-
durecen el seno, desarrollándolo ar-
mónicamente. 
Oficina: GERVASIO, 131, Teléfono A-522I 
9825 alt 10-30in 
De la Facultad de P.irit» 
Especialista en ¿a curación radicaí 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p ra,, diarias 
( GENIOS 15. 
Impotencia, Pérdidas semi« 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 5»/2 A 6 
l e s c ü i j n o i S e o í o ' j e ; 
G u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : i T a r m a c i a " © 1 ü g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
L a A Ü T O I N T O X I C A C Í O N es e l r e s u l -
t a d o d e l a f i l t a d e r e g u l a r i d a d d e l a s f u n -
c i o n e s d e l o s ó r g a n o s e x c r e t o r i o s . L a p u -
t r e f a c c i ó n y l o s g a s e s v e n e n o s o s q u e d e 
é s t a se o r i g i n e n s o n l a s p r i m e r a s c a u s a s 
d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s y a l t e r a c i o n e s 
p a t o l ó g i c a s . L i m p í e n s e , p u e s , l o s i n t e s t i -
n o s t o m a n d o u n a b u e n a d o s i s d e 
todas las mafianaa. Dz venta en todas las droguerías y farmacias. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U J A D A E | ) F E R V E S G E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años . Millares de enfermos, curados responden de su* 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
O S Y M O R C I L L A S 
D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cti-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
B A . R A . X I L L O , 1 . = 
U A R E Z . 
= H A B A N A . 
FOLLETIN 4 2 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO L A S ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pr«mio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGKjLIO Z. JPAIXiUERA 
Ee(a novela se halla de venta en la 
Librería do Cervantes, de R i -
cardo Velóse. Galiano 62. 
U n regimiento de prusianos llega al 
trote, despliega ráp idamente y carga 
contra nosotros sable en mano. Sin es-
perar el choque, hemos avanzado a 
galope contra el enemigo. Cuando en-
tre unos y otros no mediaba más que 
una separación de algunos pasos, re-
sonaron burras formidables en uno 
y otro bando. Los caballos avanzaron 
hasta quedar cabeza contra cabeza, 
pecho contra pecho, rodilla contra ro-
dilla. Silbaban los sables en el aire y 
caían hendiendo cabezas. Pronto 1* 
coutlenda se riñó a tan breve distan-
cia, que fué imposible servirse de las 
arnias. Se encabritaban los caballea 
enloquecidos, relinchaban y corrían 
por todas partes. He caído del mío, 
y, una vez en tierra, s e n t í . . . ¡te j u -
ro que nada tiene de agradable,! el 
casco do uu caballo sobre mi cara. 
'•Nueva marcha amenizada con uno 
o dos combates. He sufrido hoy un 
^Utrusto atroz, y, sin embargo, dados 
los horrores que me cercan, la ver-
dad es que no comprendo cómo puedo 
ser sensible a las impresiones. Estoy 
verdaderamente afligido. Puxl, nues-
tro pobre, nuestro querido, nuestro 
alegre P u x l . . . ¡Ah! ¿ P o r qué no le 
dejé acompañando a su amito Rodol-
fo ? Nos seguía como de ordinario, 
cuando lanza de pronto un gri to de 
dolor. ¡Una bomba pimsiana acababa 
de destrozarle las. dos manos; uq 
puede caminar, y se queda a t r á s , aban 
donado, pei-o vivo todavía! "Amo mío, 
mi buen amo—gime el infeliz,—¡no 
abandones al pobre Puxl!" E l dolor 
de verse abandonado rompe su cora-
zón, y el infortunado cierra ios ojos 
y muere. Cuando pienso que el ani-
mal ha podido desconocer mis senti-
mientos al morir, me desespero. Ha 
visto que yo me volvía, ha compren-
dido que mi oído recogió su gri to de 
angustia, y no ha podido sufrir que 
yo le abandonase tan fría, tan dura-
' mente. ¡Ah! No sabía él, ¡pobre Puxl! 
no sabía él que, quien se ve en la te-
rrible necesidad de abandonar a los 
heridos, no puede mandar "alto" pa-
ra recoger un perrillo moribundo. Fal-
to de la noción de la voz dei deber 
que obedezco, su alma de perro fiel 
m-p acusa de cruel. 
"Muchas gentes se p regun ta rán , 
j encogiéndose de hombros, cómo es 
posible que haya quien, viéndose en 
circunstancias tan aciagas, pueda com 
padecerse de un animalito, pero no 
per tenecerás seguramente tú a ese 
número, Marta mía. Desde aquí creo 
ver la l ágr ima que el pensamiento en 
nuestro pobre Puxl hace subir a tus 
ojos. 
" ¿Qué pasa? Veo formar un pelo-
tón. ¿Algún espía que van a fusilar? 
¿ Uno ? No: son diez y siete. Avanzan 
formando cuatro filas, con la cabeza 
baja, ocupando el centro de un cua-
dro formado por soldados. A l pelotón 
sigue una carreta en cuyo fondo yace 
un cadáver, y amarrado al cadáver, 
un hijo del muerto, niño de doce años, 
condenado también a muerte. Me ale-
jo para no presenciar el drama, pero 
llegan a mis oídos las detonaciones. 
He visto que, sobre la cresta de un 
muro, se alzaban algunas columnas 
de humo. Todos, incluso el niño, han 
sido fusilados. 
"Hétenos , al fin, cómodamente ins-
talados, para una noche, en una pe-
queña , ciudad. ¡Pobres habitantes! 
Acabamos de quitarles las provisio-
nes de muchos meSés. Requisa llaman 
a ese despojo. ¡Qué felicidad tener a 
mano una palabra tan bonita para ex-
presar un acto de tal naturaleza! 
"Do todas suertes, no puedo menos 
de alegrarme de haber encontrado 
buena cama y buena cena. Y a propó-
sito, voy a contarte lo siguiente: 
"Iba a meterme en cama, cuando 
mi ordenanza me anunció que un in-
dividuo de mi regimiento me t ra ía al-
go y deseaba hablarme. He despedi-
do al individuo en cuestión con un 
apretón de manos, una buena gratif i-
cación y la promesa, caso'que le ocu-
rra una desgracia, ¿e interesarme 
por su mujer y por sus hijos, porque 
. . . ¡ figúrate mi a l e g r í a ! . . . lo que 
me t r a í a era a mi Puxl herido, hon-
rosamente herido, es cierto; pero v i -
vo y contento de encontrar a su due-
ño. La acogida que le he dispensado 
ha debido de convencerle de que me 
acusó de cruel acaso injustamente. 
¡Qué escena tan conmovedora! Le pu-
se ante todo agua en una vasija; el 
pobrecillo bebió con avidez, más no 
sin interrumpirse cinco o sois veces 
para ladrarme su satisfacción. Inme-
diatamente después curé y vendé su 
herida, le presenté una comida opí-
para, compuesta de carne y queso, y 
le acosté en m i cama. Los dos hemos 
dormido perfectamente. Lo primero 
que hizo, al despertar, fué lamerme 
la mano, como para darme las gra-
cias, extendió sus miembros, dió uR 
suspiro profundo y . . . murió. ¡Pobre 
Puxl! ¡Mejor es que haya muerto! 
"¡Qué espantosas escenas he pre» 
senciado ayer! Cuando cierro los ojos, 
veo todos sus detalles con terrible cla-
ridad. No comprendo que haya quien, 
terminada la guerra, lleve a su casa 
bellos recuerdos, pensamientos de or-
gullo. Indudablemente son gentes que 
se acorazan contra el dolor y saben 
ocultar el horror y el espanto que han 
experimentado. Si refieren o escriben, 
no resultan sus recuerdos, sino que 
procuran amoldar sus relatos a las 
descripciones en uso y no dan salida 
más que a sentimientos heroicos. Si 
narran alguna de esas escenas de fe-
roz carnicería que deberían Uevar a 
todo ser humano al paroxismo de la 
repulsión y del horror, se esfuerzan 
por no exteriorizar otra cosa que 
frialdad e indiferencia. ¿Reproba-
ción? ¡Nunca en la vida! A lo sumo, 
un átomo de compasión, unos cuan-
tos suspiros conmovidos. Pero se re-
hacen al instante, yerguen altivos la 
cabeza. El corazón hacia Dios y los 
puños hacia el enemigo. ¡Hurra"! 
"Mis ojos continúan viendo el es-
carpado montículo que intentan esca-
lar, bajo el fuego enemigo, fuerzas 
de cazadores d© infanteréa. Veo a mu-
chos de éstos que abren bruscamen-
te los brazos, dejan caer sus fusiles 
y ruedan, rebotando de roca en roca, 
sangrientos, despedazados, abrazados. 
"No lejos de mí estalla una bom^ 
ba junto a un jinete. Retrocede su 
caballo atropellando al mío y segui-
damente emprende vertiginoso galo-
pe. Continúa ocupando la silla su jine-
te, pero el proyectil le ha abierto el 
vientre y vaciado las en t rañas . La 
parte superior de su cuerpo está uni-
da a la inferior por medio de la co-
lumna vertebral, no habiendo, entre 
los costados y los muslos, más que 
un enorme boquete sanguinolento. A l -
gunos pasos más allá cae ei hombre, 
pero ha quedado uno de sus pies en-
gargantado en ei estribo, y el mísero 
cuerpo rebota, arrastrado por ei bru-
to, sobre un suelo cubierto de guija-
rros. 
"Hemos tenido otro combate en la 
pequeña ciudad de Saar. Con el tro-
nar de la ar t i l ler ía forman concierto 
los cimjidos de ]as vigas y el estruen-
do consiguiente al derrumbamiento de 
los muros. Estalla una bomba en una 
casa. Es la explosión tan violenta, que 
proyecta a grau altura los escom-
bros, y éstos, ai caer, hiei-en a mu-
chos de los nuestros. Cruza volan-
do «obre mi cabeza una ventana; caen 
las chimeneas, arrancada* ''e - - i . ; - , 
de ios tejados, y Uena ei aire de un 
polvo asfixiante que abrasa ios ujv.o. 
'jSI estruendo, con ser tan infernal, no 
impide que se oiga el piafar de los 
caballos. Prosigue el combate de ca-
lle en calle hasta llegar a la Plaza 
del Mercado. En el centro de esta 
plaza se alza una estatua de la V i r -
gen. La Madre de Dios lleva en uno 
cíe sus brazos al Niño y tiene exten-
dido el otro en ademán de bendecir 
al pueblo. Junto a la imagen se em-
peña un combate encarnizado. Llue-
ven las balas en derredor de mí, yo 
acuchillo con fui'or, descargo golpes 
sobre cuantos me rodean, sin saber 
si alcanzo a alguien o no. En mo-
mentos como aquél se pierde la cabe-
za. Dos hechos, sin embargo, han que-
dado tan grabados en mi mente, que 
temo conservar recuerdo eterno de 
aquella plaza de Saar. 
"Uno de nuestros tenientes, joven, 
alegre, lleno de vida y de ilusiones, es 
arrancado de la silla por un dragón 
prusiano, una especie de Goliat, quien 
le parte en dos el cráneo ai pie de la 
estatua de la Virgen. ¡La dulce Ma-
dre de Dios obligada a contemplar la 
escena! Otro dragón enemigo arre-
bata al jinete vecino mío y le arroja 
tan violentamente al suelo, que le 
rompe la espina dorsal. ¡Cruel sar-
casmo! ¡La bendita Madre de Dios 
continúa con el brazo extendido, en 
ademán de bendecir! 
* * * 
"La escena que hoy contempla el 
Estado Mayor desde Ta cumbre de la 
colina es de las m á s variadas. En 
primer lugar,- admira el hundimiento 
de un puente en el momento en que 
lo llena un convoy de carruajes. ¿Van 
éstos llenos de heridos ? No mo ha 
sido posible averiguarlo, pero sí he 
visto que hombres, caballos y carrua-
jes han bajado precipitados al río, 
de mucho fondo y de corriente muy 
rápida por aquei lugar. Verdad es, 
por otra parte, que debo alegrarme 
del accidente, toda vez que el convoy 
per tenecía a los "negros" y yo for-
mo con ios "blancos" en esta espan-
tosa partida de ajedrez. He dicho an-
tes "accidente" al hablar del hundi-
miento del puente, pero debo aclarai 
el concepto: ei puente no se hundió 
fortuitamente: los "blancos," sabedo-
res de que el adversario había de pa^ 
sar por él, habían minado sus pilas-
tras, 
"Mas también los "blancos" hacen 
malas jugadas, también cometen erro-
res: nuestro regimiento KhevenhuHer 
penetra, merced a una falsa manio-
bra, en un terreno pantanoso del quo 
no puede salir, y es exterminado casi 
por completo. Heridos y no heridos 
caen, se hunden y muerén asfixiados» 
se los traga la tierra y la capa d« 
agua cubre sus cabezas. 
"La culpa la ha tenido el coronel, 
pero sabido és que de hombres ea 
errar. Por otra parte, la pérdida tam-
poco es considerable; puede compa-
rarse a la de un peón en una pa r t id» 
de ajedrez. Una jugada acertada d* 
una torre o de la reina puede repa-
rarla con ventajas. Claro está que na 
volverán a la vida los que en el pan-
tano la dejaron, pero sin muertos n* 
se ganan las batallas. Lo único d©' 
plorable ha sido ei error es t ra tégica 
"Estoy decidido: si salgo vivo da 
esta guerra, pediré la licencia abso4 
luta. Me inspira hoy la guerra un ho^ 
r ror tan invencible, que me ser ía im* 
posible permanecer en e] ejército sia 
(Continuará') | 
D I ^ R t O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E . 
C R O N I C A S D E L g U E R T O 
P A S A 1 E Q U E L L E V A H O Y E l " S A -
R A T O G A " P A R A N E W Y O R K 
i xa advertencia a l a legacion china. e l "cristina" 
Llevara 1,100 pasajeros, fuego en e l emboque dé re-
C L \ reembarque de una ja maiquina- los embarques 
DE PIÑAS 
E L P A S A J E D E L "SARATOGA.'* 
L L E V A R A 35.000 H U A C A L E S D E 
PIÑA. 
\unque aun continúa la venta de 
*.aje para el vapor americano "Sa-
ratoga", que sale hoy directo para 
New York, ya se saibe de unos 150 
pasajeros que llevará este vapor% 
De los que embarcarán en cáma-
ra, anotamos: - . , , 
E l periodista cubano señor Alfre-
do Santiago, el comerciante español 
señor Vicente Pérez, señor Amériro 
Rodríguez, señora María L . Montea-
mido y su hijo Mauricio, el propie-
torio sejor Jorge Ferrán y familia, 
tenores José Castro, la cantante se-
« G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
*ÍI VISTAS D E B I L E S . "OIDEü" d« 
i - firma V. Lagala, d« Ñápele», «a el 
XJNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO «ue quita el cansando de loa 
oíos, evita 1a necesidad de osar ten. 
tes, incluso a las personas septnage» 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen^i 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Coba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyctia. 
Muralla 117 .Habana 
ñora Eleonora de Cisneros, que al 
fin se decidió a embarcar por la lí-
nea de New York. 
E l estudiante Isidro Maldonado, el 
propietario eeñor Antonio Dueñas y 
familia, los empleados señores Ren 
L . Morales y C sar A . Zamora; los 
comerciantes señores José Fernán-
dez, Arturo Canaleja, Carlos M. Ci -
fu entes y familia, Maximino Jtlatalo-
bos, José A. Vázquez, Roque Sainz, 
Bernardo Valdés y Gerónimo Vizoso. 
Los ingenieros Carlos Piñeiro y 
Dionisio Velazco y familia, Juan 
TJssía y familia, señora Genoveva 
Santiso, Jesusa Couso, José Cadenas 
e hijos, Ricardo Sirsi y familia, Ma-
ría Infante, el profesor francés Os-
car T. Beris, señora Evelia G. Soto-
mayor y sus hijos Manuel y Jacin-
to, señora Rebeca Argnmberri, Car-
lota y Edelmira Beneli, Domingo J . 
Freijonet y un grupo de turistas y 
comerciantes americanos, así como 
los artistas Lonis Richard y señora, 
John Sinyker y Gethil de 3ocr. 
Entre la carga llevará este vapor 
sobre 35,000 huacales de piña y tal 
rez m á s . 
E L "HAVANA" 
A las once a. m. de ayer ha sa-
lido de New York para la Habana 
este vapor americano que llegará el 
martes por la tarde. 
49 CHINOS L L E G A R O N E N E L 
" E X C E L S I O R . " 
Este buque, llegado antenoche de 
New Orleans, fué despachado ayer 
mañana, resultando que trajo carga 
y 65 pasajeros. 
De éstos eran de cámara !os seño-
res J . C. Elkins, pastor de la igle^ 
sia episcopal de Matanzas y el co-
merciante L . Wilkison. 
E n segunda llegaron trece mine-
ros españoles procedentes ie Arizo-
na, los cuales seguirán viaje en la 
primera oportunidad, para la Madre 
Patria. 
Los demás pasajeros eran casi to-
dos asiáticos, pues sumaban 49, los 
que fueron remitidos a Tiscornia 
hasta que cumplan con los requisi-
wwiN-WiLum 
(ESPECIALIDADES) 
FLAHOHE pi t fuf t partfWeriorps. 
AC&BADOoECONCREIOpmrufipAftC^o. 
U . S . P. ^ m h i r ¿ p i to uso.gei\er2l. 
LAS PINTURAS QUE VD. NECESITA 
oee v Rt rvTA «son 
F e r r e t e r í a " M O N S B R R A T E " 
O'R El LLY 118-120 
tos de fianza que señala la Ley, y 
que obligan a cada uno a depositar 
500 pesos para desembarcar libre-
mente. 
E L F E R R Y 
Con 15 carros de car^a genei'al y 
11 vacíos para tomar pma, üegó de 
Key West el ferry-boat "Henry M. 
Flagler." 
Hoy domingo no vendrá. 
C A R G A M E N T O D E PIÑA 
E l vapor noruego "Karen" que 
salió anoche para Mobila, llevó un 
cargamento de 14.800 huacales de pi-
ña. 
A C A R G A R A Z U C A R 
De New York, en lastre saüó el 
miércoles el vapor americano "Yu-
murí" que se dirige a Matanzas para 
tomar un cargamento de azúcar. 
S A L I O E L " O L I V E T T E " 
Y fué para Tampa y Key West, 
llevando carga, correo y 84 pasaje-
ros, de los que anotamos en cáma-
ra: 
L a señora Estela SosviUe y su hi-
ja Carmen, el comerciante señor Cel-
so González y su esposa Aurelia 
Hierro e hijos, el mejicano señor 
Fernando Peña, señor Miguel Sa-
rasqueta, José Inclán, el ingeniero 
José C. Miyas, señor Manuel López, 
el propietario eeñor Faustino Onie-
rech e hijo, señores Salvador Rodrí-
guez y su hijo Delfín, Antonio Pé-
rez, Francisco Elizondo, Adolfo Me-
rino, Isidoro Randazzo y otros. 
F U E G O E N E L E M B O Q U E 
D E R E G L A 
A las cinco de la tarde de ayer 
ocuii-ió un incendio próximo al em-
boque de los vapores de Regla, en 
un tinglado de madera de la antigua 
sierra de Benito Batet, cuyo tingla-
do, que más bien era en rigor un vio-
jo casucho, fué totalmente destrui-
do, terminando con bu destrucción el 
fuego. 
A l lugar de éste acudió el mate-
rial de incendio y bomberos de Re-
gla y una sección de marineros del 
cañonero "Hatuey", que prestaron 
diversos servicios propios de estos 
sucesos, hasta lograr la completa 
extinción de las llamas. 
L L E V A R A UNOS 1,100 P A S A J E -
ROS. 
Calcúlase que el día 20 embarca-
rán por este puerto en el "Reina Ma-
ría Cristina,,, rumbo al Norte de E s -
paña, sobre 1,100 pasajeros, además 
del de tránsito que traiga de Méjico, 
entre los que es probable figuren co-
mo 200 españoles repatriados, según 
dijimos. 
A D V E R T E N C I A A L A L E G A C I O N 
CHINA 
Inmigración, por conducto de la 
Secretaría de Sanidad, ha comunica-
do al Encargado de^ Negocios de 
China que en Tiscornia se encuen-
tran detenidos 75 asiáticos, por lo 
que debe proceder a prestar la fian-
za de 500 pesos que señala la Ley 
para desembarcar a cada uno do 
ellos, y que de no hacerse así serán 
reembarcados, por haber expirado 
desde el 31 de Mayo próximo pasado 
el último plazo concedido para su l i-
bre admisión-
U N A J O V E N J A M A I Q U I N A 
Se ha ordenado una investigación 
sobre la llegada a Cuba de la joven 
jamaiquina María L . Monfort, de 14 
años, depositada en el Juzgado Co-
rreccional a causa del maltrato de 
obra que le daba su madrastra, con 
objeto de proceder al reembarque da 
dicha menor. 
D E S E N R O L A D O 
Del ferry-boat "Flagler" ha sido 
desenrolado el marino español José 
López. 
L O S I T A L I A N O S A L A S F I L A S 
Por pasajeros llegados de los E s -
tados Unidos nos hemos enterado 
que muchos italianos allí residentes 
se están preparando para embarcar-
se para su país para incorporarse a 
las filas de reservistas, sabiéndose 
que la mayoría de ellos embarcarán 
por New Orleans y New York. 
S A L I D A D E L F E R R Y 
E n su viaje de ayer, de regreso a 
Key West, Uevó el ferry-boat "Fla-
gler" 21 carros con huacales de pi-
fias, 2 con automóviles de turistas y 
uno con tercios de tabaco en rama. 
M I S T E R I O S O T R A T A -
M I E N T O D E L O S O J O S 
P R O D U C E MILAGROS E N L A S 
C U R A S . 
Miles hacen cago omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico ^ _ realmente maravilloso , 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente «imple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
i nemos el gusto de publicar la pres-
| cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica-
ción fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
i haría desaparecer sus molestias en 
, los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
i necesitará cristales. Este líquido re-
i frescante, suavizante y curativo, los 
• bajan con exceso deben ser cui-
j dados, pues de Iq contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
i que sea demasiado tarde. Miles 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
| vista empezó a decaer la abandona-
' ron hasta que fué demasiado tarde. 
| Esta es su oportunidad para salvar 
I y proteger sus ojos. Hace usted ca-
' so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. L a 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casos y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
suya. 
DOS CHINOS CON TRACOMA 
De los 49 asiáticos llegados de 
New Orleans en el vapor "Excel-
sior", dos han resultado tener traco-
ma, por lo que ingresaron en la Clí-
nica de Tiscornia. 
E L " M A S C O T T E " 
De Key West, con la correspon-
dencia y 24 pasajeros, llegó anoche 
el vapor americano "Mascotte". 
C r i m i n a l p resen tado 
E l teniente del Ejército destacado 
©n Santo Domingo, señor Ortiz, tele-
grafió ayer a Gobernación dando 
cuenta de habérsele presentado el par 
do Pedro Moría, "S. O. A.", uno de 
los presuntos autores de la muerte de 
Ramón Cespón, ocurrida «1 día 10 del 
actual en la finca "Sabanas Nuevas", 
término de Corralillo. 
Moría ha sido puesto a disposición 
del Juez respectivo, continuando las 
fuerzas del ejército la persecución del 
compañero de Moría, en el crimen da 
que hemos dado cuenta. 
Según dijimos oportunamente, Cea-
pón era ciudadano español. 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e h q u » 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
M I «-•,-• a x - n - u r i j c i . «1 mal sea ajnitígno; no importa que lo hayas tratado con ¡roedi-
1^10 f I B B P O caoiones malas; no importa que e l microbio de l a enfermedad, «1 te-
rrible gonococo, se «mente por miUarea en las colonias que forma para defenderse de sus cnemi-
goe; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, los m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las afecciones m á s graves qu© se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s ; M o n u m e n t C h e m l o a l C o . 1 3 , F l s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
C A R R U A J E S DE L U J O ; E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T Z O S , E T C . 
TELEFONflS{:::338'ESTABLO •4692, A L M A C E N GORSINO FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Estebao, M m , 183 (a.ites en Bernaza, 55). marnuierla. Teieiono 11-2458 y F-3133. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A . 
E L S E 5 r O R 
D . L e a n d r o V a l d é s A l v a r e z 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d 
H E A F A I v I ^ K C I D O 
Y dispuesto s u entierro p a r a hoy, domingo, 13, a 
las cuatro de la tarde, e l que suscribe, en nombre de 
la J u n t a Direct iva , encarece a los s e ñ o r e s socios se s i r -
van a c o m p a ñ a r l e en l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde 
la c a s a mortuor ia : Cerro, 4 9 9 , a l Cementerio de C o -
l ó n ; r indiendo a s í e l postrer tributo de c o n s i d e r a c i ó n 
a la memor ia del inolvidable desaparecido. 
H a b a n a , J u n i o 13 de 1915 , 
N a r c i s o M a c i á D o m e n e c h , 
Presidente. 
C 2675 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
D . L e a n d r o V a l d é s A l v a r e z 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a y P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e í . M a t e r i a l e s . 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto s u entierro para h o y , a o m / n g o , a ¡ a s 
cuatro de la tarde] en nombre de la Junta Directiva 
se ruega a los s e ñ o r e s socios que se s irvan concurrir a 
¡a casa mortuoria: C a l z a d a de l Monte, esquina a S a n 
J a o q u í n , para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r hasta e l C e m e n -
terio de C o l ó n . 
Habana , 13 de Junio de 1915 





F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I * v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de lujo "El Vapor". Dragones, 20,-TeIéfono A-4024 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . . . 
V i s - a - V I s d e d u e l o , e n t i e r r o . . . . . . . . 
$ 2 - 5 0 
$ 5 - 0 0 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 1 3 D E 1 9 1 3 
V 
F u e r a d e l m u n d o 
A S I «stá fá intpoteratew E s e joren g»-
Uardow «leffant^, áistiacvido» de for-twa*, t4t« fnerm del mnndó, porque 
donde todos eozxn* él ee ebnrre; don-
de todos disfruten de te « d a , tí. ha-
Ilm el motive de «ra desesperación. 
E N el baile» se «lente alrarrido, sns 
anüsos danxámde con las mujeres qSe 
le agradan, le marean, le cansen y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida, 
L A I M P O X K K C I A . P O R E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V 1 T A L I N A S -
V e n t a - , e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : e i " C R I S O L " . N e p t n n o , 9 1 . 
i 
E s t a t u a a l g e n e r a l 
V a r a d e R e y 
( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
*le« ludieron denonadamente, hasta 
euemnibir casi todos, contra 6.500 
americanos, que fueron los primeros 
en consagrar loas a l héroe, califi-
cando do glorioso su comportamien-
to. 
Tanto el señor Labra como el señor 
Dato fueron, aplaudídísimos. 
Las tropas desfilaron ante la esta-
tua de Vara de Rey, y don Alfonso 
X I I I hizo el honor a la Comisión Cí-
vico Militar de aceptar un 'lunch" 
cine le fué ofrecido, siendo después, 
en todo el tránsito hasta Palacio, 
aclamado por el pueblo. (1) 
S u c e s o m i s t e r i o s o 
(Por telégrafo) 
A P A R E C E E L C A B A L L O D E L S E -
C U E S T R A D O 
San Luis (Oriente) Junio 12, a las 
12 m. 
E n la mañana de hoy se ha pre-
sentado «n la Jefatura de Policía de 
este pueblo el vecino Nicolás Alva-
rez, quien denuncia que ha sido infor-
mado por su sobrino Fidencio del he-
cho siguiente: 
Me dice éste que en la mañana d<? 
ayer se personaron en el domicilio de 
su padre Miguel Alvarez, sito en la 
finca " L a Burra", barrio de Maja-
í^uabo, dos guardias rurales disfraza-
dos, quienes penetraron en la casa y 
poniéndole a su padre revólveres en 
el pecho lo amarraron y condujéronlo 
en su propio caballo, saliendo hacia 
el camino. 
Que más tarde apareció el caballo 
de Alvarez con todos sus equipos, no 
sabiendo hasta esta fecha cuál sea su 
destino. Esta denuncia tiene embar-
gada la atención del pueblo desde las 
primeras horas de la mañana, pues 
Alvarez es un conocido liberal de es-
te barrio. 
Seguiré dando detalles a medida 
que vaya aclarándose este misterioso 
suceso. 
Chávez, corresiponsal. 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de P r é s t a m o s y Joyería. 
ESTA CASA LIQUIDA A CUAL-
QUIER PRECIO SUS EXISTEN-
CIAS DE JOYERIA. 
FACILITA DINERO CON GA-
RANTIA DE ALHAJAS, POR 
UN INTERES MUY MODICO. 
BEBNAZA, NON. 6. — T E L . A-6363 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m a 
¿ S e r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s , G r a c i a s a 
D . D . D . ? 
c . 2632 alt. 10t-ll 
No i a y más piel sarnosa, picante, 
ardiente—no hay más ronclias rojas 
—no hay más marcas feas—las en-
fermedades de la piel desarraigudas. 
Esto es lo que hace D. T>. D.—el 
famoso específleo para las enferme-
dades de la piel. 
Millares fueron curados por las 
Prescripciones I>. I>. !>• Infeocivies 
han sido refrenadas. Las enfermeda-
des de la piel se eliminan gradual-
mente. 
Kl uso de D. D. D. llega a ser una 
práctica estahlecida en todos los casos 
de enfermedades cutáneas. 
Ninguna persona que sufre, cuya 
E l b a l d e o d e l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
ordenado hace tiempo, a pesar de no 
hallarse promulgadas las Ordenan-
zas sanitarias que lo prescriben, que 
todos los establecimientos de esta 
ciudad están en la obligación de bal-
dear dos veces al día los pisos con 
una solución desinfectante. 
Esta disposición fué motivada por 
los recientes brotes de peste bubó-
nica. 
E n las casas donde no se cum-
plan estas disposiciones la Jefatura 
de Sanidad ha dispuesto que por 
el personal del Departamento se 
¡lleve a cabo el baldeo, cargán-
; dose los gastos que ocasione al pro-
' pietai'io del comercio, y se le impon-
ga un correctivo. 
Esta medid'a se exigirá con ^jiás 
rigurosidad en aquellos estableci-
mientos que se hallen dentro de la 
zona comprendida entre San Ignacio 
y el mar. 
piel se encuentra en condiciones en-
fermas — picazones ardientes—man-
chas feas—tumorclllos y granos ro-
jos—cutis malo en todas formas, po-
drá existir sin la Prescripción £>• D. 
D. cuando ésta es al alcance de to-
dos. 
L a primera aplicación detiene la 
picazón. E n treinta segundos el de-
seo de rascar ha desaparecido. E n -
tonces la rojez se va. Si hay costras, 
se caen. A la luz viene la cubierta 
limpia y suave que nos fué dada por 
Madre Natura. 
D. D. D. ya goza de una fama mun-
dial. 
L O S E X P E R T O S 
(1) He aquí, describiendo la ac-
ción del Caney, lo que en el año 1900 
escribió en " E l Fígaro" de la Habana 
I el ilustre cubano, iniciador del mo-
! numento a Vr«ra de Rey, Juste de 
í Lara. 
E l combate duró todo el ^ a 7 
I minó casi literalmente por el exter-
I minio de los ©sipafiolies. Dominados 
los fuertes, Chafee entró en el pue-
blo y luego Lawton, apoyados por 
i Ludlow y por Bates. ¡Qué escena tan 
i terrible la de aquella lucha dentro del 
¡Caney! De trinchera en trinchera, de 
I casa en casa, los españoles se def en. 
| dían como leones. L a idea de rendir-
: se jamás pasó por la mente de su 
jjefe. E l no "podía" hacerlo, simple-
! mente porque no "debía" hacerlo. L a 
i brigada del Caney estaba a las órde-
nes de Santiago de Cuba. Sin la orden 
de rendimiento de Santiago, los que 
estaban en el Caney debían vencer o 
morir. Como vencer era imposible, 
Vara de Bey aceptó la muerte con re. 
solucdóm espartana. 
Cuando ya no le qtredaiba más que 
un puñado de hombre» y las heridas 
de su cuerpo no le permitían tenerse 
en pie, comerazó, acostado en una ca-
milla y conducido por lo» soldados, 
la retirada hacia Santiago, el acto 
militar más sublime de los tiempos 
modernos. L a pequeña columna hacía 
alto a menudo para contestar con 
descargas cerrada» al enemigo que 
la acosaba por todas partes. 
E l mayor de los martirios _ ©s con-
templar la muerte de un hijo. Vara 
de Rey,—tan mártir como héroe,— 
vió a sus dos hijos morir atravesados 
por las balas americanas. También 
cayó junto a él uno de sus hermanos. 
E n aquél espantoso día ajquel gigante 
vió la deStroodón de cuanto podía 
serle más grato en la existencia: su 
familia, su bandera, ©1 poder de su 
patria.. Mas ni un instante se abatió 
su espíritu de acero. Herido dos ve-
ces, rodeado apenas de sesenta hom-
bres, resto último de sus tropas, se 
incorporó en la camilla para decir: 
"fuego, muchachos". L a tercera ba.a 
vino entonces a cortar su existencia. 
Cayó como umi titán dominado por la 
muerte, pero todavía le quedaron 
fuerzas para incorporarse por última 
vez y con los ojos vidriados por la 
agonía, ahogándose en su sangre, le-
vantar la espada como en saludo mi-
litar a la Gloria, y gritar nuevamen-
te: "¡fuego y viva España! 
N u e v o i n g e n i o 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
I 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 4 ^ . ' v » T V 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E í l 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán »u lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y 
parjudioar la ropa, ni aun la m á s dolioada musolina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en l a I s l a de Coba-. B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
£ * U R A C A L L O 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA. REUMATICOS. 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPERISE A LA FERACETIIIA 
T LA A R T I P E E I l l i 
K A R A N A 
U N A C A R T A D E L O S E S T U D I A N -
T E S D E AGRONOMIA 
Señor Director dei DIARTO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Heñios leído con el natural asom- ] 
bro, un mensaje que el señor Presi-
dente de la República dirige al Con-
greso proponiendo que sustituya en 
la clasificación de los empleados que 
figuran en el presupuesto de la Se-
cretaría de Agricultura la denomina-
ción "Ingenieros Agrónomos" por la 
de "Expertos Agrónomos" a fin de 
que puedan desempeñar dichos car-
gos aquellas personas que poseyendo 
los conocimientos prácticos necesa-
rios no posean e] título. 
¿ Cómo, señor Director, puede con-
siderarse Experto Agrónomo a un 
individuo práctico sin poseer el co-
nocimiento de las leyes científicas 
merced a las cuales se desarrollan 
los vegetales, ni los procedimientos 
igualmente científicos y modernos 
que contribuyen al progreso de la 
Agricultura en todos los países? 
Si es posible ser Experto Agróno-
mo sin el conocimiento de las causas 
científicas en qu© ese estudio des-
cansa están demás las can-eras de 
Ingeniero Agrónomo y Perito Quími-
co-Agrónomo que estudiamos en 
nuestra Universidad y hemos perdi-
do miserablemente el tiempo. 
E l progreso de la Agricultura mo-
derno no ha nacido de la experiencia 
vulgar y casi siempre errónea de los 
prácticos; sino del estudio verdadera-
mente científico, de Químicos y Agró-
nomos como Liebig; Thaer, Laces, 
Gilbert, Pasteur y otros. 
E s de esperar que el Congreso de 
la República tome la defensa de los 
Ingenieros Agrónomos y Peritos Quí-
micos Agrónomos graduados en nues-
tra Universidad y para que Ud. nos 
ayude en nuestra empresa recurri-
mos a la popularidad y prestigio de 
su periódico. 
Igual harían los estudiantes de Me-
dicina ante una Ley que facultase a 
los curanderos ejercer aquella cien-
cia. 
De Ud. atentamente, 
Los estudiantes de Agronomía: 
Arturo Barrinaty Doy, Federico V i -
lloch y Fontané, Manuel Eguilor Vi -
nent, Arturo Leiva Luna, Francisco 
Ledegma, Félix Malberty y H. Mon-
teynd 
""fractura 
Ignacio González Rodríguez, vecino 
de la . número 10, se fracturó el brazo 
derecho al intentar darle al cránquer 
de un automóviL 
S E C O N S T R U I R A frT CHUCHO 
"f? COLORADO. 
Ciego de Avila, Junio 12. 
A las 9-45 p. m. 
Esta tarde han llegado a este pue-
blo don Alejandro Suero Balbín y 
don Laureano Fal la Gutiérrez, ricos 
comerciantes, banqueros y hacendar 
dos de Cienfuegos que vienen de 
Chucho Colorado donde fueron ayer 
con objeto de adquirir cuatrocientas 
caballerías de terreno. 
Rumórase que instalarán allí un 
gran Ingenio. 
Chucho Colorado dista tres leguas 
de esta localidad, siendo una fuente 
de riqueza para este progresivo pue-
blo. 
C O R R E S P O N S A L . 
¿Se le cae el Pelo? 
Es la Caspa 
Cuando su cabello empieza a caér-
sele y cada día va siendo menos pue-
de usted tener la seguridad de que 
es debido a la caspa. L a caspa ataca 
el cabello precisamente en el lugar en 
donde éste se nutre: en la raíz. Po-
co a poco le va quitando la vida y 
al fin el cabello acaba por caérsele o 
por secársele y presentar una apa-
riencia bien triste. Para destruir la 
caspa se ha estado usando última-
mente con mucho éxito la siguiente 
fórmula, que puede prepararse en la 
misma casa: Compre en la botica un 
paquetito de crystolis, disuélvalo en 
85 gramos de Bay-rum (alcoholado) 
y añádale después agua tibia hasta 
completar un litro. Esta receta así 
preparad será lo suficiente para seis 
semanas de tratamiento y en el pa-
quetito de crystolis encontrará asted 
la forma de hacer las aplicaciones, 
manera correcta, de masajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones ^muy 
útiles para' el cuidado del cabellí). A 
las dos o tres semanas de tratamien-
to notará usted que la caspa va dis-
minuyendo, hasta que por fin desapa-
recerá por completo. También se 
acabará la picazón y su cabello no so 
caerá más, sino que por el contrario 
se mantendrá limpio, sedoso y de un 
brillo natural. Si usted como todos los 
seres humanos, siente orgullo en po-
seer una bonita cabellera, debe impo-
nerse la obligación de conservar su 
pericráneo libre de caspa, de lo con-
trario su pelo se le seguirá cayendo, 
cada día en más abundancia y acaba-
rá usted por presentar una aparien-
cia nada atractiva. 
D E I A " 6 A C C Í A " 
COMPRA D E C A S A S 
E n la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el decreto del señor Presidente 
de la República autorizando la com-
pra de las casas que se encuentran 
enclavadas con los números 1, 8, 4, 
6 y 8 de ia propiedad de la señora 
Generosa Ortiz, viuda de Vargas, por 
la cantidad de seis mil pesos, en cu-
ya suma quedan comprendidos el va-
les de los daños y perjuicios que a 
los propietarios de esos inmuebles se 
hayan ocasionado por virtud de las 
órdenes y disposiciones dictadas por 
ei Jefe de la Fortaleza de la Cabaña 
y por los Centros oficiales, que impi-
den a dicha señora el libre disfrute 
ide las mismas por estar fabricadas 
'dentro de la zona militar de la For-
taleza de la Cabaña. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Bienes, Díaz y Co. 
Del Sur, a Amador Granados. 
Del Este, a Francisco Arenas. 
De Bejucal, a Leopoldo Modero y 
Fernández. 
De Pinar dei Río, a Antonio Mon-
terrey Arencibia y otros. 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a Harry Everiman. 
De Marianao, a Francisco García 
Caro. 
De Güines, a ia sucesión de Ramiro 
López de Mendoza. 
De Tapaste, a José Vila y Vila y 
Alejandro Martínez. 
De Colón, a Justo Carrillo y Hono-
ré Bugat o sus herederos. 
De Ciego de Avila, a la sucesión de 
Felipe Montes de Oca. 
P o r l o s J u z g a d o s 
S E C A Y O D E L A CAMA 
Manuel Méndez Vega, de cuadro 
meses y vecino de Fábrica 9, sufrió 
la fractura del húmero izquierdo al 
caerse de la cama donde dormía. 
ROBO 
A Dulce María Valdés, de Desam-
parados 42, le robaron de su acceso-
ria 80 centavos. 
P R O C E S A D O 
Ha sido procesado por robo, con 
fianza de doscientos pesos, Manuel 
Romero Plasencia. 
o w i o l 
P A R D O J U A R E Z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Suárez la ovación que se le hizo duró 
laríro rato. 
Hizo um discurso muy hermoso que 
fué constantemente interrumpido, 
siendo aclamado cuando dijo: "no 
tengo por qué ocultar que aspiro a 
ser Alcalde de la Habana. E s un 
derecho común a todos el luchar por 
ccoiiseguir aquellos puestos que se 
cree uno apto para desempeñarlos, 
siempre dentro de la más rigurosa 
disciplina de partido. E n nombre de 
esta virtud de correligionario, de-
claro que no sólo aceptará cualquier 
puesto que los organismos superiores 
de mi partido me designen, sino que 
si eUog eligiesen! para el puesto a qo^ 
yo aspiro al último que llegare a su-i 
marse a dicho organismo político, yo, 
sería el primero en defender su can- i 
didatura." | 
E n su brindis se dirigió" al general i 
Menocal, a la Patria, a la Prensa y j 
a las instituciones republicanas, reco- ¡ 
mendándole al comandante Silva hi-1 
ciese entrega en su nombre, reepe. 
tuosamente a la digna esposa del ge-
neral Menocal del lindo ramo de flo-
res que adornaba la mesa. 
Así terminó el simpático acto en 
medio de la mayor animación y en-
tusiasmo, repitiéndose al retirarse íl 
señor Pardo Suárez los vivas al futu-
ro Alcaide de la Habana. 
T a m i i i é n s u f r e m o r a l m e o t e 
A l abatirse el hombre físicamente, 
por excesos cometidos, resulta qu« 
moralmente sufre tanto, que Su con-
dición llega a ser miserable. 
Pero todo el vigor gastado se recu-
pera pronto y con toda seguridad, to-
mando con método las infalibles gra-
geas flamel, cuya eficacia es segu-
rísima. 
Las venden: Sarrá, Johnson, Ta-
quechel. Majó y Colomer y todas las 
boticas bien surtidas de la República. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplea;! 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Benart, las PastilJáa 
del doctor Roux o el Pectoral de L*" 
rrazábal, en las distintas formas que 
Se presenta y con éxitos seguros « in-
falibles. E n Droguerías y en Kicl» 
número 99, se venden-
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
3 a R A B E d & 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I ' 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN, 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, F O R T A L E C E 
L A RESPIRACIÓN V DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
g r a t i s ; 
r E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
f G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o t a l e s enfer-
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de l a 
L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
d e l o s O r g a n o s G e n i t o - U r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n s e r t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r ó p i o h o g a r y á u n cos to Vto 
m á m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y de l H í g a d o * 
B i h o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 sintomasf Dolores en la espalda; dolores «» 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómito»; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento: falta de sueñorpesadUlas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritake; cansado y íatigado en las xnafia-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido Estos síntoma* in-
S e a ^ c ^ s ^ u l r s 1 ^ ^ " d e b i d ^ ^ ^ - e ^ asistenei. 
^ f - T ™ ™oaísimP «ratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de miestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor v como ser tm 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene «quelloí 
consejos sanos é información que todo hombre y muiei deb ie¿ de saber y ob-
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o G r a t i s . 
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V U E L V O A D E C I V O S . . . 
Aauel artículo que publiqué hace 
eres domingos en esta misma sección 
0n el título do "Voy decivos'. . . re-
cente a "cluses", jiras y bailes cam-
pestres no dejó de tener su poquito 
5! fortuna. Amalio Machín se ins-
• Uro en él para escribir un precioso 
Sabajo que publicó en ''Asturias", 
npstra gran revista asturiana, sobre 
!o que son y lo que deben de «er 
nuestras sociedades "menores', y en 
estos dias han llegado a mi poder al-
gunas cartas particulares donde se me 
anima a...que siga diciendo. 
Vuelvo, pues, a decivos.. 
En primer lugar, que soy presiden-
te honora^i0 de una de esas socieda-
des "menores", del "Club Tinetense", 
v que tengo a grandísimo honor do 
ocupar ese puesto en que inmerecida-
mente me han colocado mis queridos 
conterráneos; que he sido uno de los 
primeros en celebrar y dar alientos a 
la constitución de esas sociedades, por 
consiguiente, no puede ser sospechosa 
mi buena voluntad hacia ellas. 
Nacidas al calor de las más puras 
y sanas intenciones de beneficencia. 
Instrucción y recreo lícitos, esas so-
ciedades contaron desde un principio 
con el apoyo de todas las almas bue-
nas; pero en este mundo, ¡vaya por 
Dios! todo degenera, principalmente 
las obras humanas. E l mismo Supre-
mo Hacedor que tan satisfecho se 
quedó de la creación del mundo, más 
adelante se disgustó de su obra por-
que se convenció de que al crear al 
hombre había creado a un mal bicho. 
Afortunadamente, el "caso" en que 
nos hallamos los "fundadores" de so-
ciedades regionales no es tan deses-
perado como el del Supremo Hacedor. 
Cierto que nuestra obra se tuerce 
y va tomando inclinaciones alarman-
teg; pero con algunos puntales colo-
cados a tiempo la obra recobrará su 
primitiva gentileza. 
No me propongo ahora "decivos" 
nada sobre lo que deben de ser nues-
tras sociedades españolas, de las me-
nudas, porque en sus estatutos cons-
tan aspiraciones tan patrióticas, tan 
eábías y tán previsoras que no hay 
más que pedir. De lo que ahora me 
propongo tratar es de lo que "no" de-
ban de ser esas sociedades. 
No deben de ser, en primer lugar, 
las" causantes de que un grandísimo 
número de muchachos españoles per-
tenecientes al comercio y a la indus-
tria y otras profesiones no menos 
honradas resulten víctimas de sus 
entusiasmos juveniles. E n mi artícu-
lo "Voy decivos"... "pinté" lo me-
jor que gupe las tribulaciones de un 
joveji presidente de Club, pero no son 
los presidentes los únicos atribulados. 
Cada Directiva de Club consta de 
veinte o treinta miembros que multi-
plicados por los treinta o cuarenta 
"clubs" que actualmente existen, 
arrojan unos cuantos centenares de 
Víctimas. 
"¡Non me pongáis mala gota, fios 
alma!". .Víctimas he dicho y 
bien víctimas son. Sus deber©s "gu-
bernamentales" les distraen de otros 
deberes más humildes, pero más pro-
vechosos. Juntas por aquí, comisio-
nes por allá, diligencias por arriba, 
conferencias por abajo.. .Esto en los 
días normales; pero en las vísperas 
de las fiestas a un "directivo" entu-
siasta y consecuente n© le queda tiem-
po para rascarse la cabeza ni humor 
Pi-i'a dirigirle a una marchanta una 
sonrisa, 
''En total, ¿pa qué?" Para sufrir 
Wl disgustos durante la fiesta; para 
convertirse en criado y servidor gra-
tuito, de los señores concurrentes; pa-
i'a no comer, ni beber, ni bailar cosa 
a , provecho; Para desembolsar los 
ocho o diez duros que 1© corresponde 
abonar por el déficit resultante a la 
«ora de las liquidaciones; y, en fin. 
Para que en la primera junta un socio 
«e los qUe más bailaron y comieron 
f levante a decirle con malos modos: 
PífT^ f1'0 que me aclare su señoría 
^ de las cuatro pesetas que apare-
tos en 61 balailce como gastos secre-
clníí0 deben de con^rtirse nuestros 
ri^ eP agrupaciones exclusivamente 
danzantes y manducantes. Y a tanto 
I f ? í tanto h&ila-r nos está gran-
/ ¿ i0 a poco halagüeña de gran-
a s ^ bailarines y de grandes "farto-
es . y no es precisamente esta fa-
ma la que nos ha de valer la consi-
aeracion y el respeto de la sociedad 
en que vivimos. Sobre el número, or-
W motlvo y i'Oglamentación de esas 
lestas ya indicó Amallo Machín al-
te™ C0Sas buenas a las que nada 
^ngo que añadir. 
f d i L ^ 1 Se me ofrecen ciertas con-
BiüeracleneS algo delicadas y de ex-
Posidon ün tanto difícil, pero que no 
r e ^ <36Jcluedar en el tintero por pa-
¡Jceme de trascendencia suma. Se 
^i^.-11, estas consideraciones al ele-
cWÍ.0 emenino' est0 es' a ias mu-
jiraí veSpañ0las que asisten a las 
vov,'- e que en su inmensa ma-
lmes^as simpáticas paisanas 
acuden a esas fiestas en compañía do 
tad^ mayores dignísimas o invi-
inpp« y. acompañadas por muchachos 
capaces de un mal pensamiento. 
coStmVambién 86 que d^ido a la 
S • e establecida por muchas de 
BentL S^cie<iades ¿e admitir "tran-
untes de pago" en sus fiestas, estas 
trafi? ^oncurridas por elementos ex-
lado i los C1UQ no llevan a ningún 
ranL ni Provecho. A muchas 
daVo i ln,Qce.ntonas he visto entrega-
d e . ! ^Z1112™5 del baile en brazos 
a L n Tader0s "Platas" del honor 
hoTn̂ T 116111 más: he visto a nuestras 
nradas mujeres codearse en las j i -
comenSablembrpSrde aSpect0 P°CO re" i-a ^ aable- Peligros son estos pa-
a j "^^stras humildes compatriotas 
atpr,S--qUe es :necesario prestar una 
com^0n P^o^nda. Hartos riesgos 
bilid^ abandonadas a su propia do-
leré r ;feineTiina sin que nosotros 
tivo* ¿ 108 esos riesg0s con incen-
s más o menos tentadores. 
Vidn e 65t0 del abandono y del ol-
, en que tenemos a nuestras com-•y** de emierración mucho habría 
que decir, no solamente a las socie-
dades chicas sino también a los gran-
des centros regionales por el descuido 
lamentable en que hasta ahora han 
mirado a la mujer emigrada. Han 
tenido miles, millones de pesos para 
construir palacios y coliseos monu-
mentales, que quizás satisfagan nues-
tra vanidad y nuestro orgullo, pero 
que no pueden Henar enteramente 
nuestro corazón; y, entre tanto, no 
hemos tenido dos pesetas para levan-
bar un asilo destinado a nuestras mu-
jeres desvalidas y por ahí andan las 
infelices llorando sus dolencias en 
hospitales públicos o en establecimien-
tos mercenarios.. . ¡En cambio de es-
to las ofrecemos bailes y francache-
l a s ! . . . 
Noto que me estoy poniendo triste, 
«s decir, que me estoy poniendo ri-
dículo al tratar de estas cosas en una 
"página festiva". Vuélveme, pues a 
la romería, y. . .vuelvo a decivos, pa-
ra terminar: 
Que soy un grande y sincero ami-
go del contento y de la alegría de la 
mocedad, pero que no puedo serlo del 
frenesí danzante en que ha caído la 
juventud española residente en la 
Habana, de poco acá. 
Que tengo por muy conveniente que 
no todas nuestras horas hayan de ser 
dedicadas al trabajo y la fatiga y que 
un día de expansión honesta vigoriza 
y sanea el cuerpo y el espíritu; pero 
do esto a la obsesión de la zambra 
perpetua media un abismo. 
Que las circunstancias que nos ro-
dean a todos los españoles emigrados 
no son de las más propicias para en-
tregamos de lleno al regocijo con 
tanto olvido de lo presente y de lo 
porvenir como si estuviésemos en San 
Lázaro de Oviedo o en L a Guía do 
Gi jón , . .A l l í puede la juventud astu-
riana caerse de espaldas de tanto 
bailar, segura de que el daño no ha 
de ser cosa mayor, porque cae en el 
regazo amoroso de la tierra madre. 
Que en tierra ©xtraña estas caídas 
son mortales por necesidad, y no va-
le decir que "la unión y la concordia 
y el amor de raza y . . .tal" nos salva-
rán. Y a habréis reparado que cada 
vez que extendemos la mano o el pie 
para bailar a nuestras anchas y a 
nuestro gusto alguien se encarga de 
recordarnos que...'hay que compri-
mirse'. 
Que, finalmente, al abandonar la 
casa nativa nuestro padre nos contó 
al oído sus necesidades y sus amar-
guras y nuestra madre nos exigió en-
tre lágrimas la promesa de volver 
pronto. Encargos fueron estos sa-
grados y eantos que nunca podremos 
cumplir si erigimos el tambor y la 
gaita por nuestros únicos g u í a s . . 
lAy qué demontre! he vuelto a po-
nerme tr is te . . . Bueno, a d i ó s . . . Si al-
go más se me ofrece, seguiré dicien-
do. . . . 
M. Alvarez MARRON 
T U T 
i n i 
E l C i n e e d u c a d o r . B r u t e . W i ü i a r d 
J o h n s o n 
Con motivo del estreno de la pe-
lícula "Julio César," que es, sea di-
cho de paso, una magnífica película, 
ha vuelto a ponerse sobre el tapeta 
una cuestión de sumo interés y que, 
como en todas las cuestiones de esla 
índole el tiempo decidirá. De aquí 
veinte años, o más, una de dos: o el 
cinematógrafo será el único espec-
táculo teatral y, por ende, será el 
único que sostenga consei-vatorios y 
maestros de mímica, y el que haga 
cobrar derechos a autores, o bien ha-
brá quedado relegado al olvido o po-
co menos. Hay precedentes: los bu-
fos, por ejemplo, que fueron: el gé-
nero chico que hoy es un chico con 
pretensiones, lo cual lo hace poco me-
nos que intolerable; tan intolei'able 
como el mocoso de trece años que 
fume, beba, enamore y se permita 
tener opinión propia con respecto a 
la guerra europea; la misma opereta 
vienesa está siendo víctima del ale-
jamiento de público que ¡ay! al fin 
se va dando cuenta de que es mucha 
cosa eso de que dos personajes, si 
son macho y hembra, para iecirse 
que se quieren y que coinciden en 
todo, hasta en la afición a los refres-
cos de grosella, tengan que bailar un 
vals. 
Pero el cine ¡ah, el cine! 
Este tiene en su favor un argu-
mento de peso. 
E l cine instruye: así se dice. 
Ahora, con motivo de "Julio Cé-
sar," hemos aprendido los que en la-
tón no estamos fuertes, a decir bien 
las frases históricas que hicieron fa-
mosas e inmortales los grandes hom-
bres de Roma. 
E n el café, por ejemplo, cuando 
se junta con nosotros un gorrón em-
pedernido, de esos que "pican" alto, 
y que en vez de pedir una consuma-
ción modesta pide la de más precio, 
exclamamos: 
—¿Qousque tándem, Catílina? 
Y ese rasgo de erudición, que suple 
un "¿pero hasta cuándo, Pérez, da-
rás la gorra?" causa la admiración 
de los compañeros, que dicen: 
—¡Qué leido eres! 
Si a Pérez se agrega otrô  Pérez, 
y pide, y como el primer Pérez pi-
de, sin abrigar la pretensión de pa-
gar, "cae" muy bien un: 
—¿ Tu qoqüe Bruto 7 
Y el Bruto, lo dejamos así: e in 
mente rebajamos la B a la catego-
ría de minúscula: bruto. 
Pues bien: hay quien dice Bruto, 
hay quien dice Brutus y son pocos 
los que dijeran BrutOj que es como 
hay que decirlo. 
í ,} película, ha dado lugar a 
controversi&i- de café; y por si es 
Brute, o Brutus o Bruto, se han lla-
mado bruto .lás de cuatro ciudada-
nos poco futrnts en latín, y hasta 
que no han hojeado gramáticas, en-
ciclopedias y textos de todas clases, 
y hasta que una autoridad realmen-
te tal no les ha dicho la frase tal 
cual la dijo el mismísimo Cayo (y 
no Hueso) no han dado su brazo a 
torcer y no se han convencido. 
E l cine instruye. 
No importa que, a lo mejor, an-
tes de ver una escena en el lienzo 
blanco salga impresa en 5ste la ex-
plicación de aquella, y leamos: 
—"Agustina que viene de salir del 
baño recibe la letra de su amante." 
No importa: aceptamos el gali-
barbarísmo y nos quedamos tan fres-
cos. 
E n el cine aprendemos muchas co-
sas: vemos cómo los ladrones se las 
arreglan para escalar una tapia; có-
mo los amantes burlan a los maridos, 
o a las mujeres; cómo los apaches 
ciegan a un chauffeur echándola are-
na a los ojos, o como atacan, de no-
che, al caballero a quien quieren des-
balijar. 
Y , pronto, muy pi*onto según pa-
rece, veremos la pala WiUiard-John-
son de que fuimos víctimas reprodu-
cida en el lienzo, como para que di-
gamos ante alguna escena: 
— E n este golpe me entusiasmé y 
aposté cinco duros a Johnson. 
Ahora veremos qué fué la pala 
aquella; la veremos en el cine, tal 
y como fué. 
Lástima que la enseñanza ¡será 
t a r d í a . . . 
Porque lo perdido, perdido está. 
Por lo demás, fijémonos en que 
debemos decir y escribir: 
Brute. 
Que no quiere decir bruto preci-
samente: es apellido, ¿ e h ? 
Enrique C O L L 
E L J I L G L I 1 0 í E L B E C L 
De pájarop un bando 
al asomar el día, 
iban el aire blando, 
pi P», pi Pi. cruzando 
en dulce compañía. 
Mudaron el intento, 
oyendo que un reclamo 
pi pi, pi pi, a su acento, 
les respondió contento 
cabe un pulido ramo. 
Y en giros desiguales 
cercándolo en gran copla 
para llorar sus males, 
como la acción mis propi.i 
de amigos tan leales, 
posándose un jilguero, 
cayó en la liga impía 
que armada le tenía 
un cazador artero, 
que cerca lo veía. 
Se aleja el bando espeso 
viendo el caso infelice; 
y en tanto el triste preso 
con inútil exceso 
luchando en vano, dice: 
—¡Nada, ay de mí, consigo, 
pues en tan fiera lucha 
más cada vez me enligo!— 
¡Triste de aquel que escucha 
la voz de un falso amigo! 
Ramón de CAMPOAMOR 
Los valles y las montañas 
cubiertas de nieve están, 
¡sin lumbre están las cabañas 
y los labriegos sin pan! 
Madrecita de mi vida 
aunque a la guerra me llevan, 
mi corazón y mi alma 
no se van, contigo quedan. 
• * * 
Hay menos fuegos cu el sol 
de la ribera africana, 
que en los ojos agareno»-
do mi soberbia gitana. 
¿Qué medicina mejor 
para acabar con mis males, 
que sentir sobre mi frente 
de tus labios los corales? 
* * * 
Los besos que tu me diste 
no me llegaron al alma, 
porque al alma nunca llegan 
besos que da mujer falsa.' 
i* * * 
No quiero que me maldigas 
ni tampoco maldecirte, 
sin que a un tiempo olvidemos 
que te quise y me quisiste. 
19.1& 
S. T. SOLLOSO. 
U S G R A N D E S 
F I E S T A S D E 
D N A . K A T A 
E L C O T I L L O N 
UVE O'CLOGK TEA 
Daño Kata Céspedes de Suái'ez, en 
su florida juventud, ya algo lejana, 
fué despalilladora de una fábrica de 
tabacos. Bonita dG verdad, atractiva, 
infatigable trabajadora, siempre ale-
gre, traía rendidos de amor a todoá 
los operarios jóvenes de la casa y a 
no pocos colorados maduros que so-
ñaban con ella dormidos y despier-
tos. 
Así es qu® Catalinita, como enton-
ces se la llamaba cariñosamente, 
traía siempre escolta como las prin-
cesas do casa Real reinante. Pero 
como sentía por todos sus poros la 
alegría del vivir, a todos sus adora-
dores sonreía agradecida, sin hacel 
caso de ninguno. 
E r a entonces encargado de la fá-
brica un muchachote asturiano, so-
brino del dueño; el único que nada 
decía a Catalinclta, pero indudable-
mente el que por ella sentía mayores 
ansias y deseos. 
Temiendo la murmuración de los 
operarios rivales y que el tío pu-
diera enterarse de aquella inclina-
ción suya, cada día más avasallado-
ra, decidió poner cristaies ahumados 
a ios ojos y al corazón doble cerro-
jo, pero sin desistir de hacer suya a 
la creo'Ja en su oportunidad, "bajo 
todos los concetos," que en su len-
guaje interior quería decir, "en la 
forma que ella quisiera," después de 
probar la más fácil y hacedera, des-
de luego. 
Pues señor: que en estas y otras, 
una noche después de cenar salió su 
tío de grato solaz y esparcimiento; 
y volvió a la fábrica en cuyos altos 
vivía en compañía, de su sobrino y 
de un general cocinero, en uu coche 
de plaza, tan cadáver que al día si-
guiente hubo que llevarlo al necro-
comio para hacerle ia autopsia an-
tes del entierro. 
De modo y manera que el sobrino, 
súbitamente* de encargado, pasó a 
ser dueño absoluto de la fábrica y de 
la cuantiosa fortuna del tío. 
Y pasado el luto, por el bien pare-
cer, fué cuando se decidió una noche, 
recatadamente, a parlamentar con 
Catalincita, haciéndole tentadoras 
proposiciones. Pero Is. muchacha des-
pués de oirle con suma atención y 
cortesía, respondióle, que ni la fá-
brica de tabacos, ni loa cientos de 
tercios almacenados, ni \a prosperi-
dad de los negocios, ni la fortuna que 
le había dejado su tío (ton Ramón 
valían lo que su libertad ^ honradez, 
y que de volver a haceríe semejan-
tes proposiciones, ni aún por medio 
de miradas bobas, se abstendría de 
poner otro pie en los talleres donde 
hasta entonces había trabajado. 
No fué necesario que Je dijese más 
para que le pidiera a su modo mil 
excusas, advirtiéndola de paso qu© 
si lo acetaba como marido, no tenía 
desde aquel momento otra cosa que 
hacer que preparar su ropa para la 
boda. E l la quería bárbaramente y 
esto era lo esencial. ¿Acetaba o no 
acetaba? 
Acetó sin remilgos ni comedias la 
preciosa criatura, confesándole, de 
paso, que siempre ie había gustado, 
con lo cual echó fuego a la hoguera 
de Ramón I I , que no veía el santo 
momento de unirse a Catalincita con 
palabras de presente como lo manda 
la Santa Madre Iglesia, 
Llevan veintitrés años de matri-
monio venturoso. Con una gran for-
tuna y tres hijas como tres soles, 
pero sin educación de ningún géne-
ro, puesto que ni su padre ni su ma-
dre pudieron darles lo que nunca 
tuvieron, viven espléndidamente en 
regia casa amueblada a la italiana, 
con auto, coche y todos los poquitos. 
Ni don Ramón ni doña Kata echan 
de ver las malas crianzas de _ Búa 
pimpollos, acostumbrados a vivir en 
familia, a la buena de Dios, recibien-
do visitas de su origen y condición 
y sin importárseles un ardite eso 
que dieron en llamar gran mundo, 
sin duda porque en ese mundo no 
hay más que pequeñeces olorosas y 
brillantes. 
Con traerlas vestidas con ricas te-
las, a la última, llenas de gruesos 
brillantes en las orejas, garganta y 
pecho, creían cumplir con Bu condi-
ción de ricachos sociables. 
Todos los años hacían su viaje a 
Nueva York y durante la travesía lla-
maban las tres señoritas la atención 
del pasaje por sus desplantes y fres-
curas. 
Cuando en el salón del buque se 
hacía música la interrumpían a car-
cajadas discordantes, obligando al 
que estaba sentado al piano a levan-
tarse con gesto de asombro y contra-
riedad. 
Si se recitaba una poesía, usaban 
igual procedimiento, haciendo callar 
al malaventurado recitante. Solo, les 
gustaba el cuchicheo fürteador con 
los jóvenes que iban a la Gran Re-
pública a continuar su8 estudios. 
E n una palabra, las de López eran 
la comidilla diaria del vapor por su 
proceder absurdo, salvaje, fuera de 
todas las reglas de urbanidad. 
De vuelta de uno de esos viajes, 
Cachita la mayor, bonita de cara, muy 
parecida a su madre en sus buenos 
tiempos, pero un tanto desgarbada y 
flaca, con el _ auxilio de sus dos her-
manas, Catalina y Lola, de lindos ros-
tros y arrogante figura, morena la 
una, rubia la otra, empezó a inculcar 
a su maita la idea de abrir sus sa-
lones a la buena, a la alta Sociedad, 
con grandes fiestas. 
E r a n ricas y el dinero en todos loa 
tiempos fué poderoso caballero; así 
qué con una simple invitación a las 
principales familias habaneras, mu-
chas de jas cuales conocieron en sus 
frecuentes viajes a los Estados Uni-
dos y a Europa, sobraría para ver 
su casa cualquier día de recibo como 




I C O 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
E n reciente despacho de Alemania, 
nación en donde, según parece, hay 
actualmente, menos víveres que sol-
dados, se nos daba cuenta de que loa 
heroicos defensores de la doble y es. 
patarrada águila prusiana, habían 
alegado apetito y reclamaban, desde 
las trincheras, algunas vituallas, bajo 
el fútil pretexto de que necesitan co-
mer para combatir. 
No nos dotendremos a considerar la 
justicia y oportunidad de estas preten-
siones bélico-nutritivas, ni siquiera 
anotaremos, por vía de consejo, la 
conveniencia de tener completamen-
te limpio el estómago y tripas sub-
secuentes, para el desgraciado caso 
de que alguna bala enemiga (dicen 
que hay también balas amigas) atra-
viese el cuerpo de un combatiente, co-
sa que suele ocurrir, sobre todo: en 
lempo de guerra; pero, en fin: ello 
es que el conflicto quedó planteado y 
que S. M. I . T. H. (que no quiere de-
cir Smith, si no: Su Majestad Impe-
rial Teutónica Heterodoxa, pues no 
admite más doctrina que la suya) el 
Kaiser Wilheim I I , cayendo en cuen-
ta de que no podía estar represen-
tado, en los campos de batalla, por 
Un ejército de camaleones, citó a los 
notables del Imperio para dar alguna 
solución a las exigencias estomacales 
de los bravos e invencibles, aunque 
famélicos, boches. 
E n efecto: después de hondas deli-
beraciones, en las que no faltaron in-
justas censuras para el Ejército, a 
quien alguien acusó de demasiado exi-
gente, pues ya se le había provisto 
de pan de papas y paja comestible, 
en abundancia, ê  Congreso llegó a un 
L A D I E T A 
acuerdo definitivo, en pro de los va-
lerosos soldados que, sin olvidar las 
"bocas de fuego" se creen en el caso 
de atender a otras bocas, no menos 
importantes. 
He ahí, pues, explicado el texto de 
posterior cablegrama de Berlín, en el 
que, sin más detalles, se dice: " E l 
problema de la alimentación ha sido 
satisfactoriamente resuelto por la 
Dieta;" lo cual, como se ve, era dado 
a interpretaciones diversas, pues si 
bien algunos comprendieron que se 
trataba de la resolución tomada por 
una Cámara deliberativa, otros, en 
cambio, diéronse a hacer las más ex-
trañas conjeturas sobre la fórmula 
peregrina de aplacar el hambre por 
medio de la dieta, siendo así, que ésta, 
cuando es rigurosa (como cumple ob-
servarla entre militares disciplina-
dos) resulta todo lo contrario de la 
alimentación. 
A no ser que en tierra de Prusia 
Be diera a la palabrita, una interpre-
tadóh parecida a la que ha alcanza-
do por nuestras latitudes criollas, en 
que dieta significa ampliación de sine-
cura, botella "por extensión," anexi-
dad o apéndice de jamón, medio sim-
pático, aunque n^ disimulado, con 
que el Gobierno obsequia a sus ami-
gos que no hacen nada, para que ha-
gan menos todavía y puedan dar su 
paseíto, al mismo tiempo, sin desem-
bolsar un kilo. 
Pero desgraciadamente (para los 
héroes del casco blanco) el vocablo 
L A A L F O M B R A T U R C A 
¡ Y yo he de ser el eterno zurrado! 
( P é l e Méle , de P a r í s . ) 
O I D O C L I N I C O 
I 
—¡ E s singrular! E n los pulmones de usted me parece escuchar l a 
Marsellesa-
—No haga usted caso. L a e s t á n ensayando en el piso de encima, 
( L a Actual idad, de Barcelona.) 
C O R R E C C I O N Y M E D I C I N A 
^ r ^ e ^ 0 l j u e z ' f í usted me u n d e n a , m© s o m e t e r é a una dieta ab-
soluta mientras e s t é en l a pr i s ión . 
—Probablemente un m é d i c o l a s o m e t e r í a a usted a ese r é g i m e n 
s i fuese a consultarle. i cg imcu 
(Life , de Nueva Y o r k . ) 
tiene allí distinta acepción y ei sa-
tisfactorio acuerdo de la Dieta, se li-
mitará a autorizar a los esforzados 
subditos del Gran Imperio, para que, 
en ia trinchera, puedan, cuando e] 
hambre apriete, merendarse los zapa-
tos y correajes de sus compañeros 
muertos y aún tirarles su bocado en 
cualquier parte del cuerpo, caso de 
que los interfectos se hallen en per-
fectas condiciones sanitarias, sin per-
juicio de intoxicación para quien se 
los engulla y previo certificado de 
la Sanidad Militar Alemana Item: e» 
estos casos de antropofagia legal, lo3 
inerendantes, al distribuir sus moi-
didas, deberán respetar los sitios en 
que los suculentos difuntos ostenten 
lunares, cicatrices, tatuajes y otras 
señas particulares e imprescindibles 
para la mejor identificación de esos 
anónimos defensores de la Patria-
Gustavo ROBREÑO. 
¿ C e r v e z a . . . { Q u e 
a p r o v e c h e ! 
Podrá ser una simpleza 
o una preocupación; 
pero juro, con franqueza, 
que aborrezco la cerveza 
con todo mi corazón. 
L a verdad, me desagrada 
esa infusión indecente 
do cebada fermentada... 
No me explico que haya gente 
que se entregue a la cebada, 
' Cierto que por su color 
y por su espuma brillante 
es hermosa, sí, señor; 
pero lo que es el sabor, 
¡el demonio que lo aguante! 
Dénme marrasquino, ron, 
cognac, vino p e l e ó n . . . 
¿pero cerveza? ¡Jamásl 
Primero bebo aguarrás 
que esa maldita infusión. 
Ha dado en decir la gente 
que es un tónico excelente, 
y yo respeto esa Idea . 
¿Qué es buen tónico? i Corriente 1 
¡No digo que no lo seal 
Yo, en verdad, no necesito 
hoy por hoy tonificarme... 
Y además, lo que no admito 
es que quieran engañarme 
con que eso abre el apetito. 
¡Qué ha de abrirlo I ¡SI es bobada i 
Sólo una vez he bebido 
esa cerveza endiablada, 
y en tres días no he podido 
comer, ni beber, ¡ni nada! 
Si acaso llego a enfermar, 
dénmela, si es medicina; 
la tomaré sin chistar, 
como se toma la quina 
y hasta el mismo rejalgar. 
¿Pero beber por placer 
una cosa tan amarga ? 
¡Eso, quiá, no puede serl 
A mí lo amargo me carga 
y no lo quiero beber. 
Comprendo que uno cualquiera 
de buena o mala manera, 
al ron o al vino se entregue^ 
y que cuando el caso llegue, 
hasta pille una jumera> 
Pero que vaso tras vaso 
de cerveza, haya personas 
que se beban ciento acaso. . . 
¡y que cojan esas monasI 
¡Eso sí que no lo paso! 
¿Dónde tendrá el paladar 
esa gente singular 
que comete tal locura? 
¡Eso se llama apurar 
el cáliz de la amargura! 
Lo digo como lo siento: 
en punto a cerveza, estoy 
como el andaluz del cuento. 
¿ Sabéis lo que dijo ? Voy 
a contarlo en un momento: 
E r a un hombre muy guasón 
que iba al café de Colón. 
Y a el mozo le conocía, 
y al verle entrar ie servía 
siempre cerveza y limón. 
E l andaluz descorchaba 
con mucho afán la botella... 
la hirviente espuma saltaba; 
en la ponchera la echaba 
y se recreaba en ella, 
. Vertía luego el limón, 
empuñaba ei cucharón, 
revolvía la ponchera, 
y pasaba una hora entera 
en tan grata ocupación. 
Luego en un vaso vertía 
un poquito; lo gustaba, 
y, haciendo ascos, lo escupía; 
llamaba al mozo, pagaba.. . 
y hasta otra vez que volvía. 
Un mes y otro mes pasó 
revolviendo y revolviendo... 
¡Jamás un vaso bebió! 
Su nianía me chocó 
y a él me acerqué sonriendo. 
—Perdone usted la franqueza 
que me tomo, 
—No hay de qué. 
—He visto, con extrafieza, 
que siempre pide cerveza 
y nunca la bebe usté. 
—¡Ni la beberé! ¡Antes muera! 
Pero encuentro diversión 
con la botella, el limón, 
las bandejas, la ponchera, i 
los vasos y el cucharón. 
¡Me sale el placer barato! 
Bebería? ¡Ni por asomo! 
¡Tiene un sabor tan ingrato!., 
¿Sabe usted por qué la tomo?*' 
—¿Por qué? 
—¡Por el aparato! 
Le sobraba la razón; 
mas no doy a su opinión 
la importancia que merece, 
sólo porque me parece 
carita la diversión. 
Vital AZA. 
E n u n j i b a n i c o 
A l que con sincero amor 
pretenda abrasarse loco 
de tus ojos al calor, 
dale ei aire poco a poco 
para refrescar su ardor. 
O S A R I O O K I t A M A l C U l A 
J U N I O 13 D I C T B m 
O E G O B E R N A C I O N 
^ Faceta» , s e w r T » ^ . ^ * ^ 
fet-a/rna dirigMova J» Secre ta^dé ^ -
ir.uerto por tres .dî pwro» d« anaa «© 
fuego que le tóci«*o« «¡t«» tecíbos in. 6WUiuo6, «1 dueík> l a ^ f ^ ^ 
«•n la caite Oaartet del Oesl» ^ q ^ a 
a Cuarta del Sur-, seüoJ- JowquSn To-
rres Rod-rígraez, 
Los auto««9 dd crjmvn Ituy-eroa ̂ áa 
que hayan j i e a c ^ ¿ r t o s 
Por el N*®oc5aido correapono&sníje 
de la Secr^sosfe d« Gobernactóu, ha 
« do dcdarada tesratoda la i»v«km 
del Presupuesto awEnar» del Con-
•ejo Provincial de &mta Clscra, oo-
i'-espondiente aí ftrtairó ejercicio. 
INTENTO D E SülCIIffO 
En JeveKtenos, trató de soácidarse 
la mareta Estela Pareas, luien con 
tal ob¡í»l» rwciS -oan péfcrSlíeo las 
Topas «fue vestía jasendí&ndos» íuego 
rÍe^cha morena dSiío Iraíber tomado 
^sa reaolnxlíÓTv. por exEComtraras atra-
'an̂ Sa de la vida. 
«ESTIOiSíES INPKOCiraZPOSAS 
Según I » oomunicado a la Secre-
itaría de Gdbematcfim, Alcalde de 
Stfadn^a, ajan.«iffo nrfractucasas cnan-
)tas gesiáotne» as» lian hecho para ave-
ir él -pKMetero del -mimo de Pi-
señOT Jwáa ¡farge Eoque, <iurén 
t hace td&ŝ desatpaTSEffiió de sn do-
ntkíffio. 
L a U d e l A r b o l 
JiTm 10 y 40 a. m. 
DmiKIO» Bahatía. 
Brfllaitte ha resoltado > paraife 
••efectuada «m maíBai» ds luaj «n la 
i-plaaa igteaS» tond» soleantítearon la 
fiesta al -fchol, Idb uSeoa qn© inte-
cTan la® aulas de esta cahec«ra d3-
rtgddos iwxr e1 ^apteaitísEmo y fecun-
do esOCttOT y áfc-eíítcxr «snoJar don 
Amado J. F̂ aknáfsí, A fes dos de 
la tarde én Otífcro Ôcbobo celébrase 
una fiesta escrfhsfr donde repe-eseirta-
rán comedinfi y poesías aüasivas al 
acto. Elementos vaEoeros y oficial 
asistierxjn aj brillante acto de esta 
.mañana. 
Especial. 
N o t i c i a s d e l 
HURTO OE PRENOAS 
Francisco Moreno Salaaar, sóida-
do <ta la octava compaftfa de Artille-
ría destacado en el Castillo de la 
Fwetsa, denuncié qu« de un baúl le 
han sustraído varias prendas y tres 
centeneŝ  sospechando que haya sido 
el autor otro soldado nombrado Gas-
par Peña. 
UN EX-FRESIOIARIO VENDE SU 
PASAJE» 
E l detective Gregorio SuArea, sor-
prendió anoche a las die« y media 
en 1» Estación Terminal, a Angel Pe-
lae» Vlfia, licenciado de Presidio, el 
cual pretendía vender a Abelardo He-
rrero, vecino de Caznagiiey, una bo-
leta de pasaje, extendida a su favor 
por la Administración de Presidio 
{tara que regresara a su casa. Pe-aez ofrecía la boleta en seis pesos. 
Fué remitido al Vivac a la disposi-
ción del Juez Correccional de la sec-
ción segunda. 
E S T A B L O D E L U Z a u t i s u o d e i h c u » 
O A H R W U C S D » L U J O * K l i T t C i t l W . ^ O P A » . • A U T I X O S . E T O . ^ ^ 
T E l E F M B S í ^ ^ A . • COflS i l i F E H M I O E Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D £ U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 5 m a r m o l e r í a . 
E L J A I - A L A I 
E l señor Tedro Cajsaawva Ira pre-
sentado un» insfcaaicSa «n la Alcaldía, 
eolicltando mua <icmoefiil6n por 10 años 
i del edificio <ó«l Sbnmt&o. Jatí-Alaa, pa-
ra destínwfih) al juego de pelote vas-
ca y otroa, «tan. «puestas mntnaa. 
b a b u t a b o j o a d e s 
La Sanidad ha «arvlailo a la Alcal-
vdía los oertíñcadtHB de habitabilidad 
•de tes casas San Ignacio 25, Beias-
! coain B8 y «olar 5, manzana 10 de Je. 
• sos del Monte.. 
f l o r - p í a - F l o r e s 
i El metor aperitivo tie Jerez 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
L e a n d r o V a l d é s A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para e l d ía de hoy, do-
mingo, a ¡ a s cuatro de la tarde, ¡a firma que suscr i -
be, ruega a sus amistades se s irvan a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r , desde la casa mortuoria: C a l z a d a del Cerro 
n ú m e r o 499 , hasta e l Cementerio de C o l ó n ; favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 15 de Junio de Í 9 Í S . 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C o . , s . en c . 
G 2660 ld-13 
B A N C O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L E A N D R O V A L D E S 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , 1 3 , a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e l B A N C O D E L A H A B A N A , i n v i t a n a s u s a m i g o s a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : M o n t e , 4 9 9 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
C a r l o s d e Z a l d o , J o s é I . d e l a C á m a r a » S a b a s E . d e A l v a r é , F e d e r i c o d e 
Z a l d o , S e b a s t i á n G e l a b e r t , E n s e b i o O r t i z , C a r l o s I . P á r r a g a . 
H a b a n a , 1 2 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
C 2682 ld-18 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A ^ 1 7 L H a b a n a . 
E D U A R D O C A N A C 
•Gamiales de Lujo el "Vapor, Dragones 2 a - T e l é f e n o A-4024.. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o » b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 , 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o . t , $ SJM* 
E L M E J O R H O T E L . E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
Sn Broadwoy, desde la calla 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Par (pío Cen-tral y Riverside Drtre, con vista al Río Hadsoa. Ocupa el mejor sitio en la dadad. 
p r e c i o s Especia les de v e r a n o . 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nnestro folleto ilustrado. JL. X. ItOlfTAf JPropietarto. 
L I E G O U N A N D A -
R I N G A L L E G O 
Con relación el «undarfn galleo» 
Ensebio Barreim, eny» llegada a la 
Hebaaa anunciamos ayer tarde, vean 
maestros lectores algtuooe pormeno-
res Interesantes despecto a en* via-
jes. 
Sallíó Ensebio Barreiro do Ponteve-
dra el 5 de Enero de 1911. con direc-
ción a Portugal por Vejenza. do Mi-
ño, Braga, Oporto, Coimbra, Villa 
Real y Lisboa, de donde se embarcó 
para Pintncla^ pasando por San Se-
baetián y Bilbao 
Llegado a Burdeos, siguió por Cle-
tnont-Ferrapd hacia París, de donde 
bajó a Marsella, por Lyon, siguiendo 
la Coste d'azur por N ¿ a basta Man 
teoarlo. 
De este último panto fué a Greno. 
bte y Brianaón, escalando el Monte 
Blanco para «ntrar en Italia, donde 
visitó Turín, Caneo, Navarra, Milán, 
Lazo de, Iseo, Sondria, Bérgamo 
Brescia, Parma, Cremono^ Plascen-
cio, Reggio-Enrflía, Bologna, Rimini, 
Péssaro, Porli> Follgno, San Remo, 
Bordigbera Ventimiglia Amelia, Sa-
vona, ClvitajCesbellana, Roma, Terra-
cim, Caserta y Ñápeles. 
De Nápolea se dirigió por mar a 
Gibraltar, Ma Madeira,, Isla San Mi. 
guel, siguiendo al Brasil, Para, Ma-
naes, sxibíó el río Amazonas hasta 
el Imbira, el Madera hasta el Ferro-
carril Madeira-Mamoré. 
Regresó al Perú ,»ara continuar a 
FortoAeza, Marañón, Río Grande, Pa-
rahuyba, Oabedelo, Pemambuco, Ba-
hía, Espíritu Santo, Campos, Río Ja-
neiro, Santos Montevideo, Buenos Ai-
res, Rosario, Santa Fé Santiago del 
Estero Altagracia^ Córdoba, Tuen. 
man. Salto, Yujuy, Ledesma y Em-
barcación. 
Entró en Bolivia por Ayacuiba, VI-
Ramonte, Cabezas, Santa Cruz de la 
Sierra, hasta San Ignacio de Ohiqui. 
tos, donde regresó a consecuencia de 
graves enfermedades que le aqueja-
ron. 
Cruzó infinidad de ramales andiros 
y cauces de ríos para llegar a Ca-
dhabamba y Oruro, donde padeció el 
mal de altura, que le obligó a bajar 
por Uyuni y Calama hasta Antofa-
fasta, punto donde sufrió reumatis-
mo. 
Ya repuesto siguió a. Iquique y Pi-
ragua, donde le saquearon dos veces 
seguidas. 
De este modo entró más "liviano" 
en Tacna y \rica (ciudades peruanas) 
hoy prisioneras de Chile. 
Al salir de Tacna siguió al Norte 
por la costa del Pacífico, donde nunca 
llueve, y en cuyas regiones, es me-
nester salvar enormes distancias pa-
ra conseguir ver un habitante. 
Al llegar al puerto de Moliendo si-
guió a Arequipa escalando los Andes 
en Cruzero-Alot, a 14,666 pies sobre 
el nivel del mar. 
Luego bajó por las Pampas de Pu-
no hasta el Cuzco (antigua capital 
peruana y también del remoto impe-
rio de los incas.) 
Sobre el dorso de los Andes siguió 
a la histórica ciudad de Ayacucho, 
Huanacayo, Jiauja, Cerro de Paseo y 
Lima, de donde pasó a Panamá, Colón, 
San José y otras ciudades de Costa 
Rica, que acaba de dejar, para ve-
nir «a la Habana. 
Durante su viaje se dedicó a la ob. 
serración monumental y arqueológi-
ca. Ahora piensa visitar esta Isla 
y tomar de ella minuciosos y genera-
les detalles. 
Al dejar a Cuba irá a los Estados 
Unidos con el objeto de conocer la 
Exposición de San Francisco y obte-
ner en ella algunos instrumentos cien-
tíficos. 
Dorante sn peregrinación fué siem-
pre muy bien recibido por sus com-
patriotas» '¿ue nunca le negaron sn 
ayuda. 
Ha publicado un» Interesante folleto 
que titula "Impresiones de Viflde,** 
editado en San José de Costa Rica, 
trabajo muy interesante, ilustrado con 
vistas muy curiosas que tendrán se-
guramente aquí mucha aceptación. 
Barreiro cuenta 27 años de edsA. 
Espera terminar sn excursión allá 
por el año 1919, después de recorrer 
Siberia, los Estados Balcánicos, Aus-
tria, Alemania e Inglaterra. 
Habla francés, el Italiano, portu-
gués y está perfeccionándose en el 
inglés. Domina asimismo las lenguas 
Quechura y Almará, idiomas de ios 
indios del Perú y Bolivia. 
Saludamos al infatigable trota-
mundos, 
" W f R O T O Ñ Í O t l E " 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el día. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, eonvalencias, paludis. 
mo ,nutrici6n defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideaL 
Estimula el apetito, tranquiliza !os 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legitimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d l s p e p t t e o s . 
Bl remedio que tanto éxito fca tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 




P n r p f i n a 
S A I Z M C A R L O S . Cora el 
extrenimientc, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biÜosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tdnico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Raféeos y Co., Ohrapía 19. Unicos BeprtsentífHe* para Cuba 
" A S T O R I A S " 
Sumarlo del último número 46 d« 
esta gran revista, de fecha 1S d«l 
actual (segundo de Junio:) 
Texto—"La semana," sobre los 
fundadores do escuelas; **Por el fia? 
tema pariamentaricl en el Centro 
Asturiano," artículo d« X; "Horten-
sia," por Fernández Fierros; "Los 
tíos de Indias," por Regino Escalera; 
Llanezas," por Enrique Llano; "Los 
asturianos en todas partes," con in-
formaciones de Tampa, Sagua, etc.; 
"Películas llaniscas," por Díaz Na-
varro; información d© la colonia;-la 
nutridísima carta d® la región con 
la crónica de Adeflor y otras cosas 
importante». 
Grabados.—El ábside romántico d© 
Villamayor, en la portada; ios clubs 
asturianos en el teatro Nacional; vis-
tas de Onís, Aviles, Oviedo, Cangas» 
Laviana, Castrillón, Cándame, Cora©, 
Proaza, Puerto de Vega, Boal, Villa-
meján y Somado (Pravia,) Candás, 
Luanco, Cndillero; La Esperanza y 
Sagua (asturianos en Cuba.) 
P'elicitamos a los compañeros de 
tan bella revista por el mayor acier-
to q. demuestran cada día en su ardua 
labor y por lo que elevan con ella a 
la colonia a que pertenecen^ 
N O B A S T E M A S 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
Lona fiD3 51 .99 ,2 .40 y 2 . » 
Lenaiseda a $2.00,2.50 y 27i 
Gamuza a $3 .25 ,3 .49 y 4.2i 
A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e 
e s t a sn c a s a 
• L A L U C H A * 
A g u i l a y E s t r e l l a * 
T e l é f o n o A - - 3 2 6 4 
L O S C R I S T A L E S D a n « n a . v i s i ó n m á s c l a r a 
Cristales Meniscos o Tóricos son nmy superiores a los cristales pl»* 
nos' P^0® cantos se ajustan más cerca de los ojos y son menos per-
IhianosT" 80,1 ""^ ^«"aoso^ sientan mejor y aparecen, ser niá*, 
1 ^ t5f™t*le* Hioviscns y tóricos van ganando renombre cada *a, « 
la actualidad son manufacturados por American Optícisns. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos háganos «I fiKT«r 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad one saldrá 
complacido, tanto en el precio como «n la calidad 
En esta casa todo son precios fijos, si usted' gasta un peso recibirá por el valor de un peso. ^ 
tica.80"10* C>PtkOS exciasiyamente ^ T«rfemes solamente efectos de Op-
OPTICOS AMERICANOS, O'REILLT, 1021 
C 2566 alt 4tM 
PROTEJA SBS W-
TEIESES BACIES-
00 SÜS COMPH* 
de m m i M 
SAWTARIOS y MA-
TERIALES EN U 
CASA MAS tffÉ* 
RAL a » • 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFBEGOS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
m 
A r t ú n c i e a e e n e l 
"Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
Diario de la l a r i m * 
L a q u e l i m p i a , f i j a y d a e s p l e n d o r 
Madrid, 25 de Abril. 
E l primer movimiento de espíritu 
en los lectores de mi crónica ante-Zinr (1) habrá sido de incredulidad, 
^roue ciertamente las cosas de la 
O e m i a parecen increíbles Mas co-
no quiera que de lo difícil de creer 
riice un refrán que "entre amigos con 
verlo basta," mis lectores que, Bi no 
son todavía mis amigos, lo irán sien-
rlo sin tardar mucho, pueden poner 
ese refrán en práctica y ver por sus 
ojos en la Gramática de la Real Acá' 
demia Española, edición de 1880 Ca-
nítulo I, la famosa "singularidad, no 
sólo demuestra lengua sin© ae atrás, 
que habrá sido sin duda lo que más 
Hifícil de creer hayan encontrado. 
Y con razón, a lo menos en apa-
riencia; porque me figuro que dirán: 
"Pero señor, entre las tres docenas 
i de académicos que forman la corpo-
' ración, por muy injusta y caprlchosa-
mente reclutados que sean, por más 
favoritismo y nepotismo que reme 
i en la admisión de candidatos, ¿no ha 
i de haber siquiera media docena de 
I escritores inteligentes e ilustrados, in-
; capaces de escribir o dejar correr se-
; meiarite dislate?" 
Si los suele haber, es verdad,: quizá 
nunca han faltado; pero el caso es 
oue esos escritores intelieentes e ilus-
trados que suele haber entre ios aca-
démicos, no trabajan para la Aca-
demia; atienden fuera de ella a sus 
propias obras literarias, artísticas, o 
políticas, escriben sus poemas o sus 
dramas, preparan sus discursos pa-
ra el Congreso o el Senado, si son 
diputados o senadores, pero no se 
ocupan ni tienen arte ni parte en las 
ediciones de la Gramática ni del Dic-
cionario de la Academia. En estas 
cosas no trabajan más que los que 
no saben. 
Y así salen ellas. 
Todos o casi todos los escritores 
de prosa y poetas neoclásicos de fi-
nes del siglo X V i n y principios del 
XIX fueron académicos; pero segu-
ramente no miraron jamás para el 
Diccionario donde corrían tantas 
barbaridades. Todos o casi todos 
nuestros poetas románticos (no sien-
do Epronceda que murió muy joven) 
y casi todos los que florecieron des-
pués del romanticismo, pasaron j>or 
la Academia; pero sin hacer nada 
en ella generalmente. 
Ni Martínez de la Rosa, ni el du-
que de Rivas, ni Ventura de la Vega, 
ni Donoso Cortés, ni Pastor Díaz, ni 
Olózaga, ni González Bravo, ni Ríos 
Rosas (pues también estos ilustres 
! oradores políticos eran académicos,) 
; ni García Gutiérrez, ni Zorrilla, ni 
Campoamor, ni Alarcon, ni Ayala, ni 
| Kúñez de Arce tomaron nunca en se-
i rio el oficio. Iban a la Academia unos 
por las dietas, otros por vanidad 
equivocada, creyendo que aquello les 
daba tono, y los más, porque la Aca-
demia se empeñaba en llevarles pa-
ra que constara que había en ella 
literatos y poetas, pero jamás colabo-
raron en las desdichadas obras de la 
casa. 
De Campoamor se sabe que una 
noche, allá cuando yo les andabâ  sa-
cando a la vergüenza los desatinos 
de la duodécima edición dei Diccio-
nario, y sus autores andaban medio 
locos buscando cómo refutar siquie-
ra alguna de mis acusaciones, dormi-
taba, o hablando en pura verdad, dor-
mía en un sillón tranquilamente. 
Trataban sus compañeros de ver 
si eran ciertas las vicisitudes que ha-
bía sufrido, según yo decía, la sig-
nificación de una palabra en dife-
rentes ediciones, empeorando cada 
vez más, y cogieron cada cual una 
. edición del Diccionario. Pero como 
hubiera más ediciones que académi-
cos en activo, uno de éstos acudió 
al bondadoso y amable anciano di-
ciéndole: 
—Vamos, don Ramón, coja usted un 
diccionario, para mirar s i . . . etcéte-
ra. 
—¡Vaya!— contestó despertando 
. perezosamente el poeta de las dolo-
¡ ^8. ¡Todo quieren ustedes qu* lo 
: haga yo! 
Y como nunca jamás había hecho 
allí nada, el chiste fué celebradísi-
mo. 
No; los literatos y poetas de ver-
dadero mérito que ha solido haber 
eQ la Academia, como hay también 
ahora, no son responsables de los de-
i satinos en que abundan el Dicciona-
T1o y la Gramática, ni tienen más 
; culpa que si acaso la de no trabajar, 
i Los disparates son obra de los que 
trabajan que, como ya he dicho, son 
los que no saben. Antiguamente fue-
ron los Squarzafigos, los Sannas y 
los Conninks, modernamente han si-
do los Cañetes, los Fernández-Gue-
rras, y boy día son los Comeleranes y 
los Cotareios y otros de la misma te-
la, que nunca faltan en la indocta cor-
• por ación; es decir los que por no 
tener personalidad literaria ni saber 
;escribir, dramas, ni poemas, ni siquie-
r a cartas, no tienen nada literario en 
;*1U6 ocuparse, y se entretienen allí 
ifn cobrar dietas y echar a perder el 
'Idioma. 
Fernández Guerra, fué el que es-
tropeó la Gramática, prohibiendo el 
la en los dativos femeninos, contra 
la tradición popular y el uso de los 
buenos escritores que, unos usaron 
siempre la y otros usaron ambas 
lormas; y de esa prohibición ha re-
sultado, que como la eeneralidad de 
los que escriben, comenzando por los 
académicos, no saben distinguir los 
casos gramatical-ís, ñor no expenerse 
escribir en dativo, escriben le en 
acusativo femenino, que es una bar-
oaridad imperdonable. 
Nada menos qua tres académicos 
Ce los más ilustres cometieron esta 
Barbaridad en poco tiempo uno trás 
¡i» otro. E l primero fué don Manuel 
lamayo, que en el Prólogo del Dic-
«lonario, edición duodécima, dijo: "No 
le sorprenderá (a la Academia) la 
censura/' E l segundo fué don Gas-
par Nunez de Arce, que dijo en un 
*0«$.to de M * * » y Romeo: 
Con voz la dama entrecortada v «jueda 
Detiene al dulce bien que le enamora" 
el tercero fué don Juan Valera, que 
¡dijo en «na novela: "Cansada Cons-
iP»nclA d» qx» le admirasen.'* A 
Estos tres les en acusativo no tie-
nen disculpa, son tres barbaridades 
tan grandes como decir que "a don 
Manuel Tamayo la hicieron académi-
co," que a don Gaspar la hicieron 
ministro, o que a don Juan Vaiera 
después que se murió la enterraron. 
E l mismo Fernández Guerra fué el 
que estropeó la ortografía en lo re-
ferente a ios acentos haciendo acen-
tuar los agudos acabados en ese que 
son muchísimos, en vez de acentuar 
solamente cánon númen órden y muy 
pocos más, que son los llanos. De 
modo que una página, acentuada con 
la nueva ortografía, si los acentos 
son algo visibles, parece una lámina 
de Pentecostrés con las lenguas de 
fuego. ¡Se ie figuraría a aquel pobre 
hombre que sí no se acentuaba el co-
razón, la concepción y la opinión iba 
la gente a dar en pronunciar corázon 
concépeion y opinión! 
Vale que casi nadie suele seguir 
esta nueva acentuación más que ios 
maestros de escuela: los escritores 
no acentúan así, y en las buenas im-
prentas, si el autor lo desea y lo en-
carga, siguen con la acentuación ra-
cional, que es la de los menos, y es 
la antigua. 
Comeleran era catedrático de latín 
en un instituto y, por hacer de per-
sona o por sacar los cuartos a los 
discípulos, imprimió una Gramática 
para texto; pero le salió tan llena de 
atrocidades que tuvo a buenas reti-
raría de la circulación y buscar quien 
se la expurgase para hacer edición 
nueva. Hay quien dice, tratando de 
explicar lo raro de su apellido, que 
antes se llamaba Secomerán y de 
miedo a que así sucediera, porque di-
cen que es supersticioso, perpetró la 
metátesis con ei aquel de vivir más 
tranquilo. Pero no adelantó nada, 
pues aunque es claro que nadie ha 
de tener el mal gusto de tratar de co-
merle materialmente, como hombre 
de letras y conio aspirante la cele-
bridad no tiene más remedio que dar-
se por comido. 
Y lo mismo le pasa a Cotarelo. Es-
te académico, que yo llamaría inve-
rosímil si la Academia fuera lo que 
debía ser, pero que siendo la Acade-
mia como lo es, tiene asiento en ella 
por derecho propio, dió en echársela» 
de versado en lenguaje antiguo, y co-
mo la Academia tratara de continuar 
la Biblioteca selecta de clásicos es-
pañoles, entre la presunción de Cota-
relo y la casualidad de no haber en 
la indocta corporación otro mejor de 
quien echar mano, hicieron que se le \ 
encomendara la delicada tarea de de-
purar el texto y apreciar las fuentes 
de las obras de Lope de Rueda, aña-
diéndolas: un vocabulario donde es-
tén las voces, acepciones y formas 
que no figuran en ei Diccionario de 
la Academia. 
De cómo salió Cotarelo de su em-
presa dan buena razón dos gracio-
sísimos libros (que de veras lo son, 
aunque maldita la gracia le harán a 
Cotarelo) titulados uno: Silva de va-
ria lección: función dle desagravios 
en honor del insigne Lope de Rueda, 
¡desaforadamente aumentado en la 
edición que de sus obras publicó la 
Real Academia Española valiéndose 
de la péñola de don Emilio Cotarelo 
y Morí, por E L BACHILLER ALON-
SO DE SAN MARTIN (mis queridos 
amigos don Julio Puyal y Alonso y 
don Adolfo Bonilla y San Martín.) 
En las portadas exterior e interior 
lleva una preciosa viñeta en la que 
un bachiller está dando una azotai-
na a un pequeño Cotarelo que tiene 
terciado sobre las rodillas con las nal-
gas al aire. 
E l otro libro, del mismo BACHI-
L L E R ALONSO DE SAN MARTIN 
se titula: Sepan cuantos... Coroza 
critica puesta a la execrable edición 
que de las obras de Lope de Rueda 
perpetuó don Emilio Cotarelo y Mo-
rí, ya del todo puesta en la picota 
después de la satisfacción a la Real 
Academia Es ñafióla oue el mismo fe-
líbre tuvo la desgracia de concebir y 
dar a luz." 
E l primero de estos libros está Im-
preso en 1909 y el segundo en 1910; 
y los disparates de Cotarelo en el 
Vocabulario, agrandados todavía en 
la Satisfacción son tan enormes y 
aparecen fustigados en ambos libros 
con tanta gracia que puede decirse 
que se encuentra en ellos, no ya ris» 
para todo ei año, como dicen los gol-
fillos que pregonan en la Puerta del 
Sol almanaques de chistes, sino risa 
para toda la vida. 
Este Cotarelo fué el que denunció 
la estancia en Madrid de los Hum-
bert, célebres estafadores franceses, 
denuncia por la que se había ofreci-
do un premio de no recuerdo cuantos 
miles de francos, y como en algunos 
periódicos aparecieron censuras con-
tra él, quiso defenderse y publicó ea 
E l Liberal una carta que empezaba 
asi: 
"Parece mentira, señor director, 
que tenga uno que explicar y since-
rarse uno del cumplimiento de uno.. 
G I B R A L X A R 
Para Rosario de Laserna Espina. 
Erizado de fuertes j cañones 
con triste majesrtad alzas la frente, 
sobre cadenas cuyos eslalbones 
el 'britano labró pérfidauneoite. 
A veces olvidando tu linaje 
miras a los leones altanero, 
cual si hacerles quisieras un ultraje 
para clavarles el traidor ¡acero. 
Tiembla t u vientre de caliza roca 
al peso de las máquinas de guerra, 
y a t u insolencia que «1 honor provoca 
gime a tus plantas la española tierra. 
Sordo al dolor de tus en t rañas mismas 
el estandarte inglés meces airoso, 
mientras la mente de la patria abismas 
viéndote alegre en garras del coloso. 
Mas yo bien sé que bajo t u coraza 
de soldado de Albión fuerte y altivo, 
¡ sientes rug i r el alma de la raza 
y hervir t u sangre de español cautivo! 
Bien sé que de vergiienzia v que de i ra 
tu pecho de español quisiera bravo, 
¡ arrojarte a morir en una pira 
antes de verte del traidor esclavo! 
Pues eres español, justo es que sientas 
como sintieron Cides y Guzmanes, 
la altivez y el valor en las tormentas 
de nuestros invenciMes capitanes. 
Y has de sentir igual, porque te baña 
el mismo bello sol de Andalucía , 
te besa el mismo mar que besa a España 
y naciste en su propia monarquía-
Sufre callado pues; t u férreo yugo 
en la embriaguez se oxida del tirano, 
¡ ya tiembla la conciencia del verdugo 
y aún no se alzó t u justiciera mano! 
I>el sol de la justicia los 'albores 
aparecen radiantes en Oriente, 
al redoble de bélicos tambores 
y al nervioso temíblar de un contmente. 
Como ardientes volcanes los cañones 
están horror y muerte vomitando, 
y blandiendo la espada en sus bridones 
pasan los aibelungos galopando. 
Del Dios del Sinaí , tienen la fuerza 
y la visión radiante de la gloria, 
¡ ya no hay empuje que sus pasos tuerza 
es r u lema: la muerte o la victoria I 
A l clamor de la bélica trompeta 
ha despertado el noble don Quijano, 
uniendo a sus visiones de poeta 
la prudente experiencia del anciaino. 
Velando es tá , las armas el valiente 
caudiillo de las épicas hazañas, 
el sello del valor trae en la frente 
y trae la libertad en las en t rañas . 
Vencedor de sus males y sus penas 
enarbola de nuevo su estandarte, 
¡ te ha visto, Gibratar, entre cadenias 
y ha jurado ante el mundo libefrtartel 
N i el odio destructor n i la venganza 
im pulsan al hidalgo de Castilla, 
¡ sólo por la razón Mande su la/tusa, 
solo ante Dios humilde se a r ro l i l l a ! 
A la somhra feliz de su bandera 
se agrupan decididos los leones, 
hijos de aquellos que asomibrado viera 
el mundo conquistando las nacione». 
E n la ciencia y las armas apoyados 
cumpli rán dignamente sus destinos, 
¡ porque saben muy bien nuestros soldados 
de la muerte y la gloria ios caminos! 
Espera Gibraltar, ya los albores 
de l ibertad asoman en Oriente 
entre el sordo rugir de los tambores 
y el nervioso temblor de un continente. 
Ya encrespan los leones sus melenas, 
ya recordó la patria ai prisionero, 1 
ya pronto h a r á n pedazos tus cadenas 
o la noble razón o el fuerte acero! 
Emilio M A R T I N E Z . 
m 
C i p o s d e S e v i l l a 
A inmensa mayoría do los I encontrarle, es: "¿Cuántas extrava-
hombres es, en sus pen-1 ganciaa habrá hecho este bbímbri 
C Z 3 0 O en 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l concepto dominante en la me-
cánica moderna, es la energía, pero 
Ĵ a en la mecánica clásica, apareció 
este mismo concepto, aunque más li-
mitado, porque eolo hacía relación a 
la materia ponderable, a sus atrac-
ciones, y en todo caso a fuerzas cu-
yo origen no siempre se definía, pe-
ro que actuaban ce hecho sobre los 
sistemas materiales en cuestión. 
En la última crónica, explicamos 
lo que en la mecánica clásica se en-
tendía por trabajo, que era efl pro-
ducto de una fuerza por un camino, 
y dijimos que también se le daba el 
nombre de energía actual, que es co- \ 
en ia mecánica de la materia ponde-





Mas todas ellas en el fondo equi-
valen al concepto mecánico que lla-
mábamos trabajo. 
Que la energía actual representa 
un trabajo mecánico, ya lo hemos 
explicado. 
Que la energía potencial, puede 
desarrollar un trabajo también me-
cánico, lo explicamos asimismo. 
Y en mecánica se demuestra y es-
mo decir energía que está actuando; (to es importantísimo, que la fuerza 
¡Así: en tres renglones tres unos! 
Y con académicos tales ¿qué han 
de ser la Gramática y ei Diccionario 
de la Academia?... Lo que son; li-
bros ignominiosos que sólo sirven pa-
ra avergonzarnos ante el mundo. 
Antonio de VALBUENA. 
por ejemplo, un peso que cae desde 
una altura. Ahora bien en la mecá-
nica clásica y aun en la -mecánica 
moderna, se considera otra clase de 
energía, la energía potencial, que es 
como decir, energía en potencia, no 
en acto. 
Por ejemplo, imaginemos un peso 
colocado sobre una mesa, o un peso 
colgado a cierta altura, y a esa altu-
ra sujeto. 
Olaro es, que en tal explicación 
adoptamos las hipótesis de la vieja 
mecánica y decimos: el peso de que 
se trata no ejecuta ningún trabajo, 
porque está fnmóvü: existe la fuer-
za, es decir el peso, pero no existe 
el camino recorrido, porque ningún 
camino recorre. 
Ahora bien, si se suprime la me-
sa o se corta el hilo, o de otro mo-
do si se abandona el peso a sí mis-
mo, caerá de toda su altura, hasta 
llegar al suelo, y desarrollará un 
trabajo que será tanto mayor, cuan-
to mayor sea la altura en que estaba 
colocado. 
Vemos pues, que un peso a cual-
quier altura, sino representa un tra-
bajo actual o actuante, representa un 
trabajo posible, un trabajo en po-
tencia, y por eso se le Hama trabajo 
potencial. 
Y tenemos por lo tanto, aun en 
la misma mecánica clásica, la ener-
gía actual y la energía notencial, di-
visión que en cierto modo correspon-
de, a la vieja clasificación aristoté-
lica: el acto y la potencia. Entonces 
se decía una cosa está en potencia, 
o esa cosa ha pasado de la potencia 
al acto: análogamente decimos aho-
ra, trabajo actual, trabajo potencial. 
(1) Refiérese a la primera, publi-
cada en este periódico el domingo 23 
de Mayo. (N. de la E.) 
E L PADRE Y SUS HIJOS 
Juntos con su padre estando 
Ana y Luis mía mañana, 
al plañir de una campana 
Luis se santiguó rezando. 
Y Ana exclamó con desprecio: 
—¿Por qué rezas?—Y él, al punto, 
—Rezo—dijo—a ese difunto. 
—Si es que ha nacido uno, necio.— 
Y viendo afrentado al hijo, 
el padre, con faz severa, 
mirando a la retrechera, 
con voz solemne la dijo: 
—¡No es rara equivocación, 
pues para ambas cosas, Ana, 
siempre una misma campana 
toca con un mismo son! 
Ramón de CAMPOAMOR 
Pero la energía aun en la antigua 
mecánica tiene otra forma. 
Cuando una fuerza actúa sobre 
una masa determinada velocidad, y 
aquí aparece un nuevo concento de 
la ciencia mecánica, que es lo que 
se llama fuerza viva. 
Si la masa se expresa numérica-
mente en unidades de masa, y la ve-
locidad se expresa también numéri-
camente en sus unidades propias, el 
producto de la masa por el cuadra-
do de la velocidad, será lo que se 
llama fuerza viva. 
Por ejemplo la masa vale cuatro, 
la velocidad rale tres, el cuadrado de 
la velocidad, que es la velocidad mul-
tiplicada por sí misma será 3 x 3—9 
y el nroducto de 9 por la masa 4 o 
sea 36, será el número que expresa 
la fuerza viva de dicha masa en mo-
vimiento. 
Y bien, la fuerza viva de una masa 
o de un sistema, también se llama 
energía; pero como se trata de un 
movimiento, se dice que es energía 
cinemática, o traduciendo literal-
mente del francés y en forma abre-
yiada: cinática. Y ya tenemos loa 
*fre» ibnas» clásica* fc« l a «nerdW 
Viva, también equivale a un traba-
jo mecánico: precisamente al doble 
del trabajo que desarrolló la fuerza 
motriz actuando sobre la masa, pa-
ra comunicarle la velocidad que fi-
gura en el valor de dicha fuerza vi-
va. 
Por eso decíamos hace un instante, 
que en el fondo de estas tres ener-
gías, palpita este concepto único, el 
trabajo o sea el producto de una 
fuerza por un camino recorrido. 
Todo esto, bien comprendemos que 
es árido, desabrido, seco, pero es ab-
solutamente necesario comprenderlo 
bien, para darse cuenta con claridad 
del gran principio de la mecánica an-
tigua y de la moderna, y según pa-
rece de todas las mecánicas. 
Principio fundamental del univer-
so inórganico, y según los fanáticos 
de la energética, del universo ente-
ro. 
Principio por el cual, en la agita-
ción constante del cosmos, y en sus 
cambios que no tienen fin, algo per-
manece inalterable, y este algo es la 
energía. 
Es una especie de dios inmutable, 
en la ciencia positiva. 
Lo que en la ciencia antigua era 
la materia, o su repi-esentación me-
cánica la masa, en la ciencia moder-
na es la energía. Cambia, se divide, 
se transforma, pero siempre está ex-
presada por un mismo número: esto 
quiere decir el principio de la con-
servación de la energía. 
Y parece muy claro, y sin embar-
go para que tenga un sentido mate-
mático, algo hay que agregar a lo 
dicho, porque sino toda la claridad 
del gran principio es ilusoria. 
Si suponemos que en el espacio in-
finito, existen infinitos sistemas ma-
teriales, el principio de la conserva-
ción de la energía, no tiene sentido 
determinado para la inteligencia hu-
mana. 
Lo infinito como tal infinito, por 
más que se diga, no puede manejar-
lo la razón del hombre. 
De frente es invencible porque es 
inaccesible. 
Pero nosotros podemos suponer un 
sistema material, finito, aislado en 
el espacio y único, y entonces ya 
es lícito hablar de la conservación de 
la energía. 
Presentemos un ejemplo para dar 
forma práctica al principio en cues-
tión. 
Supongamos tres masas, sean tres 
masas de. plomo, unidas entre st por 
resortes. 
Supongamos que a esto se reduce 
todo el universo, y lancemos este 
sistema al espacio ae cualquier mo-
do y con velocidad cualquiera. 
S * . fift *xnrríKndo con I a itoafirína-
ción todo cuerpo exterior y toda 
fuerza exterior también: las tres ma-
sas y los resortes van solos por el 
espacio vacío. 
Pues bien, en este sistema habrá 
dos clases de energías. 
La energía que depende de la ve-
locidad de las masas, mejor dicho 
su fuerza viva. Mejor dicho aun cu 
energía cinemática. 
Y además, los resortes más o me-
nos estirados, más o menos compri-
midos en cada instante, representa-
rán otra energía, la energía poten-
cial, que es una energía en depósi-
to, en cada momento, y así puede 
gastarse una parte de ella o puedo 
recoger otra parte de la energía to-
tal. 
Y ahora el principio de la con-
servación de la energía, tiene un sen-
tido claro, preciso, matemático. 
Si en cualquier momento, se mi-
de la fuerza viva de las trés masas, 
y se mide asimismo la energía po-
tencial de los resortes, y se suman 
ambas energías la cinemática y la 
potencial, se obtendrá siempre el 
mismo número, una cantidad cons-
tante. 
Así por ejemplo, si de un momea-
fco a otro, la fuerza viva da las ma-
sas ha disminuido, esto no supone 
que él sistema haya perdido, ni la 
más insignificante cantidad de ener-
gía. 
La que creíamos perdida no ha 
hecho más que cambiar de forma: de 
cinemática ha pasado a potencial, 
ya no está en las masas, está en 
los resortes almacenada. 
Y claro es que para simplificar 
prescindimos de la masa de dichos 
resortes: lo mismo daría tenerlos en 
cuenta. 
Por el contrario, ai midiendo la 
tensión, o compresión de éstos cal-
culamos una pérdida en energía po-
tencial, tampoco será una pérdida 
efectiva: lo que hay es que habrá 
aumentado la fuerza viva de las ma-
sas de plomo. 
Creemos que con lo dicho, com-
prenderán mis lectores el sentido cla-
rísimo y transcendental de este prin-
cipio que venimos explicando. 
E l principio de lá conservación de 
la energía, puede decirse que hoy 
domina toda la ciencia, y hasta el 
momento presente, a todas las teo-
rías se impone. ¿Y mañana? Ya ve-
remos. - j 
eamientos y costumbres, 
de una uniilaterídad In-
soportable. Como los mi-
litares, todos los ciuda-
danos se endosan al levantarse el uni-
forme de su profesión. Un abogado 
siempre «a abopado; un médico, has-
ta que m acuesta, y aun después de 
dormido, continuará siendo médico. 
Los mismos comediantes, tan pro-
teicos, tan movedizos; esos come-
dia/ntea nacidos para vestir todos los 
trajes, «éntir todas las pasiones y 
vivir unos instantes la vida de todas 
las épocas, apenas salen del teatro 
caen en el océano de lo vulgar. 
Todas las personas— y este es uno 
de los hechos que sirven al profesor 
Herven para negar la existencia del 
libre slbedrío—ofrecen una arquitec-
tura moral, como tienen una comple-
xión física, cada individuo discurre 
de un modo, y habla y camina y se 
viste, y es, en fin, de una determina-
da manera. Esta ratificación de pen-
samientos y ademanes, ©sa tenacidad 
con que nuestras ideas y propósitos 
ee retpiten, esa armonía inexorable 
entre el "yo" pasado y ©1 "yo" futu-
ro, constituye ea carácter. Y «sí de 
antemano, sabemos lo que a Fulano 
nuestro amigo, le desagrada y lo que 
le gusta,.. 
Desgraciadamente, loa hombres, 
como los muebles, tienen un uso. Los 
yanquis, sin embargo, supieron cons-
tituir un artefacto extraordinario. No 
recuerdo su nombre, pero el sus 
aplicaciones: puesto de cierto modo, 
en un baúl; abierto, una cama; cerra-
do, un armario de luna. 
Hay espíritus anólogos; personas 
que ay^r profesaban una creencia y 
mañana cogerán un fusil para defen-
der la contraria; caracteres que son 
una ironía constante a las matemáti-
cas y a la lógica; almas-mosaicos, po-
liformea como las nubes, multicolo-
res como un jardín en primavera; 
hombres sin carácter, porque tienen 
todos los caractees y sin profesión, 
precisamente por haberse _ ejercitado 
a la vez en muchas profesiones. 
Es deploraibie que estos tempera-
mentos, extraordinariamente sensi-
tivos y comprensivos, no hubiesen da-
do a sus actividades un rumbo, un 
cauce; mas no lo hicieron;' dejaron 
que sus energías se desparramasen y 
la heterogeneidad de sus deseos y el 
enciclopedismo asombroso de sus ap-
titudes les llevaron ail fracaso. 
Yo he conocido dos "inclasifica-
bles" así; tipos deliciosos, tipos pin-
torescos, tipos hechos de sorpresa y 
de amenidad; espíritus tan abigarra-
dos, tan pirueteantes, tan complejos, 
tan llenos de cómicas extravagan-
cias y de dislocados "puntos de vis-
ta", que cuando caíamos en su dia-
blesca esfera do atracción nos pare-
ir acompañados de mucha gente. 
Almas aparte moteadas do sombra y 
de luz; almas buenas, eltesnativa-
mente joviales y tristes, delicadas y 
•grotescas; almas-acróbatas, capaces 
de todos los retorcimientos y de to-
dos los saltos. 
De estos dos artistas—sin duda lo 
son—en cuyos corazones canta perpe-
tuamente el estridente alboroto de 
los bailes de máscaras, hablaré por el 
orden cronológico en que llegaron a 
mí. 
Uno de ellos es Francisco Paloma-
res, de Sevilla. ¿Quién en Sevilla no 
conoce a Palomares? E l otro es Jo-
sé Román, de Algeciras. ¿Quién en 
Algeciras no conoce a Román 
Jamás hubo dos temperamentos más 
similares, más paralelos, más seme-
jantes en medio de su inagotable des 
semejanza. Francisco Palomares es 
él Pepe Román de Sevilla; como Pe-
pe Román «a el Francisco Palomares 
de Algeciras. Unicamente les dife-
rencia su aspecto físico: Palomares 
es un Román Moreno; Román Os, en 
rubio, un Palomares. 
Qoiero hablar de los dos. Al ha-
cerlo, perdonad, amigos míos, que no 
escribo gravemente. Mi musa, para 
ser digna de vosotros, necesita ves 
tirse su traje de burlas; mi crónica 
ha de ser ligera, pintoresca, bullicio-
sa y sin hiél...como vuestras vidas. 
Francisco Palomares del Pino 
A Francisco Palomares le conocí 
en París, hace diez o doce años. Por 
aquella época, a falta de dinero. Pa-
lomares tenía una magnífica barba 
negra acabada en punta. Ahora ha 
perdido la barba; pero tiene dinero. 
Mejor, ¿verdad ? . . . 
Con su rostro afeitado, sus cabe 
II03 negros a media melena, sus tra-
Parece que nos hemos alejado mu-
cho del principio; pero recapitule-
mos. 
Hablabámos de los explosivos, 
Y luego hablamos de las leyes de 
la naturaleza. 
Y luego dijimos que estaban en en-
tredicho muchas de ellas, al menos 
bajo la forma que les da la ciencia 
clásica. 
Y por fin, formulamos el princi-
pio del universo material? 
Consideremos un cartucho do di-
namita: en él existen «n cada mo-
mento las dos energías; la cinemá-
tica y la potoncfaL 
Solo que la dnamática, es insig-
nificante e inerte, porque casi toda 
su energía es energía potencial. 
Ya lo explicamos en otras confe-
rencias: el oxígeno, sujeto débilmen-
te por el ázoe, es como un cuerpo 
sostenido a mucha altura de la tie-
rra. 
Y debajo está la tierra que en éSte 
caso»-*» Jádtócaxtmxnr - *• 
jes gtrlses y y cierto aire elegante y 
cansado de cosmopolitismo, Francis-
co Palomares parece un actor fran-
cés. Lo primero que ae ocurro al 
encuentra en Así el oxígeno se 
equilibrio inestable. 
Le llaman a sí el hidrógeno y el 
carbono, con gran fuerza; lo retie-
ne ei ázoe con fuerza muy débil; 
pero al fin como está muy cerca del 
oxigeno, mucho más cerca que del 
carbono y del hidrógeno, las distan-
cias compensan las atracciones. 
Mas una causa mínima, una pe-
queña vibración, aleja un tanto al 
oxígeno del ázoe, y esto basta para 
que resulte preponderante la atrac-
ción sobre el oxígeno del hidrocar-
buro. Aquél so precipita sobre éste. 
Y entonces sucede lo que tantas 
veces hemos dicho. E l choque des-
arrolla un número enorme do calo-
rías, do aquí so deriva una dilata-
ción rapidísima de los gases que so 
forman, y por lo tanto la explosión. 
¿Qué es pues, la explosión? 
No es mas que una energía poten-
cial que se ha convertido repentina-
mente* en energía actual, mejor di-
cho en energía cinemática. 
Pero todavía nos qeuda mucho por 
decir sobre el principio do la conser-
vación de la energía. 
José ECHEGARAYi 
desde qué no nos vemos?" E l lanza 
una carcajada; en mis ojos ha iei<h> 
mi pregunta. 
—Muchas -—responde —; toda mi 
fortuna la he gastado en reírme. 
¿Qué es Palomares ? i Cuál es sn 
profesión? ¿En qué se ocupa?. . . . A 
esto vamos a contestar fielmente, 
pero despacio, como quien desenreda 
una maraña, porque este aventurero 
es el genio enciclopédico do lo pin-
toresco. 
PaJomares estudió la carrera de 
marino, y en cuanto se graduó pilo-
to, quedó en tierra. Años después 
heredó varios miles do duros„ ' con 
los cuales compró la corbeta "Prín-
cipe do Asturias", donde instituyó 
una "Escueila Náutica Flotante Es-
pañola". E l asegura que a bordo rei-
naba un orden absoluto, que la mari-
nería estaba perfectamente discipli-
nada y que los alumnos realizaban 
grandes progresos. También dice a 
continuación, que pana llamar la 
atención en los puertos, entraba y 
salía con las luces apagadas.. .Cuan-
do so quedó sin dinero, vendió el bu-
que y con su importe compró un lau-
dó y un tronco de caballos^iuo una 
noche, yendo él do fiesta con amigos 
por los alrededores de Málaga, se ca-
yeron al mar. 
—¿ Quién guiaba ?—pregunto. 
—Yo—¡responde. 
Y añade, haciéndose justicia: 
—'iNaturaümentel ¿Quién qváerea 
que fuese ? . . . 
Alternando con Lagartijillo Chico 
y con Oorchaíto, Francisco Paloma-
rea ha matado toros. También ha 
estrenado dramas, comedias, saine-
tes y zarzuelas: "El tercer aviso", 
una página autobiográfica, tal vez: 
jLos miuras!", "Honor y patria", 
"El cuerno de la abundancia", "El 
hijo de Apolo", "Herencia de amor.' 
y otras. 
Una noche en el teatro de San 
Femando, Francisco Palomares tuvo 
el honor de ser presentado al Rey. 
Recibióle el Soberano con aquella 
cordialidad y ©xquisita distinción pe--
cullares en él y preguntóle qué hacía 
y qué pensaba hacer. 
—Yo, por ahora—replicó Paloma-
res—pensaba hacerme un traje en E l 
Aguila. 
Palomares ha sido actor; Paloma-
res ha fundado un semanario titula-
do "A O y T"; Palomares es aviador 
y publicó un folleto declarándose au-
tor de nn "mico-plano", pues no veía 
la razón de que tales artefactos se 
denominasen siempre mono-planos". 
" E l arto de volar—prosigue—es 
sumamente antiguo, y cuando el dilu-
vio universal, ya se sabe voló una 
paloma en busca de paíbmareg. Como 
Palomares nació muchos siglos detí-
ción do todo individuo debe ser ele-
varse mucho, poner sus pensamien-
tos muy altos y volar en alas de la 
fantasía. Hasta hace poco, el mejor 
etc. Y luego: "La más noble aspira-
ipués, no pudo encontrarlo la paloma" 
modo para volar era un toro".. . 
¿ Cómo seguirle a través de su des-
gobernada imaginación ? . . . 
Palomares quiso ser concejal por 
ei distrito de la Macarena, y fué de-
rrotado. Palomares, todos los . años, 
el día do su fiesta onomástica envía 
a sus amigos una esquela mortuoria, 
en que anuncia su defunción y expo-
ne sus títulos: "ex-oficial de la Ma-
rina mercante, miembro permanente 
de la Sociedad fúnebre La Danza Ma-
cabra, de Bilbao; profesor por opo-
sición de bandurria, condecorado con 
varias cruees parroquiales, caballero 
de la Aldaba do la Sublime Puerta, 
camarero secreto del café do París, 
autor d« varias obras teatrales;y do 
albañüería, etc. etc." 
Esto hombre, que río siempre y 
que no tiene miedo a nada, ha salva-
do de entro las llamas a una mujer. 
Finalmente, "The Daily Mirror" 
del dia 24 de Octubre del año pasado 
publica un retrato de Palomares ves-
tido de torero, y una carta suya, que 
dics así: "Habiéndome educado en 
Inglaterra, donde tengo aún mis me-
jores amistades y mis mayores sim-
patías, me ofrezco, por medio da 
vuestro periódico, a combatir por la 
buena causa, sea en calidad de avia-
dor, do marino o de guerrillero, con-
tra el poder del Imperio del Kaiser. 
Y efectivamente. Palomares ha vola-
do sobre las trincheras alemanas y 
ha sido herido. 
Palomares, delicioso y folletines-
co; Palomares, inofensivo y heroico; 
Palomares, marino, periodista, autor 
dramático, comediante, aviador y 
matador do toros; Palomares, eterna-
mente joven y carnavalesco, .¡pide, 
para tu lecho d© muerte, un traje de 
Arlequín!... 
Eduardo ZAMACOIS 
Algeciras, Marzo 1915. 
LA MADRE Y E L HIJO 
—¡Ubbb!—en inocente fiesta 
una madre, con cariño, 
gritaba a un hermoso ni 5 o, 
oon una máscara puesta. 
Mas de sus gustos avara, 
al ver que lloraba el lujo, 
arrojándola le dijo: 
—Tonto, ¡si tengo otra caral-
Y del candor a me roer!, 
a cuantas después hallaba, 
el niño las preguntaba: 
—¿ Cuántas caras tiene usted ? -
Y es fama que, ya crecido. 
Regó el niño a asegurar 
que todas suelen mudar 
la cara con el vestido. 
LA COL T LA ROSA 
Una col en un cercado 
probaba a una rosa belb 
que era tan bu—ia como ella, 
y aun de una tierra mejor. 
—Mas aunque de cuna iguales 
—dijo un pepino—¡mastuerza! 
í, dejarás tú de eer( "berza," 
mientras quo ella es una "flor" 7 
Ramón As OAMPOAMOEf -
F A G I N A D O C E 
J U N I O 1 3 O l i n i e j 
E s p í n ó s e n l a u n i ú n d e d o m a s 
E l d i v o r c i o y e l a l m a e s p a ñ o l a 
n 
L a puerta del divorcio 
E n la ¿elea formidable que a tra-
C O N S E J O S O T I L E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
£1 hombre trabajador, el empleado, 
W que en el campo dedica sus ener-
ríae al Cultivo de la tierre, el que en 
La ciudad, lucha en la actividad de la 
!»ida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
•Jeja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
mfección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brue-
quedad en loe cambios de carácter, se 
está aleare y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
¡Rmistad, del éxito, de sí mismo y de 
¡todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que. en to-
das las edades, y en todos los esta-, 
dos el histerismo existe, y _ en todo» 
ellos se manifiesta de la misma tris-" 
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus iínpertfcienciaa hi-
jas de las alucinaciones qne la sJn-
Ifular afección en ella pone. Temerá para siempre el vínculo matrimoniai, 
de todo, se creerá burlada, cuando se in(jisoiuble para nosotros, por la fe arrullrs de las torcaces, que cantan 
jle halaga, abandonada cuando se je la raz^n> gin dedicar a este: en la e 
latiende, sentirá la risa brotar después unto fundamental mayores esclare-! no . . . 1: 
del llanto, de éste pasará a la '-a1"" • cimientos, porque me resigno, por la (Aplausos) 
cajada y siempre en todos loa mo- \ fuerza de mi insignificancia, a te-
"Aquí, para vivir en santa calma, 
o sobra la materia, o sobra el alma,"' 
\ 
se ha formulado esta descónsólado-
vés de los siglos, y en el" fondo de 1 ra afirmación; se puede ser ángel, se 
todaa las almas, se plantea alguna ¡ puede ser bestia. No hay modo do 
vez entre el sentimiento individual y i resignarse a ser hombre, 
la consideración del interés social,1 E n definitiva, es el miedo a la la-
vence a veces también, demasiadas cha; es el temor al combate; es la di-
veces el egoísmo. I misión de la racionalidad. Y es, ade-
El'triunfo del *"y&" sobre el "nos-(más , enmendar, o tratar de enmen-
otros," que, en definitiva no es sino \ dar, el plan sublime de la creación 
el vencimiento del deber por el de-j con dos endecasílabos, que oíos naie-| 
seo, tiene entre los cínicos un as- i ce poco. . , , . 
peto repugnante; entre los hipócri-! Y si eso fuera verdad, si hubiera 
tas y los engañados de buena fe un podido ser verdad alguna vez, ni esos 
carácter dé humanitarismo que lo endecasílabos, suponiendo que fue-
hace aceptable a primera vista; en ran maravillosos, ni nada de cuanto, 
el fondo, es lo mismo. Una concep- siendo producto del humano entendi-
ción egoísta de la vida humana, que miento,, es gloria legítima de los que 
lleva a las criaturas a rechazar, re- aguardamos aquí la hora de la eter-
negando de ella, su condición espi- , na liberación, hubiera sido posible, 
ritual y racional, o a olvidarla, pi- i Siendo hombre, de momento no se 
diendo así, directa o indirectamente, puede ser ángel; pero ¿será mucho 
pero sin remedio, aa puesto en las pedir que se procure no ser bestia? 
fronteras de la fauna universal. j. No; ni el matrimonio puede ser 
L a afirmación del "yo" es Ia b3-86 la P̂ x̂ î  ni la familia el enjambre, 
de todas las rebeldías. L a institución ni la sociedad^ la piara, ni la huma-
funesta del divorcio es una de las nidad un capítulo de lá fauna, 
más rotundas, significativas, defini-
tivas afirmaciones del egoísmo de 
un hombre o de un pueblo. 
Entiendo siempre, al hablar de di-
vorcio, hablar del divorcio total, ab-
soluto, es decir, del que quebranta 
menros, creyéndose ^cftma de peree- i te vosotroa la única autoridad 
CUC10n^n, ^ S S f ^ ^ f & J Í d í : <iue es permitida al ignorante, y au-sus nervios en tensión, mortificando ^ del eabi<>> eegún la a?uda 
observación de Manzoni: la autoridad 
del que habla a espíritus convenci-
dos. 
Las instituciones divorcistas han 
entrado en el derecho moderno por 
puertas igualmente manchadas en 
el umbral por la miseria del egoís-
mo humano; en una palabra lo di 
a los que le rodean impotentes para, 
quitarle aquel estado de ánimo qno 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando dea-
venturas conyugales, que no cree en 
§u dicha que palpa, que se •dente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que provee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las» adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, qua 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no atara 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
f«añera cierta. L a neurastenia causa a desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción-
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
íontra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los umv 
ríos, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, eme 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la, 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 




que aspira, con pasajeros triunfos, a 
hacer ineficaz el reflorecimiento de 
la indisolubilidad conyugal primiti-
va, por Aquel que a un tiempo res-
tauró la humanidad en decadencia y | 
la impulsó por el sendero glorioso de! 
su perfeccionamiento sucesivo, no i E x p l i c a e l S a l t o d e l a M u e r -
siendo ésta una de las menores se-1 ^ i * A ^ • i 
nales de la divinidad de su adorable i t e e n e l A u t o m ó v i l 
J O S E C E D R I N O 
Naturaleza? (Aplausos). 
L a hipertrofia del "yo" 
Cuando se ha proclamado que 
Comía e) E S T R E Ñ I M I E N T O y sus consBGHOEClas 
Jaoueca. Malestar, Pesaaez Gástrica, «c . 
Exoaseios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, OLPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
• T . X * E H O " V , 96 Rus d'AmBterdam. PARIS y todas las Farmaetné. 
R U T A P E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingo», D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficia] de correos entre Cuba 7 los Estados Unido». 
$ 7 0 
D B L A H A B A N A A N E W 
Ida 7 Vuelta. 
YORK 
$ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o j a a privilegio de hacer esca-
la, a la ida 7 a la vuelta, en WASHINGTON, la gran Interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A 7 demás ciudades «n e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 ítasta septiembre 30. Con, privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
7 vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta 7 volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
\ Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimien to. Camarotes (conectados) 7 de L i -
teras. 
Todos de Acero e«n alambrado 7 abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O U E I L L Y 4. 'SABANA. T E L E F O N O A-«578. 
3 1 
G I N E B R A A R D M A T I C Ü D E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A . . 
M 1 C H A E L S E N 4 P B A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O h r a p l a , 18. - flabaia 
Cedrino dice que se podría muy 
bien replicar sin romperse más css-
tilias de las que él se rompió-
121 accidente sucedió cerca de L i -
monar, el día 6 del mes pasado, y 
en el preciso momento de hacer una 
curva muy rápida al cabo de una 
gran loma, reventó una goma, lo que 
hizo patinar la máquina por un pre-
cipicio o cuneta, dando tres vueltas 
en el aire y quedando, extraño es de-
cirse ,con las cuatro ruedas en la tie-
rra el frente a la caretera como lista 
para salir de nuevo. 
De los 8 pasajeros, 7 fueron lanza-
dos afuera en tierra blanda, sin ha-
cerse gran daño, sino por el gran sus-
to de la vida. 
Cedrino estaba solo en el carro, 
en su puesto, al timón, sin perder 
eu sangre fría, pero con tres costi-
llas y una clavícula partidas ,ademá3 
de un asombroso corte en la cara 
producido por el cristal del parabrisa. 
Dice que en el preciso instante que 
la máquina casi lo aplastó al timón, 
vió una aureola luminosa y como los 
turcos que ven el paraíso poblado ce 
Uríes, él tuvo la visión de una lindí-
sima Cándida flor que algunos días 
pasados había visto en el campo, al 
despertarse , eñ el momento que la 
máquina se enderezó hizo un ruego a 
Dios que sus heridas lo dejaran vivir 
bastante para ver la Cándida flor de 
nuevo; ruegos que Dios le concedió 
algunos días después y debido a su 
fuerte natura está ahora fuera de 
peligro. 
Se ha establecido en la calle do Zu-
lueta, 7 3, cerca de Monte, A-7 936, en 
sociedad de un buen amigo, abriendo 
un hermoso taller de mecánica que 
Berá uno de los más completos de la 
Habana. Maquinaria nueva de todas 
clases para composturas de automó-
viles. Planta Magnetógena para ia 
reimantación de las herraduras de 
magnetos, única en Cuba. Instlacio-
nes de alumbrado y arranque eléctri-
cos. Planta para cargas, acumulado-
res baratos como a 50 y 75 centa-
vos. Soldaduras autógenas. Vulcani-
zación. Accesorios. 
Sus amigos y favorecedores son in-
vitados a visitarlo y ayudarlo sien-
do Cedrino un hombre formal v ¿le 
.grande experiencia técnica en automó-
viles. 
11520 13 y 15 J. 
BELLEZA 
FUERZA 
Aceito d« SellotA de 
' P . O A U T I E R y C 1 * 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBMTOnt» DCL, 
Jabón Yema de Huevo. 
s u c i s o s 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Los agentes de la Policía Judicial 
Pedro Iduate y Elias Rivero, detu-
vieron ayer mañana a Guillermo Sil-
va López, vecino de Cuba 121, que 
estaba circulado en causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
I N G R E S O E N L A C A R C E L 
E l detective Luis Perna detuvo y 
remitió a la cárcel a la disposición 1 
del Juez de Instrucción de la sección • 
primera, a Julio Perdomo Vizcaíno,; 
residente en Industria 96, que estaba 
reclamado por estafa. ' 
^"los'Tutores'de un robo 
Los detectives Amador Prio Rivas 
y Román Pares, practicando investi-
gaciones para saber quienes fueron 
los autores de un asalto y robo efec-
tuado el sábado anterior en la leche 
tantea fueron Octavio Turbiano, (a) 
"Zagaletón" y José Ramón Piñeiro 
Correa (a) "Hueso." E l último do 
estos individuos so encuentra deteni-
do y el primero está huyendo. dq 
estas investigaciones ban elevado un 
tuado el sábado anterior eu m i ^ " - - - - - - , w , ^ - , _ UJl 
ría situada en Zanja y San Francis-! informe dichos detectives al Juzgado 
co, han logrado saber que los asal-1 correspondiente. 
E l divorcio, en realidad, convierte 
el matrimonio en un apareamiento, 
un poco más complicado, en el que 
intervienen testigos, papel sellado, 
firmas y juramentos... que tienen 
infinitamente menos poesía, aunque 
el mismo valor espiritual, que '•os 
spesura del pinar amor eter-
hasta la próxima primavera. 
Los divorcistas, que en todas las 
demás relaciones humanas se abs-
tendrían de aconsejar el desprecio 
del interés colectivo, lo pisotean sin 
piedad precisamente cuando se trata 
de organizar sobre bases sólidas la 
colectividad misma, es decir, en todo 
lo que se relaciona con el matrimo-
nio y con su inmediata consecuencia: 
la familia. 
E l lazo conyugal es el estorbo. Se 
suprime el lazo conyugal. Para eso 
remos: por la brecha abierta en la ¡ se inventa un sistema de razonamien-
conciencia de los hombres con el arie- tos especiosos; se plantean coní;lic-
te ideológico del libre examen; es de- I tos terribles o se explotan los exis-
cir, a los embates del protestantis-¡ tentes; se reúnen en asambleas so-
m0í I lemnes centenares de hombres; se 
Pero este es el aspecto doctrinal hacen leyes complicadas; se pronun-
y con cierto aparato científico: ba- cian discursos o se escriben libros 
jando el tono y la voz lo que sea pre- Henos de promesas de felicidad, ba-
ciso, añadiremos: E l divorcio ha en- sada en la sucesiva y alegre recti-
trado en el alma de un país por la ficación de la felicidad real o imagi-
puerta que le abrieron el cisma y el nada; pero todo ese aparato, todo ese 
envilecimiento de la jerarquía; en movimiento de ideas o de hechos, no 
otro, por el portillo que Te abrió el es más que la hipertrofia monstruo-
adulterio de un Rey; en otro aún, por sa de un pronombre, de suyo rotun-
]a traición de un fraile apóstata, per- do, que esparce alrededor un frío 
juro, sacrilego y rebelde. E n otro, glacial, esencialmente inhumano: la 
entre los espantos de la revolución y hipertrofia monstruosa del yo; 
nadando en sangre; al resplandor del i Enfrente y en contra del interés 
incendio. : social, yo; enfrente y en contra del 
¿Qué hay, que puede haber de ca- -fin racional, yo; enfrente y en con-
ridad, ni siquiera de altruismo, ni si- i tra del amor d 3 la esposa, yo; en-
quiera de humanitarismo vago, en frente y en coni-ra del hijo, inerme, 
una institución, que sólo ha podido' mócente, cuyo llanto no me conmove-
hacer bu aparición subrepticia en el rá, cuya indefenríón no me impoi-
mundo cristiano por tales medios y tará, yo; es decir, mi pasión, mi de-
E S T A B L O D E L U Z í i S I ü M J I i S £ y i i P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
carruajes de lujo: E H T i E R R o s , bod4s, bautizos, eto. I d e 1 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r 
T E L £ F O N O S { í l J i S I ^ J Í S t S ! . F . E S T E B A N , N e p t u n o , a ^ f Q B e r n a -
C O R S I N O F E R N A N D E Z z a ' 5 5 ' ^ a r m o l e r í a -
D o n L e a n d r o V a l d é s A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e h o y , d o m i n g o , s u v i u -
d a , h i j o s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y a m i g o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r á 
l a c a s a m o r t u o r i a : P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m . 4 9 9 , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a u a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
M a r í a J o s e f a G a r c í a , v d a . d e V a l d é s ; L e a n d r o y R o b e r t o V a l -
d é s G a r c í a ; f r a n c i s c o G a r c í a C e l i s ; M a n u e l V a l d é s A l » 
v a r e z ; F e r n a n d o y F r a n c i s c o G . C a r r a t a l á ; K u g e n i o y 
A l b e r t o A l v a r e z H e r n á n d e z ; A l v á r e z , V a l d é s y C , S . e n C ; 
V a l d é s , I n c l á n y C a . ; A m a d o P a z y C a . , S . e n C ; R a m ó n 
I ^ ó p e z y C a . ; Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a . , S . e n C ; M e n é n d e z 
y C a . , S . e n C ; F u e n t e , F » r e s a y C a . ; F e r n á n d e z V a l d é s y 
C o m p a ñ í a , y J o s é R e r p i f t a r G u e r r a , 
H a b a n a , 1 3 d e J u n i o d e 1 Q 1 5 . 
Se suplica no e n v í e n Coronas. No se reparten Esquelas. 
E L SEÑOR 
Leandro Valdés Alvarez 
Tesorero de la Soc iedad A n ó n i m a " O N / R B O S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
d e l d í a d e h o y , e l P r e s i d e n t e d e l a r e f e r i d a e m p r e s a 
" O N I R B O S " , q u e s u s c r i b e , r u e g a a l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n y a l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a d i c h a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a : C e r r o , 4 9 9 , 
p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 3 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
F R M Í G S C O P A L A C I O S 0 R D 0 Ñ E Z 
ld-13 C 2659 
C 2678 ld-13 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lu|oel ''Vapor", Dragones 20,-Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . • . . $ 2-50 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o $ 5 - 0 0 . 
! 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
n 1 
E m b o t e l l a d a s e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
a 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l . A - 4 0 6 0 
O N 
MUERTO POR U N R A Y O 
La Secretaría d© Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido 
muerto por un rayo el vecino de la 
finca "San Juan Bautista," del ba-
rrio de Capellanías, Aurelio Pérez 
"López, casado. 
E l Secretario de Sanidad ha dis-
puesto que las medicinas que habían 
sido ocupadas en dos farmacias clan-
destinas, S'ean llevadas a los hospita-
les. 
Como recordarán nuestros lectores, 
esas medicinas fueron decomisadas 
en las farmacias clandestinas del se-
ñor Ignacio Sobrino, en el pueblo de 
Cuatro Caminos, y en la de Punta 
Alegre, en Camagiiey. 
Las de la primera de las citadas 
boticas serán enviadas al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" y 
las del a segunda al hospital de Re-
medios. 
profesora señora Carolina de la To-
rre. 
E l Conservatorio "ORBON" cuenta 
con otra Academia incorporada en 
Camagiiey, a cargo de la reputada 
profesora de aquella localidad, seño-
rita Amparo Rizo. 
El faro en la noche 
E x á m e n e s 
Como el navegante necesita del fa-
ro, para seguir la costa sin peligros, 
igualmente las madres necesitan de 
las volitas Waxine, de las legítimas, 
para alumbrarse en las noches y cui-
dar a sus hijos mientras duermen. 
L a velita Waxine, que importan 
los señores Alonso Menéndez y Co. 
de Inquisidor 10 y 12, es el mejor 
alumbrado del hogar, porque da luz 
fija, uniforme, sin producir humo ni 
mal olor. No tiene los peligros de 
las luces de mariposa, o de aceite y 
petróleo ni da el calor de la luz eléc-
trica. 
Se venden en cajitas de a 10 velí-
tas, en las boticas y en las bodegas. 
Sus importadores obsequian un va-
sito para quemarlas y una velita, a 
quien Heve este aviso a su domici-
lio. 
Las velitas Waxine, legítimas, son 
las que duran ocho horas que es el 
tiempo que duermen los niños. 
Para distinguir las velitas que re-
comendamos basta fijarse en la eti-
queta de la caja que tiene impresa 
la palabra Waxine. 
f H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i K 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
Id. 2a. id. id. •í . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién. . . . . N 
Id. l a . id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 112 
Id. H. E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 85 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dad es de los F . C. U. 
de la Habana. . . §8 100 
Oblige^iones Hipoteca-
rias, Serie A de] 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 95 
Bon©s Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" n 
Id. id. id. id. "Oovrai 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 80 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habane 99 103 
Empréstito de Vk Re-
pública de Cuba. . 86 100 
B o n o s la. Hipoteca 
Matadero industriigj N 
Obligaciones Fomento 
A g* r ario garantiza-
das. (En circulación) N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 70 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . . . 83 84 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe &0 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 125 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 79 ̂  8014 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 • 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hol- . 
güín N 
Ca. Planta Eléctrica d« 
Sancti Spíritaa. . . 





Ca. Lonja del Comer 
ció de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. i<J- id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 9714 98 
Id. id. (Comunes) . . 81% 82 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca- Curtidora Cubann. 
(en circulación pe-
bos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferilas) . . . . 
Id. id. (comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . , 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Brvwo Territorial de 
Cuba SO 100 
Id. Beneficiarías. . . 6 13 
Cárdenas City. Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 30 
Ca. Eléctrica de Ma-
ríanao 100 sin 
Ca. Cervecera Interna-
c i o nal (preferidas) 
Id. (comunes)'. . . . 













A N I F I E S T O S 
Número 1775. Vapor ame. "Ex'jei-
sior," procedeinte de New Orleans. 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
S. Oriosólo y Ca.: 300 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id. 
Ervit i y Oa.: 250 id .id. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Yen Sancheon: 250 id. id. 
Noneíll y Martínez: 200 id. id. 
Oliver, Montaner y Ca.: 250 id. id. 
Smith Salón' y Ca.: 221 pacas heno. 
E . R. Margarit: 273 cajas bacalao. 
M. Paetzold y Ca.: 50 tercerolas 
manteca. • 
Zabr.leta, Sierra y Ca.: 50 cajas ca. 
mrones en conservas. 
. Galbán y Ca.: 25 cascos cerveza. 
N. Quiroga: 17 jaulas aves. 
Armando Armand: 5 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 125 ca-
jas camarones en conserve»'?. 
Morris y Ca.: 150 tercerolas man. 
h ! Astorqui y Ca.: 1,000 sacos sal. 
Bonet y Ca.: 1,000 id. id. 
Swift y Ca.: 7 cajas aves, 1 huacal 
salchichas, 25 id., 258 bultos c«me, 
52|3 manteca, 100 tinas, 100 cajas 
mantequilla. 
Teixidor y Cuadras: 115 huacales 
cebollas, 12 idem, 28 sacos papas, 15 
barriles camarones. 
F . López: 1 caja tejidos. 
Guan y García: 1 id. id. 
V. A. López: 16 id. calzado. 
A. E . León: 1 caja muestras de ca-
jas. 
Kent y Kingsbury: 5.769 atados 
materiales para huacales. 
G. Y , L . : 50 barriles resina. 
M. Robairug.- 8 muías. 
Southern Express Co.: 1 caja 
muestras de café, conservas y dro-
gas. 
Cueto y Ca.: 264 barriles aceite. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 26 ca-
j(3í; vidrio. 
West India Oil R. Co.:'5,200 atados 
cortes de cajas. 
West India Oil R. Co.: 5,200 ata-
dos cortes de cajas. 
F . López: 20 rollos papel, 1 caja, 1 
atado hilo. 
Lykes Bros y Ca.: 115 cerdos (1 
muerto en la travesía.) 
P A R A MATANZAS 
F . González: 1 cĝ ja tejidos. 
Casalín y Maribona: 250 sacos 
maíz. 
Silveira, Linares y Ca.: 250 id. id, 
N. Samá: 200 id. id. 
P A R A C A R D E N A S 
Morris y Ca.: 150¡3 manteca. 
P A R A C A I B A R I E N 
P. Cantera v Ca.: 3013 manteca. 
P A R A G I B A R A 
Pelayo ReviHii: 4 cajas calzado. 
Número 1776. Vapor ame. "Heniy 
M. Flagler", procedente d© Key 
West. 
M. Paetzold y Ca.: 40 cajas hue-
vos. 
Armando Armand: 275 id. id. 
Canales y Sobrino: 125 id. id. 
Galbán y Ca.: 300 cajas manteca. 
J . Loidi: 12,093 kilos heno a. gra-
nel. 
Armour y Ca.: 30013 manteca, 25 
atados con 50 cajas menudo de puer-
co, 60 cajas carne puerco, 50 cajas 
quesos, 10 barrile, 65 atados con 325 
cajas salchichas, 2 cajas, drogas, 2 ca. 
jas muestras de id. 
Zaldo y Martínez: 5 bultos arados. 
E . L . Gwinn: 967 atados material 
para huacales. 
Pardy y Henderson: 1,100 tnfcoa. 
F . G. Robdns y Ca-: 96 BfiveTias, 8 
cajas accesoríoe. 
PARA. U M O N A R 
J . Lezama: 1 máquina, 2 cajas ac-
cesorios para ídem, 10 bultoa anisáis. 
1,777. , Vapor americano "Mas-
cotte", capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a G. Law-
ton Chüds y Ca- - , i 
' E n lastre. «! - ' ^ M ^ ^ S f e ' 
E X P O R T A C I O N ^ 
"Karen", vapor americano, despa-
chado por su consignatario Louis V . 
Place, con destino a MobÜa y con la 
siguiente carga de manifiesto: 
14,000 huacales piñas. 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibida» 
POR M. D E C A R D E N A S T CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar, 
Amal. Copper. , . 
Amer. Can Gom . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Capper . 
Atchison Common. 
Baltimore and Ohio 
Brooklyn Rapid. T . 
C-inadian Pacific, . 
Ches and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. 
Consolidated Gas. . 
Crucible Steel Co. , 
Cuban A. Sugar Co 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Erie Common. . 
General Motors. . 
Interboro Pref. 
Interboro Common. 
Lehigh Val'ley- Co. . 
Méx. Petroleum. 
Mo. Kansas Texas. 
Missouri Pacific. . 
N. Y . Central. . . 
Northern Pacific. . 
Pennsylvanni.g.. . , 
Reading Common . 
Rubber Com. . . . 
Southern Pacific. • 
Union Pacific. . . . 
U . S. Cigars Stors . 
U . S. Steel Com. . 
U . S. Steel Pref. . 
Acciones vendidas 


















F A G Í N A T I ^ f c C E 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en l a vida d i c h é 
6 proveolio es necesarid poseer 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débi les se Ten siempre 
privadas de las cosas qne consti-
tuyen l a crema y nata de íoqne 
el mundo tmede ofrecemos. Üsas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir f ñera» 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en u n estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques.^ L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgasto 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, u n t á n i c o seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
pos ic ión . Miles de personas la 
deben renovac ión de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pu l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos,'* De venta en las Boticas, 
E S T A B L O D E L U Z (flWT'GU0 P E l l , C U U i > 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
t e l e f o n o s { ;: i2l l (kls«Tí?¿S!: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N . N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e m a z a , 5 5 » 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
Bajo la presidencia del Director de 
esta acreditada institución musical, 
maestro Benjamín Orbón, se verifi-
caron exámenes durante la pasada 
«emana, siendo muy dignos de men-
cionar los referentes a las discípulaa 
de la Academia de Unión de Reyes, 
que dirige ei competente profesor don 
Buenaventura Yañez, Director de la i 
Banda Municipal de aquella rica co-
marca. E l resultado ha sido el si- j 
guíente: 
Cuarto Año:—Sobresaliente, Ama-
lia Méndez Noval, Lucía Crespo, Ma-
ría Luisa Bango, Elvira Sánchez y 
Amalia Saravilía. 
Quinto Año:—Brígida Otelza y Jo-
sé López. 
Sexto Año:—Blanca Garaita y Hor-
tensia y Cecilia Morejón, estas dos 
últimas discípulas de ia Academia que 
dirige en esta capital la distinguida 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Golfee M a n y e New York 
C O T I Z A C I O N E S 
do azúcar de Cuba, centriíngriu base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
C V . a V . 
Junio — 3.93 3.95 
Julio 4.01 4.02 4.00 4.02 
Agosto. . . .•4.11 4.12 4.10 4.12 
L O N J A D E L C O M E R C I O d e l a H A B A N A 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
D E S P U E S D E 80 D E E X P E M E N C I A H B 
H E C H O U N A P A R A T O P A R A H O M B R E S , 
M U J E R E S Y K I Ñ O S Q U E C U R A L A H E R N I A . 
YO E N V I O P A R A E N S A Y O 
Sj U. ha ensayado antes todo y no ha cons»« 
»uido alivio, acuda á mí. E n casos dificües mi 
resultado ha sido maravilloso. Envíe el cupón da 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
rí e?:vi jré S1^5 mi übro ilustrado acerca de la 
Uuebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-
^arA ^ m* aparato y los precios, ademá» 
Oe nombres de muchas personas que han ensay-
ftao mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
fian podido. Y o no uso emplastos, unguentoar 






Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . 
Abril . . . 
4.19 4.21 4.18 
4.22 4.25 4.22 
i.11 4.12 4.12 
3.92 3.94 3.91 
. 3.68 3.69 
. 3.53 3.55 3.53 3.55 
. 3.53 3.55 
. 3.55 3.60 3.58 3.60 
Toneladas vendidas: 1.100. 
Habana, Junio 12 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
ae ñete , seguro, lanchaje y almace-
aje pr.ra el comprador, debic'.o a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New 'ork. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOC 
Banque- Comer-
ros. cían tes. 
Retrato de O. E . Brooks. qtden ha estade 
curando la Quebradura ó Hernia por 30 afioa. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Oue quedará á completa satisfacción ó devolveré 
f< Prec'los 60n tan haratos qu« 
esi-an al alcance del rico 6 pobre para que pueda 
comprarlo. Si U . sufre de ésta escribame ahora. 
Yo remito este aparato para que ensaye, y as! 
probar que todo lo que digo respecto de el es la 
•verdad. U. es el juez, y una vez que haya leído 
mi libro ilustrado, tengo seguridad U , se entusi-
asmará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga ea el sobre afuera las 
«uUcieates estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPON DE INFORMACION GRATIS 
C . E . B R O O K S . -SOI State Street 
Marshaü Mich., TT. 8. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado 6 in-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de l a Quebradura ó Hernia. 
Nombre 
Cale Numero »< . . . . 
Ciudad País 
Sírvase escribir claramente. 
E C C I O N 
GRAN 
Blenorragia. Gononea. •Esnerraa-
101183. Flores Blanca» y toda 
clase de dujos, por -antiguos 
















Londres, 3 dlv. . . . 11% 11% 
Londres, 60 d|v. . . 11% 10% 
París, 3 d|v. . . . . 4% 5% 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 8 djv. . '. 
E . nidos, 3 d|v. . . . 
E . Unidos, 60 djv. . 
España, 8 d'v. s. p. 
Descuento papel co-
mercia! 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
ríe esta ^iuoad para la cxno-t^ción, 
3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de es+a í!r "-d. 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano ía libra. 
Señores Notario*» de turr^ • 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Junio 12 do 1915. 
Joquin Guma Ferran, omdico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
EmZAcToNEs'DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 12 de 1915. 
BiUeito del Banco Jbs-paiiu' ae ta is!a 
de Cuba: 1 a 4, 
Plata español*,: 97 a 98^ 
Oro español: 96 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E . P . D . 
E l E x c m o . e l l t m o . S r . D . L a u r e a n o R o d r í g u e z 
S E C R E T A R I O D E E S T A C O R P O R A I O N • 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E REBIBIR L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o , a l a s 9 a . m . , e l 
q u e s u s c r i b e , r u e g a a l a J u n t a D i r e c t i v a y s o c i o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , s e s i r v a n , c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : L í n e a , 1 1 , e n t r e 
H y G , V e d a d o p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
H a b a n a , J u n i o 1 3 d e 1 9 1 5 . 




Id. id. id. (Deuda inte-
rior • • 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo el ''Vapor" Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 
y i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o $ 5 - 0 0 . 
E l Homenaje 
a V i l l a m í l 
Ultima hora 
Se celebra hoy «n los lindos jardi-
nes de la generosa empresa de L a 
Tropical. Será un bello aconteci-
miento a juzgar por el número de 
paisanos, de amigos, de altas perso-
nalidades gallegas, españolas y cu-
banas que asistirán a la fiesta. 
Salustiano Rocha, el culto y ama-
ble empleado del Centro Gallego nos 
dijo ayer que las invitaciones solici-
tadas pasaban ya de quinientas. 
Se han enflorecido los autos, las 
guaguas, los coches y las jardineras 
cascabeleras. Mil ramos dê  flores 
esperan a las damas y damitaa de 
las que van muchas y muy lindas. 
E l entusiasmo cunde, la alegría 
canta; el alma gallega se espacía en-
tonando su maravillosa alborada. 
También dice Rocha que el almuer-
zo comenzará a las doce en punto: 
hora inglesa. Recuerden que el que 
llega tarde ni oye misa ni come car-
ne. 
Salgo para La. Tropical. 
C h a n t a d a , C a r b a l i e d o 
y s u C o m a r c a 
. La matinee de hoy 
l A Palatino, a Palatino! Hoy se ce-
lebra la gran matinée bailable en el 
evocador parque. 
Aquello será un verdadero Edén, 
un Paraíso, donde la alegría no co-
nocerá límites, y el entusiasmo de la 
bulliciosa juventud se desbordará an-
te tanta preciosidad como hoy acu-
dirá, ante tantas lindas y bellas que 
han prometido engalanar con su her-
mosura el parterre. Adúnese a este 
gran atractivo la orquesta, la gran 
orquesta de Valenzuela, y las carro-
zas de flores que, camino del gran 
Park, doró el sol esta mañana. 
Vázquez, el infatigable Presidente 
de Propaganda, y sua vocales, han 
hecho los preparativos con tanto ce-
lo y amor, que nada faltará ipara que 
culmine en un completo triunfo la 
gran fiesta de hoy. 
¡A Palatino! 
Entre amigos 
Mariquita en el Skating, asombra-
da porque Julita, aunque se agita pa-
tinando no pierde los polvos, le pre-
gunta cual es su secreto y ella le res-
ponde, que usando los polvos de no-
via, de gran perfume suave y deli-
cioso, siempre los tendrá fijos e inal-
terables, porque son persistentes. 
No se acuerda del reuma 
Durante ©i invierno, en los días que 
lo siguieron, los reumáticos, no han 
cesado de pensar en su mal, los agu-
dos dolores que les causaban, no les 
permitían pensar en otra cosa, pero 
en cuanto el verano, naturalmente 
alejó el reuma, ya se creen felices 
y ni lo recuerdan. 
Si los reumáticos ahora se some-
tieran al tratamiento del "antirreu-
mático" del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, sanarían sin darse cuenta 
y en llegando ei invierno harían la 
misma vida feliz que ahora gozan. 
No se conoce medicamento tan 
efectivo, tan positivo y cierto contra 
el reuma, como ese preparado del doc 
tor Russell Hurst, que ya tiene mi-
llares de curaciones en personas que 
se creían víctimas crónicas del mal. 
Iiii i i imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L ROSARIO D E L V E D A D O 
Primera comunión 
Los alumnos de este plantel de en-
señanza, que con gran acierto dirige 
la ilustrada profesora señora María 
Julia C. de Hernández, en la calle 
5a. número 64, en el Vedado, han ce-
lebrado el cumplimiento del Precep-
to Pascual, en la iglesia parroquial 
dei Vedado, a las siete y media de 
la mañana del sábado. 
Ofició el P. Manuel Peláez, armo-
nizando el acto el coro del colegio 
dirigido por el P. Antonio Roldán, a 
quien afectuosamente hoy felicita-
mos en sus días. 
Entre los alumnos que recibieron 
a Jesús Sacramentado, lo hicieron 
por primera vez: 
Ramón Llabés Estrada, Suliarl 
Llera Garrido, Elenio Gómez Ordó-
ñez, Carlos Valdés Santlesteban, Ma-
nuel Llera Garrido, Elíseo Gómez 
Ordóñez, Sergio Siberio Sototongo, 
Josefina Llambéa Estrada, Estela 
González Oliva, Mercedes Sánchez 
Jiménez, Ofelia M. Arandia, Esther 
Siberio y Sotolongo, Alicia Oliva So-
berio, Graciella Puig Libor, Matilde 
Rosauri Castillo, Lucía González Oli-
va. 
Hicieron guardia de honor dos her-
mosos querubines: Gloria Seris Bo-
za y Celeste González Oliva, duran-
te ei Santo Sacrificio de la misa. 
E n ei colegio se obsequió a los 
alumnos con un desayuno y objetos 
piadosos; a los de primera comunión 
con artísticos recordatorios, y a los 
invitados con lunch. 
Luego se celebró una hermosa fies-
ta literaria, siendo muy aplaudidos 
los variados números de música, de-
clamación y oratoria. 
Visitamos la exposición escolar de 
los trabajos efectuados durante el 
curso, mereciendo unánimes elogios 
la directora,, profesoras y alumnos 
A s í e s t á e l p e u m á t i c o 
A S I mantiene el dolor •9t1dfelmo.de sus múvoulos, el retor-
cí miento de «ue huesos, la angustia tremenda que le inmoviliza 
porque cada movimiento ee tm-tormento^ 
f O t ^ O e' 1 emiiaWee romyerd ene cRdenaa, ee libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sane y aln 
dolorea ni sufrimientos, al toma «3 anttrreumttloo del Dr. RueseM 
Hurst de PHadoOfia, que alivia ef reuma en enante se «mpteza 
• tomar y lo cura en breve Harapo radicalmente. 
E N T O D A S U S B O T I C A S . 
por la buena labor educativa e ins-
tructiva ejecutada en el Colegio de 
Nuestra Señora del Rosarlo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregación de las Hij»« de María 
Presenciamos el viernes la gran-
diosa ofrenda de los devotos del Co-
razón de Jesús, en la iglesia de Be-
lén, y el sábado el tiernísimo home-
naje de las Hijas de María. 
A las ocho ei director d© Ia Con-
gregación, P. Joséf Beloeni, celebró 
la misa, pronunciando una hermosísi-
ma plática, considerando a la Vir-
gen como el modelo más perfecta 
del amor a Jesucristo, y a las Congre-
gaciones marinas como la escala mis-
teriosa que conduce a Jesús. 
E l acto de la comunión estuvo muy 
bellísimo. 
E l coro del templo amenizó el acto 
cantando motetes al Santísimo Sa-
cramento y a la Inmaculada Concep-
ción. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Por la paz de Méjico 
Nuevamente resonaron en el tem-
plo de la Merced las súplicas fer-
vientes del Episcopado, Clero y fie-
les mejicanos, impetrando del Altí-
simo la paz para su amada nación, 
por intercesión de su Patrona, Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
A las nueve, expuesto el Santísimo 
Sacramento, celebró la misa el P . 
Miguel Gutiérrez. 
E l P. Rojas rezó el rosario. Después 
de alzar, el señor Arzobispo de Y u -
catán recitó la oración compuesta 
por Su Santidad Benedicto X V , para 
obtener del Señor la paz en Europa 
y Méjico; las letanías del Corazón de 
Jesús, pidiendo la salvación de la 
República hermana y oración a Nues-
tra Señora. Se terminó con la bendi-
ción del Santísimo Sacramento. 
Finalizada la rogativa pasamos a 
la sala de recibo donde ei señor Ar-
zobispo dió cuenta a la colonia me-
jicana de haberse constituido dos 
juntas: Una a fin de que fuese or-
ganizado el medio de testimoniar su 
agradecimiento a la nación cubana, 
por la bondadosa acogida que les ha-
bía_ dispensado. Pensándose en cons-
truir un altar e imagen dedicado a ia 
Virgen de Guadalupe y dejar organi-
zado su culto, como señal de su pe-
renne gratitud, el día en que regre-
sen a su patria. 
E l presidente de esta Comisión es 
el Sr. Obispo de Ciña, hoy ausente en 
Santiago' de Cuba. 
Otra comisión se ha nombrado pa-
ra arbitrar recursos con que soco-
rrer a varios compatriotas, que, ade-
hás del destierro sufren los horrores 
del hambre, y como esta no espera, 
es por lo que ya la comisión fué a vi-
sitar, y da ya las gracias por los re-
sultados alcanzados. 
Se ha podido con los 115 dólares 
que hasta hoy van recaudados dar 
comida a 24 infelices. E l señor Ar-
zobispo rue^a en nombre de Cristo 
que se mantenga la suscripción, pues 
son muchos los mejicanos necesitados 
y algunos yacen en espantosa mise-
ria. 
Por nuestra parte suplicamos a 
cuantos puedan envíen algún soco-
rro al bondadoso Prelado, para los re-
glanos mejicanos necesitados. Resi-
de en el convento de los Paules, Cu-
ba y Merced. 
Dios pagará con creces la limos-
na. 
En especialidad haremos esta pe-
tición a las asociaciones católicas. 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
L a Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes ha celebrado en la 
Merced, el día del Corazón de Jesús,' 
con misa de comunión a las siete 
viéndose muy concurrida. Distribuyó 
la comunión el director de la Con-
gregación P. Canellas, amenizando 
el coro del templo con variados mo-
tetes. 
A las ocho y media se expuso el 
Santísimo, celebrándose la misa so-
lemne a las nueve. 
Orquesta y voces interpretaron la 
misa de Radanello; el Ave María de 
Doss; el Himno Eucarístico, y la Re-
serva. 
Las señoras y señoritas que com-
ponen la directiva, se reunieron des-
pués en junta , tomándose varios 
acuerdos de gran importancia para 
la buena marcha de la Congregación. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E J U N I O 
Domingo. Santos Antonio de Pa-
dua y Triflo, obispo y confesor. 
E l circuir para la semana entran-
te a las Ursulinas. 
San Antonio de Padua, confesor 
E l maravilloso predicador de Cris-
to, San Antonio de Padua, nació en 
Lisboa, cabeza del rein0 de Portugal, 
y fué hijo de muy nobles y virtuosos 
padres. Bebió con la leche de su ma-
dre la devoción a la Virgen Santísi-
ma; y a la edad de quince años tomó 
el hábito en el monasterio de canóni-
gos reglares de San Agustín, donde 
hizo su profesión: más once años des-
pués, pasó con la venia de sus supe-
riores a la, religión seráñca, llevado 
del deseo de convertir a los moros y 
derramar su sangre por Jesucristo, 
Pero el Señor que le destinaba a otro 
apostolado, le envió en Africa una 
grave enfermedad; y para cobrar sa-
lud se embarcó con rumbo a Espa-
ña, más por vientos contrarios fué 
yese teología en las ciudades de Mont-
llevada la nave a Italia. Mandóle su 
seráñco padre San Francisco, que le-
pellier en Francia, y de Bolonia y 
Padua en Italia, y ie encomendó des-
pués el oficio de predicar. Eran sus 
palabras como unas llamas de fuego 
que abrasaban los corazones, y como 
Dios las confirmaba con grandes pro-
digios, fueron Innumerables los here-
jes y pecadores que convirtió así en 
Francia como en Italia. Una vez, dis-
putando con un hereje llamado Bo-
nibillo que negaba la presencia de 
Cristo en la Eucaristía, hizo que la 
muía del hereje, a pesar de haber 
estado tres días sin comer, dejase la 
cebada que le ponían delante, para 
arrodillarse delante del santísimo Sa-
cramento; con este milagro se con-
virtió aquel principal maestro de los 
herejes. Otra vez estando en la ciu-
dad de Armiño, para confundir a los 
herejes que no querían oírle, se llegó 
a la ribera del mar. a predicar a los 
{teces, los cuales, levantadas del agua as cabezas oyeron la divina palabra 
hasta que el santo les echó su bendi-
ción. Convidáronle un día unos here-
jes a comer y le pueieron ponzoña en 
el plato; y el santo les afeó aquella 
maldad, pero haciendo la señal de la 
cruz sobre el manjar, comióle sin re-
cibir del veneno lesión alguna. Acon-
teció muchas veces que predicando en 
una lengua le entendían los oyentes 
de diferentes naciones y lengu ~-
mo si predicara ©n la de cada uno, y 
aún fué oído dos millas lejos de donde 
predicaba. E r a tanta la gente que 
acudía a sus sermones, que no cabien-
do en los templos ge salían a los cam-
pos. Acechó una noche al santo el 
huésped que le había recibido en bu 
casa, y vió en su aposento una gran 
claridad, y el Niño Dios hermosísimo 
y sobremanera gracioso encima de un 
libro, y después en los brazos de San 
Antonio, y que el santo se regalaba 
con él sin apartar los ojos de su divi-
no rostro. Finalmente a ios diez años 
de sus apostólicos ministerios, acabó 
su vida llena de virtudes, prodigios y 
merecimientos, y en la ciudad de Pa-
dua entregó su aima bienaventurada 
ai Señor. 
Reflexión: Entre los milagros con 
que Dios ilustró a este santo gloriosí-
simo, es muy digno de mención el que 
aconteció treinta y dos años después 
de su muerte, en la traslación de su 
sagrado cuerpo. Porque Se halló entre 
los huesos de la boca la lengua tan 
entera y fresca como si estuviera vi-
va: y tomándola en las manos San 
Buenaventura, que era a la sazón Mi-
nistro general de la orden de San . 
Francisco, bañado en lágrimas excla- ' 
mó: "¡Oh lengua bendital que siem-
pre alabaste a Dios, y fuiste causa 
de que tantos le alabasen: bien se ve 
ahora de cuánto merecimiento erea 
delante del Criador, que para tan al-
to oficio te había formado!" Emplee-
mos también ia nuestra en alabar al 
Señor; ya que es éste el mejor uso 
que podemos hacer de ella. 
Oración: Haz, Señor Dios mío, que 
la solmne festividad de tu confesor 
Antonio regocije toda la Iglesia, para 
que fortificada con los socorros espi-
rituales, merezca disfrutar los gozos 
eternos. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
SOIiEMJTBS CULTOS A SAN A3Í-
TONIO IXE I»A1>UA. 
E l día 13. domlngro. tendrá lugar 
la fiesta d© SAN ANTONIO con Mi-
na d« Comunión greneral, a las 7 y 
media. L a celebrará, el Exorno, se-
ñor Arzobispo de Yucatán, Mons-
don Martín Trletchler y Córdova. 
A la« 9, la Misa solemne con asis-
tencia del citado señor Arzobispo. 
•La. celebra el Pbro. Sr. Eustasio 
Fernández. Catedrático del Semi-
narlo de Yucatán. Predicará el pa-
negírico do SAN ANTONIO el doc-
tor Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado de la Habana. Por la tar-
de, a las 7, terminación de la fies-
ta con procesión, predicando la 
plática el P. Santiago Q- Amigó. 
11851 13 j . 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N H O Y E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las. cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa, 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Sierva» de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. ( E n la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
iIII!E!l!llIlllini!!l!lllllllllllllllllllllllllllin 
Triduo solemne y gran fiesta al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
E n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Padres Oarmebtaa 
PROGRAMA 
Viernes 11—Por la mañana, a las 
8 y medio, exposición de S. D. M^. 
misa cantada y reserva. 
Por la tarde, a las 7, exposición 
de S. D. M., rosarlo, preces del tri-
duo, sermón y reserva. 
Sábado 12—Loa mismos cultos 
que el día anterior y salve solemne. 
Domingo 18.—A las 7 y media 
misa d© comunión general. A la» 
8 y media expoeioión de S. D. M. 
que quedará de manifiesto todo el 
día, miga solemne con orquesta y 
sermón. 
Por la tarde ,a las 7, rosarlo, 
preces del triduo, sermón, proce-
sión con el Santísimo Sacramento 
y reserva. 
Ix>s sermones están a cargo de 
le? ^R- PP. Carmelitas. 
Los asociados y los que se inscri-
ban de nuevo ganan indulgencia 
plenaria, confesando y comulgando. 
11276 13 J. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 13 de Junio. Fiesta de Sao 
Antonio. 
A las 7 a. m. Misa d© comunión 
general, con motetes. 
A las 8 y media misa solemne. 
E l sermón está, a cargo del R. P. 
José M. Alonso, S. J . 
Terminada la misa se repartirán 
a los asistentes estatuítas de San 
Antonio y otros santos. 
A. M. D. Q. 
11264 18 J. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
fiesta San Antonio de 
Sagrarlo de la S. I. Catedral 
Martes 15—Fiesta en honor de 
Sa-n Antonio de Padua, 
A las 8 y media, Misa solsm-
ne de ministros, oficiando el M. T. 
señor Vicerector del Seminario, Re-
verendo P. Alfonso Blázquez-
E l sermón a cargo del R. P. Sa-
las. 
E l coro del Colegio de S. "Vicen-
te de Paúl, cantará la misa. 
L a Camarera, Sra. Belén Martí. 
11508 14 J. 
Iglesia de la Merced 
E l domingo, 13, a las diez, so-
lemne misa cantada a San Antonio 
de Padua, inaugurándose la gran 
iluminación eléctrica Instalada en 
el altar de tan milagrosa imagen-
Ruego la asistencia de sus nu-
merosos devotos. 
L a Camarera, 
María Antonia Claren». 
11,481 18 j 
Cofradía de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
Establecida oanóxtlcaxnente «n la 
Iglesia Parroquial de San TTicolás. 
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m., empieza la novena con cán-
" ticos por el coro de la Cofradía 
E l 19, a las 7 e_ m., misa de co-
munión que celebrará el Reveren-
do Padre Fray Marino, IMrector del 
Catecismo d© esta Parroquia, reci-
biendo por vea primera una por-
ción do niñas y niños al Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p. m. terminación de la 
novena con solemne salve. 
Día 20, a las 7 a. m., misa de Co-
munión general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
sermón, por el Reverendo Padre 
Bernardo Lopátegul-
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
L a Presidenta, Margarita Torra!-tas. 
ITovena y 
Padua. 
E l próximo día 5, a las 7 y me-
dia, dará principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella ©1 R. P. Bue-
no. S. J . 10818 13 j . 
Monte de Piedad 
de la Habana 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el Reglamento de esta Institución 
s© cita por este medio a los dueños de 
los lotes de alhajas que a continua-
ción se expresan para que acudan a 
este establecimiento a rescatar o a 
prorrogar los plazos nuevamente, 
pueg de no verificarlo hasta el dia 18 
del corriente mes de Junio se proce-
derá a su venta en almoneda pública 
que tendrá efecto en este local (Ofi-
cios número 4) el dia diez y nueve de 
Junio de 1915 a las doce de su maña-
na y eábados siguientes a la misma 
hora, sin que para eUo sea necesaria 
nueba publicación. 
Habana, -0 de Junio de 1915. 
Ignacio J . Lamas. 
Adiministrador-CD eposStardo. 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes d© alhajas que 
se citan, cuyos empeños no han sido 
prorrogados ni rescatados en sus res-
pectivos vencimientos. 
Número 13086, núm. 18,638, núm. 
13,750, núm. 13,819, núm. 13,909, núm 
14,008, núm. 14111, núm. 14,147, núm. 
14,184, núm. 14,222, núm© 14,225, 
núme 14,258, núm. 14,268, núm 14274, 
núm.14,275, núm. 14,280, núm. 14,338, 
núm. 14,351, núm. 14,382, núm. 14,411, 
núm. 14,420, núm. 14,513, núm. 14,520, 
núm. 14,544, núm. 14,548, núm. 14,566, 
núm. 14,569, núm. 14,582, núm 14,597, 
núm. 14,643, núm. 15,646, núm. 14,665, 
núme 14,713, núm. 14,771, núm. 14,791, 
aiúm. 14,824, núm. 14,888, núm. 14,868, 
núm. 14,915, núm. 14,998, núm. 15,016, 
núm. 15,022, núm. 15,031, núm. 15,042, 
núm. 15,077, núm| 15,088, núm. 15,097, 
núm. 15,208, núm. 15,216, núm. 15225, 
núm. 15,256, núm. 15,261, núm 15,284, 
núm. 15,318, núm. 15,323, núm. 15327, 
núm. 15,359, núm. 15,402, núm. 15427, 
núm. 15,437, núm. 15,440, núm. 15,441, 
núm. 15,480, núm. 15,484, núm 15,489, 
núm. 15,510, núm. 15,514, núm. 15,518, 
núm. 15,521, núm. 15,542, núm 15554, 
núm. 15,656, núm. 15,668, núm 15,685, 
núm. 15,692, núm. 15,696, núm 15,702, 
núm. 15,704, núm. 15,719, núm. 15,744, 
núm. 15,747, núm. 15,753, núm. 15,770, 
núm. 15,778, núm. 15,784, núm 15,818, 
núm 15,819, núm. 15,821, núm 15,828, 
núm.' 15,832, númu 15,844, núm 15,849, 
núm. 15,856, núm. 15,867, núm. 15,877, 
núm. 15,895, núm. 15,886, núm. 15900, 
núm. 15,901, núm. 15,905, núm 15,907, 
núm. 15,909, núm. 15,910, núm 15916, 
núm. 16,919, núm. 15,930, núm 15,933, 
núm. 15,944, núm. 15,978, núm. 15,985. 
núm. 15,987, núm 16,016, núm 13,888, 
núm. 15,693. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
José Lópe» 
Contador-Interventor. 
G A J I S B E S E G U R I D A D 
T . A f l T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A O O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O * 
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I * 
R U A N S E A N U E S T R A O F I O f c 
H A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S -'-^M 
P é r d i d a s 
TÍA PERSONA Q U E H A Y A HA-
Bado mn pasaje para España a 
nombre de Francisco Campo, pue-
de entregarüo en Monte, 119, li-
brería. Se gratificará a la perso-
na que lo entregue. 
11494 1« J. 
Ti 
SEÑORITA P R O F E S O R A 
da clases de plano a precio» módi-
ces, Sol, 72, antiguo. 
11495 20 j . 
ALEMAPÍ, HABIiANDO E S P A -
fiol © Inglés, eolicita colocación en 
««criterio o representaciones en co-
misión. Ofertas H. S. H. Lista de 
correos. 11514 16 j -
ACADEMIA D E CANTO Y F I A -
DO. También ee dan clases a do-
micilio. Honorarios módicos. Per-
severancia, 65, altos. A-4027. 
10798 18-J. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
edtuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad © higiene_ ab-
solutas. Especialida/d «n la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre l lagúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C 2S11 26t-27 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaía y Carlos m 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción espcciaJ. a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 jL 
P R O F E S O R , MUY C O M P E T E N -
te y de larga práctica, se ofrece 
para dar clases en su domicilio. 
Enseñanza elemental y superior. 
Preparatoria para Begunda ense-
ñanza. Tte. Rey, 1«. Tel. A-8749. 
15d-ll 
UNA SEÑORITA, F R A N C E S A , 
se ofrece a las familias para pa-
sar a domicilio a dar conversación, 
en eu idioma, por horas y a pre-
cios módicos. Dirigirse a "Paulet-
te", hotel d« "Francia". Teniente 
Rey, 15. 
11317 14 J. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado do "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 Jl. 
A L A S F A M I L I A S D E L T E D A -
do: Se ofrece, para dar clases par-
ticulares a domicilio, durante dos 
horas que tiene desocupadas, un 
competente profesor. Precio mó-
dico. Persona de respeto y puntual 
en el cumplimiento. Aviso por es-
crito al señor García, 23, número 
235. G. 14 j . 
L E C C I O N E S A DOMICILIO O 
en su casa, profesor competente, 
inglés, francés y teneduría de libros 
por partida doble. Galiano, 40, al-
tos. 11331 18 j . 
DO Y O U S P E A K I N G L I S H , Jo-
ven? No, señorita. Pues por un 
método moderno y científico y un 
peso semanal, puede usted, en se-
senta días, leer, escribir y hablar 
Igual que yo- Clases a domicilio y 
exige un mes adelantado. Para in-
formes llame al Teléfono A-1613. 
Desempeñándolo con el mayor es-
mero a la sociedad- Maestro. 
11359 14 j . 
DOCTOR L U I S F E B L E S , DA 
clases a domicilio, de la . y 2a. E n -
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el Ingreso en la Escuela 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar- Lamparilla. 49, a l -
tos. 10831 4 jl. 
C O L E G I O 
Nuestra Señara del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y 
B, número 837. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas ,terclo pupilas 
y externas. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS .—VIBORA 
Primera y «¡eg-unda enseñanza. XAS 
más sanas y frescas cta la Habana, 
lias únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias da inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2805 80d-26 
P R O P E S O R D E SEGUNDA E N -
señanza, se ofrece para dar clases 
particulares a los alumnos que de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes de 12 a 8. 
en Luz, 38, bajos. 
10871 1« 3. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Se dan clases por medio <i 
método nuevo y f á m c.i„ t̂t 
dad de gramática ge ase^06*1" 
enseñanza en 6 meses de cía*!*,.811 
ría. Clases colectivas a p r e c i é <iia" 
nómlcos. Pagos adelantado» 
ba. 71. altos, esquina a ^f:,,Cu-
De 7 a 10 p. m. Mura^ 
10806 . ^ 
4 a * .— ^ 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A ATT/tlTTCnrnrrc! »̂  ̂  - . M ^ t C A. AUGUSTÜS ROBERTft 
Autor del «Método N o v í s w 
Clases nocturnas en eu noa/i^ . 
una hora todos los d V ^ m^oTít 
sábados, un centén al m e í J0* 
MIGUEL, 34, altos. UniS. ^ A 1 1 
mia donde las clases son d w i , 
pues es el sistema más eflo^ 
educar el oído. Clases p a r t l c u ^ 
por el día en su academia v » J 
mlclllo. ¿Desea usted a p r L f c 
pronto y bien el idioma ln¿h£5 
Compre usted el METODO TVrwr 
SIMO. UVI-
9520 18 j. 
E . L E U P O L D i 
P R O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza ^merada. 'uenos 1 
sultadoá garantizados por la-ga. 
periencia. Método moderno y r4 
pido quo goza de mucha j^enta" 
cIód entre la juventud -studioaa 
CLASES D E INGLES ^tff*' 2394 dudad 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A . 5 3 8 0 
Durante los meses de verano las 
aulas están en la parte del edifi-
cio que dá al Malecón. Internado ; 
y externado. 
^ S I S 13 t 
UNA SEÑORITA, CON TITULO* 
de profesora, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Especialidad en 
el sistema moderno, con excelentes 
resultados Egldo, 6, altos 
11174 • 18 . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N Ü S S L E S S O N S ' 
10292 28 J ' 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J . OANOIO 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A-eSBS^ 
Primera y Segunda Enseñanza-
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in- ' 
formes. 
10182 17 j . 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y ^ 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel coaí 
un competentísimo profesorado. Ma-I 
gestuoso edificio de inmejorables con,! 
diciones de salubridad, luz y ventila"* 
ción (de espléndidas e higiénicas aa^ 
las, comedores, salón de estudios, dor*i 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, p̂ H 
tios para toda clase de ¡sports, rodea-i 
do de jardines) todo exactamentJ 
ajustado a los principales planteles del 
Europa y N. América, Pidan Reglan 
montos. Teléfono A-7155. Cerro 613J 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 SOd-M 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y ^ 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte» 411. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para «1 i 
comercio de Cub?, es el título de I 
Tenedor de Libros, que esta Acá- \ 
demla proporciona a sus alumno*. ! 
Clases nocturnas. Se admiten In- ¡ 
ternos, medlo-pupllos y externos. ' 
C 1786 
j a R T E S Y 
P a r a l a s O a m a s 
¿Quiere usted quitarse las pecas 
«n pocos días? ¿Quiere que su cutis 
eea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, Habana, 
11461 11 JL 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas cla-ses, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 jl-
NO E N C A R G U E SUS "PLACAS" 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca Interpretan bien 
lo que usted quiere. Pídalo direc-
tamente al Taller P. Rodríguea!, 
Compostela. ,71, Habana. 
11319 25 j-
R O S B L JU O 
H A. B A IN A , 1 O J . 
Fabricante de las sobaderas, de 
flama nacional, para panaderías; 
tengo existencia. Puntualidad ea 
los pedidos. 
10730 I9 1-
S o m b r e r o s de S e ñ o r a s 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente 7 
de mucha práctica; también se ha-
cen fonnao desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. _ 
l u i s mm 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO 
da clase instrumentos automátfe 
eos, pasa a la casa de Anselmo 1^ 
pez, Obispo 127, donde recibe órd^, 
nes. i 
c 2357 15d-50 . 
J U N I O 1 3 D E 1 9 1 3 UlARiO D E L A M A R I N A F A G I N A Q Ü I M C E 
V 
A F O R E S í ^ f e 
df T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Gonpaiíí Trasatliatisi 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
ROÑA MARIA C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite ea la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
yal incluso tabaco para dichos puer-
^^ecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vig^, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. . . . 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
Las pólizas de carga se íirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
fafi, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano.. 
8a. Preferente, $88,00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americanOr 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
eírectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«I orde'a 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deber&n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
9stampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte & los ssfiorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cu»i 
constará el número éed billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M . OTADtTY. 
San Ignacio. 72 
I I N E A 
de 
W A R D 
L a L R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUN D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entro r Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva do carca-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118, 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26L 
q i u i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i H i m i i i i i i m i » 
V 
\ p o k i : s j ü s 
C O S T E R O S 
haga constar el contenido do cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al T)aÍ3 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qus, a juicio de los señores» 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
ffas del buque con la demás cargc 
j 9 —Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
meración en los últimos días, con per-
juicio d̂e los conductores de carros, y 
tambiew de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos ccnsiguien 
tes. 
Sobrinos de Herrera* S. en C» 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
m 
• 
V a p o r e s 
dePiniilosjzquierdeyCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tels-
grafí;! sin hilos 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VICO, CORUÑA, 
GIJON. S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para loa puer-
tos del Norte de España 
Primera . . . . . . . . $125.00 Cy 
Segunda ,400.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 82.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátís por los muelles de 
San José. m Informan sus consigrtátaríos SAN-
T A M A R I A S A E N Z y Ca^ San Igna-
cio 18.—Habana-
V a o o r " C á d i z " 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraordinario del 
Puerto de Nueva York directo para 
Cádiz y Barcelona el dia 4 del pró-
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
fias y cómodas cámaras para los cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binación con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
2da . . . . . . ~ ~ «113-00 
Tercera Preferencia . . • >, 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
Para Informes en general diríjan-
se a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saena y Oa. 
18. San Ignacio 18 
o. 2599 ^ 5 
E M P R E S A DE VAPGíítS 
D E 
SOBRINOS DE MMIU 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-6634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayan, 
Antilla, Cagimaya,- Preston, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tardo 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Preston,. Saetía, Felton) 
Sagua d'» Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 do la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l do Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge recibirá hasta las 5 
do la tarde del día hábü anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
slempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recfoen carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Conaignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos qae no sean precisamente los 
facilitador por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, cíase de los mis-
mos, contenido, paíg de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
ai que le imite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
ves que por las Aduanas se exige se i 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósito* con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oatrbios cié Monedas. 
Giro de /«tras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los tetados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blicas ds Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Isla» Baleares y 
Oanarlaa, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponí-ales del Banco de E s -
paña e» la Isla de Cuba 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósrto« y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ae¿ cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignora cío ees de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e incUiatrlales. Compra y ven-
ta de ietras d© cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Olrofc sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
J J a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por ©1 cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paria y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seiruros c^utra incendios " R O Y A L . " 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agu.iar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d* crédito sobre New York. 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamfcurgo, 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton ChildsyCía. Limited 
BANQUEROS.—O'REHíI íY, 4 
Oasa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancoa Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a nos giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohllds. 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona. Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantoa, 
Saint Quintin, Dleppe, Tolouse. Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A V I S O S 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectoe, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 6 p. m. 
9699 21 J. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio de mis oole* 
f; - de primera. 
8624 16 sp>. 
C U A S R E S E R V A D A S 
I - A S T E S T E M O S H N K U K S T E A 
B O V E D A O O U S T E i r r D A OO It 
T O B O S I . O S A D E L A N T O S M O -
B E E N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A E L k G U A R D A R V A L O R E S 
D B T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E » 
S E O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191A 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
^ SANQXTEROS 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la luniversidad. L , número 108, 
entre 11 y 1S. Vedad». Teléfono 
F-212^ 
9140 12 j 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
Al fredo d e l V a l l a 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
Tomás S í m i i i h M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c t a e n M e d i c i n a 
y C i n í g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
» 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. líeptuno, 222. 
T E I E F O I Í O A-77S6. 
10548 SO J. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos y cistoscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 SO 3. 
D r . Pedro A . Bosci i 
Médico Cirujano de la Casa do 
Salud "Iva Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A S 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6S24. 
10544 30 3-
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especia.'&ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señaras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 80 j . 
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
C 2027 81 j l 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 30 j . 
D r . Claudio f o r l ó n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8990. Gratis para ios 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes-
del corazón, asma, tuberculosis, dé 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e Intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea sífilis 
reumatismo crónicp, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por ae-nio» 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés español y alemán; 
para señoraa, de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 dA 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 fl 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano <ie la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. SífüiB. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 60, Teléfo-
no A-3370. 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobres. 
10587 2 jl. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
EjK^men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
JjnsB, nxím. 11. Habana. Tel. A-1S36. 
DOCTOR JOSE E. FERRAD 
Catedrático de la Escuela df» Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
OO^SÍULTAS: D E 1 A 9 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO OmUJAVO 
Especialmente pU»l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 28. Teléfono A-5S37. 
9538 17 j 
D r . A l b e r t o R e c ^ 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-2S5». 
Diagnóstico de la síflllo y exám»-
noe de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET/EPOTVO A-4465 
D r . G a i v e z Q u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
naedla a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1548 i ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intesnno», exclusiva-
mente. Consultas: do 7% a Sft «. 
m. 7 d« 1 a S p. m. 
liAMPARDLIxíi, 74. 
Teléfono A-SSSSL 
D r . C . E . F i n l a y 
P B O E E S O R D E OjFTALMOLOCíIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de ios oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-461t 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TFT-EFOTVO F-lt78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno," 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , ÓUNES 
TVtIEROOI.ES Y V I E R N E S 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las íHa-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No risi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pui-
mone'. Nerviosas, Fiel y Venéreo-
•ifllítlcas. Consultas: de 12 a 3, I*» 
día» laborable». Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
M E i n C O 1>E NISO& 
Consultas: de 12 a S. Cimodn, 31. 
Geni esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r X B . R u i z 
Via» urinarias. Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad >Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillói 
Consultas: Corrieii/tes eléctricas 
y masaje vibratoiño, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 51 í. Ta-! 
léfono A-3715. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a 6 p. m-, en Obis-
po, 7 0, altos- Domicilio: Lealtad, 
85, altos. ToL A-2S28 y A-784* 
< Particular.) 
D r . H . A lvarez A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Nar 
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
I G N A C I O 8 . P U S E H G i ü 
Director y Cirujano de la Oasa de 
Salud "lia Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
ISapeclallsta en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Krapedrado, 50. Teléfono A-255S> 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadea del 
peobo y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanp.torio de New 
Tork y ex'director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-9343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeío de la Clínica del doctos 
I I . A l iBARRAN 
Enfermedades le las vías urrna-
rias y siñilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 4 
de la tarde. "LamparlHa, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
OONSULTASt D E 13 A S fjmL. núm. 40. Teléfono A-1S40 
Eugenio Alia y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A ! . 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 á. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSUT/TAS; "^E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban •Lázaro. 221. Teléfono A.-4598. 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel.A-4196, 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
D r . J . D l a g o 
Vían urinarias, SlfliiB y Enrerme-
f*"®8 de Señora». Cirufrla. -De 1J 
a Empedrado, núm. l í . 
iiminiiiiiiinrnniiiiiiiiiiiiiiiiiinnniififi 
C m i j a n i i s d s n í l s í a s 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
E s p e G i a M eo 
Polvos dentrífrros, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
• 9 JL 
GABINETE ELECrSO-DENTAl DEL 
D R . A . C O L O N 
l ^ S A V T A CLARA, NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQCISIDOn 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
•Frotoxis ortopédica, a perfecciór., 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. m. 
D r . P . de l a r a y 
Cirujano Dentista A petición de 
aiguns familias presta sus servi-
^ aidomicilio. basta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102 Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j i 
O r J a s é l l M i m l \ m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
iSspeciflidad «» trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
........„.£rEPTTTNO NUM. 137. 
uiiiiiiiriiiiiuiiiiiinln,IIIIIIII!iül!|||III2lk 
O c a l í s í a 
Dr. Jyan Santos h \ m \ M 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 8. Prado. 105. 
. J . M. PENICIIET 
Oculista del Hospital de Demesit^ 
y del Centro de Dependientes 
áel Comercio. 
^ 9ídos' :!Variz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 2S, altos. Tel. A-7756. 
iiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininmilIllln||l|I9g) 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, HABANA, 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cucbilla ni dolor. Un sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y nmos: $8 al año, adelantado Te-
léfono 3909. 
10961 16 J. 
E M P R E S A S 
M E R G A N T l i - É S 
y S O C t E D A B E S " 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistoma moder» 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
FOBK.ES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de Parfs 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geytem y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas»: 12 a S. Prado, nfon. 76. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
de B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente so 
cita a todos los socios de la Beneficen-
cia Asturiana para la Junta General 
eixtraoPdinaria que tendrá lugar en 
?os salones del Centro Asturiano a la 
una de la tarde del día 20 del ^ea 
corriente, con objeto de discutirlas 
reforman del Reglamento y hacer en-
^ ^% Ios ^ o m a s de constancia 
cond«dwios por la Junta General re-
glamentaria a los que llevan más d» 
arez años de asociados-
E l Secretarlo, 
_ „ . Manuel García Tnñón. 
9d-i2 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606,, 
San Lázaro, 24S, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Asociación Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente ten-
go ei gusto de citar a los señorea 
miembros de esta Asociación, para 
la Junta general extraordinaria que 
se celebrará el próximo viernes 18 
del que cursa, a las ocho y media de 
í ^S19' en„el local del Dispensa-
IÍ0 T a m a y o í g n a c i o Agrámente 
esquina a Apodaca, con el objeto de 
Far0CíeJLa ^ lectura y discusión de 
las rnodlñcaciones presentadas a los 
Estatutos de la Asociación 
™™e! ldVS?nÍ0 de ^ vi£al interés para la Sociedad confiamos con que 
posible 61 may0r número de sodos 
Dr. Juan B. Valdég, 
c ofiKB Secretarlo. 
^ 2658 Sd-13, , 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
OAXiGAJNTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S -
$1-00 AJj MES, D E 12 A 2 * 
P A R T I C U L A R E S DB S A 5 
f?ft^ÍCOlás' 52* Teléfono A-8627. 
11069 30 J. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA-—SECUTS-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c í a l o 
fie Construcciones Civi les y M i l i t a r e s . 
Habana , Jun io 9 de 1916.—Hasta .as 
diez de la m a ñ a n a del d í a 2.1 dol co-
r r i en te mes de Junio , se r e c i b i r á n en 
este Kegoc\cdo v en la Jefatura^ de 
Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de « a n -
t a Clara , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de u n A u l a " - e n ter renos 
del ba r r i o de "Quemado H i l a r l o , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clara , 
que l i n d a por el N o r t e con el c a m i -
no de "Quemado H i l a r i o " , por el ba-
le con el c a l l e j ó n del mismo nooibre 
y por el Sur y Oeste con los te r renos 
"distantes del s i t io denominado " E l P i -
no", de donde se segrega; y entonces 
las proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á -
neamente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en 
ambas Ofic inas .—En las mismas se 
d a r á n pormenores a quienes los so l i -
c i t en .—E. M a r t í n e z , ingeniero Jftf.í. 
C 2628 4d-12 Íifl-JD' 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a ele Obras P ú b l i c a s - — N e g o c i a d o 
fie Construcciones Civiles y Mi l i t a r e s . 
Habana , Junio 9 de 1915.—Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del d í a 21 del ^ co-
r r i en t e mes de Junio , se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Je fa tu ra 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de 
Santa Clara , proposiciones en p l i e -
gos cerra-dos para la " C o n s t r u c c i ó n 
de una casa escuela de u n aula" , en 
te r reno del ba r r io de "Manajanabo* , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clava, y 
ctue l i n d a por el N o r t e , Este y Oeste, 
con los terrenos restantes de la fin-
ca de que . se segrega y po r el Snr 
con las paralelas del F e r r o c a r r i l de 
"The Cub;u. Company" y entonces ¡as 
proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en an;-
"bas oficinas. E n las mismas se da-
r á n pormenores a quienes los so l ic i -
t e n — E . M a r t í n e z , Ingen ie ro Jefe. ; 
C 2629 4d-12 2d-19 
| t B R O S E 
fca ' M P B E S f l 
B I B L I O T E C A : SE V E N D E U N A 
de obras famosas, con 27 tornos, 
medio tafilete, nueva, en $45. V I -
llesas?, n ú m e r o 0 3. , 
l l í ¿ S 15 J. 
mmm 
C A S A 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa- Calzada, 86, entre A y B . con 
por t a l , sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados. Da-
ño , cocina, etc. E n la m i s m a i n -
f o r m a n . T a m b i é n vendo vai ' ios m u é 
bles por ausentarse su d u e ñ o -
11551 22 J. 
E n a m o r a d o s ^ & 
E s a casa, acabada de restau-
rar, ha quedado preciosa. Sns 
altos y sus bajos, independien-
tes, con sala y cuatro cuartos, 
se alquilan, en 3 centenes» 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la Calzada do la Reina, 7 9, p rop ioa 
para un e t ab lec imien to o casa par -
t i c u l a r para cualquiera de las d o í 
cosas son Inmejorables . L a l l ave 
en los al tos; su d u e ñ o : Consulado, 
n ú m e r o 55. 
114 5 5 16 j . 
V E D A D O . H A B A N A . P A R A E L 
doce de este mes se d e s o c u p a r á n , 
en la en t rada del Vedado, loa a l tos 
de San L á z a r o , n ú m e r o 484, en t re 
M y N , elegantes y frescos, c o m -
puestos de terraza. salav saleta, co-
medor, cuat ro cuartos y uno en la 
azotea, doble servic io . A l desal-
qui larse p o d r á verse I n f o r m a n en 
San Pafael , n ú m e r o 133. mueb l e -
i r í a . T e l é f o n o A-46 5 8. 
11439 16 i . 
A L A S F A M I L I A S D E G U S T O : 
Acabados de fabr icar , se a l q v i i h n 
los al tos de CJa"\-.i >, 67, dos calas, 
cua t ro habi taciones para f a m i l i a , 
dos b a ñ o s , etc-, etc.; m u y freacos. 
L a l lave en los bajos e i n f o r m a n 
por t e l é f o n o F-1457. 
1 1472 15 J-
B A J O S A M P L I O S : SE A LQ r i -
l an en Consulado, 63; ganan 15 cen-
tenes. Da l lave en la bodega. Pa-
ra In fo rmes : Cuba, entre Santa C'a-
ra y Luz , Convento de Santa Ciar 
ra. 11471 19 j -
SE A L Q U I L A , E X 10 O E N T E -
nes. la p l an ta baja m u y fresca y 
moderna , Revi l lag lgedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r e c i -
b idor , cua t ro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso pa t io y 
t raspa t io . E l d u e ñ o : Mon te , 39, 
p r i n c i p a l . 
11550 • 16 J. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . —Negociado de Construc-
ciones Civi les y M i l i t a r e s . —Habana , 
25 de M a y o de 1915. — H a s t a las t res 
de la" t a rde del d ia 15 de Jun io de 
1915, se r e c i b i r á n en este Negoc ia -
do, proposiciones en p l iegos cerra los 
pa ra l a " C o n s t r u c c i ó n de u n ed i f ic io 
dest inado a e s t a c i ó n de bombas en 
Pa l a t i no" , y entonces s e r á n abier tas» 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . —Se f a c i l i t a -
r á n a quienes lo so l i c i t en in fo rmes 
e impresos .—E. M a r t í n e z , I ngen ie ro 
Jefe. 
c. 2288 4d-25 m 2d- 13 j . 
S A N R A F A E L , 48, A L T O S , A u n a 
cuadra de Galiano, se a l q u i l a n , pa-
ra cor ta fami l i a - L a l lave en la 
bodega, esquina San N i c o l á s . I n -
f o r m a r á n : I ndus t r i a , 160. 
11522 18 J. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E f t -
nos al tos de J e s ú s M a r í a , 7, en 8 
centenes. L a l lave enfrente, en ol 
n ú m e r o 6, .bajos. Obispo, 87, i n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o 1-1377. 
115S1 20 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a o o 
de Construcciones Civi les y Mi l i t a r e s . 
Habana. Junio 10 de 1915.-—Ha.sta 
las diez de la m a ñ a n a del d í a 2 2 
del cor r ien te mes de Junio, se r ec i -
b i r á n en este Negociado y en la Je-
fa tu ra de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o 
fie Santa Clara , proposiciones en p l i e -
go cerrado para la c o n s t r u c c i ó n cié 
una Casa Escuela de u n aula, en el 
B a r r i o de "Vega de Pa lmas" , T ó r -
mino M u n i c i p a l de Vuel tas , t e r reno 
que l inda , por la derecLa, ent rando, 
con el si t io conocido por " E l Can-
tador" , segregado de l a finca "T.a 
Campana" , por la izquierda y l o a d o , 
con terrenos de la m i s m a finca v por 
el f rente con el camino de Vue l tas a l 
r o s e r í o de "Vega de Pa lmas" ; y en-
tonces las proposiciones se a b r i r á n 
s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a -
mente en ambas of ic inas .—En las mis -
mas se d a r á n pormenores a quienes 
los so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , Ingen ie ro 
Jefe. 
C 2630 4d-12 2d-20 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civi les y M i l i t a r e s . 
Habana , 10 de Jun io de 1915-—Hasta 
las onc^ d© la m a ñ a n a del d í a 22 del 
cor r ien te mes de Jun io , se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Jefa tura 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o da 
Santa Clara, proposiciones en pl iego 
cerradt) para la " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de un A u l a " en terrenos 
del B a r r i o de "San G i l " , hoy " E g i -
dos". T é r m i n o M u n i c i p a l - de Santa 
Clara, que l i n d a por el N o r t e . Sur y 
Este con los terrenos del s i t io de l a -
bor. "San A n t o n i o " , de donde se se-
grega y por el Oeste con la car re te-
va de "Malezas"; y entonces las p ro -
posiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m -
bas of ic inas .—En las mismas se d a r á n 
pormenores a quienes los sol ic i ten . 
E. M a r t í n e z , Ingeniero Jefe. 
C 2631 4d-12 2d-20. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
ta r ' a de Obras P ú b l i c a s - — N e g o c i a d o 
del Serv.clo de Faros y A u x i l i o s a la 
Xavesa . - . i ón .—Edi f i c io de la an t igua 
Maestranza, (cal le de Cuba.1» Haba-
na, 9 de Junio de 1915.—Hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d í a 25 d= Ju-
nio de 1915, se r e c i b i r á n en esta of i -
cina proposiciones en pl iegos cerrados 
para las obras de r e p a r a c i ó n del va-
por "Rafae l Mora les" , del Servicio 
de Boyas y Valizas y entonces las p r o -
posiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
bl icamente . Se d a r á n pormenores a 
quienes los so l i c i t en .—E. J . B a l b í n , 
I ngen ie ro Jefe- • 
C 2603 4d-10 2d-24 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E N A D O 
C o m i s i ó n de Gobierno I n t e r i o r 
H a s t a las cinco de l a t a rde del d í a 
de 20 de Jun io del co r r i en te a ñ o , se 
r e c i b i r á n en l a S e c c i ó n de Pagadu-
r í a , Personal y M a t e r i a l de esta C á -
m a r a , donde pueden examinarse loa 
modelos y obtenerse los p l iegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado d i r i g i d o a l s e ñ o r 
Pres idente del Senado, pa ra el s u m i -
n i s t r o de m a t e r i a l de e sc r i to r io , e l é c -
t r i co , de t a l a b a r t e r í a , de l i m p i e z a y 
de a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n de f o r r a j e ; 
I m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n , en f o l l e -
tos , de proyectos , proposiciones de 
L e y , etc.; i m p r e s i ó n y encuadema-
ción del " D i a r i o de Sesiones" de es-
te Cuerpo. 
E l servic io de s u m i n i s t r o a que se 
r e f i e re esta convoca tor ia corresponde 
a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1915 a 1916; la 
i m p / ^ s i ó n de fo l le tos a l p r o p i o p e r í o -
do ; e l del " D i a r i o de Sesiones' 'a las 
l eg i s la tu ras segunda de 1915 y p r i -
m e r a de 1916. 
Habana , J u n i o l o . de 1915. 
Eugen io S á n c h e z A g r a m o n t e , 
Pres idente . 
C 2583 6d-7 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S 
SOL, 60: G R A N C O C I N A P A R -
t i c u l a r , e s t á acredi tada . Casa s i r -
ve comidas a d o m i c i l i o ; muot io 
aseo; horas fijas. Cocina a la c r i o -
l l a y a la e s p a ñ o l a . ' Gasta todo d» 
•nrirnera. Precios e c o n ó m i c o s . 
115 21- 17 i. 
A V I S O : SE A L Q U I L A N L O S A^L-
tos de la casa calle A, ent re 17 y 
19, por la suma de $85 americanos . 
I n f o r m a n : San Ignacio , 50. L a l l a -
ve en 17 y A. 
11536 20 J. 
Se alquilan en O'Rei l ly , es-
quina a Cuba, locales grandes 
y chicos para oficinas. Igual-
mente en L a m p a r i l l a 21, se al-
quila la planta baja, p a r a alma-
c é n y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la v idr iera 
de tabacos del café O'Rei l ly y 
Cuba. 
11600 12 i 
S E A L Q U I L A . C O N O S I N MTJE-
bles, la fresca y hermosa casa Pa-
seo, esquina a 5a., Vedado. A l l a -
do, n ú m e r o 32, i n f o r m a n . 
11524 20 j . 
SOL, 66, BAJOS- SE A L Q U I L A N 
habi taciones para hombres solos. 
11521 17 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y ampl ios bajos de M a n r i q u e , 163, 
compuestos cié sala, comedor, cua-
t r o cuartos, pat io , t raspa t io , baT.o, 
etc. I n f o r m e s : Sol, 7 9. T e l é f o n o 
A-4979. 
11505 16 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Gal iano. 47, an t iguo . I n f o r m a n en 
los altos. 
11497 12 .11. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A^APOR, 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, t res 
cuar tos grandes, sanidad comple -
ta , pisos ñ n o s y cielo raso. L a 
l l ave en el ni'rmero 27 de la misma . 
11493 18 1. 
S E A L Q U I L A N , E N $45, L O S 
vent i lados - I tos de Lea l t ad , 51, con 
cielo raso, escalera de m á r m o l , sa-
la , saleta, tres cuartos, cua r to de 
b a ñ o , cocina y d e m á s servicios sa-
n i ta r ios . Casa de reciente f ab r i ca -
c ión con f rente de c a n t e r í a . L a l l a -
ve en los bajos y para m á s i n f o r -
mes d i r ig i r se a A n d r é s Castro, A n -
geles. 14- T e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
11519 16 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ESCO-
bar, n ú m e r o 9 5. T â l lave en la bo-
dega de San J o s é e i m p o n d r á n en 
V i r tudes , n ú m e r o 91, A z u l , altos. 
11517 16 3 
U N C O M E R C I A N T E , E X T R A N -
j e ro , conocedor de este n a í s , busca 
casa seria de comercio pa ra t r a b a -
j a r , conviniendo, m á s adelante dis-
puesto a en t ra r como socio con ca-
p i t a l - T r a t o directo. Ofer tas : S. 3. 
R.. L i s t a de Correos. 
11515 16 3. . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S \ 
bajos independientes de la. casa San 
M i g u e l , n ú m e r o 40, con sala, come-
dor y cua t ro cuartos. I>a l l ave en 
los altos- I n f o r m a r á : M a c h í n . M u -
ra l l a , 8." 11511 20 j . 
A m i s t a d , 4 8 
Se a lqu i l an estos frescos a l tos , es-
qu ina a N e p t u n o , a dos cuadras del 
Parque C e n t r a l , con sala, comedor y 
cinco cuar tos . Precio 14 centenes. I n -
f o r m a n : J . M . L ó p e z O ñ a . O ' R e i l l y , 
102, a l tos . T e l é f o n o A-8980 ; y Naza-
b a l Sobr ino y Co., A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a lqu i l a toda esta casa de a l tos 
y bajos, en t re M u r a l l a y Sol , p rop ia 
pa ra es tablecimiento , en 32 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, 
a l tos . T e l é f o n o A-8980 ; y N a z a b a l 
Sobr ino y Co. T e l é f o n o A-3860 . 
L a g u n a s , 2 1 
Se a lqu i l an los al tos, con sala, an-
tesala y cuatro ' cuar tos , en 11 cente-
nes. 
Se a lqu i l an los bajos con sala, co-
medor y dos cuartos , en 7 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 
102, al tos. T e l é f o n o A-8980 ; y N a z á -
bal Sobrino y Co., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 5 6 
Se a l q u i l a n estos al tos , s i tuados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cua t ro cuar tos , en 
14 centenes. I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , 
O ' R e i l l y . 102, al tos. T e l é f o n o A - 8 9 8 0 : 
y N a z á b a l Sobrino y Co., M u r a l l a y 
A j r u i a r , T e l é f o n o A-3860. 
11540 o?j 
M A R I A N A O : SE A L Q U I L A , E N 
la» calle Real , n ú m e r o 153, buena 
casa, a media cviadra del t r a n v í a ; 
agua abundan te ; su d u e ñ o en Real ' 
n ú m . 182. 11453 16 >. 
E N 40 P E S O S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de l a casa calle de Inqu i s ido r , n ú -
m e r o 5. compuesto de sala, sa-
leta , t res cuartos y servicio sa-
n i t a r i o moderno. L a l lave en ia 
n e v e r í a . I n f o r m a n : Bernaza, 6. Te-
l é f o n o A-6363. 
11257 19 J. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y bonitos bajos de P e ñ a Pobre, 16, 
con sala, rec ib idor , 3 cuartos , sa-
le ta de comer, buen b a ñ o e ino -
doro- I n f o r m a n y la l l ave en E m -
pedrado . 52, bajos. 
C A M P A N A R I O , 68: S E A L Q U I -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corr ien te en las habi taciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : 18 cen-
tenes. I n f o r m a n en los a l tos del 
70. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 J. 
SE A U Q U I L A L A C A S A S A N 
Is id ro , 9 4, esquina a Eg ido , p r o p i a 
pa ra h o j a l a t e r í a , t a l l e r de m e c á n i -
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage, 
por tener u n s a l ó n de 50 me t ro s 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pat io , cocina y 3 cuar tos a l fondo. 
11,474 1 .11 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s dol Monte , 3 6 5, p r ó x i m a a 
Princesa, ia casa de c o n s t r i c c i ó n 
moderna , compuesta de p o r t a l , ca-
g u á n , sala, saleta, 4 cuar tos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
u n cuar to de* b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuar to «lo 
b a ñ o e inodoro para criados, pa t io 
y t raspa t io y azotea cor r ida , i n -
f o r m a n en el 363. 
114G0 19 j . 
S A N N I C O L A S , 76: SE A L Q U I -
l an estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos , ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna . P r e -
cio 14 centenes. I n f o r m a n en los 
altos y" t e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 J¡ 
C A M P A N A R I O , 70: S E A L Q U I -
l an estos bajos, ampl ios y v e n t i l a -
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuar to de b a ñ o , agua co-
r r i en t e f r í a y caliente. P rec io : 15 
centenes. I n f o r m a n en los al tos. 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 J. 
S A N R A F A E L , 64. SE A L Q M -
la, en $32 oro oñc ia l - A m a r g u r a , 4, 
segundo piso, se a l q u i l a en $40 oro 
oficial- Merced . 14, altos, se a l q u i l a 
en $45 oro of ic ia l . Gervasio, 59, ba-
jos, se a l q u i l a en $55, oro oficia;. 
11445 26 j . 
E N D I E C I S E I S PESOS SE A L -
qui la la casa calle de P e ñ ó n , n ú m e -
ro 12, Cerro , compuesta de sala, ' 
saleta, cua t ro cuartos, pa t io y t r a s -
pa t io . L a l l ave a l lado. Su due-
ñ o en Cristo, 24. 
11411 15 j. 
S E A R R I E N D A 
la finca S a n Cayetano, alias 
Oamarones, situada en el t ér -
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de t ierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío C a -
marones, f é r t i l todo el a ñ o . P a -
r a tratar, doctor Gerardo R . do 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Prado, n ú m e r o 33, en $140. 
Llaves e in fo rmes en ios bajos. 
11437 19 J. 
V E D A D O 
Se alquila l a hermosa y fresca 
casa, acabada de pintar, en l a 
calle 15, n ú m e r o 315, entre B y 
C. E n l a misma i n f o r m a r á n . 
11417 16 j . 
SE A L Q U I L A U N A CASA, C O N 
la saleta, c inco cuartos, comedor y 
cuar to de los criados, con todos 
sus servicios, en l a calle 4, n ú m e -
ro 251, entre 25 y 27; en 12 mo-
nedas. 11434 1 5 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , l a 
v e n t i l a d a c a s a c a l l e 1 3 , n ú -
m e r o 2 8 , e n t r e 8 y 1 0 , c o n 
j a r d í n , p o r t a l » s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
u n o a l t o , c o c i n a , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o y s e r v i c i o c o n 
d u c h a p a r a c r i a d o s . P r e c i o 
1 2 c e n t e n e s . I n f o r m e s y l a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 2 6 . 
11464 19 - j . 
S A N M I G U E L , 192. A L T O S ; SE 
a lqu i l an , en 10 centenes, con doble 
servicio, m u y c ó m o d a s ; agua a b u n -
dante y modernas ; son de gusto. 
T â l l ave en los bajos, A m a r g u r a , 
8 1 ; saleta y cuar to , en tres cente-
nes. 11397 15 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
Se a l q u i l a esta casa t ic a l tos y 
bajos, l i a l l ave en el n ú m e r o 128. 
I n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos ,dc 1 a 4, Joc tor Bus t aman te . 
T e l é f o n o A-2964 . 
11428 19 j . 
S E ALQUIMVPÍ L O S B O N I T O S 
bajos de Acosta , 42, entre Compos-
te la y Habana , 3|4, sala, saleta, co-
medor a l fondo, doble servicio, ba-
fiadera y ca len tador de agna ; en la 
bodega la l lave y t r a t a r o en San 
Benigno , 16, J e s ú s del Mon te . 
11444 19 J. 
E s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a desocuparse el l oca l 
de B e l a s c o a í n , 36 Vá, se a d m i t e n 
proposiciones para a l q u i l a r l o . T a m -
b i é n se a l q u i l a n los altos de A - n i s -
tad , 116, en d o c « centenes- I n f o r -
m a n : J. Balce l l s y Ca., S. en O. 
A m a r g u r a , 34, 
11449 . 21 J. 
E N 5 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
una casa en Animas , 181, a dos 
cuadras del Parque Maceo y de 
todos los t r a n v í a s ; sala, saleta, 2 
cuar tos y d e m á s servicios, cons t ruc-
c i ó n moderna , m u y fresca, acera 
a la br isa L a l lave en la bodega 
de a l lado-
21452 . . a j A f i f a é r ! 19 3. 
SE A L Q U I L A N CASAS M O B E U -
nas, a $19-08, con sala, comedor y 
t res cuartos. Cruz del Padre y Pe-
droso. Llaves e informes en la bo-
dega de la esquina de Pedroso. 
11437 19 j ; 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y frescos a l tos de la casa San 
M i g u e l . 69, esquina a M a n r i q u a . 
casa dé c o n s t r u c c i ó n moderno, con 
cinco habi taciones y dos servicios, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r i c idad . 
I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
A-4246. 11427 21 j . 
E N $34, L O S H E R M O S O S , c o m -
p le tamente independientes y m o -
dernos bajos de An imas . 175, en t ro 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San L á z a r o , por Oquen-
do. L l a v e en los altos. I n f o r m e s : 
P r imera , 6, í b o r a 
11424 ^ 1 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n los frescos bajos de 
Calzada 6 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos , 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, g r a n pa t io y t raspat io v las de-
m á s comodidades propias pa ra fa -
m i l i a de gusto. La l lave en los a l -
tos. I n f o r m e s : Salud 27. T e l é f o n o 
A-1547. 
11257 j 
V M D A D O : S E A L Q U I L A , A p r e -
cio m ó d i c o , hasta nov iembre o d i -
ciembre, la casa L í n e a , 122, en t re 
8 y 10, con o sin muebles. T iene 
a m p l i a sala, saleta, comedor, c i n -
co habitaciones, dos cuar tos do 
criados, doble servicio. E n la m i s -
ma i n f o r m a r á n . Telfifono F-1691. 
114#4 15 J. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E 17 
n ú m e r o 8-A, f rente a l g a s ó m e t r o 
del Vedado, con 4 habitaciones, co-
medor, sala, saleta y doble se rv i -
cio, en 9 centenes . 
11447 19 j . 
O J O : S E A L Q U I L A L A C A 3 A 
de San Ignac io , 89, en seis cente.-
nes; t iene el servicio sani ta r io c o m -
pleto. I n f o r m a n en 9, B a r a t i l l o , 9. 
11412 19 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I -
l lagigedo; 32, compuesta de sala, 
comedor y u n cuar to bajo, dos 
grandes cuartos altos, con b a l c ó n a 
l a calle, inodoro en los dos pisos y 
u n m a g n í f i c o cuar to de b a ñ o en 
los al tos. Precio $40 M . O. L a l l a -
ve e in fo rmes en los al tos del n ú -
mero 39. 
11403 15 J. 
T r o c a d e r o , n ú m e r o 2 5 
SE A L Q U I L A E S T A CASA, P K O -
x i m a a desocuparse. Puede verse a 
todas horas. I n f o r m e s : Oficina de 
M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 
3 a 5. 
11402 19 j . 
E n lo a l t o d e l a V í b o r a 
se a lqu i la , en $26-50, la he rmosa 
casa Josefina, n ú m e r o 7-D. M a n i -
p o s t e r í a , azotea, de po r t a l , sala, sa-
le ta co r r ida . 3|4. i n s t a l a c i ó n luz 
e l é c t r i c a , cuartos, a la brisa y de-
m á s comodidades . e s t á a l lado de 
la Calzada. Llaves .en c a f é de l a 
esquina. M á s i n fo rmes : "Víctor A. 
del Busto . Habana, 89. A-2850, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
18 j . 
O B R A P I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate , se a lqu i l a una casita. 
L a l lave en la b a r b e r í a de al lado. 
I n f o r m e s en Acosta, G4, altos, de 2 
a 4. 11330 14 i . 
SE A L Q U I L A N , E N $42-40. L O S 
boni tos y frescos al tos Campanar io , 
109, con sala, c o m e d , r . 3 cuar tos 
y d e m á s servicios. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s ; O b r a p í a , 6 í . a l -
tos. 11333 2 2 j . 
T A M A R I N D O , 80. P R O P I A pa -
ra es tablecimiento, compuesta de 
bajos y a l tos y ven t i cua t ro h a b i t a -
ciones. I n f o r m a r á n en la m i s m a 
de 8 a 10. 
11329 20 1. 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 Y 19, 
a media cuadra del Parque M e n o -
cal , se a l q u i l a una hermosa casa, 
acabada de f ab r i ca r ( s i n e s t renar ) , 
con todos los adelantos modernos ; 
t iene sala, comedor, h a l l con luce r -
nar io , seis habitaciones, buen b a ñ o 
para f a m i l i a y criados, pan t ry , co-
cina y garage donde caben dos a u -
t o m ó v i l e s - Ta lla.ve e i n f o r m e s : 
sus d u e ñ o s , a l lado, en el cha le t 
esquina a 19. T e l é f o n o F-1159. 
11330 14 J. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos al tos y bajos de C a m p a -
nar io , 10 5, con sala, antesala, 4 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cuar to de b a ñ o y criados, 
dos servicios, dos patios, cielo r a -
so en toda l a casa; precio, su due-
ñ o , "Vives, 96-
11327 18 J. 
C O N C O R D I A , 116, B A J O S : SE 
a lqu i l a , en 10 centenes. Dos ven -
tanas, sala, saleta, 6 grandes ha-
bitaciones, comedor. 
11308 18 j . 
V E D A D O : : N $12 . M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el hermoso y 
fresco chale t de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por a ñ o 
se rebaja. Hermoso j a r d í n , sala, r e -
c ib idor , dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el a l -
to , cua t ro h e r m o s í s i m o s cuar tos y 
g ran cuar to de b a ñ o . A m p l i a s de-
pendencia:, de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuar to y ser-
v i c i o para el chauffeur . Se puede 
ve r a todas horas. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-2629, y 
San L á z a r o , 54. T :fono A-3317. 
11315 16 j . 
L A G U N A S , 19: SE A L Q U I L A N 
los a l tos ; sala, saleta ,tres cuartos, 
uno a l to a la br isa y moderno . L a 
l lave bodega San N i c o l á s . I n f o r -
m a n : Consulado, 81. 
11305 18 J. 
SE A L Q U I L A , E N $45 M O M > 
da oficial , el bajo de J e s ú s M a r í a , 
122, con sala, comedor, 4 cuartos , 
a m p l i o pa t io y a una cuadra de E g i -
do. 11355 14 j . 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
of ic ia l , se a lqu i l a el boni to chalet , 
de esquina, en 13 y 3 6, j a r d í n , por -
t a l , sala, corredor , comedor, cinco 
hermosos cuar tos y servicios. En. 
el a l to dos fres ^oa cuar tos con su 
servicio- L a l lave en la calle 16 
( a l f o n d o ) l e t ra H . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. y 
San L á z a - o , 54. T e l é f o n o A-3 317. 
11316 16 j . 
SE A L Q U I L A N I/OS M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la casa cal le 
de Campanar io , n ú m e r o 6, con sala, 
« a l e t a , comedor, seis grandes h a b i -
taciones, cocina, cua r to de b a ñ o 
con doble servicio, i n s t a l a c i ó n de 
gas y e lec t r ic idad I n f p r m a n : Da-
mas, n ú m e r o 25. 
11306 ' 22 j . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Acosta y Habana , n ú m e r o 31, para 
es tablecimiento, buen sa lón . L a l l a -
ve en Composte la y Acosta,, dulce-
r ía . Su d . M ñ o : J e s ú s del Mon te , 
n ú m e r o 560 bajos, 
1 1 3 ^ 18 j . 
D A M AS 24, E T R E L U Z Y 
Acosta. sala, saleta, cua t ro cuar-
tos, toda le mosaico, buen b a ñ o y 
cocina y d e m á s servicios, L a l l ave 
en la bodega I n f o r m e s : Acosta, 
64, altos. T e l é f o n o F-3102. 
11337 14 5. 
E N C O R R A j E S , N U M . 5, S E a l -
q u i l a n los hermosos bajos; t i enen 
sala, saleta, comedor, c u a t r » cuar-
tos m u y grandes y une ch ico ; m u y 
desahogada y c é n t r i c a , I n f o r m a n 
en Corrales, n ú m e r o 6. a l m a c é n de 
tabaco. T e l é f o n o A-1087, 
11335 14 j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Vi l legas , 60; es p r o p i a p a r a of ic i -
na, comercio o i ndus t r i a . I n f o r -
m a n : Mercaderes, 27. 
11354 16 J, 
SE A L Q U I L A : R E I N A . 36, A L -
tos, entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. C é n t r i c a , c ó m o -
da e h i g i é n i c a . $35 curreney- I n -
formes en la m i s m a y en San R a -
fael, 2 0, esquina a A m i s t a d . Te -
l é f o n o A-2250. 
1 1352 16 i. 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A -
p ía , 46, entre H a b a n a y Compos-
tela , compuesta de z a g u á n , sala, 
Qomedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o e inodoro en su p l an ta baja, 
y de cua t ro salones, b a ñ o , inodT'O 
y un c i m r t o p e q u e ñ o en la azotea 
su p l an ta alj¿i. L a l lave e i n f o r -
mes en la misma , martes , jueves 
y s á b a d o de 3 a 5 p. m . y los do-
mingos de 9 a 11 a. m . Su d u e ñ o 
en Guanabacoa, M a r t í , n ú m . 13. 
T e l é f o n o 1-8-5056. 
1 1347 18 j . 
SE A L Q U I L A N , E N C I N C U E N -
ta pesos moneda nac ional , los a l -
tos de la casa San J o s é , 36, c o m -
puestos de sala /comedor , t rea 
cuartos, cocina y servicios sani ta-
r ios modernos ;acabada de f a b r i -
car. 1134 S 14 J. 
SE A L Q U I L A N , E N D O C E cen-
tenes, los hermosos y vent i lados a l -
tos de la casa C h a c ó n , 8. con ser-
vicios modernos y pisos de mosai-
cos. I n f o r m a r á n en C h a c ó n , 13-
11372 14 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A 
calle de O 'Re i l l y . 78. en la segun-
da cuadra, p r o p i a pa ra estableci-
m i e n t o ; se hace con t ra to en con-
diciones ventajosas para el a r r e n -
da tar io . I n f o r m a n : O ' R e i l l y ,26 y 
28. al tos. E . P u j á i s . 
1 1 365 14 J. 
V E D A D O : C A L L E B . E N T R E {/ 
y 11, se a l q u i l a n los espaciosos a l -
tos, en 12 centenos. L a l lave en 
los bajos. 
113 6 6 • 14 1 
M A L E C O N , 333, A I / T O S , E A -
chadas M a l e c ó n San L á z a r o , dos 
salas, saleta, comedor. 6 cuartos, 
serv ic ios-comple tos . I n f o r m e s : H a -
bana, 104, bajos. . R o d r í g u e z H i e -
ra , abogado- T e l é f o n o A-6013. 
11381 18 .1. 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, p rop io para cua lqu ie r es-
tab lec imiento . Es el pun to m e j o r 
de la c iudad. I n f o r m a r á n en M o n -
serrate, 101. 
11378 18 j . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de A g u i l a , 107, casi es-
qu ina a San Rafae l ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
11229 13 j . 
L O S A L T O S DE MOHTE, 
N ú r r e r o 1 4 9 , d e r e c i e n -
t e c o n s t r u c c i ó n , s e a l -
q u i l a n , t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c o m e d e r y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o , 
Pueden verse de 1 a 3. I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A-6108. 
11265 17 j . ' 
SE A L Q U I L A U N B A J O E S P L E N -
dido y c ó m o d o , en Paula , 18, entre 
Cuba y San Ignac io , una cuadra de 
todos los carros y l a iglesia l a 
M e r c e d : sala, comedor, cua t ro g r a i -
des habitaciones, mamparas , l ava -
bos todo moderno , buen pat io , c o m -
ple tamente independien te ; 40 pe-
sos moneda o ñ c i a l . L a l lave en el 
a l to . Referencias: Regla , M o n t e . 
116. T e l é f o n o I-S n ú m . 5208, Gon-
zá lez . 1 1243 13 j . 
V E D A D O 
Se alquila, entre las l íneas 9 
y 17, las casas " M a r g o t " y 
"Conchi ta" , en la calle 13, en-
tre 2 y 4; compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuar-
tos, saleta de comer, baño mo-
derno y gran cocina, cielo raso 
y luz e léc tr ica . L a llave a l lado. 
S u d u e ñ o e informes: Acosta, 
n ú m e r o 66. Tel . A-1387. 
11241 17 j , 
E N $30 M O N E D A O E I C I A L , S E 
a l q u i l a la p l an t a baja de Corrales, 
52. Tiene sala, saleta, t res cuar tos 
y d e m á s servicios. L a l lave en l a 
botica- I n f o r m a r á n : Reina, 26, a l -
tos. 1 1245 13 ,1 
E N A R R O Y O N A R A N J O , f r e n -
te al paradero, se a l q u i l a una bue-
na casa, n ú m e r o 6 6, con agua e 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 6 8. 
11273 14 J. 
E N $31-80 O R O E S P A Ñ O L 
S É A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
la casa Lea l t ad , 145-B, casi esquina 
a Salud, con sala, 3|4, comedor, 
servicios modernos; la l lave en la 
bodega. I n f o r m e s en los al tos de 
Reina . 68. Te l . A-2329. 
11370 18 J. 
C E D O UNA ESQUINA 
en Neptuno, propia para café o 
fonda; paga seis centenes; bue-
na oportunidad para ganar di-
nero. Informa Bermello, Nep-
tuno, 182, altos; de 8 a 10 y de 
3 a 5. 
1 1 2 5 8 13 i 
SE A U Q U I L A L A CASA O A L Z A -
da del Cerro,, n ú m e r o 641, con sala, 
saleta, cinco hermosas hab i t ac io -
' nes, comedor a l fondo, pa t io y t ras-
patio, toda de azotea. I n f o r m a n en 
E s t é v e z , n ú m e r o 4, t e l é f o n o A-3883, 
1 1220 19 J . 
E G I D O , 23; SE A L Q U I L A EL. 
p r i m e r piso, compuesto de 5 h a b i -
taciones, sala, saleta y dos b a ñ o s . 
I n f o r m a n en los bajoa, 
11303 14 ^ 
P a r a B o d e g a 
Se a lqu i l a una casa, de esquina, 
de mucho porven i r , en $12 Cy. ; en 
el me jor pun to de Sant iago de las 
"Vegas. I n f o r m a n en 5ta., n ú m . 25, 
entre G y E, Vedado. 
U S T S _ _ 24 J. 
P R E O I O S á C A S I T A , P R O P I A p a -
ra personas acomodadas y de gus-
to, se a l q u i l a el l i ndo cha le t de 
la calle A, casi esquina a 21, en 
el bajo Jardin, p o r t a l , sala, h a l l , 
comedor, cocina, r e p o s t e r í a y cuar -
to de c r i ado ; en el a l to h a l l , t e -
r raza , dos cuar tos grandes, dos m á s 
chicos y b a ñ o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-3549. P 
11358 14 j . 
E N LOS A L T O S D E R E I N A , 71 , 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e , se 
a l q u i l a n cua t ro grandes hab i t ac io -
nes; son m u y frescas y m u y c la -
ras. Puede verlas , que le gusta-
r á n ; y t ienen b a l c ó n co r r ido . 
11271 14 j . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l i ndos r«Uos de la mode rna casa 
decorada, con todo el confor t . A n i -
mas, 22, una cuadra del P rado . 
I n f o r m e s en la m i s m a y en Prado , 
51, M a n u e l R o d r í g u e z , h o t e l "Pa-
lacio de C o l ó n . " 
11234 19 ) . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
y ven t i l ados al tos de l a casa n ú m e -
ro 218-Z de la cal le de Nep tuno , 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, compuestos de: Sala. saleta, 
cua t ro habi taciones, comedor, buen 
b a ñ o , habi tac iones pa ra cr iados y 
servicios sani tar ios modernos . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m e r o 9 6, es-
qu ina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . 10 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS N U E V O S Y 
m u y ven t i l ados a l tos de l a casa 
C á r d e n a s , 33, con sala, saleta y t res 
cuartos, r ó x i m o s a l Parque. I n f o r -
m a n : M o n t e y San N i c o l á s , sastre-
r í a " E l Pueblo ." T e l é f o n o A - 5 1 9 1 . 
11 285 17 j . 
A L A S F A M I L I A S : SE A L Q L i -
la n los al tos de " L a F i l o s o f í a . " Los 
bajos Gervasio 6, casi esquina a 
San L á z a r o , y la casa Habana , 145, 
casi esquina a L u z . I n f o r m a n en 
" L a F i l o s o f í a . " Nep tuno y San N i -
c o l á s . 
11284 17 j . 
C A S A P A R A M O D A S . O ' R E I L L Y , 
n ú m e r o 33. Se a l q u i l a n lujosos a l -
tos, propios pa ra caoa de modas o 
casa de f a m i l i a . I n f o r m a n : O 'Re i -
l l y , 58, altos. T e l é f o n o A-3052 . 
11224 19 j . 
O ' R E I L L Y , N U M . 33, G R A N L O -
cal , nueva f a b r i c a c i ó n . P r o p i o pa-
r a es tablecimiento . R e ú n e todas las 
condiciones exigidas por la Sani-
dad. I n f o r m a n : O 'Re i l ly , 58, al tos. 
T e l é f o n o A-30 52. 
11224 19 3-
V E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S 
hermosos al tos si tuados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habi taciones y d e m á s servicios; 
todo a l a moderna . I n f o r m a n en la 
bodega. 
11221 29 j . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da casa, t e r m i n á n d o s e de cons t ru i r , 
de tres hermosas naves, de p l a n t a 
baja, que pueden hab i l i t a r se p a r a 
i n d u s t r i a o f á b r i c a , o v iv ienda , con 
buenos servicios sani ta r ios ; p u n t o 
aireado, fresco y saludable. V é a n -
la en A g u a Dulce , 12, Repa r to T a -
mar indo- I n f o r m a n en Calzada de 
Buenos Aires , 2 9, g ran f á b r i c a de 
escobas " E l A g u i l a de Nogoy" , se-
ñ o r e s P o r t o y Verdu ra s . 
11217 17 j . 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 
15, n ú m e r o 2 5 5, entre B y F . g r a n 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 
gas y e lec t r i c idad ¡ t i m b r e s ; 4 ba l -
cones a la calle. Todo moderno . 
Llaves e i n f o r m e s : F , n ú m . 148, en-
t r e 15 y 17; y o t r a m á s bara ta on 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
G. 11166 17 j . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, t res h a b i t a c i o -
nes, a m p l i o b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o » . ven tana de 
a e r a c i ó n y en t rada independien te . 
A r a m h u r u , en t re San L á z a r o y Con-
cordia- T a m b i é n u n bajo , con p a -
t i o y t raspa t io , en p rec io m u y m ó -
dico . 
1117G 23 3-
Teniente Rey, 25, esquina a Aguiar 
Se a lqu i l a este a m p l i o loca l de 
t esquina, p rop io pa ra es tablec imien-
to, a l m a c é n o garage. L a l lave o 
i n f o r m a n en e l bufete de Sola y 
Pessino: Habana , n ú m e r o 91- Te -
l é f o n o A-2736. 
111 45 28 3. 
C H A C O N , t 
Se a lqu i l a el p r inc ipa l -
11160 14 J. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San M i g u e l , se a l q u i l a una her-
mosa casa: g ran sala, saleta y tres 
grandes habi taciones en 7 centenes. 
E n la casa de a l lado dos hab i t a -
ciones, a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
11129 18 3-
SE A L Q U I L A N 7 OS H E R M O S O S 
bajos de San L á z a r o . 2 2 9, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, a n -
tesala, . cómedQFi 4 cuar tos y o t ro 
de criados, hermoso pa t io y d e m á s 
servicios. L a l lave en "os altos. I n -
fo rmar ) : Bta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F - 1 0 4 1 . 
11119 16 j . 
M u y B a r a t a 
Se a lqu i l a , en A r a n g u r e n , 5, Gua-
nabacoa ,una g r a n casa con sala, 
saleta, comedor ,siete cuar tos y 2 
de criados, servicios completos, pa -
t io y t raspa t io . I n f o r m a n en A r a n -
guren , 3. o en Cuba, 3, a l tos. Te -
l é f o n o A-5813. 
11116 18 3-
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Reina, 88. Frescos y secos ve rdad . 
Sala, rec ib idor , comedor, cinco her -
mosos do rmi to r io s , b a ñ o , dos cua r -
tos y b a ñ o criados. G r a n pa t io y 
t raspa t io . A c o m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . 
L a l lave en los altos. Capote. M e r -
caderes, 36. T e l é f o n o A . 6580-
11111 18 3-
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos a l tos de Cr is to . 2K, 
compjes tos de sala, r ec ib idor , tres 
cuar tos bajos y uno a l to . L a l l ave 
e i n fo rmes : M u r a l l a , 95 y 97, fe -
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-3502. 
11.1 0 9 1 8 J. 
^ ^ V " ^ 0 " í ' Ü N T O D E L 
Vedado, Once, esquina a M , se a l -
q u i l a n dos e s p l é n d i d o s altos, c0n 
todas las comodidades, n r ^ ó t ^ l 
pisos de mosaico, buen b a ñ o v ^ ? 
v ic ios sani tar ios modernos Las n 
ves en la bodega, e in fo rmes- ' t o r T 
fono A-3194 . " t e l é " 
• : l1203 16 3. 
S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a , m u y c ó m o d a y fT.IMJ 
q u l s i m a casa s i tuada frente a l m T 
radero de Cazadores , ' a cinco me-
t ros de la l í n e a del t r a n v í a que ñ n -
sa p o r C o l u m b i a a Mar ianao . T i e n » 
garage- I n f o r m a n en la. misma v si* 
d u e ñ o San Ignac io , 21 . esquina a/ 
L a m p a r i l l a . * 
1170 16 J. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E S a T 
l u d , 99, esquina a Gervasio: Sala 
saleta, t res cuartos, servicios mo-
dernos. I n f o r m a n : Reina, 91. q. Ufano F-1197. 
11181 13 j 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de Concordia , 150-B 
entre Oquendo y Soledad; la Uavá 
en l a bo t i ca ; y los de Campanar io 
164, entre Reina y Es t re l la , con las 
comodidades prop^.s d.e familla.q f;s 
gusto. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a n : Concordia , 61. 
11171 16 } 
SE A L Q U I L A N , E N D I E Z oen-
tenes. los bonitos a l tos de la casa 
A m i s t a d , 2 3. con sala, saleta, trea 
cuar tos y o t ro ¡ a l t o , b a ñ o y servi-
cios sani tar ios . L a l lave en los ba-
10981 15 j . 
E N E L V E D A D O , E N M O D I C O 
precio , po r toda la temporada , sa 
a l q u i l a .amueblada, la casa B , n ú -
mero 1, a dos cuadras de ambos 
b a ñ o s . I n f o r m a n en l a misma 
11155 16 j . 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A "San-
t a A m a l i a " , Calzada v í b o r a . A r r o -
yo Apo lo , con muebles o s in ellos, 
para t e m p o r a d a o a ñ o , g r a n capaci-
dad, todas comodidades, g ran ar-
boleda, j a rd ines ,agua Vento , lúa 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precio mo-
derado. E m p e d r a d o , 5. entresuelos. 
N o t a r í a L d o . A l v a r a d o . de 10 a 11 
y de 2 a 4. 11014 15 1. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
sa mode rna calle 11 , entre J y K ; 
4 cuartos bajos, 3 al tos, sala, sa-
leta y servicios. L a l lave « infor-. 
mes, a l lado. 
11032 15 3-
$21-20 C A S A S A L A , C O M E D O R , 
dos cuartos, servicios, luz e l éc t r i ca , 
agua, m a m p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea, .acabada f a b r i c a r . t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n , / a r a d a L u y a n ó es-
q u i n a a Guasabacoa. L a casa es 
Guasabacoa, 10-A, esquina a San-
t a A n a . T e l é f o n o A-5254. de 8 a 
10. 11024 13 j . 
A L Q U I L A . E N $16-50, L A CA-
si ta Carba l lo . n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de l a Esquina, de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-i 
c ión , con sala, cornedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos loa 
d e m á s servicios sani tar ios . I n f o r -
mes a l lado. | 
10546 80 3. 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS! 
Se a r r i enda la casa San Ignacio . 8: 
todas las habi taciones t ienen vis ta 
a la calle. I n f o r m a n : O ñ c i o s , 8 8. 
10974 15 3. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos y dos bajos de Habana. 
60-A, ent re C h a c ó n y Te jad i l lo , con 
comodidades pa ra f a m i l i a s de gus-
to . L l a v e en la bodega; los bajos 
q u e d a r á n desocupados en esta. se-
mana. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1835^ 
1098 13 j . 
S A N N I C O L A S . 282. E S Q U I N A A 
Ruba lcaba : Se a lqu i l a esta esqui-
na, p r o p i a pa ra es tablecimiento , 
con su accesoria anexa, en $34 oro 
nacional . L a l lave en Rubalcaba, 3. 
Su d u e ñ o : M u r a l l a , 42, c a f é " L a 
V i d o r i a . " 
11232 17 J 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A , 
n ú m e r o 7 0. Sala, dos saletas, za-
g u á n . 6|4 bajos y dos al tos , s e rv i -
cio san i ta r io doble ; pa t io y t raspa-
t io , gas y e lec t r ic idad . L a l lave e 
i n fo rmes en Reina, 68, altos. Te-
l é f o n o A-2329. 
11141 16 j . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 91: Se a l q u i l a u n 
elegante y espacioso chalet , de cons-
t r u c c i ó n moderna , con todas las 
comodidades para personas de gus-
te, puede verse a todas horas. I n -
f o r m a n ; Dragones, 39 altos, en t r a -
da p o r Campanar io , T e l A-2539. 
1117 3 16 j . 
A L Q U I L O U N A B U E N A FS-
quina , pare bodega; t iene a r m a -
toste- hechos de nuevo y no hay 
n inguna en la esquina; a lqu i l e r ba-
r a to , p rop ia p a r a - u n p r i n c i p i a n t o . 
I n f o r m a n : I^awton y C o n c e p c i ó n , 
bodega. T e l é f o n o 1-1792. 
11135 18 J-
S e a l q y l l a r s , L u z , 7 8 , 
A r s g e i e s , 3 6 3 y S a n Jo» 
s é , 4 9 . O é e z , o r s s e y d o -
c e c e n t e n e s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y o y a t r o 
c u a r t o s , c a d a u n a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s . 
11055 17 J 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos a l tos de Aguacate , 135- E n 
los bajos i n f o r m a n . 
10973 , 15 3-
L O C A L 
Con armatos tes propios para cua l -
qu i e r clase de t ienda, se traspasa en 
el m e j o r pun to de la c iudad; con-
t r a t o l a rgo y poco alquiler- N e p -
t u n o , 83. 
11070 15 j . 
ETN íjA C A L Z A D A D E J E S U S 
del M o n t e , n ú m e r o 230, se a lqu i -
l a n , compuestos de sala, saleta y 
cuat ro cuar tos y d e m á s servicios 
sani tar ios , p ropios p a r a f a m i l i a de 
gusto. L a l l ave e s t á en el n ú m e r o 
22 8; ganan 10 centenes. Su due-
ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, altos. Ta-: 
l é f o n o A-3222. 
11019 l ? I i 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Compostela , n ú m e r o 34. compues^ i 
tos de t res grandes habitaciones,^ 
sala, comedor y servicios. I n f o r ^ • 
m a n a l lado, en la bodega. i 
11077 15 5- J 
E M P E D R A D O . N U M . 43- SE a l -
q u i l a n estos modernos altos, conH 
puestos de sala, saleta, recibidor,-
cinco cuar tos y uno de criados 7 
d e m á s servicios sani tar ios . L a l lava 
e s t á en l a bodega de l a esquina a 
Composte le . Ganan 14 cenbenciSj 
Su d u e ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, a l -
tos. T e l é i o n o A-3222. 
11019 17 J. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
t a de la casa calle del Rayo n ü - , 
mero 39, esquina a Es t re l la , esca-: 
lera de m á r m o l , sala, gabinete, r e - ¡ 
c ib idor . cua t ro cuartos, s a l ó n da 1 
comer, b a ñ o con b a ñ a d e r a , agua : 
f r í a y cal iente, doble servicio, ins-
t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad. I n -
f o r m a n en ¡a misma . 
11061 l o - L - t 
C o n s u l a d o s n ú m . 7 1 
So a l q u i l a n los al tos, derecha-
I n f o r m a n en " E l D i o r a m a . " T e . é ^ 
fono A-4044. 
11053 1° J' -
S E A L Q U I L A N L O S FRESOOS 
al tos de A g u i l a , en t re M a l e c ó n y 
A . del N o r t e . 4|4, r ec ib idor y g r a n i 
sala. Se dan baratos. I n fo rmes en 
l a bodega. P r ó x i m o s a desocupar-
se los bajos de Crespo, 15; i n s t a - | 
l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a ; se pue - . 
de ver a todas horad. Su d u e ñ o : 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 I 5 3' J 
S E A L Q U I L A , P O R C U A T R O 
meses, desde el p r i m e r o de Ju l io , 
una buena casa, amueblada, pa ra 
cabal leros solos o cor ta f a m i l i a , en 
e l m e j o r p u n t o del Vedado ; prec io : 
$100 mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
I n f o r m e s : A p a r t a d o 934. Habana . 
11085 15 3-
S E A L Q L I L A N L O S M O D E R - | 
nos ba3os de San L á z a r o , 10 6, a n t l - . 
guo, a tres cuadras del Prado . Sa-
la, antesala, tres habitaciones, co-^ . 
medor a l fondo, cuar tos de c r i a^ l 
dos , luz e l é c t r i c a , gas, cielo raso. } 
I n f o r m a n : Consulado 62, an t iguo^ 
P rec io : 12 centenes. / 
1108^ - t o t ^ _ 1S ^ r 
J U N I O 1 3 D E 1 9 1 5 
DXAKIO L>£ LA ¿iAJiiMA 
S E AL-QUTLAJV JJOS H E R M O S O S 
_ ventilados altos de las casas callo 
da Luz , n ú m e r o 16 y Habana, 13^, 
de cons trucc ión moderna y en m ó -
^ico precio. L a s llaves en la bo-
dega de enfrente. Informan: San 
Pedro, n ü m e r o 14-
10976 ^ 
O J O : S E ATjQTTUjAJV L O S A M -
^itos ventilados y c ó m o d o s bajos a© 
?, Misa Reina, n ú m e r o 8 9. Infer -
a n en los altos, a cualquier hora. 
11015 17 3' .. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesos^ 
oro e s p a ñ o l . 
26. 50 lnfa.',ta' 26-B. . . 
vives. 80, bajos. . • 
iuequeira, 10. . • • 
Monte. 4 59 . . . . -
gan Joaquín . 6 A. . 
Corralea. 104, bajo» 
j e s ú s del Monte. 611 
Infanta, ¿4. bajos. 
Aguila, 34, bajos . . 











-íeI^lqlilav e*" la orzada 
Luyan . nums. 14o y 149, a ca 
compueetas de sala, saleta, dos 
p a r t o s . I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11096 l L _ L - . 
E N $ 2 6 . 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, Pasaje Agustín Alva-
rez, 19, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen pa-
tío. Las llaves en la bodega 
Beiijumeda, esquina a Marqués 
González. Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 3-
S E A L Q U I L A N ' L O S F R E S O O S 
4 lindos bajos. Independientes, de 
Colón v. media cuadra de Prado, 
nara '^orta famil ia u hombre solo, 
con o sin muebles. Informes en la 
misma y en Prado, 51, s e ñ o r M a -
nuel Rodr íguez . 10877 16 3-
S E A L Q L X L A W L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, S I . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
C 2555 15d-5. 
-EN 14 C E N T E N E S , S E A L Q H i -
lan las casas Monte, 292 y E s t é -
vez, 3, unidas por el fondo. E s -
tas casas e s t á n reparadas recien-
temente, sirviendo la pr imera pa-
ra comercio o garage y la segunda 
para familia L a llave en el 2 9 4. 
Informes: Mural la . '72. 
10896 13 i-
E n l a V í b o r a 
se alquilan loe altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a P a l m a , 52. 
con terraza a l frent- azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
« in formarán en 25, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
10899 15 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estrel la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
10893 18 3. 
S E A L Q U E L A E L P I S O P R I X O I -
pal de la casa calle C á r d e n a s , n ú -
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Renta cuarenta y c in-
co pesos moneda oficial. L a llave 
«n la p a n a d e r í a de Corrales y Cár -
denas. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 
28. Te lé fono A-2744. 
10861 18 J . 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjumeda, 
compuestas de sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esqui-
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
10878 1 5 . i . ' 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L K 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un laermcso local, propio para es-
tablo, garage, depós i to o cualquier 
industria. Tiene un mi l ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía Tuñón y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 j l 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le convendrá . Campanario , 83, 
üe 8 a 11 y de 1 a 4 P. M.. J . 
Guerrero. 10787 19 ) . 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S . O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A . X E U R A S T E X I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n rega la sus 
funciones, e l D E C A I 3 I I E X T O S E X U A L recobra bu natural vir i l idad y no 
hay caso quo indique E X F L A Q U E C I M I E X T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I Ó X , A B A T I M I E X T O . etc.. que se resista. D e venta en d r o g u e r í a s y boti-
cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S . C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A X I X F A L I B L E M E X T E E X B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E D L A -
rrcas C R O N I C A S . C O L E R Í F O R M E S E L X F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L . P U J O S , C O L I C O S Y D I S E X T E R I A . 
J A M A S P A L L A N : sea cua lquiera l a causa u origen del padecimiento 
S I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s a ^ l y i d a d que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a ^ . — D E P O S I T O . Be lascoam 117. 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a E s t é v e z , se alquila esta casa de 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
10033 15- J. 
C A S A D E 320 C E T R O S S U P E R -
ficiales, propia para a l m a c é n de 
tabaco, madera, maicer ía , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila, Crist ina, 18. 
L l a v e P i l a y San R a m ó n , bodega. 
10685 13 J. 
V E D A D O . Con o s i n muebles, se 
alquila l a hermosa casa , calle 11 en-
tre E y P , Vedado, sa la comedor, 
frabmete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, a^ua caliente, cuartos 
Oe criados, gran j a r d í n , garage, etc. 
L a s llaves e informes en l a misma, 
e1 jardinero. 
g 2266 15d-22 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O , 
numero 15, altos. L a llave, en el 
13. I n f o r m a r á n : Salud, 91, Zuazo. 
^ 1(>718 13 j -
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS y bien ventilados altos de San 
• ¿ r v m . . 7 Hospltrl , frente a l parque 
-Trillo", qa© se componen de sala, 
^ le ta , comedor, cinco habitaciones 
amplias y una m á s en la azotea, 
«oble servicio, patio extenso y de-
mas comodidades. L a llave' en los d&jos,̂  farmacia. Informes: M u r a -
ba, núm. i o, a l m a c é n de pe l e t er ía . 
^ ] 0 ' ^ 0 13 j . 
, S E A L Q U I L A 
* a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
o a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
_J06U 2-j l . 
J,.S9,Ij' 15,/j. Y O F I C I O S , 19, S E 
a m x Un gTan loca1' Propio p a r a 
imacén o garage, con escritorio 
vor la calle del Sol; tiene 6 grandes 
ha Aes' con plso y Paredes a prue-
do ratas y servicios sanitarios: 
in , , , » alt.os Informan. ^ 111 o33 j 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
o| ^ u n a la casa Consulado, 91 y 
^e dos pisos y gran e x t e n s i ó n , 
la *xv e8ta<io « i e m p r e ocupada por 
lia,; r ,ca d& tabaco " E l Sol". L a 
- f « informes: Manteca, Cuba, 
10568 , ! 
Se Alquila un H e m o s } 
c h a l e t , e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 1 7 , V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
C 2441 Sd-3 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Plcerta 7$, 
Tiene sala, «a le ta y cuatro habita-
ciones. 
U N A H E R M O S A O A S A A L T A , 
se alquila, J . del Monte, 156. T i e -
ne cinco cuartos, sala, saleta; es 
muy fresca y bien situada. Infor-
m a n : Monte, 850. 
10864 15 J . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A O A -
sa calle 10, n ú m e r o 6. entre Sra- y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, cuarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a l la -
ve la tiene Jus ta H e r n á n d e z , en 
lo- cuartos del fondo. Informes: de 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva. Escocia , Departamento n ú -
mero 3, altos. 
3^61 -4 3. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 . 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
' E K R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Fa lgneras y Vis ta Hermosa, se 
alquila, en 25 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave o Informes en Falgrueras, 
n ú m e r o 8. 
10635 17 j . 
C O J I M A R 
Se alquila l a frran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Cal le Rea l , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, b a ñ o con a&ua fr ía 
y caliente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jard ín , patio y á r b o l e s frutales. Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se Informa en Veda-
do: Calzada, 66, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10S22 28 j -
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los magní f i cos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta ds 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-1228, y en Je-
s ú s María , 66- T e l é f o n o A-7400. 
S354 16 j . 
O J O : Q U I E R E V D . V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
10226 17 3-
S E A L Q U I L A , E N S O L , 25 y 27, 
un hermoso local, propio para a l -
m a c é n o garage. L a llave en el mis-
mo, pr imer plso. In forman: H . A s -
torqui y Ca„ Obrapía , n ú m . 7. 
9156 13 3, 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I " ' 8 a 
Ed e l Cerro Sef iorla l M a n s i ó n 
P a r a famil ia de buena pos ic ión , 
que d é s e » vivir con todas las como-
didades apetecibles, so alqui la la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa g a l e r í a , dos comedo-
res, dobles servidos sanitarios, mag-
níf lea cocina, dos coartoa indepen-
dientes p a r » criados, garage, coche-
r a , cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios de 
a lameda y jardines y nn traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a l lave a l lado. Informes en J e -
s ú s M a r í a , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio, C2. T e l . A-1228. 
9445 I 7 i-
V E D A D O . C A L L E 13 y A , S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos d© cr ia-
dos, lúa e léc tr ica , garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. So Pued» 
ver de S a 6 p. m. Informan en r e -
ñí ente Rey. n ú m . 71. 
C-1634 Tn-"9 ^ 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
l a hermosa casa cal i» del Aguila, 
n ú m e r o S55. con zaguAn, dos venta-
nas gran sala, cuatro cuartos, gran 
pat ío v i3«rvlcto sanitario compe-
to. P a r a informes: San Rafael , »t. 
B* .Colominas-
C-820 l n , - H £. 
S E A L Q U I U A J í L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de loa 
bajos- P a r a informes, en Obrapía . 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 j . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L -
tos, en la calle del Morro, 9, y 
una casa en M a l e c ó n , 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en P r a -
do, 34, altos, 
10900 13 j . 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. In forman en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 J. 
" • A R A A L M A C E N " D E R O P A , b a -
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , s© 
alquila el hermos' y c ó m o d o lo-
ca l J e s ú s del Monte, 156, a l lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital. 
106S5 13 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 20 
centenes, l a espaciosa y fresca ca -
se, de la calle K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 p a r a criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en L í n e a , 20-A. 
10634 17 j . 
H A B I T A O I O N E S 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e 9 ' 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral ; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 j l . 
S E ALQUILA UNA HABIT \-
d ó n , grande ,a hombres solos o 
matrimonio sin n iños , en casa de 
moral idad, cerca de los t r a n v í a s . 
E s t r e l l a , 16, altos. 
11498 17 j . 
E N 2 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina y dere-
cho a l patio. Animas , 62, ant i -
guo. 15 j . 
O A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
clones elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua fría y caliente, t e l é -
fono, garage, luz e l é c t r i c a toda la 
noche, camareras y camareros, c in-
co l í n e a s de t r a n v í a s pasan por su 
frente. U n a persona $40, dos $60. 
P o r d ía s desde $1-50 en adelante. 
17 n ú m e r o 15, Vedado, entre L y M. 
. . . . 15 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m u y ventilada en casa de matr imo-
nio respetable a un caballero que 
r e ú n a las mismas condiciones. Corn-
postela, 32, esquina a Empedrado, 
segundo piso. 
11512 16 j . 
E N C O M P O S T E L A , 90, A N T T -
guo, casi esquina a Mural la , se a l -
quilan frescos departamentos, muy 
amplios y limpios, para oficinas o 
famllals . I n f ó r m e n s e en Composto-
la , 90, antiguo, primer plso. 
11S77 15 J. 
U N A S E S O R A , V I U D A , D E mo-
ral idad, alquila una h a b i t a c i ó n que 
gana seis pesos a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a en Iguales condiciones. Infor-
m a n : Tejadil lo, 11%. 
11398 15 J . 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
C o n cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
t imbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2 998. 
11146 80 j . 
E N A M I S T A D , 52, E N T R E Nep-
tuno y Saft Miguel, se alquila una 
hermosa sala con b a l c ó n a la c a -
lle. E s casa de toda moralidad. 
P r o p i a para matrimonio sin hijos. 
11467 19 j . 
S A L U D , 7, P O R R A Y O : S E A L -
q u ü a una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la calle, mujeres solas o matrimo-
nio de moralidad. 
114446 15 j 
S O L I C I T O C A S Ü D E I N Q U E L I -
nato o solar, p a r a cuidado y l i m -
pieza, a s í como t a m b i é n acepto por-
t e r í a de -"impresa o casa part icular 
o cuidado exterior de la casa, co-
mo jardín , . etc.; buenos informes-
D i r í j a s e por correo a J o s é M a r t í -
nez, R e i n a y Amistad, vidriera. 
11401 15 j . 
BELASCOAIN 17, POR VIR-
tudes, se alquilan accesorias y 
buenos cuartos, a precios módi-
cos. Informan en la bodega. 
11084 15-j. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista & 
la calle y otras interiores. Mura l la 
y Cuba , c a f é " E l B o m b é . " 
C 2623 lOd-11 
E N M U R A L L A , 61, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones de sala, 
muy amplias y frescas, con ba l cón , 
p a r a oficinas ,matrinionlos o per-
sonas d© moralidad, con muebles o 
s in ellos. E n la misma se solicita 
un socio para una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden referencias. 
11300 3 8 J . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
^ T ^ f o t o s de una o dos 
habitaciones con lavabo da 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro « n cada h a b i t a c i ó n , 
t-otlo e«to servido «anl tar io 
se ha l la instalado en nn 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
L u z e l éc tr i ca y servicio do 
elevador d ía y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y g r a n d e » 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 





15 j . 
S E ALQUILA UNA ITABIT \-
c l ó n , muy ventilada, a hombre so-
lo o matrimonio gln n iños , en cas?a 
de famil ia de moralidad. Se cam-
bian referencias. Informan en 
Monserrate, 53, café " E l Plaza." 
11470 21 j . 
O B I S P O , 66; S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones en el entresuelo, con 
balcones a Obispo y Compostela, 
para oficinas, etc. Informes en loa 
altos. 11236 13 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e sp lénd idos , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de tres lulses a cuatro centenes, aca -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lavabo, 
luz, y se da limpieza de las mis-
mas; a u n a cuadra del Parque C e n -
tral , Obrap ía , n ú m s . 94, 96 y 98, a 
matrimonios sin niños , hombres so-
los y oficinas. Te l . A-36 28. 
11238 14 j . 
E N C O M P O S T E L A , 179, A Z O -
tea, se alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s servicios. 
In forman en la misma. 
11219 17 j . 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos m a g n í f i c a s 
habitaciones con ba lcón a l a calle, 
luz e l é c t r i c a y servicio de b a ñ o da 
lo m á s moderno. Informan: Aguiar, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a O b r a -
p ía , de 8 a 9 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
11153 16 j . 
C A S A S P A R A F A M I Í A S : H A -
b í t a c i o n e s con o sin mueblea. Colón, 
6, muy baratas; Monte, 10 5, una $9, 
otra $8; Monte, 38, $7; Monte, 177, 
con ba l cón , $13; Amistad, 90, 
$10-60; Consulado, 77, con ba l cón , 
amuebladas, $30. Palacio "Vander-
bilt." 10877 15 j . 
C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con ba l cón , luz 
e léc tr ica , y un departamento inde-
pendiente en la azotea, entre P r a -
do y San Lázaro . Sin n iños . 
11279 13 J . 
V I S T A - C L A R A 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, consultorios mé-
dicos o gabinetes dentales, etc., 
con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados para la limpie-
za, en el Centro Comercial de 
la Habana, Galiano, 87, esquina 
a San Rafael; la entrada por 
San Rafael. Para informes: S. 
Rafael, número 36, L, LOPEZ. 
11376 18 j . 
H A B I T A C I O N E S MUY B A R A -
tas: Cuba, 71, esquina a Mural la , 
con vista a la calle e Interiores; pi-
sos m á r m o l . 
11182 16 j . 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. 
11122 16 J. 
S E A L Q U I L A U N C O M E D O R Y 
sala a la calle y una h a b i t a c i ó n en 
los fondos, propias para matrimo-
nio. Villegas, 97. 
11010 13 j . 
G A L I A N O , 118: H A B I T A C l o -
nes con y sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin n iños , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectivame..te, con luz e l é c t r i c a y 
servicio. 
11198 16 j . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y so admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5 621. 
10438 30 J. 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , , fren-
te a la P laza del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
l a casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e l é c t r i c a a l que 
la desee. Informa la encargada. 
1 0820 16 J. 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alqui lan habitaciones Interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
11343 14 ¡ 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15. Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. T e l . A-2250. 
11S53 16 j . 
E N L A S M O D E R N A S C A S A S 
Crespo, 43-A, Amargura , 54 y Cha* 
c ó n , 13, p© alquilan hermosos de-
partaumentos altos con vista a la 
calle, propios para corta familia y 
en m ó d i c o precio. 
11S71 ^ 4 
H E R M O S O S E S C R I T O -
R I O S : m u y v e n t i l a d o s y 
c o n m u c h a l u z , s o a l q u i -
l a n a p r e c i o s m ó d i c o s , 
e n e l e d i f i c i o n u e v o , i n s -
t a l a d o c o n t o d o e l c o n -
f o r t m o d e r n o , e n S a n I g -
n a c i o , 2 5 . 11184 13) 
D E P A R T A M E N T O S A $35 Y 
$30 Cy . E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la , recibidor, comedor, 3|4, Inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
trica. L a llave e informes en la 
misma. 10033 15 j . 
10 C E N T E N E S . M E D I C O , S O L O 
necesita el frente para consultas. 
Alqui la a una famil ia cuatro her-
mosas habitaciones, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio, cocina. 
San Miguel, 91. 
11207 14 j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n de 
t ranv ía . In forman en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 5,7 j . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $36 a $57 
por mes. H a y camareras para ser-
v i r a las s e ñ o r a s . Aguiar, 72, a l -
tos- 11062 15 j . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco Españof . DoS habi-
taciones Interiores y una vista a la 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
tr ica . 
11106 22 j . 
• ' P A L A C I O G A L I A N O " 
G r a n casa para familias. Ga l ia -
no, n ú m . 101, entrada por San Jo-
sé . T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, qu© 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s céntr i cos de la ciudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones con 
un servicio esmerado de comida 
•• • 15 j . 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q U I -
lan amplias y muy ventiladas h a -
bitaciones. Casia de moralidad. I n -
forma l a encargada, 
11016 i7 j 
A C I D O S * P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Mater ias P r i m a s , Minera les , Bes infectantes , Gomas , 
Golas, l e e t t t * y G r a s a s . — — — 
T O M A S F . X U R U L I ^ c 
C O M B R C I J L K X K I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
de Corrales. 208, con 3 cuartos, sa-
la grrande, cocina moderna, plso» 
mosaico e Ins ta lac ión a léc tr lca . 
11200 18 J. 
O ' R E I L L T , 15, A L T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60, $12-72. 
109S4 22 J . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafae l : grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran fcaño, s a l ó n y trato 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 J. 
S E A I ^ Q U I I v A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
e l éc t r i ca , en Obrap ía . 73; en Amar— 
gura, 16, un buen local p a r a a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una aooeso-
r i a propia p a r a a n a sas t rer ía . T a m -
b i é n en Acosta i m z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde y a hay algnna-s ocu-
padas por gerentes y empleados do 
buenas casas comerciales del b a -
rrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y u n a bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano» E n 
ei pr inc ipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departaifentos pa-
r a escritorio, bufetes u ofleina*» de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A qne 
sepa su o b l i g a c i ó n y sepa servir; 
sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
F lorea y E n c a m a c i ó n , J e s ú s dei 
Monte, chalet "Gracie la ." 
11468 15 J-
E n c a r g a d o d e G a r a g e 
N e c e s í t a s e p s r s o n a s e -
r i a y a c t i v a c o m o p a r a 
e n c a r g a d o d e u n G a r a -
g e y e x h i b i c i ó n d e m a -
q u i n a r i a s . E x í j e n s e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y f i a n -
z a . D i r i g i r s e a S a n I g -
n a c i o , 2 5 , e n t r e 8 d e í a 
m a ñ a n a y 6 d © l a t a r d e . 
11526 16 j . 
SE A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
una sala, con su cuarto, con vista 
a la cal le; es muy fresca y c lara. 
Inmejorable p a r a el verano y pro-
pia para un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden- Sol, 72, antiguo. 
11165 1« J. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y venti la-
da. Habitaciones y Departamen-
to": modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, e tc , etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-6 0. H a y duchas y bafios. No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n ^s una g a r a n t í a pa -
r a las personas d^ moralidd. 
10688 3 j L 
S E A L Q U I L A , E N C O L O N , 27, 
una hermosa sala, saleta y z a g u á n , 
pisos m á r m o l , junto o separado, 
para famil ia o Industria; entrada 
independiente, San L á z a r o , 151, 
habitaciones altas y bajas, a do» 
centenes y dos luises, una vista a 
la calle, tres centenes; p a r a hom-
bres solos o matrimonio sin nlfios. 
10960 14 j -
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a l a 
calle e Interiores. Precios m ó d i c o s , 
10144 J . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co bafio, a 
caballero respetable. Bernaza, 52-A, 
altos. 
10553 1 Jl . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras , maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadrillas de trabajador e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 SO j . 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T U D 
Se d>esea saber el paradero de 
B e n j a m í n Sastre y OrdófLez; que en 
el mes de Agosto estaba en la tien-
da "l^errer", en Al tamisa l ; su pa-
dre lo solicita en Genios, n ú m e r a 
9, Habana . 
11509 16 J. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, que sepa cocinar bien, pa-
r a corta famil ia y hacer la limpie-
za del comedor; que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia; inút i l presentarse Rln 
buenas recomendaciones. Amistad, 
60, altos. 
11533 16 j . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, que sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y aseada, con 
recomeaidaclones donde haya esta-
do; en Aguila, 113, altos. 
11551 16 j . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y ayude a la 
l impieza. Sueldo, cuatro centenes 
y ropa, l impia. Cal le 9, entre G 
y H . 11458 15 J 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , jo-
ven, que entienda de cocina y ser-
vicio de casa. Calle, 2 7, esquina a 
2, n ú m e r o 370, Vedado. 
11442 16 j . 
C R I A D O D E B O T I C A . S E S o -
l icita en C h u r r u c a , 2 9, Corro 
11431 13 S, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Sueldo: $12.72. O'ReUl , 88. 
11-482 3 5 j 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N -
te de farmacia, con buena letra, 
nociones do contabilidad y de t r a -
bajos d© oficina. Buenas referen-
cias. Sin estos req.n,ürtto» inút i l 
presentarse a la D r o g u e r í a S a n .To-
*é. H a b a n a y L a m p a r i l l a . H o r a : de 
1 a fi- C 2637 4d-i2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Remigio G ó m e z y J o s é G ó -
mez, naturales de E s p a ñ a , p a r a un 
asunto que les interesa. I n f o r m a -
r á n en San Pedro, 6. " L a P e r l a , " 
"Vicente Harrondo. 
11454, 15 J . 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
mediana edad, que sea trabajadora, 
fina, que tenga buenas recomenda-
ciones y sepa coser algo. D o m í n -
gruez, 4, Cerro , de 1 a 3. 
11320 14 J . 
S E D E S E A S A B E R E L l ' A R A -
dero del joven Angel Alvares F e r -
n á n d e z , na tura l de E s p a ñ a ; que se-
g ú n noticias se encuentra en esta 
capital; se supl ica a quien sepa de 
él lo dir i ja a los s eñorea D o m a ñ á , 
D u y ó a y C a . T e l é f o n o A-4459. 
11092 15 J . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E 
disponga de poco dinero, para una 
nueva Industria que deja m á s del 
45 por ciento. D e j a mensual de 300 
a 400 pesos. Tiene que saber leer, y 
escribir y tener referencias, si no 
que no se presente. De 8 a 12 y do 
1 a 4. In formn: Bernaza , 42, bode-
ga. 
11,480 15 J 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
c i ta una, peninsular, de mediana 
edad, que sepa su ob l igac ión . B e -
l a s c o a í n , 2 6, por San Miguel, de 
9 a 11. 11419 15 j . . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular; si no sabe 
perfectamente su oficio que no se 
presente. H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n . Paseo, 2 2 4, entre 21 y 
23, Vedado-
11418 15 J . * 
V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A 
cr iada , peninsular o del pa í s , de 
mediana edad, que duerma en la 
c o o l c a c i ó n . I n f o r m a n : bodega de 
E n c a r n a c i ó n y Serrano .entrando 
por Correa-
11410 15 j . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de manos y u n a buena criada, pe-
ninsulares y que tengan buenas re -
fenencias. Sueldo: cinco centenes 
el criado y cuatro la criada, con ro -
pa l impia. Vil legas, 92. 
11,479 15 J 
S E S O L I C I T A U N P L A N C H A -
dor de t i n t o r e r í a , que tenga a l g ú n 
dinero p a r a dejarlo a l frente de 
una casa donde s a c a r á un buen 
jornal . I n f o r m a : Mariano G u e -
rrero, Compostela, 108, s a s t r e r í a . 
11339 14 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo tres centenes y ro-
p a l impia. Tejadi l lo , 32, bajos. 
11344 14 J 
S O L I C I T O UN S O C I O DE c u a r -
to, $3 a l mes; v é a m e de 11 a 1 en 
la ba rber ía de Egido y Corrales ; 
pregunte por Armando. 
11357 14 J . 
M O N T E , 228, A L T O S . S E S o -
l icita una cocinera que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo tres centenes 
y ropa limpia-
11375 14 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina, para corta familia. Vil legas, 
73, antiguo, altos. 
11388 14 J. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . Sueldo: tres lulses. Acos-
ta, 28, bajos, de 1 a 6. 
11267 13 3. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E D A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez- T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos l lamando a l A-48 54. 
10603 30 j . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C -
tlvos en las poblaciones del inte-
rior de la is la; para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
ñoz," especí f ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda s e r á meramente particular. 
Informes: Berti l io Borro , Angeles, 
n ú m e r o 6, Habana , 
11240 19 j . 
S E S O L I C I T A , E N C Q M P O S T E -
la, 42, altos, u n a criada para lim-
pieza y cocinar para corta familia-
Sueldo 3 centenes; que duerma en 
la casa. 11242 1 3 j . 
S E N E C E S I T A N , I N M E -
D I A T A M E N T E 
ün taquígrafo inglés y es-
pañol, campo. Un taquígrafo 
inglés y español ,y oficinista en 
general- Un empleado oficina, 
inglés y español, campo. Una 
ama de llaves inglesa. Un meca-
nógrafo inglés y español. Un te-
nedor libros, inglés y español. 




A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapía.-Habana 
11350. 13 j . 
S E S O L I C I T A N 
Hombres para trabajar la 
propaganda de una obra de 
gran actualidad, en Acosta, 117 
antiguo. Se retribuye con comi-
sión y $1.75 diario. 
11307 15 j . 
U N A B U E X A OPORTmVID'VD 
p a r a persona entendida en el r a n o 
de la f a b r i c a c i ó n de muebles finos-
Se desea un socio con capital par* 
una antigua y acreditada casa. I n -
forman en la oficina del s e ñ o r E. 
Gu'astaroba, S. J u a n de Dios ( P a r -
que) ,entre A c u l a r y Habana . 
11391 20 J. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, que sepa su obll-
sraclón y tenga referencias; si no 
r e ú n o estas condiciones qiie no se 
presente. Obrap ía , 6 5, segundo p l -
60- 15 j . 
Se s o u i c r r A una criada de 
m a n ó , blanca, que sepa coser, sino 
que no se presente. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia. Calzada. 95, 
Vedado. . 11262 15 j . 
S E S O L I C I T A N S E S O R I T A S , edu-
cadas, para trabajos de escritorio-
Deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con or tograf ía . H a -
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se a d m i t i r á ninguna 
que traiga o mande cartas de re-
c o m e n d a c i ó n . D r o g u e r í a de John-
son, Apartado n ú m e r o 750, Habana . 
11285 13 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do Magdalena Quevedo Díaz , y 
de P i l a r Quevedo Díaz . Dirigirse 
por correo a "Villegas, 78, es favor 
que a g r a d e c e r é Infinito a cualquiera 
que d é razón de ellas, su primo her-
mano J o s é D í a z Delgado. 
11323 20 j . 
V E D A D O : S E S O L I C I T A UNA 
peninsular, p a r a cecinar y hacer l a 
limpieza, ayudando algo la mane-
jadora. Sueldo cuatro lulses, ropa 
l impia y de cama. Informan: calle 
B a ñ o s , esquina a 17, altos, a l lado 
de-l cine "Gris ." 
11215 13 J. 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s para emplearlas en una 
casa de comercio. Dirigirse a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de l a m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
11253 17 i. 
S E S O L I C I T A , E X C O R R A L E S , 
47, tercer piso, para una, s e i í ora 
sola, una muchacha , de 12 a 14 
a ñ o s , para ayuda; , se prefiere es-
p a ñ o l a . Sueldo 4 o 5 pesos. 
11246 13 i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, casada y de me-
diana edad. Puer ta Cerrada entre 
F i g u r a s y Carmen . S ierra "Él 
Aguila ," altos. 
11290 1 3 j . 
S E S O L I C I T A U N 3 H A T R I M O N I O , 
peninsular, que pueda dar de co-
mer a cuatro personas; en l a mis-
m a casa se le alquilan unos altos, 
muy baratos. " L a Complaciente , ' 
Monte, 362. T e L A-6971. 
11254 1S j -
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10947 14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
ninsular, q u é sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera p a r a atender a l 
servicio de una famil ia americana. 
Sueldo $20.00 Cy . D ir í ja se a Lí -
nea Vedado-Marianao, Paradero 
J e s ú s M a r í a , Sr . V a r r e l m a n n . 
11008 13 j . 
G t z a t a q u e & d o r e s d e c a n ^ v 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de E . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombres 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 i j i . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po- . 
blaclones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la soüic l tud deben 
darse las referencias. Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
9977 24 J. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocinaros, ayudantes, fregadores! 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para el 
campo. 
9402 16 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : S E S o -
licita un criado que haga "la l im-
pieza, y d e s p u é s que se vaya. Suel-
do 2 lulses. 
. 3 5 j . 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de l a Rev i s ta " A S T U R I A S , " * 
• , en C -denas. V ives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
r iódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a i 
que se pidan. 
30 d-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A do 
mano, blanca de mediana edad, que 
sepa su ob l lkac lón y que entienda 
m n ^ 6 c1ostüraí <* Para un matr l -
monlo solo, que tenga recomenda-
vm« £ la<,0Patea!» Que haya ser-
trella- n o e i i 5 \ 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable Infor-
^ / C ^ ' 7. de 12 a J . J . m v 
9519 17 j 
l a r ^ n S 1 ^ * ^ - ™ « N S U - " 
1 1288 5jj . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MAKINa 
s e s o m o i t a h w a o o o e s k k a » 
Wanca, que ayude a la» labore» oe 
la casa, de un matrimonio solo: 
buen sueldo. Si no ea persona ae 
formalidad y que no sepa cumplir 
con su ob l igac ión , qne no se pre-
sente. Salud, 67, altos. 
11218 X i 3-
SF. SOIíIOITA U í í MATKOIO-
nlo peninsular, p a r a hacer l a Um-
pleais. a una casa de -neclndad; se 
da h a b i t a c i ó n y un p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a r á n de 11 a 1 y de 6 a 7, 
en Monte, S83, c a f é . 
11190 18 3-
S A S T R E : S E S O L I C I T A U N 
aprendiz, adelantado, peninsular, 
en Amistad y Barcelona, altos del 
café . 11280 13 j . 
SE S O M O I T A TJS C R I A D O , D E 
mediana edad, a r a la l impieza de 
la casa y el j ard ín ; no tiene que 
«servir la mesa y debe tener buenas 
referencias. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 9, 
Parque del T u l i p á n . 
11287 13 i. 
ORAS A G E N C I A D E OOIvOOA-
clones: Vll leverde y C a . , O'Rei -
lly, 18. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencia» . Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
bajadores para el campo. 
10371 29 J. 
u i m i i i i i i i i u m i m i i m i i i i i i i i n n i m i i S i i i i i i f 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , B l y A N -
ca, del pafe, se ofrece para limpie-
za de una oficina o l impiar una ca-
sa chica, o cocinar para un matr i -
monio. San Lázaro , n ú m . 227, a l -
fcqs T e l é f o n o A-3740, 
1 1528 16 
DESEA COIjOCARSE U N A JO-
ven, e spaño la , de criada de ma-
no .de criada de comedor o de 
cuartos; no admite tarjetas, Sol, 
6 6, bajos. 
11530 16 3-
S E O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a la l impieza de habitaciones y 
coser. Informan: San Lázaro , 14 y 
16, el encargado. 
11 535 16 3. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E cr ia -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, de 16 a ñ o s y peninsular; no 
tiene pretensiones. E s rec ién lies-i-
da. Informan en Apodaca, 58, ta-
ller de lavado. T e l é f o n o A-438S. 
1 1 527 16 3-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea codearse en casa de comercio 
n particular, cocina a la espaf ío-
la, y criolla y no duerme en la colo-
cac ión . Cuba, 32. 
11523 16 3- ^ 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea oolocaree una señora , muy acre-
ditada, de mes v medio de parirla, 
con buena y abundante leche y fa-
milias que la recomiendan. Infor-
m a r á n : K y 17. Vedado. T e l é f o n o 
F-1491. 11507 16 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora: sabe lavar, planchar, 
cocinar; ha servido 4 a ñ o s en la 
Argentina: es amable, sobre todo 
con los n iños y tiene quien garan-
t lc - su conducta- Vives, 109. 
11503 16 j . 
S E ~ O F R E C E UN B U E N COCÍ-
nero, peninsulai . para comercio o 
ca^a particular: cocina como exi-
jan: no v a al campo. Neptuno. 40, 
bajos. L L 4 ^ 16 3-
~ U Ñ Á J O V E N , P E N E N S U I A R , fie-
s t a colocarle para • a jar o para 
rraneiar un n iño; prefiere en el V e -
dado. No se coloca menos de 'res 
centenes; tiene buenas referencias. 
Informan en el Vedado: Quinta de 
Pozos Dulces, cuarto n ú m . 3. 
11488 16 3-_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
rinsular , de criada de mano para 
man e:̂  dora; tiene quien la reco-
miende. A y e s t e r á n , 2. T e l é f o n o 
A -6937. 
11487 16 j . 
S E O F R E C S C R I A N D E R A , R E -
cién r.egada, y primeriza, dos me-
ses que dió a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en I n -
nuisiflor. n í imero 23. 
11483 . / 1 6 . i 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas t'.e 
mano o manejadora; no tienen in-
convem«ente en salir para el cam-
po: tienen buenas referencias- Tn-
forin.es:. Fernandina, 59. No se ad-
miten tarjetas. 
11491 ' 16 j . 
M A T K J M O N l O, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, juntos o separa-
dos, de criados de man-o o cosa 
a n á l o g a ; van a l camoo: rienen bue-
na-; referencias- Informan: calle de 
San Joaquín , n ú m e r o 2. 
114 90 1 6 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, de dos me-
ses, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede ver-
se su nlfi^. Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan: Virtudes. 96. 
11618 16 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de maneiadora o cr ia-
da de manos. Informan: Carmen, 
n ú m e r o 6. 
11616 16 i. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
formal. desea colocarse en casa 
particular para l impiar habitaciones 
o manejar un n iño o dos; sa/be co-
ser algo en m á q u i n a y a mano; tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado; no recibe tarjetas. I n -
Ponnan er Zulueta, 52, moderno. 
11313 16 J. 
ÜN C O C I N E R O , F O R M A L , S A -
be de reposter ía , desea casa parti-
cular o comercio y va al campo. 
Mercaderes, 45, altos. h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1.4. E n la misma se colo-
ca un muchacho de 1 2 a ñ o s . 
11510 16 j . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S A C T I -
vos de ambos sexos, para la venta 
en c o m i s i ó n de un a r t í c u l o de f á -
cil salida, tanto en la H a b a n a jo-
mo en el interior. Exig imos buenas 
referencias y el d e p ó s i t o de cinco 
pesos moneda oficial como valor 
del muestrario. Excelente oportuni-
dad para agentes trabajadores. Nix 
Bros . Obispo, 9 9, Habana.^ 
11543 16 i . 
J O V E N , T X G U E S , P O S E E T A M -
bión español , desea colocarse en 
casa respetable, de portero © en 
oficiala; tiene buenas recomenda-
riones. D i l e c c i ó n : Cuba, 116, cuar-
to n ú m . 18, altos-
1 1 539 1« í. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, de portero o de criado, para 
oasa de couuerclo. In forman en 
O i b a . 9 9, bajos. Tiene referencias. 
1 1 537 16 j . 
D E S E A C O I v O C I A R S E U N A J O -
v^n. formal, peninsular, de criada 
He mano ,en casia de moralidad, 
sueldo: 8 centenas y ropa Umpla: 
llene referenc ia» . In forman: Acos-
ta. 39. 
i ; 54* K t 
A G E N C I A D E O O L O O A C T O N E S 
" E L A B A B D I " 
T o l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37%. 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre dei directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
D O S J O V E N E S , D E S E A N C O L O -
o a c i ó n d)e criados, porteros o men-
Batfercw: Juntos o separados; van 
a l campo y «1 extranjero; tienen 
superiorea recomendaciones de las 
casas donde han servido; admiten 
tarjetas. R a x ó n : Cristo, 26, bodega. 
11544 16 j . 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse en casa part icular para la -
v a r y planchar, o de cr iada de ma-
no o manejdora; tiene informes. 
In forman en Prado, 94, antiguo, 
«ntresuselo, n ú m e r o 16. 
11542 16 J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
Ten, pentnsnUar, de camarero o 
criado; «abe trabajar. Informes: 
Vedaxio, L í n e a , 139, bodega. T e l é -
fono P-1907. 
11546 16 3. 
DESEA C O L O C A B S E U N C O C I -
nero-repostero. Informan en L a g u -
nas, 62 y Agui la y Barce lona. Te-
l é f o n o A 2827. 
11B47 16 3-
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A bue-
n a cocinera y otra cr iada de mano 
o manejadora, las dos con referen-
cias, desean colocarse en casa mo-
ral , juntas o separadas. In forman: 
Obrapía , 68, esquina a Aguacate, 
altos. 11462 15 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
eea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Soledad, n ú m e -
ro 18. 11465 15 j . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera para un matrimonio soio 
o una corta famil ia y duerme en el 
acomodo si se neces i ta Cal le Ze -
queira, n ú m e r o 15 5, entre P a t r i a 
y Sarabla. 
114-6 3 15 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part lca iar o de comercio; sabe c u m -
pl ir y tiene referencias. Informes: 
Compostela, 106, altos, bodega. 
11443 15 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano o d© 
portero; es p r á c t i c o en el serv i -
cio y tiene buenas referencias. I n -
forman en Sol. 83, carn icer ía . 
11441 16 j . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
se coloca; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criol la y é n repos ter ía . V i -
llegas, 30, informan. 
11440 15 3-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, de cocinera p a -
r a corta famil ia o para el servicio 
de un matrimonio sin n iños . P a -
ra informes: O'Reil ly, 36, altos. 
11448 15 j . 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen 
buenas referencias de las casas 
donde han servido. In forman: Ofi-
cios, 82. 11456 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera y repostera, es muy 
l impia y sabe muy bien ©1 oficio; 
dará informes de las casas que ha 
trabajado; no duerme en la colo-
cac ión . Sueldo 4 centenes. Infor-
man: Prado, 50. 
11400 15 J. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , ofre-
ce su servicio en casa • de comer-
cio o particular; tiene buenas re-
ferencias; es formal y sabe el ofi-
cio. T e l é f o n o A-2650. Sol, n ú m e -
ro 83. 11895 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera ,a media leche; tiene abun-
dante lecho y una cocinera. Infor-
man: Amargura, 86. 
1143.1 15 j -
U N A S E Ñ O R I T A , B I E N E D U C A -
da, desea colocarse para maneja-
dora o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y co-
ser; no tiene inconveniente en i r 
al Norte. Informes: calle I , n ú -
mero 150. 11430 15 j . 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E m a -
no: se solicita una, peninsular, que 
sepa cocinar y ayude los quebace-
res de la casa. E s indispensable 
que sea aseada y honrada. San L á -
zaro, 69, altos-
1 1426 15 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, ella es cocine-
ra y él trabaja de cualquiera, co-
sa y no tienen inconveniente en 
saür al cainpo. In forman: Vi l le -
gas. 125. 11425 17 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; e3 
inteligente y tiene mucha prác t i ca 
en su traJbacJo; tiene buenas refe-
rencias. Informa ©1 encargado, A n -
tigua de Mendy, O'Reilly, 1 y 3. 
11406 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, de epeinera; sabe cum-
plir bien y tiene referencias bue-
nas. Duerme en el acomodo- Suel-
do 3 centenes. In forman: Calle 17, 
esquina a A, Veclado. 
11408 15 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de manos o manejadoras. Saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
referencias. In forman: Cruz del P a -
dre, n ú m e r o 2. Son muy c a r i ñ o s a s 
con los n iños . 
11,435 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buena» . Informan*. 
Vives, 170. 
11407 15 J. 
J O V E N Q U E S I E M P R E H A 
trabajado en casa de cambio soli-
cita c o l o c a c i ó n de ayudante de car-
peta, a c o m p a ñ a r a caballero o ce-
sa a n á l o g a . No tiene inconveniente 
en i r a l campo. Informes: Amis -
tad y Dragones, v idr iera de taba-
coa, 
11,478 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de criada le manos o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c ión y « s c a r i ñ o s a con lo» n i ñ o s y 
tiene referencias. In forman: San 
Lázaro , 78. puesto de frutas. T e l é -
fono A-6,487. 11,476 15 3 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R S , 
con gran p r á c t i c a « n la limpieza 
del auto, desea colocarse. Se dan 
referencias buenas, teniendo quien 
lo reoomiende- Informes: San I g -
nacio 47. T e l é f o n o A-4,001. 
11.476 i 5 j 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora- T i e -
ne referencias buenas. Informan: 
Apodaca, 69. 
1142$ 16 j . 
U N A KKÍÍORA, F O R M A L , S E 
ofrece de ooolnera y r^posfeera. 
Prefiere casa de comercio o a m « -
ricana. Informan: Bernaza, 2 8. 
11824 14 4 
Escuela Superior Teórico-práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un m é t o d o nnovo e n s e ñ a m o s t e o r í a prác t i ca , raontajo "mis au p o i n t " reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. Ven/ta de camiones de c a r g a a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o e . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dine««> sobre el las . 
• C A R D E N A S , 1 * . 
11044 7 j l 
D E S E A C O U O C A R S E U N B U E N 
cocinero, hace r e p o s t e r í a de todas 
clases, cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla; hace helados y fiambres do 
todas clases. I n f o r m a r á n : O'Reilly, 
66, esquina a Aguacate, bodega. T e -
l é f o n o A-6040. 
11396 15 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
r e n , de odor , americana, en casa 
de moralidad, de manejadora. T i e -
ne referencias buenas- In forman: 
Cal le J , n ú m e r o 12. 
11413 15 j -
D E S E A C O A L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, de criada de habi-
t á t i o n e s para dormir en su casa o 
p a r a lavandera en la casa con un;: 
famil ia de moralidad. In forman en 
Pau la , 52, antiguo, alto. 
11360 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de color, de regular edad, pa-
r a habitaciones y coser; no va al 
Vedado; prefiere cualquier punto 
fuera de la Habana. Cal le 1S, nú-
mero 19, esquina a 15-
11332 1 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad, que 
sea corta familia. In forman: L a m -
pari l la , n ú m e r o 84. 
11825 14 J. 
L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , se 
ofrece para lavar en casas part icu-
lares. Obrapía , 6 8, i rlmei'o. 
11409 16 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
u n matrimonio s in ñ i ñ o s o una se-
ñ o r a sola a quien a c o m p a ñ a r . Ave-
nida de Acosta, letra C, entre Ocho 
y Porvenir , V í b o r a . 
1181S 14 J. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E h a -
bla el Inglés , desea c o l o c a c i ó n en 
casa part icular para la H a b a n a o 
el campo. San Indalecio, 27, J e s ú s 
del Monte. 
11311 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, para manejadora 
o criada de mano, para un matr i -
monie solo; desea, casa de moral i -
dad. Informes: Avives. 113, Merce-
des L o s a d a López-
11373 3 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, en casa de corta 
famil ia; entiende de cocina, o ma-
nejadora para un n iño . Menos de 
S centenes no se coloca; o para 
a c o m p a f í a r señora sola. In forman: 
Aguila, 11-;-'-A, el encargado da r a -
zón. 11342 14 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
ne3adora; sabe un poco de cocina-
San Rafael , 145-M. 
11341 14 j . 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio, tienda de 
ropa o c a f é ; lo mismo en é s t a que 
para el campo. I n f o r m a r á n : P l a -
za del Vapor, ca fé "Los dos H e r -
manos," por R^ina. 
11338 14 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S T ' L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Obranía y Aguacate, carn icer ía . 
11349 14 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. como aprendiza de modista, 
en casa donde pueda comer y dor-
mir, haciendo t a m b i é n alguna l im-
pieza. P a r a informes: Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
11343 14 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
"ven .peninsular, muy formal , en 
casa, de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Rayo, n ú -
mero 8 4-A, altos-
11346 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, para la l impieza de habi-
taciones o para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; ñenr* 
buenas referencias. Informan en 
Monte. 172, altoa. 
11389 14 j . 
U N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse de cocinera. Informan en 
Obrapía , 112, altos. 
11302 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para corta famil ia; no duer-
me en la co locac ión . In forman; 
Monte, 6 9, cuarto 31. 
11385 14 j 
P A R A C R I A D O , A Y U D A D E c á -
m a r a o mozo de comedor, me ofrez-
co a familia honorable, tengo reco-
mendaciones y voy fuera de la ca-
pital. Dirigirse a E . R . , Cuba, 1, 
cuarto n ú m e r o 4, bajos. 
11361 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N j o -
ven, de criado de mano o porte-
ro. T a m b i é n entiende de botica. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: Neptuno, 221, sas trer ía . 
11304 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de crisúda de mano, con corta fami-
lia, o manejadora: es formal y con-
serva buena conducta; tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor, 
n ú m . 29. 
11379 14 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R O , C O N 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece a 
las familias sus servicios, con a m -
plia repos ter ía en dulces. P a r a in -
formes por el t e l é f o n o A-7552. Di-
r e c c i ó n : Cuba y C h a c ó n , cuarto 
n ú m . 3. 
11392 15 j . 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de porte-
ro, sirviente de Clínica. o para 
criad© en jard ín ; sabe trabajar y 
tiene buenos informes. Avisen en 
Galiano, 6 8, " L a Diana"*. T e l é f o n o 
A-6073. 
11380 1 4 j . 
UNA SEÑORA. QUE POSEE 
los idiomas inglés , f r a n c é s y tiene 
nociones de piano, se ofrece como 
institutriz (no sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r señor i tas . Industr ia 12 5, 
altos. 
^1394 i s j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, do criada de mano que sa-
be su ob l igac ión , ©n ca.sa de mo-
ralidad. Sueldo: S centenes y ropa 
limpia. Informes: Inquisidor, 16 
h a b i t a c i ó n 13. 
11386 14 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano o acostumbrada a las 
costumbres del p a í s ; tiene buenas 
referencias de las casas de donde 
ba estado. Informan: Suárez , n ú -
mero S2. 
1 11226 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre, de mediana edad, de jardine-
ro, criado o portero. Monte, 6 9, 
cuarto n ú m . S I . 
11385 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ren , peninsular, de criada de m a -
no; cb p r á c t i c a en el p a í s . In for -
man en Inquisidor, n ú m 23. 
11387 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf lco criado de mano, peninsular, 
con buenas referencias de. las c a -
sas donde ha trabajado. T a m b i é n 
se coloca un muchacho út i l p a r a 
cualquier trabajo, Villegas, 92. T e -
l é fono A-S363. 
11884 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N i -
ña, de 13 a 14 a ñ o s , para ayudar a 
la l impieza o manejar nn n i ñ o ; tie-
ne referencias. In forman: G a l l a -
no, 9-B, altos. 
11251 13 j . 
S E A N U N C I A U N A C R I A N D E -
ra, de dos meses y medio .leche 
abundante. Carmen, 6, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
11266 j g -,. 
U N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , 
desea encontrar una casa part icu-
lar para I r a lavar a la casa o en-
contrar ropa para lavar en su casa. 
E n la misma se coloca u n a cocine-
ra , de color. Empedrado, 20; pregun 
le por la encargada. 
1 1 369 13 j . 
U N A M U C H A C H A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano; tiene quien l a recomiende. 
Informan en Suárez , 93, antiguo. 
11275 13 3. 
S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A -
oión p a r a casa de poca famil ia , de 
a m a de llaves o p a i a c o m p a ñ í a ; 
sabe coser. R a z ó n : Villegas, 105. 
11274 18 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
lidad, de criada de mano o maneja -
dora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Genios, 21. 
11282 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
de cr iada de mano. Informan en 
Valle, n ú m e r o 15, antiguo. 
11281 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Monte. 340. 
1.1233 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
entiende algo de costura y ayuda a l 
quehacer de las habitaciones; no 
tiene Inconveniente en sal ir de l a 
H a b a n a : tiene quien la recomiende-
Dirigirse a Campanario , 235, de 12 
a 4. 11231 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, peninsular, sin pretensio-
nes; acl imatada en el pa ís . I n -
forman: J e s ú s del Monte, 252. 
11223 , 13 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en F a c t o r í a , 72, 
bajos. 
11383 14 3-
U N A B U E N A C O C I N E R A , PE-
ninsular, quo cocina a la e s p a ñ o l a 
y criolla, desea colocarse; duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informes: calle 
5a., esquina a D, n ú m e r o 52. 
11216 1S j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra . Puede verse su niña. Tiene re-
ferencias. Informan: Crist ina, 7-A, 
solar. 11214 18 3. 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea ir a l extranjero como 
secretario, con caballero o famil ia 
Escr ib id o personalmente en T e -
niente Rey, 30, por V G. M . 
11211 l ? .1-
P O R T E R O : S E O F R E C E U N O , 
as í como t a m b i é n para cuidar una 
casa durante la temporada de ve-
rano; tiene quien le garantice, as í 
como las mejores referencias. I n -
forman en el Vedado, calle H , n ú -
mero 39, entre 17 y 19, bodega. T e -
l é f o n o F - 2 5 50. 
11261 13 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche,- reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n iño . Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila. 114, 
tercero, 57. 
11227 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no; es buena y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ;tiene quien respon-
da por ella. Estre l la , 10, altos. 
11252 13 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe zurcir bien; tie-
ne referencias. Informan: Suspiro, 
núm. 14. 11250 13 j . 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de criado de mano, pa-
r a matrimonio o caballero; sabe de 
cocina; maneja coche; puede ir pa-
r a el campo. Informan en Prado, 
39, accesoria. Preguntar por N a r -
ciso. 11248 13 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
deioea colocarse de manejadora pa-
r a un niño de meses o cr iada de 
habitaciones; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
forman: Tamarindo, n ú m e r o 5, 
cuarto n ú m e r o 2. 
11255 13 3-
S E D E S E A C O L O C A R E N F O N -
da o restaurant, de ayudante de 
cocina, un muchacho, de 21 a ñ o s , 
e s t á muy adelantado en eso: es 
aseado y trabajador- P a r a infor-
mes l lamar al t e l é f o n o A-79.96. 
B a r t o l o m é Guardia . 
11294 13 j . 
U N A S F R A D E S E A COLO-
carse de cocinera, para corta fa-
mil ia o un matrimonio, en la Víbo-
r a o en J e s ú s Monte Infor-
m a r á n en J e s ú s del Monte. 408, pa-
n a d e r í a " E l 10 de Mayo." 11121 18 3-
O R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede vorse su n i -
fío. Monserrate. 71. altos. 
11031 16 J. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da. do Canarias , mU3r formal y t r a -
bajadora, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora, no admite tarjetas. 
THene referencias buenas. Infor-
man: Oficios. 11. " L a P r i m e r a de 
la M a c h i n a " 11296 13 j . • 
U N J O V E N , T A Q U I G R A F O Y 
corresponsal, con conocimientos do 
I n g l é s , solicita una oficina o c a -
sa de comercio dende prestar sus 
servicios. No tiene inconveniente 
en i r a l interior. A . A. , Egido, 6-
altos. —74 i 3 j . 
M A T R I M O N I O E S P A S O L , J O -
• e n y s in hijos, desea colocarse en 
u n a misma casa; ella de cocinera, 
y él para otros quehaceres de la c a -
sa; t a m b i é n se coloca nn joven p a -
r a cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n ¿n 
Oquendo, n ú m . 9. 
11295 13 J. 
H A B I E N D O S A L I D O D E C O L E -
glo con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en part icular en I n -
g l é s y M e c a n o g r a f í a , d e s e a r í a una 
casa de c o m i s i ó n o carpeta p a r a 
pract icarme y poder ganar algo, 
tengo solo 18 años , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio- Pueden dirigirse a J . Mart í 
F u s t é , Apartado 382. 
11075 18 3. 
U N J O V E N , Q U E H A B L A I N -
g lés , desea trabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n do 
p e r i ó d i c o , de mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro P é r e z , Acosta, 
21, antiguo. 
10910 18 J. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
So ofrece para l levar los libros 
en horas desocupadas, as i como 
t a m b i é n balances y en general cua l -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 J . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E D E S E A N T O M A R S8,000 E N 
hipoteca sobre dos casas en el V e -
dado. Animas , 02, de 11 a 1 y de 
6 a 7. 
15 j . 
Q U I E R E U S T E D E M P L E A R po-
sos 3,000 en. negocio prácljico y 
seguro? No ha lugar a equivoca-
c i ó n ; es sunto de tomar con una 
mano y soltar con otra. Usted mis-
mo puede Inspeccionarlo o a d m i -
nistrarlo, soio por 2 a ñ o s se garan-
tizan utilidades tantas, como ca -
pital invertido. Dirigirse con ofer-
tas a L u i s S. R o d r í g u e z , Apartado 
871, o Compostela, 105, altos. Só lo 
hasta el d í a 20. 
11485 20 j . 
$850,000, S E H A N R E C I B I D O 
p a r a colocar en hipotecas desde 
$200 en adelante, a l 7. 8 y 9 por 
100 anual , de in terés , sobre casas, 
terrenos en la Habana , sus barrios 
y todos los repartos. T a m b i é n se 
facilita sobre alouileres de casas 
y p a g a r é s , con firmas solventes-
Trato directo. D ir í ja se con t í t u l o s 
Oficina " R e a l Estate". Habana., 
n ú m e r o 89, A-2850. de 8 a 10 y de 
1 a 3. A . del Busto. 
11486 20 j . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O : 
Por cada $100, le Rentan $5 y $10 
mensuales; puede usted colocar 
desde $50 en adelante. Informes 
gratis: Habana, n ú m e r o 89, depar-
tamento de .olares; de 1 a 3. 
11486 20 j . 
S in I n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r e s 
o s é a s e en trato directo. Se desea 
tomar cinco mil pesos en primera 
hipoteca sobre una casa que e s t á 
situada en punto considerado de 
primera y actualmente renta 22 cen-
tenes. In forma: Abelardo Garc ía , 
en la barber ía de Reina , 6, Habana. 
11415 15 j . 
T O M O $6,000 A L 9 por 100, bue-
na g a r a n t í a ; no pago corre.tage- D i -
rigirse a E . Navarro. J e s ú s del 
Monte, 6 98, altos, dos cuadras p a -
sado la "Havana Centra l ," 
11334 14 j . 
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en pr imera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena garant ía , a un 
m ó d i c o in terés . Angeles, 6 9, bode-
ga, entre Corrales y Gloria . 
11299 17 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n do 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. 
F . Ferrer , Teniente Rey, 41- T e l é -
fono A-435 8. 
11194 23 J. 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, al 7 y 8 por cientb, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10867 13 j . 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 33, de 3 a 5. 
11534 SO-j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l . A-2711. 
A-10944 5 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ren-
ta de fincas rústica.s y urbanas. 
De 2 a 4, -n Empedrado, 46, bajos. 
10469 30 j 
JUNIQ 13 DE 1915 
Compras 
S E D E S E A A L Q U I L A R O O O M -
p r a r una mesa de billar, t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza , 36; el portero. 
11164 i s j 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A do 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
8|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. F iguras , 52, antiguo. 
11482 26 3. 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l de poco uso 
de la m a r c a "Hupmobile" o de l a 
m a r c a "Udson" modelo 1915, de 
arranque y alumbrado e l éc tr i co . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero el 
"Hupmobile" del 1915. D i r í j a n s e 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21, 
San L u i s de Oriente. 
C 2607 I n . 10 j . 
P a r a l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o , , 
Abono mensua l . 
I d . id 
I d . id 
I d . id 






Condiciones y obligaciones, f á c i -
les y c ó m o d a s . C l ín ica Alfaro, H a -
bana, 73. J . Alfaro, Qulropedista. 
10962 16 3. 
ENTA DE FINCA 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S I 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. :Doble oorretajel E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey, 41. altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 J. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende u n a casa en l a calle da 
San L u i s n ú m e r o 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 accesorias; ocupa 
una e x t e n s i ó n de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente o tra en l a cal le de Qui-
roga n ú i n e r 0 12, esquina a S a n Lula , 
fabr icada en f o r m a Chalet , mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo ; a d « m á s con terreno a loa 
lados que ocupa u n a superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
P a r a Informes, dir igirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz ," Tenien-
te R e y , 42 a 46, H a ba na . 
C 2657 18d-13. 
S E V E K D E L A C A S A M A L O J A , 
65, de m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
6̂ 4 metros d é frente por 22 metros 
de fondo. Precio $5,000 oro ame-
ricano. Su d u e ñ o : Aguiar, 3, ba-
jos, de 12 a 4. 
1150« 16 j . 
SE 
L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S D E ! B U R R A S D E TJVTrrm 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos n i , n ú m e r o 6. ñ o r "PVwJí-
T E L E F O N O A-4810 
Calle A , esquina a 17. TeSAf^í 
no P-1382. Vedado 
Bu r r a s criollas, todas del n-f. 
Precio m á s barato que nadie. ^ • 
vicio a domicilio, tres reoes a l dh" 
L o mismo en la H a b a n a qu» en t i 
Cerro, JesÚB del Monte y en la -v? 
hora. T a m b i é n se alquilan y vi*' 
den burras paridas. S írvase dai^ i „ ' 
aviaos llamando a l Te l . a-4sia 
_ SO,. 
V E N D O B U E N S O L A R , R B P A R . 
to Lawton, o se toma parte en 
hipoteca; se paga buen i n t e r i ^ 
y t a m b i é n traspaso do» solares 
el Reparto Tamarindo, en tt 
por menos del costo, uno con o l f l ^ l 
y el otro con 4 cuartos. I n f o r W r ' 
Sitios ,85, G. L a b r a . ^ o r m a i i : 
11368 14 3-
SE VE1MDE O PERMUTA POS" 
casa una manzana, con mucha a¿,ví 
corriente en uno de sus l i n d e l 
I n f o r m a r á n : San Lázaro . 65, alto»; 
23 j . 
SE VE?iDE U N A VTDrÍerT 
de tabacos y cigrarros en el p u S ^ 
m á s come-cial de la ciudad. B ^ S 
contrato y poco alquiler, por W ^ . 
el d u e ñ o otro i negocios que 
der. Informan en Clenfuegos r e -
mero 35, moderno; de 12 a 2*y de 
6 l ^ * 2 u ¿ 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en $8 aa* 
Gervasio, 47, en $15,000 ' 
Ca lzada dei L u y a n ó , 111, ea 
sos 5,750- ^ 
In forman: J . Balcteüls y rv . 
A m a r g u r a , 34. ' 
11450 2« 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA 
de porvenir, muy bien surtida y én 
excelente punto céntr ico . Informa 
el s e ñ o r J o s é Roca, Droguerf? Ra-
rrá. 11270 17 j 
F I N C A S E N V E N T A : C E R C A do 
la Habana, de media, una y cinco 
c a b a l l e r í a s ; otra de dos y media, 
con muchos frutales, r ío , le pasa el 
e l éc t r i co , a 20 minutos de la H a -
bana, ooti u n a viste, qme domina, 
toda la Habana . E l é c t r i c o cada 
hora; gran p a l m a r ; en 4,000 pesos 
m- o. S u duefio: Cerro, 787, bajos. 
11501 • 16 j . 
V E N D O , C E R C A D E R E I N A , es-
quina moderna, con bodega, do» 
pisos .contrato seis afíos. R e n t a 15 
centenes; ú l t i m o $7,000; dos c a -
sitas m a n i p o s t e r í a , nuevas, a mil 
cien pesos m. o.; dos grandes, muy 
bonitas, rentan a 4 centenes, a 
$1,800. D u e ñ o : Cerro, 787, bajos. 
11500 16 3-
S E V E N D E U N P U E S T O D E f r u -
tas y viandas, por no poderlo aten-
der su d u e ñ o ; e s t á en buen punto 
a l lado de u n a c a r n i c e r í a y con 
buena m a r o h a n t e r í a ; tiene como-
didad para famil ia . D a r á n razón en 
la esquina de Beflascoaln y Salud, 
123, vidriera. 
11504 16 3. 
¿ Q U I E R E U S T E D E S T A B L E -
cerse a donde no pierda dinero? L e 
vendo un puesto frutas, muy bien 
situado, muy barato. Tiene local 
p a r a matrimonio y casi no paga a l -
quiler. Informes: S a n Ignacio, 90, 
f ru ter ía . 
11549 16 j . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N 
el Vedado, rentando 16 centenes, 
en $6,500. Animas , 62, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
. . . . 15 j . 
P o r $ 4 m e n s u a l e s 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con caliles, 
aceras, arbolaxio y agua, a l precio 
de $1 la v a r a ; las esquinas a $1-25. 
en l a Calzada de Al turas de A r r o -
yo Apolo, p r o l o n g a c i ó n de l a V í -
bora, Reparto " L a L i r a - " Es tos pre-
cios pueden ser variados tan pron-
to o antes de que c i r c u í e n los c a -
rritos e l é c t r i c o s por e l mismo. No 
pierda tiempo .venga a vernos y 
lo l levaremos en a u t o m ó v i L De-
partamento de solares: Habana , n ú -
mero 89. A-2S50; de 8 a 10 y de 1 
a 3. V I C T O R A. D E L . B U S T O . 
11486 20 3. 
S e v e n d e u n a I n d u s t r i a 
establecida en una p o b l a c i ó n de i m -
portancia de la provincia de M a -
tanzas, Cuenta con todos los elemen-
tos necesarios p a r a e l negocio, y 
se vende por tener oue ausentarse 
s u d u e ñ o de esta R e p ú b l i c a . E l 
precio aproximado es de $6,000 oro 
e spaño l , pudlemdo quedar a deber 
l a cuarta parte del importe, con 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . 
No se t ra ta con corredores, pues 
no desea perder el tiempo, y para 
informes pueden dirigirse a l A p a r -
tado 1674, H a b a n a o a l Apartado 
191 en C á r d e n a s . 
11489 18 3. 
S E V E N D E Ü N P U E S T O D E 
frutas, en buen' puntó- - San Láza-
ro y Blanco. Vis ta hace fe. E n bue-
nas condiciones. 
11277 ' 13 1 
SEVENDEN DOS CASIAS H L E - " 
rro modernas, un lavabo moder-
nista y una nevera, todo muy bara-
to. Calle 6, 110. entre 11 v 18 Ve-
dado; 11272 * 17 j 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un café , fonda y billar, con vida 
propia; precio m ó d i c o ; por tener 
que ausentarse su dueñ'o. Infor-
man en Glor ia y E c o n o m í a , café 
11289 16 Jr 
B o d e g a p a r a P r i n c i p i a n t e 
Se da barata; y s i el comprador 
le falta dinero, no se le cobra in-
t e r é s . Se admite un socio con 
$1,500, para una bodega, que en 
seis cuadras no hay otra. E l sc-
cio que se desea es para un dé-
pendiente que l leva siete año» en 
la casa. Informan: San Pedro y 
Santa Clara , c a f é "Club Marino" 
11421 17 j. 
A T E N C I O N , S E V E N D E UNA 
hermosa casita, compuesta de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y servicios sanitario»; 
en lo m á s fresco del Cerro; prósl -
m a a Palatino. Informes: Colegio 
de "San A g u s t í n " , P l a z a del Cristo. 
Robustiano F e m á n d e a 
11297 17 j . 
B O D E G A : S E V E N D E UNA, muy 
antigua y confortante clientela; ti«-
ne vida propia y buen contrato; 
buena para principlantes ,de muy 
poco capital. Su duefio tiene otr-i» 
negocios y se va a E s p a ñ a . Dirigir-
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé, Monserrate-
11244 19 3. 
E L Q U E D E S E E U N L U G A R 
ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes el de Ger-
trudis y Segunda. Reparto Rivéro, 
en la Víbora . Mil metros, (25 x 40). 
E s q u i n a de fraile. Informe*: Jesú» 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-2490. 
11312 18 3-
B U E N A O P O R T D N I D A D : E N 
1:. calzada de la Víbora, entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m ; está a 
cuatro cuadras" de Iob tranvías y a 
dos del "Havana CentraL" Informan 
en la V íbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . Teléfono 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 95 y 97, ferreter ía . Teléfono 
A-S502. 
11108 24 3-
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de Progreso, propia para fa-
bricar, muy barata. Animas , 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
. . . . 15 3. 
S E T R A S P A S A E L D E S H E C H O a. 
u n local de esquina con buen con-
trato y propio para toda clase de 
establefeimiento. I n f o r m a r á n en 
Neptuno, 96-
1152 9 16 j . 
U R G E N T E : E N M I L O C H O -
cientos peso» , vendo casa de moder-
n í s i m a c o n s t r u c c i ó n , en punto c é n -
trico, a u n a cuadra pasan t r a n v í a s 
de todas las l íneas . Só lo el terreno 
vale m á s de lo que pido. Galiano, 
118, altos, B . Pére» . 
11459 16 j . 
U N A E 3 Q J 1 N A N U E V A . . V E N -
do en $4,700, una grai esquina, co i 
bodega. Renta 8 centenes, seguro 
y reparaciones. E s t á en calle de 
t r a n v í a . Informan: San Rafae l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
11466 15 j . 
V E N D O , E N E L V E D A D O , O A -
lle 17, una casa de a/lto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una c a -
sa para fabricar con 800 metros 
planos y entre Concordia y A n i m a s 
en 9,500 pesos. Informan en Ofi-
cios, 7 6, café , de 7 a 12. 
11447 19 3. 
S E V E N D E U N T E R R E N O , D E 
esquina, oon v ida propia para un 
establecimiento: de mucho porve-
nir; a do» cuadras ds l t r a n v í a y 
so da en condiciones. P a r a infor-
mep: A grúa Dulce, n ú m e r o 9. 11247 13 3. 
A LOS D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse; se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez, B*1' 
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 l _ _ 20 _ 
H O R R O R O S O : A $3,600, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , porta.. 
sala, saleta. 3 cuartos, comedor al 
fondo, patio y traspatio, propio 
para plantas y flores. Informan: 
Santa Teresa, letra B , entre Ca-
rro y C a ñ e n g o . 
11125 l 8 ^ 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas d© esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cares, 
puestos; doy y tomo dinero en m 
pitecas. P a u l a y Compostela, car 
n lcer ía . De 8 a 10 y de S a 5. Gon 
zález. o u 
1091S 
C A F E Y L U N C H , SITITADO EJV 
barrio comercial : í r e n t e • 
muelles; con Importante ™ ? e i . 
de tabacos; buen ôntra-to. *oo <^ 
alquiler. Sin corredores. feft 
en $5^300. In íoxmia: F e m á n d e a , 
Santa Clara , 41- i * i • 
11206 
SE VENDE LA F O N D A ' ^ J ^ 
lio,' 'Aguila, 179, frente a la P » 2 * 
del Vapor. _ 1 
11259 j 
E n lo m á s br i l lante del Vedado po> 
l a mitad de s u valor SE f E N O E ^ 
L a muy grande, c ó m o d a ^ í l » ^ 
situada casa esquina Baño» , ^ 
Aguiar, 114. .4 11374 tZ~¿~-* 
E E V Q U I T A , C E R C A H A B A > ^ 
compro, arriendo o tomo a P3,1̂  hH. 
para cr iar aves. Necesito m 
chita, criada, americana. A p a r c a 
62, ciudad. 
11404 3 6 3-
V E N D O 1,S16 VARAS D E ^ 
rreno en la calzada de Luyan» . ^ j 
carro e léc tr ico y gran p e ^ v w » ^ 
AUonca, A. Castillo, 84, O u » * * ^ , coa, C S32S **A 2 
JVN1"> 13 P E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I F C I N U E V E 
Hermosa Man/ana de Terreno 
Se vende u n a hermosa manzana de 
terreno en l a Ceiba de Puentes G r a n -
A L cerca del Paradero del T r a n v í a 
M a n a n ao-Galiano y de l a Calzada. Se 
compone de 8,025 met ros y e s t á cer-
°ña d* m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a su 
fueño en Real . 186. los d o m i n g o s y 
f n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A a todas horas . 
ÉLPIDIO BIíAííCO: VENDO u n a 
hermosa casa de 3 plantas , p u n t o 
comercial , de esquina y con esta-
blecimiento , hay con t ra to y u n so-
, ' i nau l l ino , l i b r e de g ravamen , en 
«38 000; su r en t a es de 8 p o r 100, 
ubre de todo gasto, doy d inero en 
hinoteca a l V y 8 po r 100, segrún ull°r y g a r a n t í a . O 'Re i l l y . 23, de 
1 - 5 T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
20 i. 2 a 11322 
TmaÉNIFIGA. OPORTUNIDAD: So 
vende u n kiosco, en pun to de m u -
pho mov imien to , por no poder lo 
atender su d u e ñ o , por eru salud. I n -
fo rman en el m i smo . Calzada del 
Cerro y Palat ino-
11328 18 3-
"CAFE, EN IIíMEJORABIjES c o n -
diciones- Se vende u n c a f é - l u n c h , 
i n fo rmes : Trocadero , 70. sombre-
rer ía- . . '11185 16 i-
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 41, DE 1 A 4 
•Quién vende casas? , . . . P E R E S 
^Quién compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
•Quién vende so lares? , . . P E R E Z 
^Quién compra solares? , , P E R E Z 
; Quién vendo fincas de c a m -
po. P E R E S 
• Quién compra fincas d « 
campo? P E R E Z 
4 Quién da dinero en hipo-
teca?. P E R E Z 
l Quién toma dinero ea h i -
poteca? P E R E Z •¡jos negocios de esta casa son serios 
y «eservados . E M P E D R A D O , 1 NUM. 47, de 1 a X 
• 109'45 5 3L 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila , Consulado, V i r tudes , A n i -
mad, Campanar io , Refugio. San M i -
guel, Neptuno . M a n r i q u e . G-aliano, 
Angeles, Lea l t ad . Es t re l l a . Acosta, 
J e s ú s M a r í a , Luz . San J o s é . B e -
iascoaln. Aguacate . L a m p a r i l l a y 
varias m á s . D o y d inero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Leal tad . Reina. Campanar io . 
Animas, Es t re l la . Escobar, ü m p e -
drado, Luz, Manr ique , San Rafael , 
Concordia, C á r d e n a s . San vl iguel . 
San. Nico lás , Teniente Rey. Sol. V i -
vos, Corrales. F e r n a n d i n a y varias 
mis- Doy dinero en hipoteca . 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia . Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
Mar ía , Empedrado , Gervasio. San 
Láza ro . Animas , San Rafael , San 
Juan de Dios, C á r d e n a s , Corrales, 
F a c t o r í a , Es t re l la , Ma lo j a . A m a r g u -
ra, Tejadi l lo . D o y d inero en h i p o -
teca. 
C a s a s e n e S V e d a d c 
Un chalet en 11, o t ro en 15. o t ro 
en 23. otro en 25. una casa de a l -
to' fen 17. o t r a en 19, o t r a en 23, 
otra en L í n e a , o t ra en 27, o t r a en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. D o y d inero en h l -
piteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada P a l m a u n cha le t y 2 
casas dé buena c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en Concejal Velga. o t r a en fo r r ea , 
otra en Delicias, tres en San T r a n -
cisco, 2 en San Mar i ano , 2 en San 
Añástas lo , 4 en Buenaven tu ra y va -
r i á s ' más . Hay dinero pa ra h i p o -
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, J e s ú s del M o n t o . 
Cerro, Las C a ñ a s , San Francisco , 
Lawton, Tamar indo , L u y a n ó , Oje-
da. Rivero. P á r r a g a . Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas-de buenas medidas. E m -
pedrado,,, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
Teléfono . A-2711 . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
qus deseen una buena a d m i n i s t r a -
ción de sus casas, o fincas de c a m -
po, h a c i é n d o m e cargo de cobra r las 
rentas, pagar contr ibuciones , cen-
sos, seguros y d e m á s que se me o r -
dene, dando g a r a n t í a para todo. D i -
rigirse a Empedrado , 47, de 1 a 4. 
-K A N P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
En Arrnas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con c inco 
cuartos a l fondo, ent rada indepen-
aiente, servicios, ren ta $53. sin 
gravamen; precio $48,000. Es una 
ganga. Otra en Armas , en las mia -
í - ^S r t ^ond lc iones Vue l a an te r io r , 
^0 ,000 . O t ra en C o n c e p c i ó n , esqui-
. na, moderna, sala, comedor, doa 
cuartos .servicios. r en t a 4 cente-
nes, en $19,000; se puede recono-
cer $1,000. San Mar i ano , esquina, 
moderna, sala, saleta cua t ro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500. 
sin gravamen. Ora en A t a r á s , de 
cadera , mide 150 varas, con por -
ral, sala, saleta, dos cuartos, s e rv i -
«l08^ ^ ^ n o ^ pisos: r en ta 4 lulses, 
en §1,400. E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E S T R E L L A . V E N D O 
una casa de al to , moderna , cerca 
de la Plaza del Vapor , con sala, co-
medor, cuat ro cuartos, servicios; 
aito lo mi smo ; renta 15 centenes, 
r? ^ravamen- Prec io : $9,000; se 
ÍRVÍI r,econocer una h ipo teca de 
T?,» « 1 8 po r 100- E m p e d r a d o 47. 
1^2711 ' de 1 a *• T e l é f o n o : 
A-10944 15 ^ 
O j o , b u e n n e g o c i o 
d e P ^ t e ? & r su «Jueño o t ro negocio 
c¿ fPH^ , ¿ m P o r t a n c i a . se vende u n 
m a r o l J e ? s i tuado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en p r o p o r c i ó n . 
zar en E§rido n ú m e r o 5. B*-
l O ^ f 5 1 6 1 " ^ T i e r r a , " s a s t r e r í a , 10555 . 21 J. 
maSû ASFASA U N A O A S A DE 
c o n t , . ^ 0 , centro comercial, buen 
altnl . I n í o r m e s : Habana . 115, 
uos preguntar por Leonclo 
157 - . .. 13 J. 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
D í a t r a s d í a aumenta l a ven ta de 
nuest ros c r i s ta les de doble v i s t a "en 
u n solo c r i s t a l " y e l prec io ba ja con 
el a u m e n t o de l a ven ta . Y a vendemos 
estos c r i s t a les a casi l a m i t a d de l p re -
cio de o t r a s casas. 
Son abso lu tamente perfec tos— no 
son pegados—no t i enen l a media l u -
na—no son cor tados—no se ve que 
son de doble v i s ta—son las p ' edras 
m á s duras , m á s f resca y l a verdade-
r a conservadora de l a v i s t a . E n m i 
gabine te h a y t r e s ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de l a v i s t a g r a t i s — 
at ienda us ted a sus o jos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
V E N D O D O S C A S A S H E C H A S en 
1912, en $8.500. l i b r e de g rava -
m e n ; aseguradas y a lqu i ladas ; es-
t á n a med i a cuadra de l a Calzada, 
en la. cal le de Ger t rud i s . Los c i -
mien tos t i enen 3 y medio met ros 
y l a t i r r . n t e r í a es de 4 x 12. Su 
d u e ñ o : Compostela , 61 , t a l l e r de 
j o y e r í a y dorados. 
11230 13 i-
V E N D O Y C O M P R O C A S A S D E 
todos precios en la Habana . Como 
ganga una en Damas, con 254 me-
t ros , a $23 me t ro . D o y y torno d i -
nero en hipoteca . P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864, 
11062 15 J, 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
q u i n a a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, comedor, c inco cuartos , cocina, 
servicios sani tar ios , agua, gas, elec-
t r i c i d a d ¡ocupada - p o r su d u e ñ o ; s in 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 3-
I N T E R E S A N T E : SE V E N D E U N 
establecimiento de N é c t a r Soda; se 
dan las f ó r m u l a s ya acredi tadas ; 
se vende p o r no poder lo a tender su 
d u e ñ o y e s t á s i tuado en el Cine 
Prado . I n f o r m a n en e l mismo, de 
9 a 10 de l a m a ñ a n a - Prado, 57. 
11139 13 j . 
Verdadera Ganga 
P o r ausentarse su d u e ñ o p a r a 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
s in i n t e r v e n c i ó n de cor redor , las 
casas P r í n c i p e Al fonso . 310 y 312. 
que m i d e n m i l ciento y pico de me-
t ros y l l egan hasta Ir. cal le de San-
t a Rosa. I n f o r m a n en l a misma , 
11033 17 J-
D O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
u n solar .esquina de f r a i l e , con 
ochocientos me t ros de t e r r eno ; está, 
s i tuado en el m e j o r pun to de este 
repar to . D i r i g i r s e a J u a n M a r t í n , 
Oficios, 2 8. c iudad . 
1061?. S j ! , 
S E V E N D E 
u n c r é d i t o reconocido p o r el A y u n -
t a m i e n t o de G ü i n e s , cor respondien-
te a los a f i j o s d« 1897 y 98. I n f o r -
m a n : S é p t i m a . 111, entre 4 y 8. 
Vedado. Telefono F-2522. 
11003 15 j . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. A g u i l a . $5.000. 
A g u i a r . $6 .5»0 . B lanco , $11.000. 
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000, E m p e d r a d o , $7.500. Espe-
ranza, $3.500. Gervasio. $2.200. I n -
dus t r ia . $12.000, J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San J o s é . $12.000, San 
Juan de Dios, $12.000. San I s id ro , 
en $7.500 y $11.000, Tener i fe . 
$5-500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 12 
a 3. J. M . V , 
10167 2« J. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
.San Juan , a 40 met ros de l a calza-
da de Calabazar y pegado a l a 
bodega de los Mameyes , 800 met ros 
de te r reno , t odo cercado. Se da 
m u y bara to . I n f o r m a n en " A l B o n 
M a r c h é " Reina, 33, 
10986 15 í-
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de l a C o m p a ñ í a Pe t ro le ra " L a N a -
c iona l " , Emplee su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á r ico , pues s ó l o 
p o r necesitar d ine ro urgen te las 
vendo. Apodaca . 12. altos, de 12 a 
1. A . A r r l e t a . 
10908 13 J 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde - n m a g n í f i c a lancha, 
de 21 pies, con m o t o r de 8 caballos, 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , neveras y c o m -
ple tamente equipada. Es «aueva y 
toda de cedro. I n f o r m e s : d t noche, 
en Glo r i a . 52. bajos. Habana , y 
Contreras 7 1 % . Matanzas. 
10687 s i1' 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f ó "Continental". Informan de 
una fonda que se vende, céntr i ca , 
con buena marchanter la; buena 
renta, toda a l a carta. Se da en 
p r o p o r c i Ó L . por enfermedad de su 
d u e ñ o . Urge su venta, 
10870 1 ' l -
$2,100 C O N T A D O O P L A Z O S c a -
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, lúa e léc tr ica , agua, 
sanidad, toda m a n i p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u / a n ó - M a l e c ó n para en la 
misma cal l« . a dos cuadras de la 
casa. Te lé fo- io A-6254. M a l e c ó n , 
16. bajos, de 8 a 10, 
11024 3-
V E N T A D E C A S A S M O D E R N A S 
en buenos barr ios , renta y precios: 
Casa R E N T A $68,90. precio $7.800. 
R E N T A $74, precio $8,200. R E N -
T A $90, prec io $10,200. R E N T A 
$58, p rec io $6.700. R E N T A $110, 
prec io $11.800. R E N T A $47. p r e -
cio $4,300, y varlaw m á s a escoger. 
V é a m e antes de c o m p r a r en Obis-
po, 32, de 9 t. 1, Pera l ta , 
11025 1« J. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E v e n -
de u n lo te de 1,600 metros, p r o -
pios pa ra u n cha le t o pa ra estable-
cer una g r a n induser ia . I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , de 10 y media a 
12 y de 2 a B, A g u i a r , 81 y 83. 
9705 26 J. 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
m i l pesos; buena ven ta ; con t ra to 
convenclonaL R a z ó n : M o n t e . 2 3. 
c a f é " L i j e r o s . " P r e g u n t e n p o r M i -
guel . 10401 15 j . 
V I B O R A : SE V E N D E L A C A -
sa Mi l ag ros , 43, entre San Anas ta -
sio y L a w t o n . D a r á n r a z ó n : Fac-
t o r í a , 56, de 10 a 12 m . y de 5 a 
8 p- m , 
10755 19 J. 
P E G A D O A L M A L E C O N , SE ven-
de, en $7,S00, una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, con todo su ser-
v i c i o . E l d u e ñ o en los al tos do l a 
m i s m a . Escobar, 8, 
11436 15 j . 
SE VENDE 
u n es tablec imiento de esquina con 
r o p a y qu inca l l a , en $1.500, I n f o r -
mes: Cuba. 7. de 12 a 8, J, M . V . 
9519 17 J, 
C I S A D E H U E S P E D E S 
Si tuada cerca de Prado , de es-
qu ina , a l t o y bajo, todas las hab i t a -
ciones t i enen v i s ta a l a ca l le ; t i e -
ne 22 habi tac iones ; e s t á toda a l q u i -
lada y se traspasa, m u y bara ta . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a 72, A . 
10,928 18 J 
N E G O C I O : T E N G O U N L O C A L 
p a r a v i d r i e r a de tabacos y c igarros 
en el m e j o r p u n t o de l Prado . I n -
f o r m a n : Perseverancia . 36. moder -
no .altos, 
11138 18 J. 
E N E L V E D A D O 
Cerca del pa.yjue de Med ina , 
g r a n casa de altos, moderna , con 
siete cuartos , sala, comedor, doa 
cuar.tue de criados, los altos t ienen 
las mismas comodidades, en t rada 
pa ra a u t o m ó v i l , dobles servicios, 
$23,000, se deja par te en hipoteca, 
E n l a cal le 23 cerca del pa rque 
de M e d i n a , moderna , cinco cuar-
tos .en t rada p a r a a u t o m ó v i l , $16 
m i l . moneda cubana, 
A med i a cuadra de l a calle 28, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuar tos , en t rada p a r a a u t o m ó -
v i l , $9,000 Cy. 
Ca l le A , cerca de 17, casa m o -
derna, c ó m o d a .en u n solar de 16 
x 50, $19,000 Cy, 
Cerca del parque Menoca l , casa 
moderna , sala, comedor, cua t ro 
cuartos, tochos de h i e r r o y cemen-
to , $6,500 Cy. 
Cal le 17, de Paseo a l crucero, ca-
sa con solar comple to , $14,500 Cy-
M a g n í f i c o lo te de t e r r eno pa ra 
u n chale t o casa qu in t a , con 33 me-
t ros de f ren te por 50 de fondo, se 
deja pa r t e a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
ba ra to . 
Solar de esquina, 50 metros a la 
br isa , cerca de E y 17; m u y ba-
ra to . 
Solar de cent ro br isa , cerca del 
Pa rque Medina , se deja pa r t e a 
plazos, 
G r a n esquhia de f r a i l e , cerca del 
pa rque Medina , a $6-50 met ro Cy 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , 100. T e l . A -S777, de 2 a 4. 
A 8145 17 J, 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
t ener su d u e ñ o que a tender o t ro 
negocio. Hace buena ven ta y e s t á 
b i e n su r t ida . I n f o r m a n en 12, n ú -
mero 204, 
10882 20 j . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende u n puesto de 
f r r t a s . que hace u n d i a r l o de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a . 65, ( a l l ado de l a car-
n i c e r í a . ) 
10955 18 j . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo va r i a s casas ocupadas po r 
establecimientos . Desde $8,000 has-
t a $16,000, J u a n P é r e z . E m p e d r a -
do. 47. de 1 a 4. 
9862 88 j . 
L O W L \ D E S A N J U A N : E N E S -
te r epa r to se venden en $2.800, 
seis solares que en con jun to m i d e n 
dos m i l t rescientos metros . D i r i -
girse a J u a n M a r t í n , Oficios. 28, c i u -
dad. 10618 2 Jl. 
V E D A D O : C A L L E D I E Z , A M E -
nos de med ia cuadra de 2 3, se ven -
den dos casas a $2.800 Cy. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Vi l legas , 8 9, b a r b e r í a . 
N o t r a t o con corredores, 
11289 14 J. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G A N G A : SE L I Q U I D A N L O S 
mueblen de una casa, escaparates de 
l u n a y m i m b r e s a precios de oca-
• l ó n . L e a l t a d , 13 4, bajos. 
11429 19 i-
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M -
bre, camas, escaparate, e t c . y una 
m á q u i n a " O l i v e r " , con b u r ó , y se 
cambia po r una marca "Corona" . 
Vedado : ca l l ^ 13, 405. 
11405 19 j . 
A V I S O . SE V E N D E N DOS M a -
quinas de Singer, en m u y buen es-
tado, en 12 pesos cada una. B e r n a -
za n ú m e r o 8. Y o t ra en Composte-
l a n ú m e r o 77, cuat ro gabetas ga-
binetes, $14. Cosen a la campana . 
11.477 16 j 
LA I M P E R I A L 
C o m p o s t e l a , i 2 3 . - T e l , A - 6 4 0 5 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 12 j l . 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
63, los enseres de u n ca fé , m á q u i n a 
contadora , grande, con luz e l é c t r i -
ca, d i v i s i ó n de v i d r i o , cor t inas j u n -
co, r e lo j a l e m á n , v i d r i e r a y mos-
t r a d o r ,es le l u jo y casi nuevo; ca-
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
b i é n se hace negocio a l que deseo 
establecerse en g i ro de c a f é . 
11469 21 J. 
SE V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, m u y barato , por l a m i t a d de 
su prec io , u n armatos te y m o s t r a d o r 
y nevera, 12 sillas, 6 mesas de ce-
dro, p rop io pa ra fonda o l e c h e r í a . 
I n f o r m a n : I n f a n t a , 45, bodega " E l 
CwnenLo." T e l é f o n o Á - 2 0 0 5 , 
11416 19 j . 
S E V E N D E N TODOS L O S M U B -
bles, l á m p a r a s y u n piano magn í f l -
co, de una f a m i l i a que se embarca 
p a r a E s p a ñ a . Pueden verse en Je-
s ú s de l Mon te , n ú m e r o 25 8, a l t o » 
de " E l B a t u r r o . " 
1143S 21 j . 
S E V E N D E N M U E B L E S D E P O -
CO uso: de sala, comedor y cuar to , 
todo de caoba; utensil ios de coc i -
na de a l u m i n i o , l á m p a r a y c r i s ta -
les. I n f o r m a n de 11 a 3, calle S 
esquina a 19, altos, Depa r t amen to 
F , Vedado. 
11420 15 j . 
U N A P A R A D O R D E 2 C U E R -
pos; una nevera moderna ; una me-
sa 3 tablas correderas; una cama 
h i e r r o moderna , esmaltada. Todo 
en perfecto estado, se vende p o r la 
m i t a d de su precio. Te jad i l lo , 1 1 % , 
a todas horas de l d ía . 
11398 15 j . 
M A N I Q U I E S 
Todas las s e ñ o r a s 
deben tener un mani -
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una m á q u i n a de coser. 
E s t e es e l momen-
to de comprar un m a -
niquí , pues los vest i-
dos de verano todas 
las s e ñ o r a s los hacen 
ellas mismas, cuando 
tienen un m a n i q u í en 
l a casa. 
L o s vendemos a l 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos m á s nuevos, todos de 
forma ú l t i m a y de e x t e n s i ó n pa-
r a cuerpos gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
P I A N O S 
Habiendo adqu i r i do los muebles 
de u n hote l , vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " . o t ro "Chas-
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre . 34-
10757 14 j . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s ba ra to 
que nadie ; especialidad en muebles 
a gusto de l comprado r . L e a l t a d 
10 3, entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
10574 1 j l -
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
g r a n su r t i do y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á b ien servido p o r 
poco d ine ro ; hay escaparates des-
de $8; camas con bas t idor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00: 
seis sillas r e j i l l a con dos sil lones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re -
lacionadas a l g i ro y los precios an -
tes mencionados. 
9178 14 j . 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , que d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a , " A n g e -
les , n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 80 j . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s o r i b l r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGK.NTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y ) n ú m e r o 2 1 . « * * H a b a n a . 
A V I S O A L P U B L I C O 
L A V E R D A D Y L A V E R D A D 
r ega l an d ine ro efec t ivo . .,1 j • 1 1 
Las pos t a l i t a s que se encuen t ran en cada c a j e t i l l a de c iga r ro s de l a 
a famada f á b r i c a " L A V E R D A D " ' va l en po r u n centavo cada una, en pa-
go de cua lqu ie r a r t í c u l o s in d i s t i n c i ó n de objetos. N o ^ ^ ' f / ^ 1 " ' 
se a n i n g u n a l i s t a como es l a e r r ó n e a idea de a lgunos . b U & r u & l A L t / s 
V A L E N A L P O R T A D O R P O R U N C E N T A V O en todo y abso lu tamente 
po r todos los objetos que deseen c o m p r a r en e l popu la r es tab lec imiento . 
" l ^ A V E R D A D " 
A L M A C E N D E Q U I N C A L L A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y N O V E D A -
D E S E N G E N E R A L . — L A C A S A D E L O S P R E C I O S B A R A T O S . — 
M O N T E , 15, E S Q U I N A A C A R D E N A S . 
C 2648 4d-12 
A U T O P I A N O 
P o r embarcarse, se vende u n 
e s p l é n d i d o au top iano , donde se 
pueden tooar ro l los de 6 5 y 88 no-
tas; f ab r i can te L i n d e m a n ; se pue-
de Ver a todas horas eu I n d u s t r i a . 
160, " G r a n H o t e l A m é r i c a - " T i e -
ne 3 6 ro l los , fundw y banqueta. 
11336 18 j . 
PIANO RONISOH GRAN COIjA 
de concier to . P r o p i o pa ra una 
ciedad. $1,000 Cy.. pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy, 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 1 5 d - l l 
CARPETA 
Se vende una de caoba maciza, 
v u e l t a 2 metros , pedestal de m á r -
m o l , m u y boni ta . C a f é " E l B o m b é , " 
M u r a l l a y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l MANTON D E MANILA: POR 
persona rec ien l legada, se vende 
uno, nuevo, blanco, bordado en co-
lores- I n f o r m a r á n y puede verse en 
V i r t u d e s , 8, M a r í a . 
11286 13 i. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A m a -
r í t i m a o pa ra lo que qu ie ran a p l i -
carla , comple t amen te nueva, s i n 
estrenar. C i l i n d r o de vapor de 8" 
p o r 8", se da p o r l a m i t a d de lo 
que cos tó- B e n i t o A n i d o y Pere i ra . 
Regla- T e l é f o n o 52 63. S. Fresquet . 
11237 13 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S m u e -
bles de u n a casa p o r ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n se a l q u i l a la 
casa, con sala, comedor, seis h a b i -
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 88 .entre A y C, Vedado, 
10707 13 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada d e l M o n t e , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebles , 
prendas f inas y ropa, 
10541 80 J, 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
q u e m a sus muebles! Escaparates 
de dos lunas, camas de h i e r r o y 
madera , lavabos, c ó m o d a . nevera, 
v i t r i n a , boureau, l á m p a r a s moder -
nistas y de c r i s t a l , en Habana . 108, 
10963 16 j -
^Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P M E . I TA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva e n las operaciones. Se 
c o m p r a n y venden muebles . 
C O N S U L A D O N U M S , 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
A U T O M O V I L E S SE V E N D E N : 
u n Benz, 24 a 30 H . P. en c o n d i -
ciones inmejorables , $1,000 Cy. U n 
P a c k a r d , 30 H . P-, casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y u n H u p m o v i l e , 10 H . 
P-, 2 asientos, en $350 Cy- I n f o r -
m a : L i m a . M o r r o , 4v;. t a l l e r , H a -
bana. 11422 19 j -
SE V E N D E N , MUST B A R A T O S , 
Por embarcarse la f a m i l i a , 2 j u e -
gos de cuar tos ; uno de ma jagua y 
o t ro a m a r i l l o , u n b u r ó de cabal le-
ro , u n aparador , nevera y v a r i o » 
m i m b r e s I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 
2o. bajos. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E a u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H . P-, 
c a r r o c e r í a to rpedo moderno p i n t a -
do de b lanco ; se da en l a m i t a d do 
su prec io p o r embarcarse l a f a m i -
l i a . Pa ra i n f o r m e s : I n f a n t a , 51 , es-
qu ina a M a l o j a , Losada, 
11367 18 j . 
S E V E N D E U N CARRO, D E cua -
t r o ruedas, p r o p i o p a r a repar to de 
v í v e r e s y u n a he rmosa m u í a . Se 
d á m u y bara to . Puedo verse en 
Zan ja , n ú m e r o 35, I n f o r m e s : Obis-
po, 51, " E l M o d e r n o Cubano." 
11249 17 j . 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de a l ambre , con gomas. 
Tubos ex t r a m a g n í f i c a s condiciones 
C o s t ó $2,300, Se vende p o r $1,600, 
a l contado. Puede verse a c u a l -
qu ie r t i empo . C h r i s t y , Banco N a -
c iona l n ú m e r o 505, 
11178 28 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
níf leo f a m i l i a r , m a r c a Backoc , y u n 
soberbio cabal lo , dorado, de 7% a l -
t u r a , con su l i m o n e r a , todo nuevo. 
Puede verse a todas horas en l a 
B a t e r í a n ú m , 5, cal le 2, Vedado . 
11314 16 j . 
N e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s 
P a r a l a e x p l o t a c i ó n de var ias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, se necesita u n h o m b r e e m -
prendedor , con 15 o 20 m i l pesos de 
cap i t a l . Negoc io pos i t ivo . I n f o r -
mes: San I g n a c i o , 82, L a t i n A m e -
r i c a n T r a d i n g Co, 
11212 17 J, 
SE A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
Hispano-Suiza, a 2-50 y 3 pesos por 
hora , en I n f a n t a , 51 , esquina a M a -
lo ja . T e l é f o n o A-7478, Losada.^ 
11369 18 j -
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a " B u l c h " , de cinco asientos. 
Gasta menos gasol ina que u n F o r d , 
I n f o r m a n en B , n ú m . 81 . T e l é f o n o 
F-4197. 
11393 15 3' 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles d© 
gusto, m u y a r t í s t i c o s y baratos? 
N o compre s in hacer una v i s i t a a 
la g r an f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
García. , en F iguras , 21 y Manr ique , 
201. T e l é f o n o A-2683 . E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios f ab r i ca -
dos a su gusto. N o se olvide, que 
le conviene, 
10184 26 3-
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
Esta casa se hace .cargo de toda 
clase de compos tu ra en los aban i -
cos. San N i c o l á s . 81 . T e l . A-5093. 
10672 2 j l . 
V E N D O U N A M A Q U I N A " F O R D * ' , 
en m u y buenas condiciones, p o r no 
pode r l a a tender ; se puede v e r en e l 
garage de Otero, C á r c e l , 17. 
11548 16 j . 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
de poco uso. m u y elegante, t o r p e -
do .con fo r ros . a r rancador a u t o m á -
t i co , i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a , boc ina 
e l é c t r i c a , ruedas desmontables, s i -
rena, etc., de cinco pasajeros, mar-
ca " R e g a l . " Se desea vender p r o n -
to p o r embarcarse; su d u e ñ o - Gara -
ge Rosado, Belascoain, 613, esqui-
na a Escobar, a todas horas. 
11525 16 j . 
G A N G A 
A u t o m ó v i l , m a r c a francesa, " 1 1 -
mousine" , 6 asientos, luz e l é c t r i c a , 
casi nuevo. Se vende b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , 77 y 79, Te-
l é f o n o A-5174 . 
11532 16 j . 
11292 13 j . 
A U T O M O V I L 
M a r c a ' ' G r e g - o i r e , " 2 0 H . P . 
d e m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; s e 
d a m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a E . G . S o l a r , C u b a » 
58. 
1 0 8 1 2 1 4 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor é x i t o han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su n o m -
bro siempre queda sPla a l tura do ..u 
fama. Se envta ca tá los ro gratl». 
J O S E V E N C E 
A r . n i i A1H> iS)l í l A l i A N A 
« 11. 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
r i cano . de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano . I n f o r m a n en 
Oficios. 88. bajos, 
10894 15 J. 
A U T O M E T Z C o , 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado , 79-a, . . T e l é f o n o A-4392 
D e 4 a 6 p . m . 
10,222 27-J 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 619, puedo verse, de 12 a 2. 
9487 20 3-
P A U S E 
£ 1 a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201, H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
9^68 14 j . 
Preciosos, finos, ele-
gantes. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I L 5 
asientos. 26 caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. Malecón . 16, ba-
jos, de 8 a 10, Excelente marcha . 
11024 13 j . 
KE VENDE UN C A M I O N DE L A 
Haye. de 20 a 24 H . P . . propio p a r a 
expreso u otra industria que exija 
rapidez. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta , n ú m e r o 62, 
10895 15 j . 
S E V E N D E E D M E J O R C O C H E 
de dos ruedas. Paniagrua, n ú m . 3, 
en t r ada p o r Zaragoza, Cerro. R. 
M a c í a . 11260 13 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , COj^ ¡4 
lunas biseladas, mostrador y no-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo". Consulado. 99, 
Informan. T a m b i é n mesas de c a f é 
de mármol -
10126 29 i. 
SE D A N A P A R T I D O 30 V A C A S 
movi las . buenas lecheras; hay 2 3 
en p r o d u c c i ó n . I n f o r m a n : San Jo-
sé , 37, ent re San N i c o l á s y M a n r i -
que. 
11541 1« i-
C A B A L L O C R I O L U O : SE V E N -
de un buen cabal lo, 4 a ñ o s , sano, 
buen t r o t e ; s i se quiere se vende t i l -
b u r y y arreos. E n Compostela . 113, 
a l m a c é n , i n f o r m a n , 
11185 16 3-




nas; de 3 a 4 años; 
cercanas a las siete 
cuartas. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E v e n -
den siete, j u n t a s o separadas, bue-
nas de o r d e ñ a r , pa ra f a m i l i a » , y u n 
toro Jersen, fino, de 3 y medio a ñ o s , 
en $60. F i n c a " L a L a g u n a . " en Ca-
labazar, o en M o n t e , 382. 
11057 15 J . 
S E V E N D E U N A M U D A D E 7 Y 
media cuar tas , p r o p i a p a r a u n ca-
r r e t ó n ,o en pa re j a ; se da ba ra t a ; 
se puede v e r a todas horas en Je-
s i ' l del Mon te . 246. 
10795 14 J, 
S E V E N D E N ^ C H I V A S , R E -
c l é n par idas y m u y buenas leche-
ras; se pueden v e r a todas horas en 
e l b o d e g ó n de Toyo . J e s ú s del 
M o n t e , n ú m e r o 246. 
10794 14 j . 
S E V E N D E N 
U n a p a r a t o f r a n c é s d« t r i p l e efeo-
v e r t l c a l , de t res m i l pies de aru-
perf lc le c a l ó r i c a comple to con to-
das sus conexiones y accesorio*. 
Cas i todos los tubos y conexionea 
de l apa ra to son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
d e l s is tema H a t t o n . de dos m i l ga-
lones cada u n a .completas y en 
perfec to esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de l l 2 " grueso. 
U n d i n a m o do l a Genera l E l e c -
t r i c Co., >de co r r i en t e d i rec ta , de 
110 vol t s . 10 k l ' lowats , compound . 
4 polos, 450 r . p . a i . , acoplado di-
r ec t amen te a m á q u i n a de vapor 
v e r t i c a l . 
E n Mercaderes , 86, aü tos , infor-
m a r á n , de 8 a i l y de 2 a 5. o f i -
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 11492 27 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga Se vende, a p rec io m u y m ó d i c o , 
u n cepi l le pa ra f a b r i c a r m o l d u r a da 
madera de todas clases, y u n m o t o r 
e l é c t r i c o de 5 cabal los de fuerza» 
I n f o r m a n i Composte la , 115. 
11891 20 j . 
M A Q U I N A D E R A Y A R P A P E L , 
sistema H i c k o o , con c a j ó n a u t o m á t i -
co y p lumas , se vende m u y bara ta . 
Vi l l egas , 58%. 
11362 14 j . 
Se venden bara tas 2 calderas t ubu-
lares de r e t o r n o " A m e s , " de 75 HP. f 
de segunda m a n o . L y k e s Bros . I n o , 
A p a r t a d o 788, Habana , Cuba. 
C 1686 U n . 9» . 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BAJBCOCK & W I L -
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
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B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
var ios pares de puer tas mamparas , 
an t iguas y modernas, cosa do gus-
to . U n a l á m p a r a c r i s t a l 8 luces, 
gas y muchos muebles. U n a j aca 
c r i o l l a buena caminadora . U n a 
m o n t u r a l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos de p la ta , Enna . 1. 
altos, j u n t o a l Temple te , Sr. M a r -
t í n e z . 11301 20 j . 
S E V E N D E U N A M U E S T R A D E 
madera que dice " N é c t a r Soda", pa-
r a el f ren te de u n es tablecimiento 
de esta clase. Se d á en p r o p o r c i ó n -
D e 11 a 12 y media , A r a m b u r o , n ú -
m e r o 4 8 - A altos, 
11263 15 j . 
S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
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LA MAS FINA DE MESA. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n t i n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
U K D M B R Y H A R X 1 V I Í S . 1 X . 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . 
LO O U E S E D I C E E l P A R I S , E T C . 
H a b a n a 
PANA 
Los efectos del terapo-
poral eo Goadalajara 
L A V I L L A D E T E N D I L L A A R R A S A -
DA POR E L A G U A . . — E L G O B E R -
NADOR V I S I T A A L O S DAMNI-
F I C A D O S . — E N O R M E S P E R D I -
DAS. 
Guadalajara, 12. 
Se han recibido detalladas noticias 
de la Inundación de Tendilla. E l pue-
blo que se halla fiitrc grandes monta-
ñas se vio rápidamente envuelto por 
«1 agua que desrenelía en Impetuosos 
1 orientes arra^ír inJo piedras inmen-
sas, destruyendo las casas y de"'?-
bando los árboles y llevándose los 
animales. 
E n algunas calles de Tendilla el 
agua alcanzaba metro y medio de al-
türa. La policía y la guardia civil hi-
cieron heroicos esfuerzos para salvar 
los habitantes. 
E l Gobernador y el arquitecto pro-
vincial salieron para inspeccionar ío 
<>cnfrido. Los plantíos han sido des-
truidos. Se haai llevado tiendas de 
c-ampaña para alojar a lag familias. 
Muchas casas amenazan ruina. 
Los caminos quedan cerrados por di-
A ersass partes. Se teme que haya 
tina epidemia por la aglomeración de 
personas. Los daños son enormes. 
Toda la región está arrasada y per-
didas las cosechas. 
E l Gobernador ha vuelto tristemen-
te impresionado de gu visita a lo» lu-
gares en dondle la inundación causó 
daños tremendos. 
Solemnes funerales 
A L G E N E R A L A Z C A R R A G A S E L E 
T R I B U T A N H O N O R E S D E I N -
F A N T E . 
Madrid, 12. 
E n el templo de San Francisco el 
Grande, se han celebrado solemnísi-
nios funerales en sufragio del alma 
del que fué ilustre Presidente del Se-
nado general don Marcelo d© Azcá-
rraga y Palmero. 
E l templo de San Francisco pre-
sentaba brillantísinio aspecto. 
Por disposición del Gobierno se le 
tributaron, al que fué Principe de la 
Milicia, honores de Infante. 
S. M. estuvo representado en el ac-
to al que asistió el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Dato, con 
todos sus compañeros en el Gobier-
no. 
Entre la numerosa y selecta concu-
'vcncla figuraban la mayoría de los 
' e presentantes diplomáticos, autor¡-
d«8es civiles y prestigiosísimag re-
])>• sentaciones del Ejército. 
El entierro del Pa-
dre Colonia 
Madrid, 12. 
Se ha efectuado el entierro del 
ilustre jesuíta padre Coloma. 
Respetando la última voluntad de 
éste esclarecido miembro de la Com-
pañía de Jesús y siguiendo la severa 
costumbre establecida por la misma, 
la traslación del cadáver al cemente-
rio se hizo con la mayor modestia-
E n la comitiva fúnebre, iban con 
los familiares y los compañeros del 
padre Coloma, numerosos académi. 
eos, ex-Ministros, representaciones 
del Atene0 y Centros culturales; co-
nocidos escritores y comisiones rell-
glosas. 
E l acto, dentro de la absoluta sen-
cillez, ha sido una sentidísima y va-
liosa demostración de duelo por la 
muerte del Insigne escritor que 
enalteció las letras castellanas.. 
C o m e n t a r i o s a l a 
n o t a a m e r i c a n a 
Madrid, 12. 
Los diarios madrileños hacen co-
mentarios sobre la nota que los E s -
tados Unidos han digirido a Alema-
nia declarando que el documento enér-
gico hará que Alemania acceda a la 
reclamación o que opte por aceptar el 
conflicto exponiéndose a la ruptura 
de las hostilidades. Se afirma que la 
República Norteamericana al Incli-
narse del lado de la política de Wilson 
está animada de un espíritu bélico^ 
so. ^ 
Maerte de un avia-
dor asturiano 
E n el aeródromo civil de Getafe el 
alumno Joaquín Pérez García, hijo de 
Oviedo, que debía obtener hoy el títu-
lo de piloto, hizo en un aeroplano cua-
tro vuelos magníficos, y al efectuar 
un viraje cayó con el aparato vertí» 
cálmente seccionándose la yugular. 
Llegaron ai lugar del suceso el Di-
rector del aeródromo militar coman-
dante Kilndelán, el Ministro de Fo-
mento y otra autoridades. 
u n R i n c A c i o N DE INGENIO 
C O N M A T E R I A L D E L A a 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R R I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
na táctica dilatoria o controversia 
compleja. Wilson ha ido al grano, 
invitando a Alemania a declarar 
francamente si en lo adelante respe-
tará o no los derechos de los comba-
tientes y las leyes de la humanidad. 
LOS BARCOS N O R U E G O S P E R -
DIDOS. 
Christianía, 12. 
Noruega ha perdido 29 barcos, 
que han chocado con las minas o han 
sido torpedeados, cuyo valor total se 
calcula en $7.500,000. 
BARCO P E S C A D O R A P I Q U E 
Londres, 12. 
Un submarino ha echado a pique 
el barco pescador "James Leyman." 
MOTIN E N MOSCOW 
Petrogrado, 12. 
Avisan de Moscow que en dicha 
capital ha ocurrido un serio motín 
antigermano. Las turbas han causa-
do daños considerables. Dícese que 
los desórdenes fueron promovidos 
por la indignación que siente el pue-
blo contra los alemanes porque uti-
lizan bombas llenas de gases veneno-
sos. 
' P P R O T E S T A D E A U S T R I A 
Viena, 12. 
E l Gobierno austríaco ha protes-
tado ante las potencias por el blo-
queo que hacen los italianos a los 
puertos de Albania. Austria mani-
fiesta que el bloqueo es ilegal por-
que Italia no le dió previo aviso. 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
Ginebra, 12. 
Según despachos recibidos en ésta, 
los austro-alemanes intentaron un 
avance hacia Wisnia, siendo rechaza-
dos por los rusos y perdiendo 6,000 
hombres en el ataque. Dícese que un 
general y doce oficiales de alta gra-
duación fueron heridos. 
B A J A S T E U T O N A S 
Petrogrado, 12. 
E l Estado Mayor calcula que las 
bajas sufridas por el enemigo en el 
Dniéster ascienden a 20,000. E l ala 
derecha del ejército austro-alemán 
fué completamente flanqueada. 
E N G A L L I P O L I S 
Atenas, 12. 
Anúnciase que las fuerzas aliadas 
están combatiendo cerca de la cía-
dad de Gallipolis y que una gran ba-
talla se está librando en Maídos. 
MAS D E C L A R A C I O N E S 
D E B R Y A N 
Washington, 12. 
Mr. Bryan, contestando a las acu-
saciones publicadas, en que se le acu-
sa de inconsistencia por haber firma-
do la primer nota y haberse negado 
a firmar la segunda, dice que si fir-
mó la primera fué porque esperaba 
que Alemania diese su aquiescencia 
a las demandas americanas. 
Agrega Mr. Bryan que no abriga 
duda ninguna de que el país unáni-
memente apoyará al Presidente en 
caso de guerra; pero las probabili-
dades de un conflicto disminuirán a 
medida que el país se vaya manifes-
tando favorable a la paz, no la paz 
a cualquier precio, sino la paz con 
preferencia a una guerra de desa-
gravios. 
"Los agravios que pudiéramos te-
ner contra Alemania podrían venti-
larse dando a dicha nación, por lo 
menos, la misma oportunidad que 
nos hemos comprometido a dar a la 
Gran Bretaña, a Francia y a Rusia, 
para que todas las divergencias sean 
sometidas a la investigación de una 
Comisión internacional.,, 
Dice también Bryan que se intro-
dujo un cambio importante en la no-
ta, durante el periodo que medió en-
tre su renuncia y la transmisión de 
la nota. 
E l cambio a que alude es aquella 
declaración de la nota en que se invi-
ta a Alemania a presentar la prueba 
de que las autoridades de los Esta-
dos Unidos no cumplieron con su de-
ber, en lo concerniente al "Lusita-
nia". 
Esta cláusula no estaba contenida 
en la nota, antes de la renuncia de 
Bryan, y evidentemente fué agrega-
da después; pero el Secretario sa-
liente declara que, de todos modos, 
no hubiera bastado esa modificación 
para justificar su continuación en el 
gabinete. 
L O S C O M B A T E S E N E L D N I E S -
T E R 
Londres, 12. 
E l Dniéster continúa siendo escena 
r a 
Z O N A F I S C A L 0 E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 1 2 
$ 6 . 0 4 9 . 8 8 
rio de una gran batalla de colosales 
dimensiones y mientras que los aus-
Itriacos pretenden haber logrado cruzar 
el río al este de Horodenka, ©n Petro 
grado reina gran régocijo por haber 
logrado contener al enemigo, cbU-
gándolo según ellos a abandonar la 
tentativa de reconquistar a Lemberg. 
E n las provincias del Báltico se si-
guen librando combates sangrientos 
sin resultado definitivo. Los alema-
nes anuncian en sus partes que ayer 
atacaron a los rusos a lo largo del 
Rawka entre Bolimow y Sochaczew, 
haciendo cinco mil prisioneros. 
Los italianos continúan su ofensi-
va acercándose a Trieste. Extraoíi-
oialmente se dice que los aliadcs pro-
gresan en la Península de Gallipolis. 
Los submarinos alemanes han hundi-
do Un vapor y dos barcos pescadores. 
Desdie el sábado pasado a la fecha 54 
torcos han sido víctimas de los sub-
marincs alemanes. 
S E R B I A , A L B A N I A Y L O S A L I A -
DOS 
Roma, 12. 
Se tiene entendido que Italia ha 
celebrado un acuerdo cao. los aliados, 
en virtud del cual se aceptan las 
amistosas expresiones de Belgrado so 
bre el avance de los serbios en el in-
terior de Albania, y se consiente en 
que la cuestión sea resuelta por la 
conferencia de la paz, una vez termi-
nada la guerra. 
Dícese que Italia ni los aliados se 
opondrán al avance de los serbios ha-
cia el Adriático al través de la Alba-
nia, por más que preferirían que Ser-
bia no distrajese una parte de sus 
fuerzas, separándolas del objetivo 
principal, que es combatir a Austria. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Udine, 12. 
Se han recibido detalles de cómo 
los italianos rechazaron la e^P^irión 
austríaca que procuró sorprender la 
posición italiana cerca de Montenero. 
Los austríacos en número de siete 
mal, apoyados por cañones de monta-
ña, avanzaron por los estrechos desfi-
laderos, y fueron divisados por los 
centinelas, que dieron la alarma. E n 
el acto las tropas alpinas y los "ber-
saglieri" rompieron el fuego, y s© 
abalanzaron contra el enemigo, gri-
tando; "¡Viva Saboyal" 
Le» austríacos se defendieron de-
seseperadamente, pero luego, ©n me-
dio del mayor desorden, se vieron 
obligados a retirarse, sufriendo gran-
de» bajas. 
Las fuerzas italianas que avanzan 
desde Monfalcone en la dirección de 
Trieste tienen dos objetivos: obtener 
posesión de la costa del Golfo de An-
zano, y dominar el camino desde las 
montañas de Nabrenhia, a medio ca-
mino entre Monfalcone y Trieste. 
BOMBAS S O B R E K R A G O J E V A T Z 
Nish, 12. 
Tres aeroplanos austríacos arroja-
ron bombas sobre Kragojeyatz, resul-
tando muertas y heridas doce perso-
nas.Los serbios lograron capturar des 
de esos aeroplanos. 
OPTIMISMO E N R U S I A 
Petrogrado, 12. 
Los éxitos alcanzados por los rusos 
en las inmediaciones de Juravno, en 
la margen izquierda del Dniéster, en 
Ugartsberg y en la ribera derecha del 
Dniéster, ha hecho renacer el apti-
ralsmo en los círculos militares, cre-
yéndose que Lemberg no corre peli-
gro inmediato. L a evacuación de Sta 
nislau considérase como consecuencia 
lógica del nuevo alineamiento porque 
no está fortificada y se halla fuera 
de la actual zona de operaciones. 
L A OPINION E N L O N D R E S 
Londres, 12. 
Los periódicos de la tarde dicen que 
no conciben la conducta de Mr. Bryan 
L a "Gaceta de Wesminster" dice 
que es un acto mistificante. 
T a l parece—dice la prensa londi-
nense—que Bryan consideraba que la 
nota era un ultimátum, con la fuerza 
por base. 
L a "Pall Malí Gazette" dice que 
Wilson está determinado a que si Ale 
manía rompe con los Estados Unidos, 
lo tendrá que hacer bajo la bandera 
de la piratería. 
OPINION D E U N P E R I O D I C O A L E 
M A N 
Berlín, 12. 
L a "Vossiche Zeitung" dice que, fe 
lizmente, la neta no contiene esa vi-
veza de tono que al principio se creía. 
Ni siquiera es presagio de una rup 
tura de relaciones diplomáticas. 
Por el contrario, se advierte en su 
texto cierta disposición a reconocer 
que la legalidad puede estar del lado 
de les alemanes. 
S E E N T R E G O L A NOTA 
Washington, 12 
E l embajador americano en Berlín, 
Mr. Gerard, ha anunciado por cable 
que se ha entregado la nota. 
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C IGARROS SELECÍOSÍNOI 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N E É 
Ü 
Prevalecen las ideas optimistas en 
los círculos oficiales, creyéndose que 
se evitarán la guerra y la ruptura de 
las relaciones diplomáticas. 
E L A V A N C E I T A L I A N O 
Roma, 12. 
L a toma de Monfalcone ha sido se-
guida del sitio de Porto Rosefa, y de 
la toma también del canal navegable 
que se extiende entre ambas ciuda-
des. Todos los astilleros y barcos se 
hallan en manos de los italianos, y 
entre los barcos apresados se encuen-
tra un pequeño crucero que se estaba 
construyendo para China. 
Reclamación de Villa 
D E C R A R A C I O N E S D E V I L L A 
E l Paso, 12. 
Pancho Villa ha declarado que los 
Estados Unidos se dan cuenta de que 
no deben intervenir en Méjico. Hace 
responsable a Carranza por el estado 
de guerra que ahora existe en la re-
pública azteca. Niega que el pueblo se 
esté muriendo de hambre y de que en 
su país impere la anarquía, y prome-
te que la revolución terminará rápi-
damente. También declara que ha he-
cho proposiciones a Carranza para so-
lucionar pacíficamente las dificulta-
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Y dispuesto su entierro para mañana Domingo, a las 9, los 
que suscriben: su viuda, hijos y nietos ruegan a sus amistades 
se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mor-
tuoria, Línea 11, entre H y G, altos, para desde allí acompa-
ñar el cadáver al cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. | 
Vedado, 12 de Junio de 1915. 
Irene Castells, viuda de Rodríguez; Irene, Octavio, Ildara, Lau-
reano, Esteban, Herlin da Rodríguez y Castells; Consuelo 
Conill de Rodríguez; Raúl y Agustín Gordillo y Rodríguez; 
doctor Ignacio Toñarely. 
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les Internas que arruinan la repúbij 
C O N T E S T A C I O N D E CARRANZA 
L a contestación de Carranza a h 
cii'cular de Wilson ha llcfradó a la S<* 
cretaría de Estado. L a réplica de do* 
Venustiano es una especie de proel* 
ma publicada el viernes en Veracrm 
en la cual anuncia que su Suprema 
Gobierno proyecta celebrar elecdol 
nes para Presidente y al que resulta 
electo se le entregará el niando. 
C O N T E S T A C I O N D E V I L L A . 
L a contestación de Pancho Villa 
también se ha recibido, pero no se ha 
dado a la prensa. Dícese, sin embar 
go, que el famoso caudillo expresa sij 
deseo do invitar a todos los mejicano^ 
a una unión para trabajar en pr© de] 
^-•vnfo de los principios revolucioa». 
ríoi . 
I N F O R M E D E CAROTHERS 
E l Cónsul Carothers informa al De* 
partamento d© Estadio que ha tenni, 
nado la batalla de León, retlrándow 
las fuerzas de Villa que evacuaron M 
plaza. Agrégase que los viUistas mar) 
chan hacia Libera, pero que las fuen 
zas de Obregón están demasiado dw 
bilítadas_para_pergeguir al enemigo 
"BUCKSTONE" 
M á q u i n a C i e n t í f i c a del 
M a s a j e P e r f e c t o . 
Bellas damas, deben su hemosurr 
a la máquina hidráulica BLA* 
C K S T O N E . Su funcionamiento y eco» 
nomía son de lo más aceptable y sen-
cilio. No gasta, y si usted tiene es* 
pedal cuidado en conservarla, le du-
rará muchos años; el gasto que us-
ted hace es por una sola vez. Precioi 
$5.00 Cy. toda completa, con su col' 
creaos. ' 
Solicite nuestro catálogo general 
ilustrado. Unico representante P«r« 
la República. 
Dirija sus pedidos a 
B E R N A R D O BARR1E 
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